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RAUTATIERUMPUJEN HALLINTARAPORTTI 2012 
VRTrackOy 
Suunnittelu 
Rumpujen kokonaishallinnassa on vuoden 2012 tapahtunut paljon 
positiivisia asioita. Rumpujen korjaus- ja uusimistoiminta on ollut 
edelleen aktiivista seka ratahankkeissa etta erilliskohteina. Rumpu-
suunnitelmien laatu on parantunut. Rummuista on tehty selvityksia 
ja hyodytettavia koulujen lopputoita useita. 
Rummut on otettu mukaan hankkeisiin enemman kuin aiemmin. 
Vuosi 2012 mukaan lukien 2000-luvulla on uusittu tai rakennettu yli 
500 uutta rumpua ja yli 250 rumpua on korjattu. Vaikka tama edus-
taa vain n. 10 % kaikista rummuista, on lukumaarat jo kunnioitettavia 
ja omalta osaltaan parantanut rautatieymparistoa. 
Rumpujen asiantuntijatarkastuksia on lisatty seka erilliskohteina etta 
projekteissa. Asiantuntijoiden tekemat erikoistarkastukset ovat no-
us-
seet erittain merkittavaan osaan rumpujen hallinnassa. Asiantuntija-
tarkastuksista on pyritty viemaan raporttiin yhteenveto. 
Tassa raportissa nostetaan esille rummuissa kaksi kehityskohdetta 
tuleville vuosille: 
1) Rumpujen tarkastustulosten hyodyntaminen karsii edelleen tiedon 
laadun heikkoudesta. Vuonna 2012 tarkastustuloksissa oli jalleen 
selvaa laadullista heikentymista. Rumputarkastustiedoista toimitet-
tiin 71 % rekisteriin. Tarkastajien kouluttamista tulee jatkaa. Myos 
tarkastusten merkitysta pitaa korostaa, silla ikaantyminen ja rummun 
toiminnallisuus asettavat enemman painetta tarkastuksiin. 
2) Rumpusuunnittelusta tingitaan edelleen, aiheuttaen eriarvoisuutta 
toimijoiden val ilia ja epatietoisuutta suunnittelijoille. Olisi luotava 
uudenlainen suunnittelukulttuuri, siis sellainen jossa rumpusuunni-
telma palvelee rakentamisen lisaksi myos rummun elinkaarta. Talla 
hetkella rumpusuunnitelmista ei kay ilmi minkalaisia varmuuksia on 
kaytetty ikaantymista tai vaurioitumista vastaan. 
Taman raportin on tarkoitus toimia seka rumpujen yleisena vuosikir-
jana etta rumpujen omistajan ja kunnossapitajien yhteisentyota hel-
pottavana tyokaluna. Raportilla halutaan myos kiinnittaa huomiota 
rumpujen ongelmiin ja niin lisata rumpuihin kohdistuvaa kehitystyota. 
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RAUTATIERUMPUJEN HALLINTARAPORTTI 2012 
TIIVISTELMA 
Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, joka on vapaa-aukoltaan aile 2 ,0 m. Rataosien peruspa-
rannukset, korkeampien liikennenopeuksien ja akselipainojen kayttoonotto vaikuttavat kaiken muun ohella 
myos rumpujen kunnossapito- ja korjaustarpeisiin. 
Kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto seka taata niiden liikenneturvallisuus, toimintakunto ja 
kantavuus. Kunnossapidon hallintaa tarvitaan, jotta tama tavoite saavutettaisiin kokonaistaloudellisesti 
mahdollisimman edullisesti. Hallinta kattaa rummun koko elinkaaren suunnittelun maarittelysta tarkastuk-
siin ja kunnossapitoon. 
Rumpurekisterissa oli 31.12.2012 5795 rummun paikkatiedot. Paikkatietojen kattavuus on 99% kaikista 
rummuista. Rumputiedot ovat tarkentuneet rakentamisprojekteilta saadun toteutumatiedon ansiosta. 
Vuoden 2011 rumputarkastuksista syotettiin kuntotietoja 4120 rummusta eli n. 71 % rekisterin rumpumaa-
rasta. Lukema on viime vuosiin verrattuna melko huono, kun se on vaihdellut 70 ... 90% valilla. Lahes 
kaikista rummuista lOytyy tarkastustietoja viimeisen kolmen vuoden ajalta. 
Rumpujen vuositarkastustuloksista on vuodesta 2001laskettu korjaustarveindeksi. Korjaustarveindeksilla 
mitattuna 11 ,7% (v. 2010 oli 10,7 %) rummuista ylitti 100 pisteen eli toimenpidekynnyksen rajan. Koko-
naisvauriopisteet vuoden 2011lopussa oli 151 496 pistetta eli 39,80 pistetta per rumpu. Vertailukelpoinen 
summa vuodelta 2011 oli 159 819 pistetta eli ka 35,75 pistetta. Tarkastustulosten laatu ja yhteismitallisuus 
olivat edelleen heikohkoja. Kunnossapitajat ihmettelevat, kun eivat loyda huonokuntoisia rumpujaan tasta 
raportista, vaikka kaikki kunnossapitajan ilrnoittamat rumpujen vauriotiedot on viety raporttiin sellaise-
naan. Kun vauriot vakavuus on kirjattu riittavan tarkasti, paasevat oikeat rumrnut kmjausohjelmiin. 
Hallintaraportissa esitetaan arvio rumpujen korjausrahoitustarpeesta. Rahoitustarve on, mikali korjataan 
(suluissa muutos edellisen vuoden arvioon): 
• kaikki vauriot 15,4 Milj. Euroa (+ 17,4 %) 
10,4 Milj. Euroa (+34,0 %) 
4,27 Milj. Euroa (+27,0 %) 
• 
• 
kaikki vauriot, joissa toimenpide suositeltu 
rummut, jossa korjaustarveindeksi<150 
Rumpujen hallinnassa on tapahtunut vuoden 2012 aikana paljon positiivisia asioita. 
1. Rumpurekisteriin on radan perusparannushankkeista ja erilliskohteista saatu hyvin toteutumatietoa. 
Rummuista on laadittu suunnitelmia entista laadukkaamminja toteutumatietoja on toimitettu arkistoon. 
Suunnitelmien sisaltOon tulisi kiinnittaa jatkossa enemman huomiota niin, etta niissa olisi tietoa myos 
rumpujen elinkaaren ajaksi varrnuuksista ikaantymistaja vaurioitumista vastaan. SamaHa voisi hieman 
tarkemmin maaritella suunnitelmiin rakentamiskohteen mukaiset ehdot erilaisille rumpurakenteille 
2. Edellisina vuosina tarkastusten perusteella maaritellyille huonokuntoisimmille rummuille on tehty asi-
antuntijatarkastus, jonka tarkoitus oli selvittaa vuositarkastusten laatutasoa ja kerata jatkosuunnittelua 
varten lahtOtietoja. Huonokuntoisimpia rumpuja on Liikenneviraston korjausohjelmissa projektien ul-
kopuolella jo 160 kpl. KaytantOa on syyta jatkaa. 
Sen sijaan tarkastusten laatuunja raportointiin tulee kiinnittaa huomiota. Vuonna 2008 aloitettua koulutus-
ta on jatkettava. Kunnossapitajien tulee kehittaa sahkoisilta jarjestelmiaan Juotettavimrniksi, mikali van-
hoista rumpukorteista luovutaan. 
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MANAGEMENT REPORT OF RAILWAY CULVERTS IN FINLAND 2012 
ABSTRACT 
A culvert is a bridgelike structure or tubular bridge with a clearance width under 2,0 meters. The im-
provement works of track lines, the demand for higher train speeds and axel loads have significant effects 
on the needs for maintenance and repairs of culverts. 
The goal of maintenance of railway culverts is to control the condition and to ensure the safety, use and the 
load capacity of them. Culvert management is needed to reach this goal as economically as possible. 
Management reaches from defining design rules to maintenance and inspections. 
There were 5795 culverts in the culvert data register at the end of2012. This is estimated to cover 99% of 
all the culverts on the Finnish railway network. Track renewal projects have provided more accurate data 
into the data base. 
The amount of condition data from 2012 culvert inspections covered 71 %of all culverts. All culverts 
have been inspected during the past three years, although all culverts should be inspected every year. 
A significant improvement in the culvert management system was the introduction of the culvert repair in-
dex during 2001. The repair index shows that 11,7% (10,7% in year 2011) of the railway culverts are in a 
condition causing concern to maintenance (Repair index> 100 points). The total repair index sum of cul-
verts at the end of year 2010 was 151 496 points (39,80 points/culvert). The comparable index sum of year 
2010 was 159 819 points (35,75 points/culvert). The reason for the changes must have been the unreliabil-
ity of the inspection data. 
The quality level and the commensurability of the inspection data is still poor. The severities of the dam-
ages are not readable from the inspection results and possible problems always seem to be surprises. 
The total costs estimated in this report if aimed maintenance level is to repair (change from estimate of year 
before): 
• all damages 
• all damages that repairs are recommended to 
• culverts, repair index(! 50 
15,40 Milj. Euros (+ 17,4 %) 
10,4 Milj. Euroa (+34,0 %) 
4,27 Milj. Euroa (+27,0 %) 
There has been only little changes in the cost estimates levels have from past years. The estimates do not 
yet illustrate the condition levels, due to the quality of inspection data. 
There were also positive actions during 2012 to improve culvert management: 
1. Track improvement projects have been active in sending new data to the culvert database. The docu-
mentation of culvert works have developed and unified during the past year. The culverts should be 
planned in the future for the lifetime of the structure, not only for the construction. 
2. The culverts that are named to be in need of urgent repairs have been inspected by structural experts. 
This has made possible the fmance and programming of culvert actions. In these programs there is al-
ready over 125 culverts. This needs to be continued. 
But, educational system as well as culvert awareness should be a continuous process. Also the manage-
ment systems of the maintenance entrepreneurs need to better and more reliable. 
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Kansikuvaan on valittu huonokuntoisia rumpuja, joille vuoden 2012 aikana on tehty erikoistarkastus 
ja alustava korjaussuunnitelmia. 
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1 Lahtokohdat 
1.1 MiHiritelmat 
Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, jonk.a tukien valinen suurin vapaa etaisyys tai putken 
halkaisija <2m. Myos radan alla olevat putkien suojarakenteet yms. kerataan rumpurekisteriin. 
Rumpurekisteriin kerataan rummuista paikka-, rakenne-, tarkastus- ja piirustustietoja. Tietokanta-
pohjainen rurnpurekisteri on ollut kaytossa vuoden 2001 alusta. 
1.2 Rumpujen Iukumaara 
Rumpurekisterissa oli 31.12.20 12 paikkatietoja 5795 rummusta. Rek:isteri sisaltaa myos rumpuja, 
jotka on betonoitu umpeen eivatka ole enaa kaytossa ja rumpuja, joita ei ole lOytynyt viimeisissa 
rumputarkastuksissa. Rumpujen yllamainittuun kokonaismaaraan naita ei lasketa mukaan. 
Vuoden 2012 aikana rumpurekisterin rumpumaara on hieman laskenut. Osittain tama pieni lasku on 
johtunut siita, etta rekisterista on siivottu pais rumpuja, joista ei ole ollut ole kunnossapitajilta ha-
vaintoa moneen vuoteen. Korjaustoimenpiteena on myos poistettu turhia rumpuja maastosta. 
Piirustusarkistossa ja rekisterissa/maastossa todetut rumpupaikat eroavat edelleen toisistaan. Rum-
puja on varsinkin kaupunkiratojenja ratapihojen alueilla yhdistetty paljon viemariverkostoon tai 
rummut ovat betonoituja tai muilla jarjestelyilla jaaneet piiloon. Myos penkereen alle on jaanyt ra-
kenteita maatOiden yhteydessa. Poisto rekisterista tehdaan tiettya varovaisuutta noudattaen eli vasta 
kun on varmuus, etta rumpurakenteet on poistettu radan alta kokonaan. 
Rumpumaarat kunnossapitoalueittain ja rurnputyypeittain on esitetty Taulukossa 1 ja Kuvassa 1. 
Rummut omistaa ja kunnossapitaa valtion rataverkolla Liikennevirasto, muualla radan omistaja. 
Taulukko 1. Rumpumaarat kunnossapitoalueittain 31.12.2012 (ks. alueet Liite 1). 
Ki'Ji jatkettu Kiloirumpu+ Ei 
Alue Nimi Kiloirumpu Betoniputki betoniputkilla Teri!spelti Betoniwlu Muoloi betonikansi Teri!sputki rekisteritietoa Yhteens~ 
Alue 1 Uusimaa 46 168 61 16 7 16 12 330 
Alue2 Lounaisrannikko 127 192 53 1 17 5 29 41 14 479 
Alue 3 (Riihimaki) - Seinajoki 66 216 63 3 19 4 29 76 17 513 
Alue4 Rauma - (Pieksamaki) 61 196 114 6 13 10 41 71 6 544 
Alue5 Haapamaen tahti 243 73 62 0 19 11 51 24 11 494 
Alue6 Sa1011 rata 137 160 166 3 4 0 37 13 7 547 
Alue7 Ka~alan rata 216 226 112 2 26 14 34 9 6 653 
Alue6 Yta.Sa10 252 210 141 2 24 16 4 20 670 
Alue9 Pohjanrnaan rata 34 23 51 0 3 1 23 11 3 149 
Alue 10 Keski.Suomi 91 26 33 0 73 0 13 7 2 247 
Alue 11 Kainuu - (Oulu) 256 164 92 3 62 3 14 36 20 670 
Alue 12 (Oulu) - Lappi 123 139 114 5 47 0 24 44 3 499 
Koko maa yhteensa 31 .12.2012 1 694 1 819 1 082 28 325 so 318 354 125 s 795 
Koko maa yhteens~ 1.1.2012 1716 1 798 1 061 29 327 50 324 342 130 5 799 
Mwtos (+/-) -24 21 -1 ·2 0 -6 12 -5 -4 
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Kunnossapitoalueiden rumputyypit 31.12.2012 
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Kuva 1. Rumputyyppijakauma kunnossapitoalueittain. 
KJV1rumpu+be on ..... 
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Ter: spu 
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Kuva 2. Rumputyyppijakauma koko maassa. 
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Rumpujen ikajakauma 
Suurin osa rumpurak:enteista on rak:ennettu radan rakentamisen yhteydessa, joten rurnmut ovat keski-
ialtaan hyvin vanhoja. Suurin osa kivirak:enteisista rummuista on rak:ennettu radan rak:entamisen yh-
teydessa. Myos betonirak:enteiset rummut on rak:ennettu radan rak:entamisen yhteydessa, tosin vasta 
1920 luvulta lahtien. Putkirak:enteita on aloitettu kayttamaan 1960-luvulla, ensin betoniputkia ja 
1980-luvulta myos terasputkia. 2000-luvun alusta lahtien on uusittulrakennettu n. 500 rumpua eli n. 
12 % kaikista rummuista. Paaosin uudet rummut ovat betoni- ja terasputkia. 
Lisaksi n. 250 vanhassa rummussa on uudempiajatkerakenteita, jotka ovat paaosin putkia nekin. 
Rumpujen ikaantymisella on merkitysta, kun rataa perusparannetaan ja liikenteen asettamat vaati-
mukset muuttuvat. 
1.3 Rumpujen arvo 
Rumpujen uushankinta-arvo arvioidaan uuden rummun rakentamiskustannuksien perusteella. Yksi-
raiteiselle radalle uuden rummun keskimaarainen kustannusarvio on n. 60 000 €. Kun otetaan huo-
mioon useampiraiteiset radat seka vaikeat rumputapaukset, uushankinta-arvoksi voidaan arvioida 
1,4*348 Milj.€ eli 487 Milj.€. Tassa hinnassa on mukana liikenteen rak:entamiselle aiheuttamat kus-
tannukset mutta ei mahdollisia vanhojen rakenteiden purkutoita eika liikennehaittakustannuksia. 
Investoinnit tulisi pitkalla aikavalilla saada tasapainoon siten, etta odotettavissa olevia suuria inves-
tointeja ei siirreta tulevaisuuteen. Korvausinvestointien tulisi vastata vahintaan poistoja. Rurnpujen 
vahaisen korjaustoiminnan vuoksi rumpujen korjauksissa tarvitaan poistoja suurempia korvausinves-
tointeja. 
1.4 Rumpujen ikiHintyminen 
Rumpujen kunnon seuranta on perustunut rumpujen vuositarkastuksiin. Vuositarkastus suoritetaan 
radan kunnossapitajien toimesta, paaosin erillisena tarkastuksena muusta radan kavellen tehtavasta 
tarkastuksesta. Vuositarkastuksessa rummusta ja ojista kirjataan vauriot rumpukorttiin. Vuoden 
2001 alusta lahtien vuositarkastustulokset on voitu syottaa rurnpurekisteriin. 
Rumpujen vauriot on pyritty arvioirnaan vaurioastein ja vaurion korjauksen kiireellisyysastein. Ar-
vostelutapa on vertailukelpoinen siltojen paatarkastusjarjestelman kanssa, vaikka vaurioita ei rak:en-
neosittain kiijatakaan. 
Kerattyjen vauriotietojen perusteella pyritaan maarittamaan rumpujen kunto seka jatkossa myos 
trendi kunnon kehittymiselle. Vauriotietoja analysoirnalla pyritaan poirnimaan ne rummut, jotka vaa-
tivat toirnenpiteita ja ovat toirninnallisesti vajavaisia tai jopa vaarak:si junaliikenteelle. 
Rumpuja ei tarkasteta siltojen paatarkastuksen tarkkuudella, joten tehtavia toimenpiteita ja siten tar-
vittavista kustannuksista ei voida esittaa edes tarkennettuja arvioita. Vuositarkastuksen tuloksena 
saadaan kuitenkin seulottua huonokuntoisimmat rummut, jotka voidaan ottaa korjausohjelmiin, tark-
kailuun tai lisatarkastuksiin. 
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1.5 Toiminnalliset puutteet 
Toiminnallisilla puutteilla tarkoitetaan rumpujen kayttOa rajoittavia tekijoita. Puutteet voivat olla 
kantavuuteen tai rummun mittoihin liittyvia. 
Suurin osa rummuista on rakennettu aikoinaan ilman laskelmia tai paikkakohtaisia suunnitehnia. 
Nain taytta varmuutta ei rumpujen kantavuudesta voida sanoa. Kantavuusvauriot ilrnenevat kivira-
kenteissa kivien siirtymisinaja betonirakenteissa halkeiluna. Nopea liikenne ja kasvavat akselipainot 
kasvattavat kantavuuden heikentymisesta johtuvia tarkastustarpeita, silla uusien vaatirnusten aiheut-
tarnia vaurioita on rnahdoton ennustaa. 
Akselipainohankkeissa on kaytetty 1,4 m peitesyvyytta kriteerina rurnrnun uusirniselle. Tama lienee 
jarkeva, silla rumpujen saama dynaaminen rasitus on suurempi valittomasti radan korkeusviivan alta. 
Kivirakenteissa dynaamisen kuorman lisaiintyminen nakyy kivien liikkeina ja vuotojen lisaantymisina. 
V anhimrnilla betoni- ja terasputkilla ikaantymisen oireet heikentavat kantavuutta varsinkin jos pei-
tesyvyytta on vahan. 
Peitesyvyydella on myos merkitysta silla, etta kyl.ma paasee aiheuttamaan radan routimista rataraken-
teisiin helpornmin, jos rumpua ei ole riittavasti eristetty. Tallaisia routivia rumpuja on ollut rurnpu- ja 
routarekisterin mukaan n. 80 kpl. Naista on toimitettu kunnossapitajalle tiedot talven routasuojaus-
toirnenpiteita varten. 
Rummun pituuden vajaamittaisuus on lahes kaikilla rummuilla ongelrna. Vuosikymmenten kuluessa 
tapahtuneet raiteen nostot, ratalinjauksen pienet muutokset ja reunapalkkien korottarniset ilman las-
kelmia ja hyvaksyttyja suunnitelmia ovat kasvaneen maanpaineen seurauksena kaataneet reunapalkki-
ja siipimuurirakenteita seka reunirnmaisia rumpukannen kivia. Usein myos pengermaat ovat valuneet 
ojaan padottaen uomia. 
Seka nopea liikenne etta raskaammat akselipainot vaativat rautatiepenkereen leventarnista. Nykyi-
sellaan radan penger on lahes saannollisesti liian kapea RA TO :n ohjearvoihin nahden. Ratojen pe-
rusparantarnisen yhteydessa tehtava ratapenkereen leventarninen lisaa tarvetta rumpujen jatkamiselle. 
Useat rummut ovat aukkokooltaan liian pienia. Vaikka ne ovat aukkolausuntojen mukaisia, pitaa 
muistaa, etta aukkolausunto on minimimitta. Useat rummut ovat jaaneet veden alle tai padottarnaan. 
Usein ongelma saattaa olla myos muualla ojan varressa alajuoksulla, mutta rumpu pitaakin aina 
suunnitella osana kuivatusjfujestelrnaa, ei pelkastaan radan alituskohtana. Myos vesijuoksukorkeu-
den muutostarpeita on monessa kohtaa vuosittain. 
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2 Rumpujen yllapidon toimintalinjat ja tavoitteet 
2.1 Kayttoikatavoitteet 
V anhoille rumpurakenteille ei ole annettu aikoinaan minkaanlaisia kayttoikatavoitteita. Uusilla rurn-
muilla, jotka paaosin ovat betoni- tai terasrakenteita, tulee kayttoikatavoitteena pitaa siltojen kanta-
vien rakenteiden tapaan 100 vuotta. Tama vaatimus radan pohjarakenteille on esitetty myos ohjeessa 
RA TO 3 :ssa. YlUipidolla varmistetaan rummun toiminta koko kayttoikatavoitteen ajan. 
Teras- ja muoviputkille kayttoikatavoitteeksi on asetettu myos 100 vuotta. Kaytannossa naille rurn-
pumateriaaleille 100 vuotta voi olla liian optimistinen erikoiskasiteltyinakin. Myos nykyisin kaytossa 
olevat betoniputket on suunniteltu vain 50 vuoden kayttoikaful. Lisaksi, kun rummun toiminnallinen 
saattaa tulla vastaan ennen 100 vuoden kayttoikaa, voisijossain tapauksessa harkita rumpujen kayt-
tOi.katavoitetta olevan 50 vuotta. Kuormitusvaatimuksista ei talloinkaan saisi tinkia. 
2.2 Kunnossapidon osatehtavat 
Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, 
toimintakunto ja kantavuus. 
Rumpujen kunnossapitoa on ohjeistettu hyvin vahiin ja kirjatut ohjeet on yksittaisina lauseina eri lah-
teissa. Seuraavassa rumpujen kunnossapito jaotellaan osatehtaviin ohjeistus, kaytanto ja kaytannon 
puutteet huomioiden. Ohjeistusta tuleekin jatkossa tarkentaa rumpujen kunnossapidon tueksi. 
Vuonna 2006 ilmestynyt Rumpujen k01jausohje RUMKO on parantanut tilannetta osin, mutta osaa-
mista pitaisi lisata myos toistuvalla koulutuksella. 
Toinen rumpujen ongelma on ollut kunnossapidonja sen dokumentoinnin vastuukysymykset. Rum-
rout ovat pitkaan olleet valiinputoajia silta- ja pohjarakennuksessa seka ratatyontekijoiden tyoaluei-
den rajakohdissa. Rumpuja koskevat saatavilla olevat tiedot joudutaan keraamaan monesta lahteesta. 
Suunnittelijoiden tulisi ymmartaa rummun kunnossapidettavyysnakokohdat, joita ovat mm. riittavan 
pitkien rumpujen suunnittelu seka riittavat aukkokoot, jotta rumpu voidaan pitaa auki. 
Rumpujen tarkastustoiminta 
Rumpujen tarkastustoiminnassa kunnossapitajan suorittaman tarkastuksen rooli on erittain merkitta-
va. Kunnossapitaja tekee tarkastuksen joko erillisena tarkastuksena tai radan kavelytarkastuksen 
yhteydessa tehtavaan tarkastuksena. Tarkastuksessa kiinnitetaan erityista huomiota kivien rakoilun 
kautta tapahtuviin pengermateriaalin vuotoihin, uornan tukkeumiinja rummun kohdalla penkereen tai 
raiteen painaumiin. (tarkennettu RATO 13.3212). 
Vuositarkastuksessa tarkastetaan rummunja rumpupaikan uoman kunto. Rumpuvauriot kirjataan 
vakioituun rumpukorttiinja vuodesta 2001 lahtien rumputarkastustiedot on viety rumpurekisteriin. 
Suurin merkitys rumpujen vuositarkastuksilla on se, etta rumpujen kaytto voidaan sallia, vaikka las-
kennallisesti ei rumrnun kestavyytta esim. nopeille tai painaville junille voida maarittaa. Riittavan 
tihea tarkastusvali ja luotettava tarkastustoiminta mahdollistavat vaurioihin puuttumisen ennen kuin 
rumpu aiheuttaa vaaraa liikenteelle. 
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Kaikkien kunnossapitotoimenpiteiden oikea-aikainen suorittaminen perustuu systemaattiseen tarkas-
tustoimintaan. Talla hetkella rumpukorjausten toimenpideohjelmointi on tehtava vuositarkastuksen 
perusteella. Muita rumpuihin kohdistuvia tarkastuksia ovat urakan kayttOonotto-, vastaanotto- ja 
takuutarkastukset seka jatkuvat tarkkailut radan tarkastuksen yhteydessa. 
Rumpujen tarkastustoiminnasta on aiemmin puuttunut siltojen paatarkastusten tasoinen kuntoarvioin-
ti. Talla on ollut merkitysta siihen, etta kunnossapitotoimenpiteita ei ole voitu maaritella eika nain 
ollen kustannuksiakaan ole voitu arvioida. Rumpujen vuositarkastus on ollut nykyisessa muodossa 
tata tavoitetta ajatellen liian epatarkka. 
Huonokuntoiset ja liikenteen kannalta riskirummut saadaan vuositarkastuksilla hyvin kartoitettua. 
Suunnitelmallista yllapitoa varten nama heikkokuntoisimmat rakenteet tulisi kuitenkin jatkossa tar-
kastaa monipuolisemminja ongelmien syita pitaisi analysoida paremmin, jotta korjaustyo voidaan 
suunnitella ja suorittaa teknis-taloudellisesti jarkevimmalla tavalla. 
Rumpujen tarkastustoiminnan kehittamiseksi vuonna 2008 jarjestetty koulutus kunnossapitajille pa-
ransi tarkastustulosten laatua, mutta kunnossapitohenkilostOn vaihtuessa, rumpukoulutukselle pitaisi 
saada jatkuvuutta, silla vaihtuvuus tarkastajissa on suurta mm. kunnossapidon kilpailutuksen takia .. 
Rumpujen erikoistarkastuksia on tehty asiantuntijoiden toimesta vuosina 2008-2012 tarkastuksissa 
huonokuntoisiksi maaritellyille rummuille seka muutamassa suunnitteluprojektissa. Tama on osoitta-
nut hyvin toimivaksi. Erikoistarkastuksen tulokset kertovat, etta vuositarkastus on ollut hyvaa tasoa. 
Lahes kaikki rummut, jotka on tarkastettu, ovat olleet todella huonokuntoisia. Tosin viime vuosina 
tarkastettujen rumpujen kunto on ollut jo parempi, mika kertoo hyvin rumpujen olevan hallinnassa. 
Toisaalta yllattavia rumpujen pettamisia vielakin tapahtuu, mutta se kertoo enemman siita, etta rum-
putarkastuksen kirjaukset eivat ole olleet riittavan tarkkoja. 
Rumpujen hallinta 
Rumpujen hallinta on tyostetty kayttaen rautatiesiltojen hallinnan formaattia. Rumpujen hallinta tar-
koittaa rumpurekisterin yllapitoa, rumpujen kuntotason maarittelya ja rumpujen k:untotason rapor-
tointia kunnossapidon ohjelmointia varten rumpurekisterin tietokantaa hyvaksi kayttaen. 
Rumpurekisteri on rumputietojen tietovarasto, joka sisaitaa rumpujen paikka- ja rakennetiedot seka 
tarkastus-, korjaus- ja historiatiedot. Rumpurekisterin yllapitoa varten k:unnossapitajat toimittavat 
rumputiedot yllapitajalle, joka vastaa paikka- rakenne ja kuntotietojen syottamisesta rekisteriin. 
Koska rumpurekisteri on luotu lahes tyhjasta, rumputietojen inventointi rekisteriin on sisallytettava 
radan perusparannusten, tasonnoston ym. suunnitteluhankkeisiin. Inventointiin pitaa kuulua rumpu-
tietojen tarkastus ja taydennys, rumpujen valokuvaus seka yleispiirroksen laatiminen. 
Rumpurekisteriin on pyritty myos vuodesta 2011 keraamaan aukkolausuntotietoja, mutta toistaiseksi 
suunnittelijat eivat ole niita toimittaneet kovinkaan paljoa rekisteriin. 
Rumpujen hallintaan kuuluu kerran vuodessa rumpujen omistajalle toimitettava hallintaraportti, joka 
sisaltaa rumpurekisterista koottuja tilastoja rummuista, rumpujen kuntotason kuvausta, seka arvioita 
kunnossapitoon tarvittavista maararahoista. 
Rumpujen hallintaraportissa kuvataan myos rumpujen yllapidon nykyista toimintaa ja tavoitteita. 
Siltojen hallintaraportista poiketenja rumpujen kunnossapidon ohjeistuksen puutteistajohtuen rum-
pujen hallintaraportti ottaa kantaa rumpujen yllapidon kehittamistarpeeseen. 
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Rumpujen peruskunnossapito 
Rumpujen peruskunnossapidolla tarkoitetaan rumpujen kuntoa yllapitavaa toimintaa, puhdistusta ja 
pienimuotoisten puutteiden poistamista. 
Rummut pidetaan sellaisessa kunnossa, etta mahdollisimrnan suuri virtauskapasiteetti sailytetaan ja 
niin, ettei rummun padottamisesta ei aiheudu vaaraa radan rakenteelle. Rumpujen paat voidaan suo-
jata jaatymiselta talveksi. Kevaalla lumen nopean sulamisen aikaan on varauduttava pitfunlilin rum-
rout riittavasti auki sulattarnalla tai muilla keinoin niin, ettei vesi vahingoita pengerta tai muita raken-
teita. (RATO 15.6.6). 
V eden virtaaminen rummun alitse tai sivuitse penkereen lapi on estettava esim. ponttiseinalla tai in-
jektoimalla (RATO 15.6.6). 
Eroosiovauriot on korjattava rumpuun rajoittuvan uornan osalta. (RATO 15.6.6). 
Liikenneviraston vastuulla on, ettei rumpu toimi padottavana rakenteena ymparistOn ojitusjarjestel-
massa. Myos ojat on pidettava kunnossa rautatiealueella. 
Rumpuja koskevia ohjeita tulee sopimuksissa kehittaa. Kunnossapidon tulisi olla enernm.an "hereilla" 
rumpujen kanssa, silla mahdolliset ongelmat tulisi tunnistaa hyvissa ajoin. 
Kevaisin liikennoitavyyteen merkittavasti vaikuttava kunnossapidon toimenpide, joka on paassyt 
unohtumaan, on rummun routasuojaus. Tallaisia routivia rumpuja on ollut rumpu- ja routarekisterin 
mukaan n. 80 kpl. Naistii on toimitettu kunnossapitajalle tiedot ta1ven routasuojaustoimenpiteita 
varten. 
Kunnossapidon ohjelmointi 
Kun kaikkia teknisesti tarkoituksenmukaisia yllapitotoimenpiteita ei voida toteuttaa budjettirajoitus-
ten vuoksi, on hankkeet priorisoitava. Tarkastus- ja hoitotoimenpiteista ei voida tinkia, koska ne 
ovat kunnon seurannanja vaurioiden ennaltaehkaisyn edellytykset. Priorisoinnin kohteeksijoutuvat 
korjaus- ja parantamishankkeet, joiden ohjelmoinnissa otetaan huomioon rummun liikenteellinen 
merkitys, vaurioiden vaikutus liikenneturvallisuuteen, vauriotyyppi ja vaurioluokka seka tarvittavan 
korjaustyon kiireellisyys. 
Kunnossapitotyot ohjelmoidaan rumpurekisterin tarkastustietojen perusteella hallintajarjestelmaa 
apuna kayttaen. Koska rumpujen vuositarkastus ei anna tarpeeksi tietoa korjaussuunnittelun kayn-
nistiimiseksi, ohjelmointityo sisaltaa myos tarkennetun tarkastustoiminnan kaynnistamisen niille 
rummuille, jotka vuositarkastustulosten perusteella on kiireellisimpia kohteita. 
Vuositarkastuksen ohjeistusta on tarkennettu RUMKO-ohjeessa siten, etta vaurion kuvaus palvelee 
kunnossapidon ohjelmointia entista paremmin. Tahan liittyy mm. toimenpidesuositusten antaminen 
vaurioille, jolloin korjausten kustannuksia voidaan arvioida naiden tarkastusten perusteella. Tarkas-
tajien koulutusta ja havaintojen kirjaamistapaa tulisi myos edelleen kehittaa, jotta eri tarkastajien suo-
rittamat tarkastukset olisivat vertailukelpoisia. 
Vuositarkastuksissa kirjatut vauriot ovat hieman alikirjattuja, todellinen tilanne oli usein vakavampi 
kuin kunnossapitajan merkinta oli. Vaurion vakavuutta tulisijatkossa painottaa selvemmin. 
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Rumpujen korjaus 
Rumpujen korjaustoiminnalle ei aiernrnin ole ollut ohjeistusta. Korjauksia on tehty tyyppipiirustuksin 
tai valiaikaisratkaisuinja suurelta osin i1man dokurnentoituja suunnitelmia. Rumpujen korjaustoimin-
nan paapaino on ollut korjauksilla, joilla on paikattu syntyneita vaurioita ja niiden aiheuttamia uusia 
seurannaisvaurioita seka estetty kantavuuden heikentymista. Syntyneilla vaurioilla on kuitenkin ollut 
tapana uusiutua, kun vaurion aiheuttajaa ei ole pystytty maarittelemaan ja poistamaan. 
Yleisin vaurio rummuilla on maataytteen valurninen rurnpuun. Maataytetta vuotavien rurnpujen si-
sapintojen ruiskubetonointia on toteutettu varsin hyvin tuloksin. Jonkin verran on tehty myos suun-
nitelrnia vuotavien kivirakojen tukkimisesta laastipaikkauksella, sementti-injektoinnilla tai pikatoi-
menpiteena tehtavalla polyuretaanivaahtotaytolla. Rummun paissa tai kun rummun paalla on matala 
pengertayte, kivikannen vuotoa voidaan tilapaisesti hillita asentamalla vuotokohtaan jaykalla betonilla 
taytetty kangassakki. 
Kaatuneiden reunapalkkien korjaaminen olisi viisainta tehda jatkamalla rurnpua, silla reunapalkkien 
korottaminen aiheuttaa usein rumpua repivan maanpaineen kasvua. 
Korjausohjetilanne on parantumassa huomattavasti lahivuosina. Rumpujen hyvaksi todetuista korja-
ustoimenpiteista on julkaistu vuonna 2006 RUMKO-ohjeet, jotka ovat yleisia tyoselityksia rumpu-
toirnenpiteille. RUMKO ohjetta on paivitetty kokemusten perusteella vuosien 2011-2012 aikana. 
Rumpujen parantaminen tai uusiminen 
Kunnossapitaja on sailytettava ratapenkereen pengerleveys suunnitelluissa mitoissa. Hihan on kiinni-
tettava erityista huomiota sillan tai rurnmunja penkereen rajakohdassa (RATO 15.6.2). 
Rummun paat ulotetaan penkereen yli siten, etta paan viistetty osuus on nakyvissa vahintaan 1000 
mm (InfraRYL). Paatettaessa rurnpu normaalilla putkella, tulee senjaada nakyville rummun sisapoh-
jan korkeudella vahintaan 300 rnm. Rurnmun paiden syopymisenja luiskan valurnisen estamiseksi 
varustetaan rumpujen paat tyokohtaisen tyoselityksen mukaisilla tukirakenteilla ja verhouksilla. 
Kaytannossa, kun radan poikkileikkaus on vanhoilla radoilla nykyisiakin ohjearvoja pienempi ja pen-
gerluiska ulottuu usein vain rurnmun yiapaahan asti, ylla viitatut ohjelainaukset merkitsevat sita, etta 
kaikki rumpuputket ovat lyhyita. Tama nakyy maastossa sepelin tai pengermateriaalin valumisena 
ojaan seka betoniputkienja reunapalkkien siirtymisina, mika puolestaan ilmenee penkereeseen synty-
vina reikina. Liian lyhyt rumpu on siis toimimattomuuden lisaksi myos junaturvallisuusriski. 
Toimenpiteena rurnmun parantamiseksi on useirnmiten jatkaminen betoniputkilla tai terasbetonisilla 
suorakaide-elementeilla tai uusirninen. Ahtaassa rummussa muita toirnenpiteita on hankala suorittaa. 
Lisaksi rurnmulta vaadittava virtauspoikkileikkaus asettaa omat rajoitukset toimenpiteille. 
Nopean liikenteen ja korkeampien akselipainojen kayttOonotto lisaa tarvetta rurnpujen parantamisel-
le. Tulevaisuudessa erityisesti kantavuus tulee olemaan peruste rummun uusirniselle. 
2.3 Kantavuusasiat 
Rumpujen vuositarkastuksilla on pyrittava kiinnittamaan huomiota vaurioihin, joilla on merkitysta 
rummun kantavuuteen ja junaturvallisuuteen. Liikenneturvallisuuden takaaminen on rurnpujen ylia-
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pidon tlirkein piilimlilirli. Kantavuuteen vaikuttavia vaurioita seurataan erityisen tarkasti ja ne korja-
taan mahdollisimman pian. 
Kantavuuteen liittyvia vaurioita ovat mrn.: 
• Betonirakenteissa kantavuusongelmat ihnenevat usein voimakkaana halkeiluna. 
• Kivirumpujen kantavuus heikentyy oleellisesti kivirakenteiden liikkuessa. Kivirummun kun-
non arvioinnissa on kiinnitettlivli huorniota valuuko maa-ainesta kivien saumoista rumpuun ja 
virtaako vesi rumpuun ja rumrnusta ulos kulkeeko vesi muualta ratapenkasta. 
• Betoniputkielementtien saumat vuotavat tai betoniputkilla jatketuissa rummuissa eri rakentei-
den vlilinen sauma vuotaa. 
• Muovi- tai terlisputkien lommahdukset tai painumat, erityisesti ongelmana on tayttotOiden 
eplitasaisuus, mika on hyvin tyypillista rautatierumpujen liikenteen ehdoilla rakentarnisessa. 
• Betoni- ja terasputkilla pintavaurioiden (rapautuminen, ruosturninen) kehittyrninen on merkit-
tavli kantavuutta heikentava tekija. 
Liikenneturvallisuuden kannalta kriittisia rakenteita ovat myos kivirakenteiden paalla olevat reuna-
palkkikorotukset ja isot betoni- tai kivirakenteiset siipimuurit. Yli 60 em reunapalkin korotuksia 
tulee valttaa. 
2.4 Kunnossapitokustannusten perusteet 
Rumpujen kunto ilmoitetaan vauriojakaurnin, toirnenpideohjelrnin ja korjaustarveindeksein. Vuodes-
ta 2005 lahtien kunnossapitajat ja rumputarkastajat ovat antaneet vakioituja korjaustoimenpide-
ehdotuksia rumpuvaurioille. Vuonna 2012 ehdotuksia oli vain reilut 1100 kpl, mika on edelleen mel-
ko vahan ja vaikuttaa toirnenpideohjelrnien luotettavuuteen. 
Korjaustoimenpide-ehdotuksille on liitteessa 2 esitetty kustannusarviot, joita on kaytetty tassa rapor-
tissa esitetyissa kokonaisrahoitusarvioissa. Edelleen on suuri joukko rumpuvaurioita, joille ei korjaa-
va toimenpide-ehdotusta ole annettu, joten nailla kustannukset on arvioitu yksinkertaisesti muutamal-
la yleisimmalla toimenpiteella ja mrn. Liikenneviraston Sillantarkastuskasikirjan esittarnia yksikkohin-
toja soveltaen. 
Kokemusperliisen kustannusseurannan perusteella on todettu, etta korjausrahoitustarve muodostuu 
korjaustyon yksikkohintojen lisaksi usein rataymparistossli tehdyn tyon aiheuttarnista lisakustannuk-
sista, joita ovat mm. vaikeakulkuisuus rumpupaikalle, lisakustannukset junaliikenteen ehdoilla suori-
tetusta tyostli (esim. tunkkaus-, poraus- tai apusiltakustannukset) ja raidetyokustannukset. Taman 
johdosta kustannukset poikkeavat suuresti rumpukohtaisesti. 
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2.5 Korjaustarveindeksi 
Korjaustarveindeksi lasketaan rurnpurekisterista vaurioasteiden ja korjausten kiireellisyyden perus-
teella. Korjaustarveindeksi lasketaan, jotta korjauskohteet saadaan tarkeysjarjestykseen. Lisaksi 
indeksia kasvattavat ojien huono kunto ja rummun liettyminen. 
Korjaustarveindeksi on vertailukelpoinen Siltojen hallintajarjestelmaan luodun indeksin kanssa. Tau-
lukossa 2 on esitetty rurnpujen arvosteluperusteet ja korjaustarveindeksi. 
Rurnpujen korjaustarveindeksi lasketaan kaavasta: 
Rkti= 
eli 
Rkti= 
Pahimman vaurion pisteet 
+ k * muiden vaurioiden pisteiden summa 
+ tayttOaste- ja ojien kuntopisteiden summa 
Maxi ( kiireellisyysi * vaurioluokkai) 
+ k * l> ·<· (kiireellisyys· * vaurioluokka) JJ ~max ~ J 
+ tayttOaste pisteet + ojien kuntopisteet 
missa k=0,1 (rnaaritelty kokemusperaisesti). 
Eli kiireellisin vaurio lasketaan taydella painoarvo lla ja muut 1 0 % painoarvo lla. V auriopisteiden 
paalle summataan oja- ja tayttoastepisteet. 
Taulukko 2. Rumpujen arvosteluperusteet ja korjaustarveindeksi. 
Kriteeri Pisteet Kriteeri Pisteet 
Vaurioluokka Rummun tayttoaste 
1 lieva 2 0 Rumpu tyhja 0 
2 kohtuullinen 8 1 Liettynyt hieman (alle 10 em) 5 
3 vakava 28 2 Liettynyt pal jon (yli 10 em) 10 
4 erittain vakava 70 3 Rumpu tukossa 50 
4 Rumpu veden peitossa 120 
Toimenpiteen kiireellisyys Ojien kunto 
4 korjataan HETI 10 0 Ojat kunnossa 0 
3 korjataan 1-2 vuoden sisiilla 10 1 Ojat liettyneet 5 
2 korjataan 3-5 vuoden sisalla 3 2 Ojat pusikoituneet 20 
1 korjataan peruskunnossapitotoimenpiteenii 3 3 Ojat padottavat 60 
0 korjausta voidaan siirtaa 1 
Korjaustarveindeksilla voidaan kuvata mm. seuraavaa: 
• Korjaustarveindeksilla asetetaan rumpujen korjaukset tarkeysjarjestykseen, 
• Indeksin surnmallaja keskiarvolla voidaan kuvata rumpujen kunnon kehittymistiija seurata kor-
jaus- ja kunnossapitotoiminnan toteutumista, 
• Rumpuja voidaan arvostella indeksin perusteella, 
• Indeksin avulla voidaan suorittaa tavoitteiden asettelua kunnossapitotoiminnalle. 
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Korjaustarveindeksi painottaa vaurion vakavuutta ottamalla erityisesti huornioon rummun pahimman 
vaurion. Pisteytyksen muita ehtoja ovat mm: 
• systeerni ei suosi rumpuja, joilla on pal jon lievia vaurioita, mutta ottaa jokaisen vaurion kuitenkin 
huomioon, 
• vaurion tarkeys ja korjauksen kiireellisyys painottuu, kiireellisimmat tapaukset ovat listan karjessa. 
• indeksi painottaa rumpuja, joita ei ole voitu tarkastaa korkean vedenpinnan, jaan, paissa olevien 
kaivorakenteiden tai muun vastaavan syyn takia. Taman tarkoitus on nostaa rummut esille "mas-
sasta", etteivat ne unohdu kunnossapidolta. 
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3.1 Huomioita suunnittelu-, ja rakentamis- ja hoitovirheista seka ominaisvaurioista 
3 .1.1 Yleisirnpia suunnitteluvirheita ja niiden korjausehdotuksia 
• Rummut suunnitellaan liian lyhyiksi. Rurnpupituudessa ei ole huomioitu radan vaatimaa poikki-
leikkausta eika perusparannuksen edellyttlimia penkereen levennysvarauksia ei ole ennakoitu. 
• Betoniputkirurnpujen sidonta on puutteellista- valja taivutettu teras olisi syyta korvata kiristetta-
valla ratkaisulla. 
• Betoniputkien saurnojen tiivistyshuovat saattavat puuttua. 
• Rummun pruden routimisen estoon ei ole kiinnitetty huomiota. 
• Rumpujen umpijaatymisen estoa ei ole suunniteltu etukateen. 
• Betoniputkirumpujen alustoja ei ole suunniteltu tarpeeksijaykiksi. 
• Rumpua on jatkettu joustamattomalla liitos- ja kaulusrakenteella- rummun jatke painuu aina 
hieman, joten liitosrakenteessa oltava aina valysta. 
3 .1.2 Yleisimmat rakentarnisvirheet uusissa rummuissa 
• Saumojen tiivistyshuovat eivat pysy paikoillaan rakentamisen aikana. 
• Rumpurenkaiden saumat jaavat raolleen. 
• Rummun alustan tiivistys puutteellista. 
• Rummun siipimuurien korottamisien maanpainekuormat kaatavat siipimuurit ja liikuttavat kannen 
kivia (on myos suunnitteluvirhe). Korottarniset on tehty usein ilman suunnitelmaa. 
3.1.3 Yleisimmat hoitovirheet 
• Rumpujen uomia ei puhdisteta - radan perusparannuksen seulajatepalle tukkii uomaa. 
• Rumpujen paalla kasvillisuutta, joidenjuuret rikkovat rumpua. 
• Rumrnun jaatymisen estavia eristekansia ei asenneta paikoilleen tai ei muisteta poistaa ennen tul-
via. 
3.1.4 Kivirumpujen ominaisvaurioita 
Kivikantisessa rumputyypissa ei ole tiivista pintarakennetta, kivesta tehty rumpukansi vuotaa lavit-
seen vettaja kivirakojen koosta riippuen ene111.Illful tai vahernm.an maa- tai pengertaytetta. Koska 
vanhojen rurnpujen perustusten routimisalttius on yleista, kivet liikkuvat ja kivirumpukannen vuoto-
alttius kasvaa entisestaan. 
Kivirumpurakenne on heikko kestamaan maanpaineen ja junakuorman aiheuttaman maanpaineen 
rasituksia. Tama on paljastunut konkreettisesti, kun alirnittaisen kivirummun paihin on tehty siipi-
muurirakenteita ja reunapalkkikorotuksia rummun jatkamisen sijasta. 
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3.2 Vauriojakaumatarkastelut 
Vaurioidenja huomautusten esiintyminen vaurio- ja rumputyypeiWiin on esitetty kuvissa 3-11. Kuvi-
en jalkeen esitetaan myos yhteenvetoja ja paatelmia jakaumien perusteella. 
em 
15,1% 
Liettynyt < 1 
em 
15,8% 
2,1% 
I Rummun tayttoaste I 
Veden vallassa 
9,4% 
Tyhja 
57,6% 
Kuva 3. Rumpujen tayttoastejakauma 5177 tarkastetun (v.2011 ja 2012) rummun perusteel-
la. 
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Kuva 4. Rummun tayttoaste rumputyypeittain perustuen rumpurekisterin vauriotietoihin. 
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Kuva 5. Rummun tayttoasteen kehitys vuosina 2001-2012. 
Kuvien 3 ja 4 perusteella voidaan todeta, etta runsaasti liettyneita rumpuja (> 10 em) on suuri maara 
(11 ,5 %) . Lisaksi tukossa olevien rumpujen lukumaara on suuri. Tarkastustulosten mukaan rumpu-
ja oli tarkastushetkella runsaasti veden peitossa eika niita ole riittavan tarkasti pystytty tarkastamaan. 
Naihinkin rumpuihin tulisi kiinnittaa kunnossapidossa jatkossa huomioita ja tarkastaa ne, kun niissa 
on vahemman vetta. Vesi saattaa "piilottaa" vakaviakin vaurioita. V eden voimakas virtaus lisaa ris-
kia. 
Liettyminen ei nayta kuvan 4 perusteella riippuvan merkittavasti rumputyypista. Seka betoniputkista, 
etta kivirummuista no in kolmannes on runsaasti liettynyt tai tukossa. Tata voidaan pitaa lievasti liian 
suurena maarana ja lukua pitaa saada pienemmiiksi kunnossapitotoimin. 
Kuvan 5 perusteella rummun tayttOastekirjauksissa ei ole tapahtunut suurta muutosta. Veden alla 
olevien rumpujen rnaara on hieman korkeampi kuin edellisena vuotena, mutta vesitilanne ojissaja sita 
kautta myos rumpupaikoilla vuonna 2012 oli tavallista runsaampi. 
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Kunnossa 
58,3 % 
Kuva 6. Ojien kuntojakauma 5177 tarkastetun (v.2011-2012) rummun perusteella. 
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Kuva 7. Ojien kunto rumputyypeittain perustuen rumpurekisterin vauriotietoihin. 
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Ojien kunto eri vuosina 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Vuosi 
oKunnossa 
•Uettynyt 
• Pusikoitunut 
• Ojat padottavat 
Kuva 8. Ojien kuntokehitys vuosina 2001-2012. 
Kuvien 6 ja 7 perusteella voidaan paatella, etta rurnputyyppi ei ole vaikuttanut ojien kuntoon. Pusi-
koituneiden tai padottavien ojien maiira on kuitenkin korkea, n. 33,1 %. Todennakoisesti ojien kir-
jaustarkkuudessa on tapahtunut muutos, silla tehdyista kunnossapitotoimenpiteista ei ole kirjattua 
tietoa. Todennakoisesti ojien toimivuuteen radan kuivatuksen osana voisi kiinnittaa enemman huo-
miota. 
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Kuva 9. Rumpujen vauriotyyppijakauma 4120 tarkastetun rummun perusteella. 
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Vauriojakauma rumputyypeittiiin 
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Kuva 10. Vauriotyyppi- ja astejakauma rumputyypeittain perustuen rumpurekisterin vuo-
den 2012 vauriotietoihin. 
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Kuva 11. Vauriotyyppi- ja astejakauma vauriotyypin mukaan tarkastetuilla rummuilla pe-
rustuen rumpurekisterin vuoden 2012 vauriotietoihin. 
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Kuvan 9 perusteella voidaan todeta suurimman osan rummuista olevan rakenteellisesti kunnossa 
Tallii on vaikutusta, kun esim. tarkastustoiminnan piiriin valittavien rumpujen lukumaaraa arvioidaan. 
Onko tarvetta luoda jfujestelmaa kaikki rummut kattavalle kuntotarkastuksille? 
Kun kuvaa 9 vertaillaan edellisiin vuosien jakaumiin, voidaan todeta, etta kun rakenteellisesti ehjien 
rumpujen osuus on pysynyt lahes vakiona, n. 70-75 %:ssa, nyt ehjien rumpujen osuus oli lahes 73 %. 
Vaikka rumpuihin on tehty aiempaa aktiivisemmin korjaustoimenpiteita, suuri luku antaa olettaa, 
ettei tarkastustarkkuus ole ollut riittava. Kaytannossa tiedetlliin, etta vaurioita on enei11Illfu1 .. 
Kuva 1 0 esittaa vauriojakauman rumputyypin mukaan. Kivirurnmut nayttavat olevan rummuista 
ongelmallisimpia, vaikka suurta eroa muihin rumputyyppeihin ei ole. 
Siirtyneiden putkien lukumaara on kuitenkin huomattavan iso, kun ottaa huomioon, etta ne on tehty 
nykyisin voimassa olevilla ohjeilla ja samat tyotavat ovat kaytossa vielakin. Suunnitelmien laatuun 
tulisi myos betoniputkien osalta kiinnittaa huomiota. 
Kuvan 11 perusteella voidaan todeta, etta rummun paiden tukkoisuus on yleisin vaurio. Rumpujen 
paiden tukoksien syyt liittyvat yleensa rakenteelliseen puutteeseen, jota tarkastaja ei valttamatta kir-
jaa. Rumpu on usein liian lyhyt tai rummun reunapalkkia on liian matala tai paistaan lyhyt. Jos tar-
kastaja ei kirjaa muuta vauriota kuin, etta sepelia on valunut ojaan, joudutaan syy selvittamaan erillis-
tarkastuksella. Tama on yksi niista asioista, joita tarkastajille tulisi painottaa jatkossa. 
Kuvissa 12 ja 13 esitetaan jakaumina rumputarkastajien antarnia korjaustoimenpide-ehdotuksia. 
Toimenpide-ehdotusten perusteella rumpujen ongelmina ovat rumpujenja ojien tukkoisuuden lisaksi, 
kivirakenteiden liikkuminen (saumat, reunakivet jne.) ja reunapalkkien mittoihin liittyvat puutteet. 
Kustannuksiltaan merkittavia rummun uusimisia on kuntotietojen mukaan ehdotettu 63 kpl, kun ai-
empina vuosina on ollut suuruusluokaltaan 50-85 kpl. Varmasti on niin, etta rummun korjauksen 
sijaan uusimista kannattaisi painottaa. 
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Kuva 12. Toimenpide-ehdotusten jakauma vaurioasteittain. Toimenpiteita miHiriteltiin vain 
1124 rummulle. 
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3.3 Korjaustarveindeksi 
3.3.1 Rumpujen tarkastukset 2012 
Vuonna 2012 tarkastettiin tai tuloksia toimitettiin rekisteriin 4120 rumpua eli 71,1 % rumpurekiste-
rissa olevista rummuista. Kuvassa 15 on esitetty tarkastustietojen alueellinen jakauma. Aikaisempina 
vuosina kattavuus on vaihdellut 78 ... 90% lukemaan, eli vuosi 2012 oli maari:illisesti heikko. Suu-
rimmat puutteet olivat alueilla 2, 4 ja 9. Luettelo tarkastustuloksista on esitetty liitteessa 4. 
Rumpujen tarkastustietojen kattavuus rekisterissa vuodelta 2012 
Kuva 14. Tarkastustietotilanne vuodelta 2012 rumpurekisterissa 31.12.2012. 
Vuonna 2012 tarkastettujen 4120 rummun korjaustarveindeksien summa oli 151 496 pistetta ja kes-
kiarvo 39,80 pistetta per tarkastettu rumpu. Vuonna 2011 rumpukorjaustarveindeksin summa oli 
159 819 pistetta (ka 35,75 pistetta). Summa laski,johtuen etta tarkastettuja rumpuja oli vi:iheillllli:in. 
Keskiarvo kasvoi hiernan. 
Taulukosta 3 on luettavissa, etta rumpujen indeksisumma ja keskiarvo ovat vaihdelleet vuosittain. 
Tama johtunee enemmi:in tarkastusten laadusta kuin rumpujen kunnon paranturnisesta ja heikentymi-
sesta. Vuonna 2012 korjattiin paljon rumpuja, mika luulisi ni:ikyvan tuloksissa, mutta ei nay. 
Kaikissa tuloksissa on niikyvissa edelleen tarkastustulosten epatasaisuus. Pari edellista vuotta tietojen 
toimittarninen rekisteriin on epaonnistunut. Syy lienee kunnossapitajien siirtyminen si:ihkoisiin tarkas-
tuskirjauksiin, joka aiheuttaa sekaannusta. On nahtavissi:i, etta si:ihkoiset kirjaukset eivat ole yhta 
tarkkoja kuin rnanuaalisiin rumpukortteihin kirjatut puutteet. Kunnossapitajien tulisi kehittaa jarjes-
telmiaan, niin etta kirjaukset voidaan tehda vain oikealla tavalla ja niin, etta raportointi sujuisi nykyis-
ta paremmin. Kirjauksissa ni:ikyy myos selvemmin osaamispuutteet. 
Kuntotason kehittymisen arviointi indeksin avulla on li:ihivuosienkin aikana melko hankalaa ti:ista 
syysta. On syyta harkita rumputarkastajien koulutuksen jatkamista. 
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Taulukko 3. Ojan kunto- ja rummun tayttoastekertoimien vaikutus korjaustarveindeksien 
summaan (ks. kohta 2.5 Korjaustarveindeksi). 
rumpuja Vauriopisteet Oja ja tayttoastepisteet Rkti Yhteensa 
2001 2357 14 399 26 120 40 519 (ka 17, 18) 
2002 3514 24 167 32170 56337 (ka 16,03) 
2003 3783 36 362 55 696 92 057 (ka 24,33) 
2004 4281 96 774 (ka 22,61) 
2005 4956 40 070 93 145 133 215 (ka 26,88) 
2006 5018 61 696 99 840 161 536 (ka 32,19) 
2007 5111 45 866 101 525 147 391 (ka 28,84) 
2008 5326 62 257 134 495 196 752 (ka 36,94) 
2009 4497 34 739 100 280 135 019 (ka 30,02) 
2010 5019 34 762 135 790 170 552 (ka 33,98) 
2011 4471 41 419 118 400 159 819 (ka 35,75) 
2012 4120 36 011 115 585 151 496 (ka 39,80) 
Kuvassa 15 on esitetty koko maan rumpujen korjaustarveindeksikayra ja Taulukossa 4 on lueteltu 
suurimman indeksin omaavat rummut vauriotyyppeineen. Korkeimman indeksin omaaville rummuille 
olisi syyta ohjelmoida tarkennettu tarkastus ja kaynnistaa korjaussuunnittelu mahdollisimman pian. 
Rumputuloksissa kiinnittyy huomio muutamaan laatuasiaan: 
• Korkeita indeksipisteita sai vain muutama rumpu, vaikka sortuvista tai muuten pahasti vauri-
oituneista rummuista tulee lahes ilmoituksia lahes viikottain. On syyta epailla, etteivat kun-
nossapitajat osaa kirjat vaurioita riittavan kiireellisiksi. 
• Edellisena vuotena kiireelliseksi arvioitu rumpu onkin todettu ehjaksi? Kuitenkaan tehdyista 
toirnenpiteista ei ole raportoitu. 
Kaikista tarkastetuista rummuista, joiden korjaustarveindeksi on yli 140, on luettelo liitteessa 3. 
Rumpujen korjaustarveindeksi 2012 
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Kuva 15. Koko maan rumpujen korjaustarveindeksi. 
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Taulukko 4. Suurimman korjaustarveindeksin v. 2012 saaneet rummut. Keltaisella merkityt 
rummut ovat listalla uusia rumpuja. 
Kumossapi!Oalue Ralde Kmjom RLmpunlml Rumputyyppl TaytD- Qan Vauriotyyppi Rump~ Erikoistalkastaus 
asia kU'tt> KTI 
8 YUlsaw 017 0528+0291 Rumpu 3 KM+betonpliki 4 3 1 Rummun ptit tukossa 1006 
5 Putket sllrtyneet 
8 Terbet rakenteen VSli'IO 
9 Muu vauno 
8 YIAsa..o 006 0521+0437 Rumpu 5 Betorukehi 1 2 1 Rummun p.t:iit tlf(ossa 727,4 
3 Rumpu li1an lyhyt/reunak11t1 matala 
3 (RIIhtmaki)-Seinajoki 003 0158+0560 Rumpu 3 Kl>i+betOI'llpUki 0 0 2 TaytOt 'ISiuneet rumm111 SISAan 700 
10 Kaski-Suorm 004 0539+0985 Rumpu 2 Betoniputk1 4 3 2 TliytOt lllliuneet f\Jrnrnlll SISAWl 488 
5 Putket s iirtyneet 
10 Keski-Suomi 004 0562+0945 Rumpu 1 KMn.mpu 4 3 1 Rummun paat tul<ossa 488 2008tarblllus 
4 Rel.nikiwt.lsiiptmu..rit siirtynaet Uusimisehdotus 2014 
10 Kaski-Suoml 004 0512+0088 Rumpu 3 Kl>i+betonlpl.tkl 4 3 2 Tliy10t llllillleet rummlll sisDl 460 2008 tar1autus 
Uusimisehdotus 2013 
8 YIAsll'loO 005 0478+0835 Rumpu 2 Beton1putk1 4 3 1 Rummun paat tul<ossa 460 
8 YIAsll'loO 005 0492+0473 Rumpu 3 Kil•+betonlpiAkl 4 3 2 TliytOt llllillleet rummlll sisDl 460 
8 YIAs!M) 005 0492+0B83 Rumpu 3 K1\oi+betonop1Ak1 4 3 3 Rumpu !Han I hyUreunakl"' matala 460 
8 VIAs""' 005 0493+0404 Rumpu 3 KM+betonp<.tki 4 3 2 laytOt ...atuneet rummll'l s•sMl 480 
8 Y1Asa1o0 017 0519+0592 RU'l1pu 2 Betonlj)Utkl 4 3 1 Rummun pUt tU<.ossa 460 
5 Haapamaen taht1 Ofl6 0413+0940 Rumpu 1 KMrumpu 4 3 4 Reunakr..et/siipmUllit siirtyneet 480 
4 RaLma-{P1aksamAk1) 1009 0288+0943 Rumpu 8 Trisputki 4 3 1 Rummun piat tukossa 460 
7 Karjalan rata 006 0880+0985 Rumpu 1 Kr.;rumpu 4 2 4 ReunaklwUsiipimuurit silrtyneet 420 Torlrallettu 2011 
Vas puoiella siipimuuri 
kall1stunut, rumpua 
jatket1a\8 betonputkila tai 
wstaaw korjaus, ehdotet1u 
2013 
8 Y1Asa1o0 017 0518+0102 Rumpu 5 Betonikeha 4 2 1 Rummun paat tukossa 420 
10 Kask1-Suornl 004 0558+0078 Rumpu 3 K1._.+bet001putkt 3 3 1 Rummun paat tukossa 418 
2 T~tOt \Oiuneet rumml.fl SISAan 
5 Haapamaen tahti Ofl6 0399+0081 Rumpu 1 Ki\irumpu 4 1 1 Rummun piit tukossa 405,6 Tarlrastettu 2008 
4 Reunakiwt/siipimUl.l'it siirtyneet RI.ITlpu tukossa, 
mahdollisesti uusittava 
Korjausehdotus 2014 
4 Rauma-{PiaksAmAki) 343 0300+0223 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 2 Tliyllt vall.l1ut rummun sisUn 400 Torlrastus 2009 
HJitakorjaus tehty 
m\..10\'iputkella. ei toimi 
3.3 .2 Rumpujen kuntoarvostelu ja kunnon kehittyminen 
Taulukossa 5 ja kuvassa 16 on esitetty rumpujen kuntoarvostelua korjaustarveindeksin perusteella. 
Huono- tai erittain huonokuntoisten rumpujen osuus on hiernan laskenut 2,2 %:iin. Rumpuja, joiden 
korjaustarveindeksi on yli 50, on 26,3 %. Niiden osuus on pysynyt vakiona edellisesta vuodesta. 
Vuoden 2005 ja.Ikeen ei ole tapahtunut suuria muutoksia huonokuntoisten rumpujen lulcumaarassa. 
(vrt. Taulukko 3). Tasta voidaan varovaisesti paatellii, etta luvut kuvaavat todellisuutta melko hyvin 
vaikka tarkastusten laatuero onkin vuosien varrella ja rataosuuksien valilla vaihtelevaa_ 
Taulukko 5. Huonokuntoisten rumpujen kehitys. 
Huono- tai erittain huono- Korjaustarpeessa olevat 
kuntoiset rummut (Rkti>200) rummut (Rkti>50) 
2002 1,2% 6,6% 
2003 0,8% 13,5% 
2004 0,8% 9,4% 
2005 1,6% 14,5% 
2006 2,8% 16,1% 
2007 1,8% 15,4% 
2008 2,1% 21,6% 
2009 1,8% 20,0% 
2010 1,7% 26,0% 
2011 2,4% 25,6% 
2012 2,2% 26,3% 
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Rautatierumpujen hallintaraportti 2012 
Rumpujen kuntoarvostelu 
Kiitettava 
40,22% 
Erittain huono 
1,46% Tyydyttava 
9,51% 
Erittain tyydyttava 
14,58% 
Kiitettava Rkti = 0 
Hyva Rkti =0,1...50 
Erittain 
tyydyttava Rkti =50,1...100 
Tyydyttava Rkti =1 00,1.. .200 
Huono Rkti =200,1. .. 300 
Erittiin huono Rkti > 300 
Kuva 16. Rumpujen kuntoarvostelu korjaustarveindeksin perusteella. 
3.3.3 Kunnossapitoalue- ja rataosatarkastelut 
Kuvissa 1 7-18 on esitetty korjaustarveindeksin summa ja keskiarvo. Tarkastelussa on mukana vain 
ne rummut, joiden tarkastustiedot on syotetty rumpurekisteriin vuonna 2012. Kun kaikkia rurnpuja 
ei ole saatu indeksivertailuun, vauriopisteiden keskiarvo on surnrnaa parempi rnittari rumpujen kun-
non arviointiin. 
Kuvista 17 ja 18 ei voida selvasti paatella kunnossapidon onnistumista tai rurnpurakenteiden kuntoti-
lan muutoksia, koska vuosittainen vaihtelu on hyvin epamaaraista. Alueilla 5, 8, 11 ja 12 on tapah-
tunut nousua, syy voi olla tarkastusten tarkenturnien, koska siella on samalla tavalla tehtyja rumpu-
korjauksia kuin muuallakin. 
30000 ,---------..-----.,...-......-------------~-----1 oRkti summa 2008 
• Rkti summa 2009 
Ill 
E 
25000 +-----------------.....-----------1-------4 mRkti summa 2010 
o Rkti summa 2011 
; 20000 +---------------1 
1/) 
1:: 
Cl) 
:5! 15000 +--------4 1------i 1----i ~ 
c.. 
.g 10000 +----i Hlll::::-----i 
:l 
~ 
5000 
0 
Kunnossapitoalueet 
Kuva 17. Rumpujen yhteenlasketut vauriopisteet kunnossapitoalueittain (ks. Liite 1). 
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120 0 
• Rkti ka 2009 
III Rkti ka 2010 
100 o Rkti ka 2011 
•Rkti ka 2012 
0 
~ 
cv 80 ~ 
VI 
Ql 
~ 
c 
Ql 60 
'0 
~ 
c. 
0 40 
-.:: 
:1 
~ 
20 
0 
Kunnossapitoalueet 
Kuva 18. Kunnossapitoalueiden keskimaariiiset vauriopisteet rumpua kobti. 
3.4 Korjausobjelmat ja -toimenpiteet 
Rummuille on viirne vuosina ollut korjausohjelma, kun ennen rumpurakenteita on korjattu tarvepoh-
jaisesti ja perusparannushankkeiden osana. Jarjestelmiillinen huonokuntoisirnpien rumpujen tarkas-
tus-, korjaussuunnittelu- ja korjaustoirninta pyorii hyvin. Korjaustoirnintaa varten liitteessa 3 on esi-
tetty vuosina 2008-12 tarkastetut rummut korjausten kiireellisyysjarjestyksessa. 
Liitteessa 4 on esitetty rumpujen tarkastustulokset rataosittain ja lyhyt tarkastajan antama sanallinen 
kuvaus rumpujen vaurioista. Jos rummulle on tehty erikoistarkastus vuosien 2008-2012 aikana, 
myos tiimii tarkastustieto ja alustava korjausehdotus on kirjattu rummun kohdalle. Luettelosta kay 
ilmi myos rummun korjaustarveindeksi. Luettelo toimii alustavana tyolistana seka kunnossapitajille, 
suunnittelijoille etta rumpujen omistajille. 
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4 Arvio koko rumpujen kunnossapidon vuosittaisesta rahoitustarpeesta 
Arviot rahoitustarpeesta perustuvat vuonna 2012 rumpurekisteriin syotettyihin vuositarkastustietoi-
hin. Rahoitustarvearvio on laskettu kaikille rummuille. 
Rahoitustarve mikali korjataan (suluissa muutos edellisen vuoden arvioon): 
• kaikki vauriot 15,4 Milj. Euroa(+17,4 %) 
• kaikki vauriot,joissa korjaustoimenpide maaratty 10,4 Milj. Euroa (+34,0 %) 
• vauriot,joissa vaurioaste < 2 9,33 Milj. Euroa (+26,6 %) 
• rummut,joissakorjaustarveindeksi < 100 4,94 Milj. Euroa (+22,0 %) 
• rummut,joissakorjaustarveindeksi < 150 4,27 Milj. Euroa (+27,0 %) 
Tarkastusten perusteella kustannusarviotasossa on tapahtunut nousua. Vuositarkastusten laatu heit-
telee edelleen sen verran, etta tata rahoitustarvearviota voidaan pitaa vain suuntaa antavana lukuna 
Tulokset riippuvat pitkalti siita, kuinka pal jon raskaita toimenpiteita tarkastajat ovat suositelleet, tana 
vuonna enemman kuin edellisina vuosina. Kokemusperaisen arvion mukaan luvut kuvaavat rahoi-
tustasoa kuitenkin entista paremmin. 
Tarkastusten laadun parantuminen todennakoisesti kasvattaa rahoitustarvearviointia ja parantaa arvi-
oinnin tarkkuutta. Tarkempaa rahoitustarvearvion maarittelya on olemassa olevan tarkastustiedon 
perusteella vaikea suorittaa. Puutteita tarkastusjarjestelmassa hallinnan kannalta ovat mm.: 
1. Tarkastajille on edelleen vaikeuksia arvioidessaan vaurioiden vakavuutta vaurioastein ja kiireelli-
syysastein. Vaihtuvuus huonokuntoisissa rummuissa on suurta. Rekisterissa olevan tiedon pe-
rusteella voidaan paatella, etta vakavuuden arviointi ei viela toimi odotetulla tavalla. Tarkastus-
ten dokurnentointiin tulisi kiinnittaa huomiota. Vuoden 2012 aikana tarkastustu/osten tasma/li-
syysja luotettavuus olivat edelleen heikkoa tasoa. Alueelliset erot ovat vie/a suuriaja vaurioi-
den vakavuus ei kiiy ilmi riittavan selkeasti. 
2. Kustannusarvio on edelleen maaratty osin vauriotiedon perusteella. Toimenpide-ehdotusten luo-
tettavuus on viela heikko. Tilanne paranisi, jos tarkastajat oppivat vaurion kirjaamishetkella 
maarittelemaan paremmin alustavan mielipiteen toimenpide-ehdotuksesta. Vuoden 2012 aikana 
a/ustavia korjaustoimenpide-ehdotuksia toimitettiin rekisteriin edel/isia vuosia heikommin. 
3. Huonokuntoiset rummut kannattaa yleensa uusia, sen sijaan, etta tehdaan pieni vauriokorjaus. 
Varsinkin, jos ongelmaa ei tunneta ja korjataan vika batakorjauksena, vaurio uusiutuu helposti. 
Kokemusperaisena arviona kunnossapitaja joutuu pitamaan rumpuja toimintakunnossa use in 
varsin kevyin toimenpitein. Hyva asia on, etta huonokuntoisten rumpujen korjausohjelmat on 
saatu kiiyntiin ja niita pitaisi jatkaa. 
4. Tarkastajien arviot esim. rummun jatkamistarpeista perustuvat radan sen hetkiseen poikkileikka-
ukseen, joka saattaa olla nykyisellaankin ohjeita reilusti kapeampi. Nain kustannusarviot eivat 
sisalla "tason noston" tai perusparannusten vaatimia toimenpiteita. 
Koska tarkastustietojen perusteella ei voida laatia tarkennettua k01jausohjelmaa, seuraaville 10 vuo-
delle laaditaan tarkastus- ja korjausaikataulu. Tavoiteaikatauluksi asetetaan 10 vuotta, jonka aikana 
kaikki huonokuntoiset rummut olisi pyrittava korjaamaan. 
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Kustannuksissa on pyritty huornioimaan kaikki korjaustoimenpiteisiin vaikuttavat kustannukset (ks. 
Kohta 2.4). Naiden lisaksi kokonaishintaan vaikuttavat myos mm. suunnittelu- ja rakennuttamiskus-
tannukset ja mahdo lliset liikennehaittakustannukset. 
Tarkastus- ja korjausaikatauJu 
Koska vaurioiden vakavuutta kuvaava vaurioasteklljaamiset ovat olleet puutteellisia, aikataulu teh-
di:Uin sen perusteella, etta korjaukset on kohdistuttava kaikille rurnmuille, joissa toimenpidetta on 
suositeltu. Tfuna tarkoittaa sita, etta tassa arviossa ei viela hyodynneta ko:rjaustarveindeksia. Korja-
ustarveindeksi on jatkossa tarkein mittari kunnossapidon seurannalle. 
Jotta kaikki vauriot, joihin toirnenpidetta on esitetty, voitaisiin korjata, vaatisi tarna 10,4 Milj. € 1 0 
vuoden aikana eli 1,04 Milj. € vuodessa. 
Taman lisaksi rurnmuille tulisi suorittaa perusteellisempi tarkastus ko:rjaussuunnittelun pohjaksi, rni-
kali korjaustarveindeksi on esim. >50 pistetta. Naita rumpuja on rumpurekisterin ja taulukon 5 pe-
rusteella 26,3 % rumpujen kokonaismaarasta eli n. 1500 rumpua. 
Tama tarkoittaisi n. 150 rummun tarkempaa tarkastusta vuodessa eli kustannuksina n. 
150*500 ... 700 € = 75 000 ... 105 000 € I vuosi. Perusparannusten suunnittelu mukaan lukien tahan 
on melko hyvin paastykin viime vuosina rumpujen merkityksen tiedostarnisen kasvaessa. 
Rumpujen ikaantyminen ei liene yhta voimakasta kuin silloilla, eika rumpumateriaalien ikaantymisen 
lasketa vaikuttavan korjauskustannuksiin. Rumpujen toiminnallinen ikaantyminen sen sijaan on mer-
kittavampi, kun radan vaatimuksia nostetaan. Taman takia ratojen tason nosto ja perusparannus-
hankkeissa tulisikin rummut tarkastaa ja kunnostaa mahdollisimman hyvin, koska todelliset junatur-
vallisuuteen liittyvat riskit ja tasta johtuva kunnossapitotarve lisaantyvat merkittavasti kuormitusten 
muuttuessa. 
Rumpujen kunnossapitokustannukset 
Rumpujen kunnossapitokustannukset muodostuvat korjauskustannusten lisak:si peruskunnossapito-
kustannuksista, jotka arvioidaan olevan suuruudeltaan keskimaarin 200 €/rumpu/vuosi eli 1,16 Milj. 
€/vuosi. Rumpujen kunnossapito on paaosin veden virtauskapasiteetin varmistusta puhdistuksin ja 
pienimuotoisin korjauksin. Ojien kunnostusta voisi lisata nykyisesta. 
Taulukko 6. Korjauskustannusten ajoitusvaihtoehtojen vertailu (Milj. €). Ei sisalla 
rumpujen tasonnoston vaatimia toimenpiteita. 
Vuodet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ybt. 
Korjaukset 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 10,4 
T arkastukset 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,80 
Peruskunnossa- 1, I6 1,16 1' 16 I, 16 1,16 1' 16 1, I6 I , 16 1 ' 16 I , 16 11 ,6 
pi to 
Yhteensa 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 22,80 
Edellisessa Rumpujen hallintaraportissa 2010 rahoitustarvearvio kymmenelle vuodelle oli samansuu-
ruinen. 
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5 Paatelmat 
Kustannusarvio on laskettu rekisteriin syotettyjen tietojen perusteella. Rahoitusarvion luotettavuus-
taso on heikentynyt viime vuosina ja edelleen arvioinnin vaikeutta lisaa se, etta kaytettava tieto ei ole 
tasalaatuista. Tama johtuu paaosin siita, etta tarkastajilla on keskenaan hyvin erilainen kasitys ja ky-
ky vaurioiden vakavuuden maarittelemiseen. 
Rumpurekisterin kehittyminen vuoden aikana oli kuitenkin kohtalainen. Rumpujen luk:um.aara rekis-
terissa vastaa melko hyvin todellista kokonaismaaraa. Jonkin verran ongelmaa tuottaa rekisterissa 
ns. haamurummut, joita ei maastossa loydy, mutta ovat rekisterissa viela sen takia, etta ne saattavat 
olla kuitenkin rataan hautautuneena tai viemariverkostoon liitettyna.. Rumputarkastustietojen katta-
vuus rekisterissa on lahes 1 00 % viimeisen 3 vuoden ajalta. 
Jatkotoimenpiteet 
Rumpujen tarkastustoiminnassa on edelleen paljon kehitettavaa, jotta hallintajarjestelman tavoitteet 
rumpujen kunnon luotettavasta kuvauksesta, liikenneturvallisuuden takaamisesta seka oikea-
aikaisesta ja kustannustehokkaasta toimenpideohjelmoinnista saavutettaisiin. 
Seuraavat jatkotoimenpiteet tarvitaan rumpujen kehittamiseksi: 
1) Rumputarkastustulosten laadun parantarniseksi tarvitaan tarkastajakoulutusjfujestelma. Vuonna 
2008 koulutettiin 140 tarkastajaa, mutta tarkastajat tietenkin vaihtuvat. Koulutusten jfujestamista on 
jatkettava. Tama lisaisi myos rumpujen arvostusta ja vaurioiden ymmartarnista. Osaamisen merkitys 
kasvaa kun ratojen akselipainoja korotetaan. Vuosina 2011 ja 2012 tarkastustulokset ovat olleet 
heikkoja ja syy lienee tarkastajien vaihtuminen. 
2) Rumpujen jarjestelmallisen korjausohjelman tulisi olla jokavuotista. Periaate olisi, etta vuositar-
kastuksilta saatujen impulssien eli kaytannossa korjaustarveindeksin perusteella valittaisiin vuosittain 
50-1 00 rumpua, joille tehdaan asiantuntijatarkastus. Rakenne- tai geoalan asiantuntijan rumpukoh-
tainen lausunto toimisi suoraan yleissuunnitelmana ja korjaussuunnittelun laht6tietona niin, etta sen 
perusteella voidaan lopullinen korjaussuunnitelma tehda. Vuosina 2008-2012 on tarkastettu 30-
55 rumpuaja 2012lukema oli 37 rumpua/vuosi Perusparannusten rumputarkastukset tulisi saada 
nykyista paremmin dok:umentoitua parhaan hyodyn saamiseksi. 
3) Kun rummuista kertyy tarkastusten myota asiantuntijoiden "lausuntoja", jossa osa rurnmuista to-
detaan kiireellisimmiksi ja osa vahemman kiireellisimmiksi, korjauskohteet nimetaan suunnittelu- ja 
tyoohjelmiin tuleviksi vuosiksi. Nain vuosittainen rataosien parannusprojektien ulkopuolella tehtavi-
en rumpukorjausten maara voisi olla 30-60 rumpuaja kustannus n. 1 000 000 €, mika olisi riittava 
taso rumpujen toiminnallisuuden varmistarniseksi. Liikennevirastolla on ollut vuodesta 2010 nimet-
tyna naita vaikeimpia rumpukohteita korjausohjelmiinsa. Tama on erittain hyva asia 
Naita asiantuntijan "lausuntoja" voidaan kayttaa nykyista tehokkaammin myos seka suunnittelupro-
jektien laht6tietoina etta tehokkaan kunnossapidon ohjaamisessa. 
4) Toivottavaa on, etta myos tasonnostoprojekteissa rumpujen tarkastuksiin, suunnitteluunja raken-
tarniseen seka naiden dokumentoimiseen kiinnitetaan huomiota. Erityisena huolena on, etta doku-
mentoitu rumputieto on hajallaan eri arkistoissa, jos rummuista ylipaataan on jaanyt toteutumatietoa. 
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Vuodesta 2008 Uihtien on painotettu rumpujen parissa tyoskenteleville dokumenttien tarkeytta ja 
Liikenneviraston rautatiesuunnitehnien arkistoa on kehitetty niin, etta rumpujen suunnite1mat loytyi-
sivat jatkossa yhdesta arkistosta. 
Rumpujen kayttoikaanja kantavuuteen tulee jatkossa kiinnittaa eneiiUilful huomiota. Rumpusuunnit-
telu on vielakin kovin eritasoista. Toisissa suunnitelmissa esitetaan asiat perusteellisesti, toisissa ei 
juurikaan mitaan. Pitaa muistaa, etta suunnitelmat tehdaan rurnmun elinkaaren ajaksi, ei vain raken-
tamista varten. Taman asian seurauksena radassa on paljon uusiakin rakenteita, joista ei ole taytta 
varmuutta minka kuorman ne kestavat. Asiaa pahentaa viela rakenteiden ikaantyminen, rummuissa ei 
juuri ole varmuuksia ikaantymista vastaan. 
5) Kunnossapitajien sahkoisten jarjestehnien kehittaminen olisi erittain toivottavaa. Tyokalut eivat 
talla hetkella riita tilaajan investointitarpeen maarittelyyn. Talta osin perinteiset rumpukortit ovat 
edelleen toimivampia. Jarjestelmien tulee olla sellaisia, etta vain oikea tieto oikeassa muodossa on 
mahdollista syottaa rurnmun tiedoksi. Sanallisten kuvausten maara on myos laskenut merkittavasti. 
Sanalliset kuvaukset ovat olleet arvokasta tietoa jatkosuunnittelua varten, arvostelu pelkin ar-
vosanoin ei kerro ongelman todellista tilaa. Lisaksi raportointi selkeassa muodossa tilaajalle ja rekis-
teriin ontuu joillakin kunnossapitoalueilla. 
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Ku n nossa pitoa lueet 
- Alue 1: Uusimaa 
Alue 2: Lounaisrannikko 
- Alue 3: (Riihimaki)-Kokkola 
Alue 4: Rauma-(Pieksamaki) 
Alue s: Haapamaen tahti 
Alue 6: Savon rata 
•••••• Alue 7: Karjalan rata 
• • • • • • Alue 8: Yla-Savo 
• • • ••• Alue g: Pohjanmaan rata 
Alue 10: Keski-Suomi 
•••••• Alue 11: Kainuu-(Oulu) 
Alue 12: (Oulu)-Lappi 
Isannointialueet 
0 Etela-Suomi 
0 Lansi-Suomi 
D Ita-Suomi 
=:J Pohjois-Suomi 
c Uikennevirasto 2011 
Uusikaupunk 
antsi 
I 
I LIITE 2 
I Yksikkohintaluettelo Esitetty kustannus on kokonaiskustannus rumpua kohden ellei toisin malnita. 
I RUMKO Selite Euroa Min Euroa Max HUOM Ei toimenpiteita 
1.2 Jatkuvaa tarkkailua 200 500 I vuosi 
I 2.1 Rummun puhdistus 1 000 3 000 
2.2 Rummun paan puhdistus 300 700 
I 
2.3 Ojan puhdistuslperkaus 1 000 3000 
2.4 Luiskarakenteiden korjaus 2 000 5000 
3.1 Kivi tai betonirakenteiden saumaus 300 2 000 
I 3.2 Vuotavan raon tukkiminen 3 000 5 000 
sis. kaivuutyot 
3.3 Laastipaikkaus 1 000 2 000 
3.4 Ruiskubetonointi 6 500 9 500 koko rumpu 
3 .5 Putkien sidonta tai tuenta 1 500 2 500 
I 3.6 Reunapaikin uusiminen 4000 6000 sis. ourkutyot 3.7 Reunapaikin korottaminen 5000 7000 sis. ankkuroinnit 
3.8 Siipimuurien jatkaminen 3 000 4000 
I 3.9 Rummun iatkaminen betoniputkiiia 6 000 10 000 I rummun paa 3.10 Reunapaikin tuenta 2 000 5000 3.11 Reunakivien sidonta penkereen lapi 5000 6000 
3.12 Kivien uudeileen asentaminen 1 000 2000 
I 4.2/4.3 Rummun uusiminen 50 000 80 000 
4.4 Rumpuputken asennus vanhan sisaan 6000 10 000 
I 
4.5 Kannenvaihto betonikanneksi 60 000 100 000 
4 .6 Putkien uudeileen asentaminen 25 000 45 000 
4.7 Perustusten parantaminen 30 000 70000 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Rumpujen korjausohjelma (Rkti>140) 
I 
Kunnossapltoalue Raide Kmjam Rumpunlmi Rumputyyppl Taytto-
aste 
8 Ylllsavo 017 0528+0291 Rumpu 3 Kivl+betonlputki 4 
8 Ylllsavo 005 0521+0437 Rumpu 5 Beton lkeha 1 
3 Rllhimllki)-Selnlljokl 003 0158+0560 Rumpu 3 Kivl+betonlputkl 0 I 
10 Keski-Suoml 004 0539+0965 Rumpu 2 Betonlputkl 4 
10 Keski-Suomt 004 0562+0945 Rumpu 1 Klvlrumpu 4 
10 Keski-Suoml 004 0512+0068 Rumpu 3 Kivl+betonlputkl 4 I 
8 Ylllsavo 005 0476+0835 Rumpu 2 Betonlputkl 4 
8 Ylllsavo 005 0492+0473 Rumou 3 Kivl+betonlputkl 4 
8 Ylllsavo 005 0492+0863 Rum_pu 3 Kivl+betonloutkl 4 
8 Ylllsavo 005 0493+0404 Rumpu 3 Kivl+betonlputkl 4 I 
8 Ylllsavo 017 0519+0592 Rumpu 2 Betoniputkl 4 
5 Haa11amllen tllhtl 066 0413+0940 Rumou 1 Klvlrumou 4 
4 Rauma-(Pieksllmllkl) 009 0268+0943 Rumpu 8 Terllsputkl 4 
7 Karjalan rata 006 0680+0965 Rumpu 1 Kivlrumpu 4 I 
8 Ylllsavo 017 0518+0102 Rumpu 5 Betonlkeha 4 
1 0 Keski-Suoml 004 0556+0078 Rumpu 3 Kivl+betonlputkl 3 I 
I 5 Haapamaen tllhtl 066 0399+0081 Rumpu 1 Kivirumpu 4 
4 Rauma-(Pieks!lmllkl) 343 0300+0223 Rumpu 1 Kivlrumpu 4 
I 10 Keski-Suomi 004 0556+0599 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 3 
5 Haapamllen tllhtl 066 0387+0030 Rumpu 1 Kivirumpu 3 
I 10 Keski-Suoml 004 0550+0427 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 3 
8 Ytasavo 005 0488+0062 Rumpu 2 Betonlputkl 3 
8 Ylllsavo 731 0651+0547 Kivlrumpu 1 Kivlrumpu 3 I 
I 8 Ytasavo 731 0653+0219 Betonlputklrumpu 2 Betonlputkl 3 
3 (RIIhimllki)-Selnlljoki 003 0169+0560 Rumpu 1 Kivlrumpu 3 
I 5 Haapamllen tllhtl 066 0383+0812 Rumpu 1 Kivlrumpu 3 
I 8 Yllisavo 005 0510+0072 Rumpu 3 Kivi+betonlputkl 1 
8 Ylasavo 005 0501+0786 Rumpu 3 Kivl+betoniputkl 1 
I 11 Kalnuu - (Oulu) 006 0796+0175 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 
5 Haapamaen tllhtl 066 0265+0764 Rumpu 7 Kivlrumpu+ 2 
bet.kansl I 
3 (RIIhimaki)-Selnlljokl 003 0144+0848 Rumpu 3 Kivl+betonlputkl 3 
I 
10 Keski-Suoml 087 0699+0555 Rumpu 1 Kivirumpu 3 
I 
I 
I 
Ojan Vaurlotyyppl 
kunto 
3 1 Rummun pll!lt tukossa 
5 Pu1ket siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
9 Muu vaurlo 
2 1 Rummun pllat tukossa 
3 Rumou liian tvhvtlreunaklvi matata 
0 2 TllytOt valuneet rummun slsaan 
3 2 TllytOt vatuneet rummun slslllln 
5 Putket sllrtyneet 
3 1 Rummun pll!lt tukossa 
4 Reunaktvet/slioimuurtt slirtvneet 
3 2 TllytOt vatuneet rummun slsaan 
3 1 Rummun pliat tukossa 
3 2 TllytOt vatuneet rummun slslllin 
3 3 Rumou liian lvhvtlreunaklvl matala 
3 2 Tllytot valuneet rummun slslilln 
3 1 Rummun paat tukossa 
3 4 Reunaklvet/sllplmuurit sllrtyneet 
3 1 Rummun oallt tukossa 
2 4 Reunakivet/sllplmuurit sllrtyneet 
2 1 Rummun pa!lt tukossa 
3 1 Rummun pll!lt tukossa 
2 Taytot vatuneet rummun sisaan 
1 1 Rummun pll!lt tukossa 
4 Reunaktvet/sliplmuurit siirtyneet 
0 2 Taytot valunut rummun sislllin 
3 2 Taytot vatuneet rummun slsllan 
5 Putket siirtvneet 
3 1 Rummun paat tukossa 
2 Tliytot vatuneet rummun slsaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunaklvi matala 
4 Reunaklvetlsllplmuurit siirtyneet 
3 2 Taytot valuneet rummun sislllin 
5 Putket sllrtyneet 
3 1 Rummun pll!lt tukossa 
3 1 Rummun paat tukossa 
3 1 Rummun pll!lt tukossa 
0 1 Rummun plll!t tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
7 Vesl vlrtaa rummun ohi/vuotaa 
2 1 Rummun pa!lt tukossa 
2 Taytot valuneet rummun slslllin 
4 Reunakivet/siipimuurtt silrtyneet 
3 2 Taytot vatuneet rummun slsaan 
5 Putket siirtyneet 
9 Muu vaurio 
3 1 Rummun pll!lt tukossa 
2 Taytot vatuneet rummun slsaan 
3 1 Rummun p!l!lt tukossa 
2 Taytot valuneet rummun slsllan 
4 Reunakivet/siiplmuurit sllrtyneet 
2 1 Rummun paat tukossa 
2 Taytot valunut rummun slsaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunaklvi matala 
4 Reunaklvet/siiplmuurit siirtyneet 
1 1 Rummun pll!lt tukossa 
2 TllytOt vatuneet rummun slslllln 
0 2 Taytot vatuneet rummun slslllln 
4 Reunaklvet/sliplmuurit siirtyneet 
Rumpu 
KTI 
1006 
727,4 
700 
488 
488 
460 
460 
460 
460 
460 
460 
460 
460 
420 
420 
418 
405,6 
400 
398 
397,2 
392,4 
390 
390 
390 
386 
378,6 
375,4 
373 
370,4 
368,4 
363 
358 
LIITE 4 
sivu1/(5) 
Erikolstarkastaus 
2008 tarkastus 
Uuslmlsehdotus 2014 
2008 tarkastus 
Uuslmlsehdotus 2013 
Tarkastettu 2011 
Vas puolella sllplmuuri 
kalllstunut, rumpus 
jatkettava betonlputkilla 
tal vastaava korjaus, 
ehdotettu 2013 
Tarkastettu 2008 
Rumpu tukossa, 
mahdollisestl uusittava 
Korjausehdotus 2014 
Tarkastus 2009 
Hlltllkorjaus tehty 
muovlputkella el tolml 
Tarkastettu 2008 
Jatkettava. Mahdollisestl 
uuslttava 
Korjausehdotus 2014 
2008 tarkastus 
Uusimlsehdotus 2013 
Tarkastus 2009 
Kunnossapitlljan 
tarkastus tvhiennettvnll 
Tarkastus 2011 
Kunnossapi!Ajan on 
tyhjennettllvll rumpu ja 
tarkastettava uudestaan 
Tarkastettu 2009 
Rumpu penkassa, uusl 
rumpul 
Korjausehdotus 2011 1 
Tarkastus 2011 
Klvirumpu romahtanut, 
uusittava tal jos turha, 
positettava, ehdotettu 
2013 
Tarkastus 2008 
Rummun plla sortunut 
Korjausehdotus 2015 
Tarkastus 2009 
Kunnossapit!ljlln 
tarkastettava 
tyhjennettynll 
Tarkastettu 2011 
Rummussa pahaa 
vuotoa, veden 
vlrtaaminen estyy. 
uusimlnen 
aukikalvamalla , ehdotettu 
2014 
I 
I Rumpujen ko~ausohjelma (Rkti>140) 
I 
5 Haapamlien Uihti 066 0312+0860 Rumpu 0 Ei tietoa 3 
9 Pohjanmaan rata 008 0613+0376 Sievin ratapihan 3 Kivi+betoniputki 2 
rumpu 
5 Haapamlien Uihtl 066 0365+0169 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 
6 Yll!savo 731 0636+0327 Kivirumpu 1 Kivirumpu 3 I 
I 5 Haapamlien tlihtl 441 0446+0141 Rumpu 1 Kivirumpu 2 
6 Yll!savo 005 0496+0835 Rumpu 2 Betonlputki 2 
6 Ylllsavo 005 0505+0509 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 
31 (Riihimllki)-Seinlljoki 006 0427+0392 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 I 
6 Ylllsavo 017 0495+0950 Rumpu 2 Betoniputki 2 
4 Rauma-(Pieksamakl) 002 0210+0600 Juurakon 1 Kivirumpu 3 
alikulkusillan 
rumpu 
6 Yllisavo 005 0506+0561 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 
I 
6 Ylasavo 005 0506+0531 Rumpu 5 Betonikehli 1 
5 Haapamaen tlihti 066 0379+0567 Rumpu 1 Kivirumpu 0 I 
5 Haapamaen tlihti 066 0361+0691 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
I 11 Kainuu - (Oulu) 531 om+0120 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
6 Ylllsavo 017 0496+0977 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
5 Haaoamaen Uihti 066 0377+0646 Rumou 1 Kivirumou 0 
12 Oulu) -Lappi 525 1090+0261 Rumpu 1 Kivirumpu 0 I 
4 Rauma-(Piekslimliki) 009 0213+0602 Rumpu 2 Betoniputki 0 
2 Lounaisrannikko 332 0263+0286 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
6 Ylasavo 005 0474+0925 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 
6 Savon rata 221 0236+0199 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 I 
6 Savon rata 252 0203+0446 Rumpu 1 Kivirumpu 3 
4 Rauma-(Pieksamliki) 009 0218+0413 Ratarumpu 2 Betoniputki 3 
5 Haapamaen tlihti 066 0252+0435 Rumpu 1 Kivirumpu 1 I 
6 Ytasavo 005 0498+0513 Rumpu o Eltietoa 3 
6 Yliisavo 005 0505+0507 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 I 
8 Yl!lsavo 005 0505+0653 Rumpu 1 Kivirumpu 3 
8 Ylasavo 005 0546+0301 Rumpu 1 Kivirumpu 3 
I 11 Kainuu- (Oulu) 531 0693+0776 Rumpu 1 Kivirumpu 3 
10 Keski-Suomi 067 0662+0013 Rumpu 1 Kivirumpu 1 
I 
12 (Oulu)- lappi 006 0977+0875 Rumpu 1 Kivirumpu 2 
I 
5 Haapamllen tlihti 066 0251+0216 Rumpu 2 Betoniputki 2 
I 5 Haapamaen tlihtl 066 0348+0567 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 
I 
5 Haapamllen Uihll 066 0395+0566 Rumpu 1 Kivirumpu 2 
I 5 Haapamllen Uihli 066 0336+0445 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
9 Pohjanmaan rata 006 0644+0870 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 2 
9 Pohianmaan rata 006 0659+0256 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 I 
I 
2 1 Rummun plillt tukossa 
2 Tl!ytot valuneet rummun sislilin 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 1 Rummun plillt tukossa 
3 Rumpu liian lyhyttreunakivi matala 
3 1 Rummun plillt tukossa 
2 Tllvtot valuneet rummun sislllln 
2 2 Tliytot valunut rummun sislian 
9 Muu vaurio 
3 2 TliytOt vatuneet rummun stsaan 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 2 Tiivtat valuneet rummun sls!llln 
3 1 Rummun p1!111 tukossa 
3 5 Putket siirtyneet 
3 1 Rummun pUt tukossa 
2 1 Rummun plilit tukossa 
3 1 Rummun plilit tukossa 
2 Taytot valuneet rummun sislilln 
3 1 Rummun pill!! tukossa 
3 1 Rummun paat tukossa 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 1 Rummun pllll1 tukossa 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivet/slipimuurit siirtyneet 
3 2 Taytat valuneet rummun sislUin 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
3 4 Reunakivet/siiplmuurit siirtyneet 
3 2 Tavtot valunut rummun sisaan 
3 2 Tayt6t valuneet rummun sislilin 
3 5 Putket siirtyneet 
3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 2 Taytot valuneet rummun sislllln 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
1 1 Rummun pall1 tukossa 
1 1 Rummun pl!at tukossa 
1 1 Rummun pllllt tukossa 
2 1 Rummun paiit tukossa 
2 Tliytot valuneet rummun sisalin 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
0 2 Tl!ytot vatuneet rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
0 1 Rummun pall1 tukossa 
0 1 Rummun pall! tukossa 
0 1 Rummun pall1 tukossa 
0 1 Rummun piill1 tukossa 
0 2 Tl!ytot valuneet rummun sislllln 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneel 
2 1 Rummun pal!tlukossa 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
2 1 Rummun plillt tukossa 
2 TllytOt valuneet rummun sisaan 
2 2 Tliytot vatuneet rummun slslilln 
5 Putkel siirtyneel 
2 1 Rummun pall! tukossa 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
0 1 Rummun pllll1 tukossa 
2 Tllytot valuneel rummun sisliiin 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneel 
2 1 Rummun pllll1 tukossa 
357,2 
352,4 
352,4 
352,4 
350,6 
350 
350 
350 
350 
350 
348 
345 
343 
343 
343 
340 
340 
340 
340 
340 
336 
335 
335 
335 
333,6 
330,6 
330 
330 
330 
330 
313 
312,4 
312,4 
312,4 
310,6 
310,4 
310 
310 
LIITE 4 
sivu2/(5) 
Tarkastus 2011 
Kunnossapltlljlin on 
tyhjennettlivli rumpu ja 
tarkastettava uudestaan 
Tarkastus 2009 
Reunapalkit kallistuneet, 
rumpu vuotaa pahoin 
Korjausehdotus 2014 
Tarkastettu 2012 
Siipimuurit kaatunut, 
jatkettava, 
korjausehdotus 2015 
Tarkastettu 2012 
Kivirumpu klvet liikkuneet 
ja radassa painumaa 
Korjausehdotus 2013 
Tarkastettu 2008 
Rumpu tukittu? Onko 
tarpeellinen? 
Tarkastettu 2011 
Rummussa pahaa 
vuotoa, uusiminen 
aukikaivamalla, ehdotettu 
2013 
Tarkastattu 2011 
Rummussa pahaa 
vuotoa, veden 
virtaaminen estyy, 
uuslmlnen poraamalla 
viereen. ehdolettu 2014 
Tarkastattu 2012 
Kivirumpu vuotaa 
jatkoksisla 
Korjausehdotus 2013 
Tarkastettu 2011 . Putket 
siirtyneet ja tayttoa 
valunnut tumpuu, uusinta 
aukikaivamalla. 
Korjausehdotus 2013 
Tarkastettu 2011 
Rumpu liian lyhyt, 
mahdollisesli uusittava 
Koriausehdotus 2015 
Tarkastettu 2009 
Reunakivet kallistuneet, 
rumpu vuotaa 
Koriausehdotus 2014 
I Rumpujen ko~ausohjelma (Rkti>140) 
I 
12 (Oulu)- Lappi 008 0976+0918 Rumpu 1 Kivirumpu 2 
8 Ylllsavo 017 0505+0877 Rumpu 2 Betoniputki 2 
5 Haapamaen tahti 066 0370+0961 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 
5 Haapamaen tahti 066 0363+0622 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 I 
I 5 Haapamaen tahti 066 0349+0345 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 
7 Karjalan rata 006 0672+0887 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
I 8 Ylasavo 017 0500+0355 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
5 Haapamiien tahti 431 0439+0273 Rumpu 8 Terasputki 0 
I 5 HaapamAen tahti 431 0463+0880 Rumpu 1 Kivirumpu 2 
4 Rauma-(Pieksiiml!ki) 009 0241+0823 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 
4 Rauma- Pieksaml!ki 009 0251+0991 Rumpu 5 Betonikeha 2 
7 Karjalan rata 006 0232+0044 Rumpu 1 Kivirumpu 2 
11 Kainuu- (Oulu) 531 0782+0400 Rumpu 1 Kivirumpu 2 
3 Riihiml!ki)-Seinajoki 003 0325+0305 Rum]lu 2 Betoniputki 1 I 
11 Kainuu - (Oulu) 005 0632+0297 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
I 11 Kainuu- (Oulu) 005 0632+0476 Likapuron rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 
11 Kainuu- Oulu 005 0644+0592 Rumpu 2 Betonlputkl 0 
3 Riihiml!ki)-Seinajoki 008 0434+0076 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 
3 Riihim!lki)-Seinajoki 008 0434+0429 Rumpu 2 Betoniputki 0 
9 Poh'anmaan rata 008 0630+0133 Ratapiharumpu 1 Kivirumpu 0 
5 Haapamaen tahti 066 0404+0800 Rumpu 1 Kivirumpu 0 I 
5 Haapamaen tahti 441 0469+0903 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
8 Ylasavo 731 0635+0591 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 
8 Ylasavo 017 0530+0579 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 I 
8 Yll!savo 017 0587+0548 Rumpu 2 Betoniputki 4 
3 Riihimaki)-SeinAjoki 003 0333+0781 Rumpu 2 Betoniputki 4 
4 Rauma-(Pieksaml!ki) 009 0266+0031 Rumpu 2 Betoniputkl 4 
6 Savon rata 006 0134+0147 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
6 Savon rata 005 0292+0650 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 4 I 
5 Haapamaen tahti 066 0359+0870 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 
I 8 Ylasavo 005 0485+0620 Rumpu 0 Eitietoa 4 
11 Kalnuu- (Oulu) 531 0759+0079 Rumpu 1 Kivirumpu 4 
I 6 Savon rata 221 0233+0392 Kymin ratapiha 1 Kivirumpu 4 
[pitka rumpu 
6 Savon rata 252 0198+0537 Rumpu 1 Kivirumpu 4 
I 
5 Haapamiien tahti 004 0392+0322 Rumpu 5 Beton lkehl! 4 
10 KeskJ..Suomi 004 0525+0049 Rumpu 2 Betoniputki 4 
8 Yliisavo 005 0453+0968 Rumpu 2 Betoniputki 4 
8 Yll!savo 005 0454+0119 Rumpu 2 Betoniputki 4 I 
I 8 Yll!savo 005 0456+0193 Rumpu 2 Betoniputki 4 
I 
8 YJasavo 005 0456+0597 Rumpu 2 Betoniputki 4 
12 Oulu - LappJ 008 0980+0355 Rumpu 3 Kivl+betoniPL tkl 4 
12 Oulu) - La]lpi 008 0989+0542 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 
6 Savon rata 221 0211+0277 Rumpu 2 Betoniputki 4 
12 Oulu) - Lappi 525 1101+0425 Rumpu 1 Kivirumpu 4 I 
12 Oulu - Lappi 008 0986+0780 Rumpu 1 Kivirumpu 4 
12 OuluJ- La]lpi 008 1032+0015 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 
8 Yll!savo 005 0517+0873 Rumpu 2 Betoniputki 4 
7 Ka~alan rata 006 0722+0632 Rumpu 6 Muovi 4 
8 Yliisavo 017 0542+0630 Rumpu 2 Betoniputki 3 I 
I 
2 1 Rummun pAll! tukossa 
2 5 Putket siirtvneet 
0 2 TAytlit valuneet rummun sisAAn 
5 Putket siirtyneet 
2 2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
2 2 TiiytOt valuneet rummun sJsaan 
5 Putket slirtyneet 
2 2 Taytot valuneet rummun sisaan 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
2 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
2 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
0 1 Rummun piillt tukossa 
2 Taytot valuneet rummun sisiiAn 
3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
4 ReunakiveUslipimuurit siirtyneet 
1 1 Rummun piillt tukossa 
1 1 Rummun pl!ilt tukossa 
0 2 TaytOt valuneet rummun sisaiin 
0 1 Rummun paat tukossa 
1 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 1 Rummun paat tukossa 
0 1 Rummun pl!llt tukossa 
0 1 RummunJlllllt tukossa 
0 9 Muu vaurio 
0 5 Putket siirtyneet 
0 1 Rummun oaat tukossa 
0 4 ReunakiveUsiipimuurH siirtyneet 
0 9 Muu vaurio 
0 9 Muu vaurio 
3 5 Putket siirtvneet 
3 1 Rummun pAst tukossa 
3 1 Rummun pailt tukossa 
3 9 Muu vaurio 
2 9 Muu vaurio 
2 2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
3 2 TAytOt valuneet rummun sisaiin 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
5 Putket sllrtyneet 
3 1 Rummun pl!iit tukossa 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtvneet 
3 1 Rummun pl!l!t tukossa 
3 Rumpu liian lyhyUreunakivi mataia 
3 1 Rummun piiilt tukossa 
9 Muu vaurio 
1 5 Putket siirtyneet 
3 1 Rummun paat tukossa 
3 1 Rummun pl!iit tukossa 
3 9 Muu vaurio 
3 9 Muu vaurio 
3 9 Muu vaurio 
3 9 Muu vaurto 
3 1 Rummun olillt tukossa 
3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pllilt tukossa 
3 1 Rummun pl!ilt tukossa 
3 1 Rummun pl!l!t tukossa 
0 3 Rumpu liian lyhyUreunakivl matala 
0 9 Muu vaurio 
3 1 Rummun pAll! tukossa 
310 
310 
306 
304,6 
302,4 
300,6 
300 
300 
295,4 
295 
295 
290 
290 
290 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
264 
264 
264 
260 
230 
224 
208,8 
206,4 
206,4 
206 
205 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
200 
200 
190 
LIITE 4 
sivu3/(5) 
Tarkastettu 2011 
Kivet siirtyneet, uusittava 
poraamaila tal poistettav, 
jos turha, ehdotettu 2015 
Tarkastettu 2012 
UHoskohta vuotaa, , 
penkereessa reika, 
korjausehdotus 2011 
Tarkastettu 2011 
Siipimuurien korjaus, 
ehdotettu 2015 
Tarkastus 2010 
Rumpuklvia siirtynyt, ei 
viela sortumavaaraa 
Koriausehdotus 2013 
Tarkastettu 2011 
Ei merkittl!vil! vaurioita 
rummussa 
Tarkastettu 2008 
Rummussa ei virtausta , 
pill padottavat, Juiskassa 
I pieni reJka 
Tarkastus 2010 
Pilat oval saattaneet 
painua, tl!ytOt valuneet 
rumpuun. 
Korjausehdotus 2013 
Tarkastus 2012 
Ku ivatuksen 
parantaminen 
suunniteHava, rummussa 
putket irti toisistaan. 
Tarkastus 2012 
Kulvatuksen 
parantaminen 
suunniteltava, 
tarkastettava 
tvhennettvna. 
I 
I Rumpujen korjausohjelma (Rkti>140) 
6 Savon rata 221 0233+0791 Rumpu 
I 8 Yllisavo 731 0655+0195 Kivirumpu 5 Haapamaen Iahti 373 0275+0405 Rumpu 
10 Keski-Suomi 004 0498+0779 Rumpu 
8 Ylasavo 005 0514+0746 Rumpu 
8 Yllisavo 014 0440+0765 Rumpu 
8 Yliisavo 017 0557+0128 Rumpu I 
5 Haapamaen Iahti 066 0357+0303 Rumpu 
5 Haapamaen Iahti 066 0395+0132 Rumpu 
5 Haapamaen Iahti 066 0396+0199 Rumpu 
2 Lounaisrannlkko 141 0104+0177 Rumpu 
5 Haapamaen tiihti 431 0422+0072 Rumpu I 
12 Oulu) - Lappi 525 1131+0247 Rumpu 
12 Oulu) - Lappl 008 1040+0265 Rumpu 
I 3 (Rilhimaki)-Seiniljokl 003 0200+0679 Rumpu 
3 Rllhimliki)-Selnli okl 003 0227+0332 Rumpu 
10 Keski-Suomi 004 0446+0962 Rumpu 
10 Keski-Suomi 004 0474+0092 Rumpu 
10 Keski-Suoml 004 0476+0410 Rumpu 
I 
10 Keski-Suomi 004 0478+0805 Rumpu 
10 Keskf..Suomi 004 0491+0048 Rumpu 
10 Keski-Suomi 004 0505+0219 Rumpu 
10 Keski-Suoml 004 0509+0126 Rumpu 
10 Keskf..Suomi 004 0538+0185 Rumpu I 
10 Keskf..Suomi 004 0566+0845 Rumpu 
8 Ylasavo 005 0430+0060 Rumpu 
8 Ylasavo 005 0433+0032 Rumpu 
8 Ylasavo 005 0433+0585 Rumpu 
8 Ylasavo 005 0455+0665 Rumpu I 
8 Yllisavo 005 0485+0137 Rumpu 
11 Kalnuu- Oulu 005 0555+0264 Rumpu 
11 Kalnuu - (Oulu 005 0578+0379 Rumpu I 
11 Kainuu- (Oulu) 005 0578+0650 Rumpu 
11 Kainuu- (Oulu) 005 0579+0279 Rumpu 
11 Kainuu - Oulu 005 0620+0907 Rumpu 
7 Karjalan rata 006 0243+0960 Rumpu 
7 Karjalan rata 006 0698+0082 Rumpu I 
7 Karialan rata 006 0702+0573 Rumpu 
3 Riihimaki)-Seinilioki 008 0442+0366 Rumpu 
3 Rlihimlild}-Seinlijoki 008 0513+0721 Rumpu 
3 Riihimiiki}-Seiniijoki 008 0546+0322 Rumpu 
9 Pohjanmaan rata 008 0654+0397 Rumpu I 
8 Ylilsavo 014 0426+0690 Rumpu 
8 Yliisavo 014 0441+0105 Rumpu 
8 Yllisavo 014 0451+0605 Rumpu 
7 Karjalan rata 014 0518+0881 Rumpu 
8 YUisavo 017 0512+1022 Rumpu I 
8 Ylasavo 017 0523+0271 Rumpu 
8 Yllisavo 017 0529+0799 Rumpu 
8 Ylilsavo 024 0426+0784 Rumpu 
5 Haapamaen tahti 066 0353+0982 Rumpu I 
5 Haapamaen Iahti 066 0360+0311 Rumpu 
5 Haapamaen Iahti 066 0380+0450 Rumpu 
10 Keski-Suomi 087 0556+0519 Rumpu I 
I 10 Keski-Suomi 087 0606+0330 Rumpu 
10 Keski-Suomi 087 0620+0135 Rumpu 
1 0 Keskf..Suoml 087 0643+0796 Rumpu 
10 Keski-Suomi 087 0670+0418 RumPIJ 
2 Lounaisrannlkko 141 0066+0940 Rumpu 
7 Karialan rata 243 0330+0199 Rumpu I 
3 Riihiml!ki)-Seinl!jokl 314 0150+0000 Rumpu 
5 Haapamilen t.ilhti 431 0426+0130 Rumpu 
5 Haapamaen tahti 431 0455+0363 Rumpu 
5 Haapamaen Iahti 431 0471+0054 Rumpu 
12 Oulu - Lappl 521 0878+0022 Rumpu I 
12 Oulu - Lappi 521 0906+0148 Rumpu 
12 Oulu - Lappi 521 0906+0407 Rumpu 
12 Oulu - Lap!)i 521 0912+0566 Rumpu 
12 Oulu - Lappi 521 0995+0470 Betonirumpu 
12 (Oulu)- Lappi 521 1060+0409 Betoniputki-rumpu I 
12 Oulu}- Lappi 525 1082+0320 Rumpu 
12 Oulu) - Lappi 525 1087+0880 Rumpu 
12 Oulul - Lappi 525 1097+0934 Rumpu 
11 Kainuu- (Oulu) 531 0763+0398 Rumpu I 
I 
3 Kivi+betoniputki 3 3 
1 Kivirumpu 3 3 
1 Kivirumpu 4 3 
0 Ei tietoa 4 3 
3 Kivi+beton iputkl 4 3 
1 Kivlrumpu 4 3 
2 Betoniputkl 4 3 
3 Kivi+betoniPIJiki 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
5 Betonikeha 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
0 Eitietoa 4 3 
2 Betoniputkl 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
5 Betonikehli 4 3 
5 Betonikehli 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
5 Betonikehil 4 3 
5 Betonikehli 4 3 
5 Betonikehli 4 3 
5 Betonikehli 4 3 
3 Kivi+betoniputki 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
2 Betoniputkl 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
0 Eitietoa 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
3 Kivi+betoniputki 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
3 Kivi+betoniputki 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
8 Terasputkl 4 3 
7 Kivirumpu+bet.kansi 4 3 
3 Kivi+betoniputki 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
3 Kivi+betoniPLtki 4 3 
2 Betoniputkl 4 3 
5 Betonikehli 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
2 Betoniputkl 4 3 
3 Kivi+betoniputki 4 3 
8 Terasputki 4 3 
8 Terasputki 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
3 Kivl+betonlputkl 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
3 Klvl+betonlputkl 4 3 
3 Kivi+betonlputki 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
8 Terasputki 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
2 Betoniputkl 4 3 
2 Betonlputki 4 3 
8 Terasputkl 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
2 Betoniputki 4 3 
5 Betonikeha 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Kivirumpu 4 3 
1 Rummun paat tukossa 
1 Rummun paat tukossa 
1 Rummun paat tukossa 
2 Tliytlit valuneet rummun sisAAn 
3 Rum_j)_u liian lyllYtlreunaklvi matala 
4 Reunakivet/slipimuurit siirtyneet 
1 Rummun p~Uit tukossa 
1 Rummun piilit tukossa 
1 Rummun plilit tukossa 
1 Rummun paat tukossa 
3 Rumpu lilan lvhvtlreunakivi matala 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivl matala 
6 Rumpu painunut kesketta 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
1 Rummun paat tukossa 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenleellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioila 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
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190 
186,8 
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186 
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180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
LIITE 4 
sivu4/(5) 
Tarkastus 2009 
Kunnossapitiljlin 
tarkastettava 
tyhjennettyna 
Tarkastus 2010 
Paat sortuneet 
Korjausehdotus 2015 
Tarkastettu 2008 
Rummun paat tukossa, 
jatkettava 
Koriausehdotus 2014 
Uuslttu 2011, ujuttamalla 
terasputki vanhan 
sisaan? Onko liian pieni 
IPutki? 
Tarkastus 2012 
Mahdollisestl rumpu on 
uusittava 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpujen korjausohjelma (Rkti>140) 
11 Kainuu - Oulu 
1 · Kainuu - ::>ulu 
1 Kainuu - Dulu 
11 Kainuu - Oulu 
7 Karjalan rata 
7 Kar'1alan rata 
<arjalan rata 
Carialan rata 
Carialan rata 
""rj.,,.m rata. 
7 Karjalan rata 
7 Karjalan rata 
00< 
4 Rauma-( 
4 Rauma-( 
4 Rauma-(1 
4 RaL 
3 
12 (Oulu) · Lappl 
1: Dulu) .appi 
12 (Oulu) · Lappi 
12 (Oulu) · Lappi 
1: Dulu) _appi 
12 (Oulu) · Lappi 
12 (Oulu) · Lappi 
12 (Oulu) · Lapp! 
12 (Oulu) L,appi 
12 (Oulu) · Lappi 
4 Rauma-( 
4 Rauma-(1 
-(I 
4 Rauma-( 
-(I 
-{I 
niijoki 
I li!hli 
12 (Oulu) - Lappi 
1 0 c .. oki !':unmi 
8 Ylllsavo 
10 K,.ok i !':oonmi 
8YIIlsavo 
i 
7 Carialan rata 
Carialan rata 
12 Dulu) - Lapp; 
7 Karjalan rata 
1 Cainuu - Dulu 
1 rata 
8 Ylasavo 
1552 ;0722+0405 IRumpu 
1552 0732+0115 umpu 
1553 tumpu 
1555 10741+0197 tum!)U 
1722 IU0.>"1'V":;1 tumpu 
1722 Rumpu 
722 0672+0350 Rumpu 
r22 0673+0126 tumpu 
r22 tumpu 
r22 tumpu 
722 0676+0522 tumou 
722 I06n+0462 Rumpu 
001 Rumpu 
002 Rumpu 
002 Rumpu 
002 Rumpu 
002 Rumpu 
003 Rumpu 
003 Rumpu 
003 Rumpu 
003 I02n+0387 Rumpu 
003 Rumpu 
003 Rumpu 
003 u~/111'\J/~. Rumpu 
003 0280+0768 Rumpu 
003 u.>Ul ........., Rumpu 
003 Rumpu 
003 Rumpu 
003 Rumpu 
003 Rumpu 
003 Rumpu 
003 Rumpu 
008 Rumpu 
008 Rumpu 
008 1011..0ne Rumpu 
008 Rumpu 
008 Rumpu 
008 Rumpu 
008 Rumpu 
008 Rumpu 
008 1054..0~ Rumpu 
008 Rumpu 
009 Rumpu 
009 Rumpu 
009 0211+ re_ Rumpu 
009 Rumpu 
009 Rumpu 
023 u~_,>!Y• ""L Rumpu 
023 10 Rumpu 
023 'Rumpu 
023 Rumpu 
023 Rumpu 
023 0431+0415 ; Rumpu 
023 IRumpu 
023 U4411'Vf"" IRumpu 
023 IRumpu 
023 IRumpu 
023 IRumpu 
066 0341+0905 IRumpu 
1517 IRumpu 
,004 n.4o;.&-U'IF;7t; IRumpu 
!DOS 0474+0179 IRumpu 
.002 0251+0153 IRumpu 
1004 IRumpu 
i005 0490+0335 IRumpu 
'003 0343+0661 IRumpu 
:oos 0667+0050 IRumpu 
12,2_ """':'+' IRumpu 
iOOB 1041+0100 IRumpu 
,oos 0780+0847 
1006 0890+010C IRumpu 
~ Q_654_+Q122 IRumpu 
j017 0530+0100 IRumpu 
i314 0163+0232 IRumpu 
5 
jnomn« 
2 
5 
:ietoa 
1 Klvirumpu 
8 r erilsputkl 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Civirumpu 
1 
1 Kivirumpu 
Civirumpu 
8 ITerllsputki 
1 Kivirumpu 
rerasoutki 
8 'Teriisputkl 
3iK1 utkl 
8 ITeriisputki 
1 IKivirumpu 
3 
3IK' 
3 
1 IKivirumpu 
5 
'11Kivirumpu 
1 IKivirumpu 
Civirumpu 
1 IKivirumpu 
rumpu 1 IKivirumpu 
1 IKivirumpu 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
4 
3 
4 
3 0 lEi 1 vauriolta 
vaur ;olla 
vaur Ia 
vaur 
3 0 IE 
3 0 lEI 
vaur 
vauriolta 
vauriolta 
vaur Ia 
vaur' Ia 
vau Ia 
vau Ia 
0 vaur' Ita 
3 0 lEi . vaurioita 
3 0 Ei , vauriolta 
3 Ei ' vaurioita 
~ 0 Ei , vaurioita 
3 0 Ei ' vaurioita 
3 0 lEi , vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
_1 i 1 vaurioita 
3 0 :1 1 vaurioita 
3 0 Of 1 vaurioita 
3 Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
3 Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
:3. Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
3 0 Of rakenteellista vaurioita 
3 0 Of '"k""""'"'d" vaurioita 
1 rakenteeJIIsta vaurioita 
3 0 Of 1 vaurioita 
3 0 Of 1 vaurioita 
3 0 " 
3 0 :i 
3 0 :1 
3 0 El 
1 vaurioita 
1 vaurioita 
1 vaurioita 
1 vaurioita 
1 vaurioita 
1 vaurioita 
1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
3 0 Ei 1 vaurioita 
i 1 1 vaurioita 
3 , 0 Ei 1 vaurioita 
2 4 R"" ""~ siirtyneet 
2 1 Rummun oaat tukossa 
2 :~ ~~~:~~~~~~:~~~:" sisillln 
2 11 Rummun paat tukossa 
'2 ~iiyt6t. sisiiiin 
~4 R"' uri! siirtvnee1 
2 :2 Tayt6t valunut rummun sisillln 
3 Putket siirtyneet 
-~ Rummun Piiilt tukossa 
1 '1 Rummun piiiit tukossa 
2 9 Muu vaurio 
2 
2 
0 
3 
1 slirtvneet 
. 1 Rummun pilat tukossa 
~2 Tilytot valuneet rummun slsaan 
2 Tilyt61 valuneet rummun sisililn 
1 siirtyneet 
180 
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18C 
18C 
180 
180 
180 
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181 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
18C 
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180 
18C 
180 
180 
18C 
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180 
18C 
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18( 
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162,4 
158,8 
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142,4 
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LIITE 4 
sivu5/(5) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu1/(109) 
Kunnossapltoalue 1 
1101 Helsinki - (Paslla 
Kmjam Rumpunimi 
Ei tarkastettuja rumpuja 
1102 
Km)am 
0003+0275 
0005+0492 
0007+0925 
0010+0339 
0011+0596 
0012+0600 
0014+0092 
0020+0002 
0020+0787 
0021+0700 
0022+0344 
0023+0570 
0024+0178 
0026+0574 
0026+0763 
0027+0279 
0027+0287 
0027+0293 
0029+0711 
0031+0096 
0032+0259 
0034+0011 
0034+0338 
0034+0715 
0037+0149 
0039+0629 
0040+0866 
0042+0621 
0043+0794 
0044+0715 
0045+0110 
0046+0112 
0046+0172 
0050+0396 
0051+0060 
0051+0330 
0052+0350 
0052+0381 
0053+0421 
0053+0485 
0054+0357 
0055+0522 
0055+0977 
0056+0319 
0056+0500 
0062+0170 
0063+0188 
0063+0197 
0064+0425 
0064+0936 
Paslla - Riihimilki 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Betoniputki rumpu 
Rumpu 
Rumpu kivi I 
betoniputkl 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Nissinojan tulvarumpu 
1 
Nissinojan pa!irumpu 
Nissinojan tulvarumpu 
2 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Erkyliln rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Uusimaa 
Rumputyyppi 
Rumputyyppi 
0 Ei tietoa 
2 Betonlputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulkl 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
B Terasputki 
3 Kivi+betoniputki 
8 Terbputki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonlputki 
1 Kivirumpu 
3 Klvi+betonlputkl 
3 Kivi+betoniputkl 
0 Eltietoa 
5 BetonikehA 
0 Eitietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Klvi+betoniputki 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
o El tietoa 
4 Teraspelti 
2 Betonlputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Klvirumpu 
2 Betoniputki 
B Terasputki 
2 Betoniputkl 
5 BetonikehA 
Taytto- Ojan Vauriotyyppl RumpuKT Kunnossapitajan huomiot Erikoistarlcastaus 
aste kunto 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
2 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 o El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteelliste vaurioita 
2 0 Ei rekenteelllsta vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelliste vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeUista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelliste vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 9 Muu vaurio 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 El rakenteellista vaurloita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 6 Rumpu painunut keske~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 
2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vawioita 
2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
1 o Olkea paa (rameikossa) 
15 Mutkittelee raiteiden alia -
!Ahes Ulysi? 
0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
25 Ei vettll (lietetta) 
15 Ei virtausta 
0 
5 
10 Kova virtaus, vasen puoli 
padottaa 
20 Oikea puoli kaupungin 
verkossa 
20 Rumpu jllllny1 kulville? 
Ympllri!Ui rakennustyot 
30 Vasenta plllltA perattu 2009 
0 Halkaisija 1.00 on 
itllpuolelta 
10 Oikean puoleinen laskuoja 
heinittynyt? 
0 Kunnossa 
10 Vasen pM ruopattu 2011 , 
oikea helnittynyt 
15 Vasen paa ruopattu 2011 
10 Vasen pll!l ruopattu 2011, 
oikea heinittynyt 
70 Oikea paa ruopattu 2011 , 
vasen liettynyt. ei nay lllpi 
O)at helnlttyneet 
10 Oikea puoli kivi!!+lietetta n. 
30cm 
5 Kunnossa 
5 Kunnossa 
10 Ojat heinittyneet oik. 
pajukkoa 
5 Tyhjll, kunnossa, vasen 
vesottu 
5 Ei nl!y ll!pi (kunnossa) 
o Kunnossa 
31 Kivill pudonnut 
10 
15 
25 
10 
15 
11 
5 
5 
20 
0 
38 
25 
25 
20 
70 
25 
30 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
El tarkastustuloksla 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
0 2 B Ter.bet rakenteen vaurio 26 
Rataosan RKII summaja ka 709 16,11 
Erikoistarkastaus 
Tarkastettu 2012 
Klvet liikkuneet, uusittava 
tunkkaamalla. esitetty 
vuodelle 2014 
Tarkastus 2012 
Ojien perkaus tarpeen 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu2/( 1 09) 
I 
1103 (Riihimliki) -(Lahti}_ Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu KunnossapiUijlin huomiot Erikoistarkastaus 
aste kunto KTI 
0071+0850 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
0073+0064 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 1 1 2 TliytOI valuneet rummun sislilin 16 
0073+0590 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 5 Putket siirtyneet 80 Tarkastettu 2012 
I Putket liikkuneet, pulkien uudelleen asennus tal uusiminen, esitetty vuodelle 
2014 
0074+0434 Rumpu 8 Terlispulkl 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0074+0622 Rumpu 8 Terlisputki 1 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 0075+0071 Rumpu 3 Klvi+betonlpulkl 0 1 0 El rakenteellista vaurtoita 5 0076+0695 Rumpu 5 Betonikehll 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0078+0680 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0079+0398 Rumpu 3 Kivl+betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0081+0225 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0082+0562 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0082+0695 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0083+0696 Rumpu 8 T erlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0084+0784 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 
0085+0657 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 
0087+0424 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0089+0483 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 3 0 El rakenteelllsta vaurioita 60 Rumpu puolillaan vettll , ei 
pysty tarkastamaan 
0090+0651 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0091+0017 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0092+0717 Lapinnummen rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteenista vaurioita 0 0093+0929 Rumpu Kivirumpu 0 El rakenteelllsta vauriolta 10 0094+0530 Rumpu Kivirumpu 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Tarkastettu 2012 
Kivet liikkunee~ uusittava, 
esitetty vuodelle 2015 
I 0095+0598 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 6 Rumpu painunut keskeltil 50 Tarkastettu 2012 Kivet liikkuneet, uusittava tunkkaamalla, esitetty 
vuodelle 2014 
0095+0840 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 6 Rumpu painunut keskeltli 45 
I 0097+0800 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0097+0962 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 3 2 TliytOI valuneet rummun sislilin 55 Tarkastus 2012 Tyhjennettlivll ja tartkastettava kunnolla 
tyhjana 
I 0098+0840 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 Rummun pAllt tukossa 16 0099+0306 Rumpu 2 Betoniputkl 3 0 El rakenteelllsta vauriolta 65 Rumpu puolillaan vetta 0099+0784 Rumpu 3 Klvi+betonipulkl 3 0 El rakenteellista vaurioita 65 0100+0716 Rumpu 3 Kivi+betonlpulki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0101+0357 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 
0102+0070 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0102+0539 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0104+0261 Rumpu 3 Kivl+betonipulkl 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 
0110+0079 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0110+0702 Rumpu 6 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0111 +0188 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0112+0056 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0112+0843 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0113+0685 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 
0114+0410 Rumpu 8 Teraspulkl 3 0 El rakenteellista vaurioita 65 
0115+0404 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioila 25 
I 0116+0755 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 2 TllytOI valuneet rummun sislilin 76 Tarkastus 2012 T arkastettava videkuvaamalla. 
Mahdollisesti uusittava 
0117+0942 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteenista vaurioita 10 
I 0119+0300 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0119+0313 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0120+0603 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0120+0983 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0121+0578 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0121+0806 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0121+0954 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0122+0381 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 20 0122+0541 Rumpu Klvirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0123+0356 Rumpu 8 Terlisputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
I 
0123+0530 Rumpu 8 T erasputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0123+0685 Rumpu 8 Terlisputkl 0 2 0 El rakenteellista vauriolta 20 
0123+0916 Rumpu 3 Kivl+betonlputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0124+0111 Rumpu 2 Betonlpulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0124+0565 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0125+0248 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0125+0780 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0127+0255 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKtl summa ja ka 1048 16,90 
I 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu3/( 1 09) 
I 1104 (Pasila) • Kirkkonummi Tarkastustiedot vuodelta 2011 Kmjam Rumpuntmi Rumputyyppl Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitl!jl!n huomiot Erikolstarl<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0004+0935 Rumpu 2 Betoniputkl 2 2 1 Rummun pal!! lukossa 36 
0010+0398 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 El rakenteellista vauriolta 25 
I 
0010+0430 KaukolllmpOputken 5 Betonikeha 0 Ei IOydy, maan alia 
suojaus( keha) 
0010+0837 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun pil!lt tukossa 6 
0013+0209 Rumpu 2 Betoniputkl 0 Ei IOydy 
0013+0260 Muovipulkirumpu 6 Muovi 0 Ei IOydy 
0014+0320 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 1 Rummun paat tukossa 74,6 
I 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 0015+0705 Rumpu 1 Klvirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 21 0016+0259 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei IOydy 
0017+0236 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Rummun pail! tukossa 16 Oikea pAil 
0017+0526 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 34 Vas pill! ok. Oik pail veden 
I virt.aukko noin 30cm Rummun p!i!lt tukossa (sepeli!i ja ? T!lynnl!) 0018+0356 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 50 tukossa 1 00% Oik.p!lll Tarkastus 2009 
nllkyy vain reunapalkk. Vas Kunnossapitajan 
ei IOydy tyhjennettl!vii ja 
I tarkastettava, mahdollisesU uusitaan tai poistetaan 
0019+0294 Rumpu 3 Kivi+betonlputkl 2 1 1 Rummun pllllt tukossa 39 
0020+0127 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0022+0125 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 2 Rummun paat tukossa 39 0022+0720 Rumpu 2 Betonlpulkl 2 21 Klvirumpulbet.kansi, Rummun piil!t tukossa jatkettu etell!l!n bet.putki 0023+0308 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 2 Rummun plll!t tukossa 104 
0023+0531 Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 0 El tietoja, kommenttina vain 
I 
1. kuva vasenl 
002-4+0029 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0024+0216 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei IOydy 
002-4+0359 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tieloja, kommentti : vasen 
ok, ll!pi ei nay 
0024+0621 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 1 Rummun pill!! tukossa 64 
I 0026+0403 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 Ei rakenteellista vaurloita 10 0027+0235 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ok 0028+0142 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 Rummun pal!t tukossa 54 
0028+0502 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 2 2 1 Rummun paat tukossa 54 
0029+0762 Rumpu 5 Betonikehl! 2 2 1 Rummun paat tukossa 54 
I 0030+0070 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0030+0294 Rumpu 3 Klvi+betonlputkl 0 0 24 Tarkastus 2009 Jatkosputkien asentaminen jllany1 kesken 
Korjausehdotus 2015 
I Rummun palll tukossa 0030+0620 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 24 Tarkastus 2009 Tarl<astushetkella vesl 
vuotanut putkien ali 
Rummun paat tukossa Korjausehdotus 2015 
I 0031+0010 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 6 Vas pill! bet.putket Rummun pllat tukossa korjattava 0031+0617 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 Rummun pllat tukossa 11 0033+0185 Rumpu 1 Klvirumpu 2 0 Rummun pllat tukossa 34 
0033+0790 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 Rummun pllat tukossa 6 
I 
0034+0010 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Rummun pllllt tukossa 24 
0034+0100 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Rummun paat tukossa 24 
0034+0450 Rumpu 1 Klvirumpu 2 0 Rummun paat tukossa 34 
0034+ons Rumpu 3 Klvi+betoniputki 2 0 Rummun paat tukossa 34 
0035+0365 Rumpu 5 BetonikeM 2 0 Rummun paat tukossa 94 
0036+0080 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Rummun pllilt tukossa 34 
I 0036+0310 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 Ei IOydy 0036+0391 Rumpu 5 Betonikehll 2 0 Rummun paat tukossa 34 0036+0345 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Rummun pall! tukossa 34 
Rataosan RKti summaja ka 1183,6 27,53 
I 1105 (Huopalahtl) • Vantaankoski Tarkastustiedot vuodelta 2010 Kmjam Rumpunlml Rumputyyppl Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitl!jl!n huomlot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0013+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 EIIOydy 
0013+0730 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei IOydy 
I 0014+0670 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 kaivon kansi uusittava 0015+0022. Rumpu 0 Ei tietoa 0 Ei IOydy Rataosan RKti summa ja ka 30 7,50 
1106 (Kerava) -Skoldvik Tarkastustiedot vuodelta 2012 12011 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitl!jlln huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenplde 0028+0210 Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 Ei virtausta 
0028+0900 Rumpu 2 Betonlputkl 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Pusikoita 
0029+0505 Porvoon kaaren rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 RakennustyOmaa, ojassa 
I 1 kivill olkealla 0029+0745 Porvoon kaaren rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Vasen pill!, ei tietoa 2 
0031+0078 Rumpu 5 BetonikeM 0 Rummun pal!! yhteydessa 
kaupungin verkostoon 
I 0031+0360 Rumpu 2 Betoniputkl 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Ei vetta Vasen p!lli yhteydessa kaupungin verl<ostoon 0032+0080 Rumpu 5 Betonikehli 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Ei vetta 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0033+0138 
0033+0691 
0034+0500 
0035+0396 
0036+0480 
0036+0800 
0037+0128 
0037+0520 
0037+0781 
0038+0108 
0038+0278 
0039+0031 
0040+0185 
0040+0436 
0040+0880 
0041+0843 
0042+0664 
0043+0536 
0044+0457 
0044+0719 
0045+0241 
0045+0900 
0046+0600 
0047+0170 
0047+0700 
0048+0005 
0048+0540 
0049+0805 
0050+0405 
0050+0815 
0051+0040 
0051+0310 
0051+0765 
0052+0153 
0052+0600 
0052+0955 
0053+0582 
0053+0822 
0054+0020 
0054+0175 
0054+0951 
0055+0418 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
3 Klvi+betoniputki 
3 Kivi+betonipulki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
0 Eitietoa 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
5 Betonikeha 
3 Kivi+betonipulki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Beton iputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betonlputki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
4 
2 
0 
0 
2 
4 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
1 
2 
0 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 0 El rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summaja ka 
15 
25 
5 
20 
30 
0 
0 
0 
5 
5 
Ei vettil. 
Rumpu nolkolla kesketta -
oja oik. pajukkoa. vella 
taysl keskeltli - ei voi tar!<. 
Ollut alna samanlalnen 
Jatkoputket paissll vahlln 
pystyssll? 
EIIOydy 
Vllhlln notkolla keskeltli 
Pello-ojat 
Jatkoputki vahan pystyssa 
oik. Pelto-ojat 
Mutka keskellll (ei nay Ulpi) 
0 Mutka keskellll (ei nlly lllpi) 
0 Kivikossa (ei vella) ei nlly 
Ill pi 
25 Rummun pl!ita kaivettu Oik . 
pajukkoa 
o Ei nay lllpi 
10 Kunnossa 
0 Jalkopulket ei suorassa 
linjassa, ei vettll 
5 Pelto-ojat heinittyneet 
kunnossa 
70 Pelto-ojia salaojaputki vas. 
Ojaa perallu vasemmalla 
15 Putket paislll nousseet 
pystyyn (toimii vielll) 
(korjaustarve tahellll) 
0 Pelto-ojat helnittyneet 
Oikealla 1. rengas 
pystyssll, toimll 
LIITE 4 
sivu4/(1 09) 
120 Veden peitossa Tarkastus 2009 
Kunnossapitlljlln 
tyhjennettllvli ja 
tarl<astettava 
30 U!hes taysi vella - ei 
virtausta (pllita kaivellu 
auki) 2011 
0 Vella 1 0 em toimii 
0 Toimii 
15 Savea valunut vllhlln 
rummun sislllle, muuten 
kunnossa (ei virtausta) 
140 Syvana rameikossa ( el 
virtausta) El ojia 
10 Ei virtausta (kunnossa) 
0 Kunnossa 
30 Ei virtausta Oatkettu 
huoltotien alitse- ei nay 
ll!pi) 
20 Ei virtausta - ei nay lapi 
(Oik. maanomistaja 
purl<anut risuja ojaan) oik. 
1/2 vetta 
5 Ei vetta 
5 Ei virtausta vella 10 em 
Pelto-ojla 
5 Vetta 1 0 em. kunnossa 
10 Vella oikeaassa 113 - vasen 
tyhjll (kaivo valissa. ei nay 
li!pi) 
0 Jatkettu muoviputkella 
uuden huoltotien alitse 
30 Metsl!ojia - el virtausta -
nakyy lapi 
5 Syvl!lla rameikOssll - ei 
ojissa - el vettli - n!lkyy tap; 
30 Ojat metsittyneet, nl!kyy 
tapl Vetta vas. 314 ei 
virtausta 
10 
5 El virtausta - vella 1 o em 
30 Metsllssa- tolmii 
0 Oikealla klvill ja vasakoita -
nak ta 1 
835 17,04 
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I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1107 
Kmjam 
0031+0490 
0032+0265 
0032+0590 
0032+0910 
,~?270 
0035+0300 
0035+0730 
0036+0000 
0036+0340 
0036+0730 
0036+0910 
0037+0660 
0039+0070 
0039+0430 
0040+0710 
0042+0780 
0042+0980 
0043+0505 
0044+0545 
0045+0020 
0045+0950 
0047+0600 
0049+0290 
0050+0080 
0051+0330 
0051+0610 
0052+0040 
0052+0390 
0053+0740 
0054+0360 
0055+0020 
0056+0155 
0057+0000 
0057+0967 
0056+0295 
0056+0600 
0060+0680 
0080+0990 
0061+0458 
0063+0400 
0064+0315 
0064+0900 
0065+0930 
0067+0480 
0068+0580 
0069+0320 
0069+0960 
0070+0450 
0070+0675 
0070+0860 
0071+0520 
0074+0120 
0074+0480 
0074+0680 
1<>074+0980 
ioo75+0370 
0075+0740 
0075+0970 
0076+0530 
0076+0950 
0078+0230 
0078+0900 
0079+0155 
0079+0358 
1<><>80+0170 
1<><>80+0350 
(Kerava) - (Hakosilta) 
Rumpunimi 
Pohjoisen raiteen 
rumpu 
Etell!isen raiteen 
rumpu 1 
Etelllisen raiteen 
rumpu 2 
KytOmaan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Sipiliin rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Lllhdemaen etelainen 
rumpu 
Ulhdemaen ratapihan 
keskimmllinen rumpu 
Lllhdemaen ratapihan 
pohjoinen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betonlputki 
2 Betonlputkl 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betonlputki 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 El rakenteelllsta vaunoita 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vauriolta 
0 0 El rakenteelllsta vaunoita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
3 0 El rakenteeUista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaunolta 
0 0 El rakenteelllsta vauriolta 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
[TI(l11 
Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot 
KTI 
0 Ei virtausta, vetaa 1/2 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
25 
5 
30 
30 
0 
10 
10 
Ei vlrtausta 
Vetta noin 20cm. ei 
virtausta 
Vetta 20 em olkea puoli 
padottaa + vesomista 
Vesakointla vas. 
Vettil 20 em ei virtausta 
Vesakointla vas. Rummun 
pilllt heinittyneet 
Vasen p. oja perallu 2011 
oik. heinittyneet 
vesakoitumista 
Korkealla 
Vas. Pallstll l.putki irronnut, 
poistettu Rummun pllilta 
tuettu 9.2011, 
vedenohjainpelti asennettu 
Ei vetta, savea n. 20 em 
vas. 
0 Oik. oja heinlttynyt 
0 
0 
10 
5 
0 
o Olkeata paata ei IOydy 
Kalvo=vakast 
10 
1 0 Heinittynyt oja oik. 
0 
0 
0 Ei virtausta, 1/2 vettll 
5 Sakkapesa pohjoispuoli 
2011 
5 Ojat helnittyneet 
0 
10 Heinittyneet ojat 
Sakkakuoppa pohj. r. 
puolelle 
10 Ojat heinittyneet Ei 
virtausta, vellA 1/2 
0 Korkealla 
10 Sakkakuopat kaivettu 
molemplln pllihin 2011 
0 
70 Rummun paat ruopattu 
2011 (tulvakausi vas. 
Redan alia) 
0 
5 Vetta 10 em 
10 Ei virtausta, vellii 10 em 
0 
5 
0 
0 
0 Korkealla? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
10 
10 Vetta 20 em 
0 
0 
10 Ojat heinittyneet (ei 
virtausta) 
0 Korkeala 
LIITE 4 
sivuS/(109) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0081 +0000 
0081+0560 
0081+0670 
0082+0130 
0062+0660 
0083+0180 
0063+0560 
0063+0720 
0083+0910 
0084+0540 
0084+0900 
0085+0120 
0085+0470 
0086+0160 
0086+0770 
0087+0010 
0087+0160 
0087+0880 
0088+0570 
0090+0840 
0091 +0210 
0093+0380 
Rumpu 2 Betonlputki 
Rumpu 2 Betoniputkl 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betonlputki 
Rumpu 2 Betonlputkl 
Rumpu 2 Betonlputkl 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betonlputki 
Rumpu 2 Betonlputkl 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betonlputki 
Rumpu 2 Betoniputkl 
Rumpu 2 Betoniputkl 
Rumpu 2 Betoniputki 
(Kerava) - Vuosaari 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 
KaukolammOn 
suojaputki 
Maakaasuputken 
suojaputki (Gasum) 
Rumpu 
Terllsrumpu 
Sipoon vesijohto ja 
viem~ri 
Rumpu 
Paineviemllnn 
suojaputki 
Poistoputkl 
sulkulaitekaivolta 
Rumpu 
Palovesijohdon 
suojaputki 
Rlihlmlien rataplha 
2 Betonlputkl 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
6 Teriisputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikeha 
0 Eitietoa 
8 Teriisputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 0 0 Ei rakenteelllsta vaunoita 
1 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteelllsta vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
1 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteelllsta vaunoita 
0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
2 0 0 El rakenteelllsta vaurlolta 
0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
2 1 0 Ei rakenteelllsta vaunoita 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 2 0 Ei rakenteellista vaunoita 
1 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
Rataosan RKtl summaja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
2 0 0 El rakenteelllsta vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
Rataosan RKtl summaja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 2 2 T!lytOt valuneet rummun sislllln 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 El rakenteellista vaunoita 
Rataosan RKti summa )a ka 
5 
5 
0 
5 
5 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
15 
5 
25 
5 
495 
Rumpu 
KTI 
10 
5 
5 
0 
0 
20 
Rumpu 
KTI 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
5 
31 
Vetul15 em 
Tyhjll 
Vettil 15 em, ei virtausta 
Vetta 20 em 
Tyhjll 
Vett!i 10em 
Ojat helnlttyneet, el 
virtausta 
Korkealla 
Tyhjll 
Tyhjll 
Tyhjll 
Vetta 1/2 ojassa oik . 
ruoppauksen tarvetta (Pelto-
o)a) 
Pieni virtaus 
Vettll 1/2, ei virtausta 
olk. ojat pusikoitunut 
Vettll1/2 kava virtaus 
sakka 
5,63 
LIITE 4 
sivu6/(109) 
Kunnossapitlljlln huomiot Enkoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Vas. puolen ojassa lietteen 
poistoa 
Ei IOydy 
Ei IOydy 
Kuiva, ei vetti! 
Ei vettii 
Ei IOydy 
Tyhjll 
Ei IOydy 
EIIOydy 
4,00 
Kunnossapitlljlln huomiot 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
ojat pusikoituneet 
itllpuolella 
ojat liettyneet itapuolella 
4,43 
Enkoistarkastus )a ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1112 Lahden ratapiha Tarkastustiedot paaosin vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0130+0946 Askon tehtaiden 5 BetonikehA 
putkitunneli, Iahti 
0132+0349 Rumpu 1 Killirumpu 
0133+0423 Heinolan suunnan 2 Betoniputki 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0133+00ss 
rumpu 1 
Heinolan suunnan 2 Betonlputkl 
rumpu 2 
0133+0854 Heinolan suunnan 3 Kivi+betoniputki 
rumpu 3 
0134+0373 Heinolan suunnan 1 Kivirumpu 
rumpu 4 
0135+0786 Heinolan suunnan 1 Kivirumpu 
rumpu 5 
0136+0080 Heinolan suunnan 1 Killirumpu 
rumpu 6 
0132+0615 Loviisan suunnan 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
rumpu 1 
0133+0363 Loviisan suunnan 3 Kivi+betoniputki 
rumpu 2 
0134+0360 Lovllsan suunnan 5 Betonikeha 
rumpu 3 
0135+0007 Loviisan suunnan 5 BetonikehA 
rumpu 4 
0135+0400 Loviisan suunnan 3 Kivi+betoniputki 
rumpu 5 
Rataosan RKtl summa ja ka 
/2011 
LIITE 4 
sivu7/(109) 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
KTI toimenpide 
5 
20 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
El tarkastustuloksla 
vuodelta 2012 
EILC5YDY 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 Rumpu 
jatkettu kaivoihin molemmin 
puolin 
El tarkastustuloksla 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
60 8,57 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 2 Lounalsrannlkko 
1201 (Kirkkonummi) - (Turku) 
Kmjam 
0038+0345. 
0039+0543. 
0039+0943. 
0040+0438. 
0040+0804. 
0041+0255 
0041+0434. 
0041+0915. 
0042+0952. 
0043+0380. 
0049+0521. 
0050+0113. 
0052+0102. 
0052+0484. 
0052+0631. 
0053+0572. 
0055+0160 
0055+0920. 
0056+0560. 
0057+0576. 
0056+0280. 
0059+0600. 
0060+0038. 
0060+0795. 
0061+0251. 
0062+0072. 
0062+0501. 
0062+0728. 
0063+0765. 
0064+0340. 
0065+0358. 
0066+0001. 
0066+0405. 
0067+0023. 
0067+0327. 
0067+0580. 
0066+0075. 
0069+0011. 
0069+0570 
0070+0117. 
0070+0709. 
0071+0659. 
0072+0709. 
0073+0327. 
0074+0445. 
0075+0480. 
0075+0520. 
0076+0220. 
0076+0910. 
0077+0625. 
0076+0067. 
0076tll590. 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
3 Kivi+betoniputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Klvi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
3 Kivi+betoniputki 
4 TertlspeiU 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betonlputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
0 Eitietoa 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
2 Betoniputki 
8 Terlisputki 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Tarkastustiedot pililosin vuodelta 2010 
Taytt6-
aste 
2 
4 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
Ojan Vaurio 
kunto 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
0 
3 
3 
3 
0 
3 
1 
3 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun pliat tukossa 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
0 El rakenteelllsta vaurlolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurlolta 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 El rakenteelllsta vauriolta 
2 Taytot valunut rummun sisiian 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
7 Vesi virtaa rummun ohVvuotaa 
6 Rumpu painunut keskeltii 
5 Putket siirtyneet 
0 El rakenteellista vaurioita 
7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa 
Rummun pAat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
Rummun pAil! tukossa 
1 Rummun pA41 tukossa 
1 Rummun plilit tukossa 
7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa 
6 Rumpu painunut keskelta 
7 Vesi virtaa rummun ohl/vuotaa 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeltista vaurioita 
0 Ei rakenteeltista vaurioita 
(paitsi ei harmaalla meridtyt) 
Rumpu Kunnossapltlljan huomiot 
KTI 
15 klvi rumpu kaksl aukkoinen 
oik.puolella 
180 tukimuurit,puupOIIeisU! 
30 
60 
70 
70 
30 
kaatuneet alajuoksun puole 
30 suoaluelta vedenpinta 
kor1<ea 
70 alajuoksulla kasvaa puita 
ojan reunalla 
20 
30 
0 
41 ,4 molemmin puolin 
0 
5 vasen puoli 
6 vasen pall insimmainen 
sauma 
70 molemmat puolet 
15 laskuoja ei veda rumpu 
puollllan vetta 
15 laskuoja ei veda ollenkaan 
15 laskujoja ei veda rumpu 
puolillaan vettll 
15 vasen puoli 
10 
15 
10 laskuoja ei veda rumpu 
melkein tayna vetta 
5 molemmin puolin 
70 molemmln puolln 
39 pelto rummut 
pzadottavatpetomiputken ja 
klviosuuden saumasta 
16 muutama pieni kivi tippunut 
ojaan oikea puoli 
66 Oikea puoli vasen puoli 
70 molemmat puolet 
60 luiska maat valunnut 
rummun suulle 
11 ki via tippunut runnun suulle 
oikea p1U! 
39 vesi ei virtaa ninneklllln 
rumpu melkeln tayna 
vettavesi virtaa penkan ja 
putken vlllisUI 
76 oikea puoli laskuoja ei 
veda 
39 oikea puollmolemmissa 
p!lissa yksi putki noussut 
ytlls padottaa 
15 vasen puoli 
71 oikea puoliviereisen 
metsatien rumpu 
39 laskuoja ei vedl!oikea paa 
sepeli valunnut rummun 
suulle 
15 laskuoja ei vedli ollenkaan 
rumpu melkein Ulyna v 
70 vanhan radan rumpu ja lien 
numpu liettynyt 
70 rumpu tie ali vasen puoli 
padottaa liettynyt 
15 molemmin puolln 
15 rumpu puolillaan vetta oja 
eivedll 
15 sepelia valunnut luiskasta 
ojaan 
21 sepelill jakivien murikota 
vesi virtaa allasepelia 
valummut luiskasta 
16 kivill rummun suuaa 
54,6 vasen plla maata edessa 
11 ,6 rumpu on kuiva ja 
tyhj!ltoinen sauma oikea 
paa vesi menee putken aile 
6 
15 
10 
15 
vasen pall ensimmainen 
saurna 
LIITE 4 
sivu8/(1 09) 
Erikoistarkastus ja ehdoteHu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu9/(109) 
0078+0890 Rumpu 0 Ei lietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0079+0260. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 molemmin puolin 0079+0735. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0080+0910. Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 vesi ei virtaa minnekiitin 
rumpu tayna vetta 
0084+0009. Rumpu 3 Kivi+betonipulki 2 3 1 Rummun paiit tukossa 96,4 vasen puolivasen 
I 5 Putket siirtyneet ensimmainen sauma 10 em aukl 0087+0435. Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0086+0620 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 laskuoja ei vedA yhtlian 
rumpu puolillaan vettil 
I 0089+0720. Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 hiekkaa 0090+0140. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0090+0940. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun pililt tukossa 76 maata rummun suulla 0091+0340. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oikea puoli 
0091+0460. Rumpu 2 Betoniputki 0 3 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 66 kiviil ojassa 
0091+0900. Rumpu 2 Betonipulki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 jalkorumpu ei vedii hyvin 
I vetta rummussa 20cm 0093+0360. Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteeliista vaurioita 15 vasen puoli 0096+0520 Rumpu 0 Ei tietoa 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 rumpua ei IOytynt 
0096+~. Rumpu 3 Kivl+betoniputkl 2 1 Rummun paat tukossa 39 moiemmin puolinkivla ja 
vanha ratapOIIi 
I 0097+0295 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun past tukossa 74 oika puoii tukossa 0097+0741 . Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0098+0383. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0099+0173. Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 16 reiki! luiskassa vasemmalla 
I 0101+0471. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0101+0786. Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 21 vasemmalla lieva ti!ytt<imateriaaiin valuminen 
Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun pall! tukossa 66 oikea puoli 
I Rumpu 2 Betonipulki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Vesi "makaa"oikealla puolella (ojitus puutteellinen?) 0105+0860. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 Rummun pail! tukossa 76 
0106+0130 Rumpu 2 Betoniputkl 0 3 Rummun paat tukossa 84 poistettu kily10slil? rumpua 
I 
ei ICiydy maastosta 
0106+0431 . Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0106+0866. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
0108+0060. Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0108+04&1. Rumpu 2 Betonipulki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0108+0960. Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 0109+0640. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0110+0240. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 10 
0110+0620. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteeliista vaurloita 10 
0110+0740. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0111+0610. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0111+0960. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0112+0680. Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0113+0500. Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0114+0980 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0115+0640 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 
Ei rakenteellista vaurioita 15 vasen puoli 
0119+0834 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 muutoty<i meneilli!i!n 
0121+0542 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0121+0667 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
121+0827 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0122+0280 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 10 toinen aukko tukossa 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 126+0740 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0129+0600 Rumpu 2 Betonlputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0129+0640 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0130+0540 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0131+0037 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0131+0478 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0131+0628 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0131+0958 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0133+0207 Rumpu 8 T erasputki 0 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 60 
0134+0273 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 
0135+0950 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0136+0444 Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0138+0716 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0140+0202 Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 60 
0140+0519 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteeliista vauriolta 0 
0141+0184 Rumpu 5 Betonikehli 0 0 2 Tiiytcit valunut rummun sisaan 6 pieni reika rummun 
I kohdalla penkassa. 143+0143 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0144+0688 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0145+0031 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0148+0541 Rumpu 5 Betonikehli 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0146+0860 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 147+0059 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 0147+0659 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0148+0251 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0148+0360 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Tiiytcit valunut rummun sisaan 6 
I 0148+0920 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0149+0680 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauliolta 0 0150+0620 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0150+0636 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1 0/(1 09) 
0150+0913 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0151+0478 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0155+0382 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0158+0149 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0158+0582 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 T aytOt valunut rummun sis a an 6 
0159+0173 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0159+0388 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0162+0154 Rumpu 2 Betonlputki 0 1 0 El rakenteellista vaurlolta 5 0163+0302 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0184+0669 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 laskuojan perkaus oikealla 
0165+0205 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0165+0308 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0167+0619 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 29 0169+0776 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 6 vasen puoli vesivirtaa rummun alta 
0170+0202 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun pal!t tukossa 76 
0170+0847 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rummusta ei nliy lllpi? 
I 0173+0657 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0175+0065 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0176+0157 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0176+0689 Rumpu 2 Betoniputkl 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0177+0255 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0180+0304 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 1 Rummun pllllt tukossa 6 toinen suuaukko tukossa 0184+0220 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 2 Tllytot valunut rummun sisaan 36 0185+0467 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Oikea puoli liettynyt 
0186+0327 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 oikea puoli ouslkoitunut 
0187+0594 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0187+0879 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0188+0672 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0189+0689 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 76 vasen reunakorotus 
korotettava 
0190+0923 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0192+0325 Varissuon rumpu 8 Terllsputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0193+0586 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 Rummun pMt tukossa 16 0194+0360 Rum u 2 Betoni utki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Rataosan RKti summa ja ka 4070 24,67 
I 1202 (Turku) - Uusikaupunkl - Hangonsaari LTarkastustiedot paaosin vuodelta 2011 
(paitsi ei hanmaalla merkityt) 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu KunnossapiUijlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0201+0655 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 1 Rummun pllilt tukossa 6 toinen aukko tukossa 
0204+0470 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Ojat perattu maanomistajan 
I 
toimesta 
0206+0262 Rumpu Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat tukossa 16,6 Maantierumpu 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala puhdistettava oik. 
0207+0388 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0208+0497 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 laskuoja perattava. 
0209+0052 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 laskuoja perattava 
I 0209+0695 Rumpu Kivirumpu 0210+0309 Rumpu Klvirumpu 2 0 2 TllytOt valuneet rummun sisllan 36,4 toinen aukko tukossa, 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet reunakivet liikkunuVraot 
reunakivien uudelleen 
asennus 
I 0212+0242 Rumpu Klvirumpu 2 0 8 Ter.bet rakenteen vaurio 34 Reunapalkit rapautuneet 0213+0096 Rumpu Kivirumpu 3 3 2 Tl!ytot valunut rummun sisl!an 134 Penkka valuu rumpuu, laskuoja ei vedll 0215+0670 Rumpu Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 oikea puoli pusikoitunut, 
laskuoja perattava. 
I Reunapalkit rapautuneet. 0217+0272 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 laskuojat ei veda. 0218+0393 Rumpu Kivirumpu 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 34 vuotanut tuklkerrosmateriaali 
korvattu , rumpua seurataan 
I 
saannollisesti 
0218+0793 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 laskuoja perattava. 
0220+0300 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Laskuoja perattava 
0221+0372 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Laskuoja perattava 
0222+0775 Rumpu Kivirumpu 3 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 110 toinen aukko tukossa 
0223+0300 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 laskuoja perattava. 
I 0224+0646 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 laskuoja ei vedll . 0225+0377 Rumpu Klvirumpu 3 0 0 El rakenteellista vaurioita 50 toinen aukko tukossa. laskuoja ei veda 
0226+0938 Rumpu Kivirumpu 2 0 2 TliytOt valunut rummun sisl!an 16,6 Laskuoja ei vedll . 
4 ReunakiveVsilpimuurit slirtyneet 
I 0232+0635 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 laskuoja puutluu 0238+0058 Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0238+0453 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oikea puoli pusikoitunut 0242+0506 Rumpu 1 Klvlrumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Kivi oikealla puolella 
ojasssa. 
I 0242+0990 Rumpu Klvirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0244+0452 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 El rakenteellista vaurioita 5 0245+0370 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Ei kunnon laskuojaa. 0245+0662 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Laskuoja ei toimi 
0248+0572 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Pengenmateriaalia valuu 
I 
rumpuun. 
0247+0163 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 laskuoja perattava 
0248+0545 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 Oikean puoten reunaklvet 
liikkunut=>pengenmateriaali 
a valuu rumpuun 
0249+0807 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 4 ReunakiveVsilpimuurit siirtyneet 84 Oikean puolen Ugin 
I puoleinen reunakivi hieman lo250t0315 liikkunut.laskuojat ei veda Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu11/(109) 
0250+0720 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Ojat rummulta ei johda 
I mihinkallnl 0251+0939 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0252+0201 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Rummun suu raivattsva 
viralliselta vasemmalta 
puolelta. 
I 0253+0049 Rumpu 1 Kivirumpu 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 29 2kpl reunakivili pudonnut vir. olk. puolelta. Rummun suu perattava vir.vas.puoli. 
0253+0553 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 vas. puolen ojaa perattava. 
0253+0878 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 116 Rummun pill! tukossa 
I Rummun paat tukossa vi. vas. puolella. 0253+0836 Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun paat tukossa 66 0254+0217 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Vir. vas. puolen oja perattava. 
0254+0820 Rumpu Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rummulla ei suurta 
I 
tolminnallista merkitystl! 
0260+0818 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Sivu- ja laskuoja perattava 
0282+0449 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteelllsta vaurlolta 5 Ojat vesottava ja perattava. 
0283+0288 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 4 ReunakiveVsliplmuurit sllrtyneet 340 Reunakivet hieman 
lllkkuneet molemmlnpuolin . 
I 0283+0930 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 oikea puoli 0284+0335 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0284+0389 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 84 rummulla ei suurta 
Rummun paat tukossa toiminnallista merkitystli 
0288+0775 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 0287+0148 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 
0287+0298 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I Rataosan RKtl summa ja ka 2176,6 45,35 1203 (Turku) - (Toijala) Tarkastustiedot paaosin vuodelta 2012 /2011 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayM- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitl!jan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0149+0079 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0149+0313 Rumpu 6 Muovi 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0150+0206 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0151+0184 Rumpu 2 Betoniputki 0 vasen laskuoja padottaa 
0151+0316 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0151+0715 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 6 
0151+1244 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 151b+650 
0151+1371 Rumpu 2 Betonlputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurtolta 0 
~5 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 151 b-km 
0152+0167 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
~~ Rumpu 8 Terasputki 3 0 1 Rummun paat tukossa 56 oikea suuaukko veden alia I + Rumpu 8 Terasputki 0 0 1 Rummun pt!lit tukossa 6 vasenpuoli 0154+0108 Kaksoisputkirumpu 8 Terasputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0157+0886 Rumpu 8 Terasputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0159+0545 Rumpu 0 Eitietoa Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0159+0556 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0161+0961 Hakkarinjoen rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi Ei tarkastustuloksia ili63+0630 vuodelta 2012 Rumpu 8 Terasputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0164+0149 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
I 0167+0443 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0167+0457 Rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 
0167+0460 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0167+0888 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0169+0403 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0170+0341 Rumpu 5 Betonikehll 0 
0171+0996 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0173+0241 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 
0173+0454 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0174+0050 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0174+0437 Rumpu Kivlrumpu 0 3 0 El rakenteellista vauriolta 60 0175+0131 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0175+0426 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0176+0258 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0176+0397 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 maanomist. ojat padottavat vasemmalla 0176+0975 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0177+0857 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 6 reunakorotus liian lyhyt 
0178+0592 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0179+0391 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pllilt tukossa 7.2 oikean puolen reunakorotus 2 Tl!y10t valuneet rummun sisaan liian matala 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 0181+0997 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun pliilt tukossa 6 poistettu kilytOstll? 
0182+0714 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0182+0711 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0183+0476 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0164+0021 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansl 0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 0164+0405 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0185+0337 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0165+0953 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei IOydy tastll sijainnista 
I 0187+0307 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0188+0213 Rumpu 8 T erilsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
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0190+0862 Vitikan yllkaytllvlin 8 T eriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I uusi rumpu 0193+0642 Vitikan rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0195+0071 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0195+0719 Huhtioistenmlien 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
rumpu 
I 0196+0816 Tukankorven rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0196+0544 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0199+0670 Myllykyllin rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0201 +0117 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0201 +0143 Apilassuon rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojitus alueella huono 
I 0203+0780 Tiippalan ylikliytlivl!n 8 Terl!sputki 0 rumpu 0204+0469 Rumpu 5 Betonikehil 0 0207+0360 Rumpu 5 Betonikeha 0 
0207+0452 Rumpu 8 T erasputki 0 1 Rummun pi!l!t tukossa 7,2 vasen puoli , toinen 
I 
2 T!iytOt valuneet rummun sisMn suuaukko edusta liettynyt 
toinen suuaukko tukossa 
vas . 
0209+0953 Rumpu 8 Terl!sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0211 +0865 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurfoita 0 
0214+0760 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0217+0360 Rumpu 5 Betonlkeha 0 0 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 6 reunaklvetys vas. sortumassa 0217+0762 Rumpu 8 Terl!sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0220+0030 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0223+0832 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0225+0020 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 0 0225+0645 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0227+0450 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 
0228+0970 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0229+0601 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0230+0297 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0232+0415 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 0233+0899 Rumpu 5 Betonikehii 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0235+0301 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0235+0725 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 
0236+0231 Rumpu 8 Terl!sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0237+0274 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0238+0242 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0240+0447 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0241+0962 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0242+0870 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0245+0424 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0247+0295 Rumpu 8 Teriisputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0250+0593 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0251+0675 Rumpu B Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 
0252+0926 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0252+0944 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0253+0945 Rumpu 8 Terasputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 0256+0136 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0256+0351 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0257+0591 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0258+0385 Rumpu 2 Betoniputki 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0259+0486 Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 El rakenteetlista vaurioita 60 
0261 +0143 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0267+0430 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0268+0342 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0268+0781 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 7 Vesi virtaa rummun ohUrumpu vuotal 34 vesi virtaa korjatun 
I rumpuputken alta 0269+0412 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0270+0001 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0270+0304 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0270+0741 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0271+0567 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0272+0229 Rumpu 5 Betonlkehi! 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0272+0268 Rum u 2 Betoni utki 0 
Rataosan RKti summa ja ka 1049,4 10,19 
I 1204 (HyvinUa) - (Karjaal Tarkastustiedot vuodelta 2012 Kmjam Rumpunlml Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapita)an huomlot Erikolstarkastus )a ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0062+0695 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMIN PUOLIN 
I 19.9.2012 0063+0247 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 VESOTTU RUMMUN MOLEMMIN PUOLIN 19.9.2012 
0064+0129 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 molemmin puolin pajukkoa. 
I VESOTTU RUMMUN MOLEMMIN PUOLIN 19.9.2012 0065+0500 Rumpu 2 Betoniputki 0 
0065+0724 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 2 Taytot vatuneet rummun sisaan 76.6 oikea puoli.VESOTTU 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala RUMMUN MOLEMMAT 
I PUOLET 19.9.2012 oikea 2 putkea noussut yiOs 0066+0497 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 76 Oikea puoli.VESOTTU 
RUMMUN MOLEMMAT 
PUOLET 19.9.2012 kivil! 
I tippunut ojaan estl!l! hiukan veden virtausta 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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0066+0940 
0067+0726 
0066+0167 
0069+0255 
0069+0696 
0070+0308 
0070+0776 
0071+0265 
0074+0198 
0074+0345 
0074+0680 
0075+0288 
0075+0972 
0077+0994 
0080+0641 
0082+0828 
0083+0450 
0064+0530 
0085+0263 
0066+0397 
0087+0144 
0087+0488 
0088+0024 
0088+0980 
0090+0422 
0090+0642 
0091+0740 
0092+0040 
0092+0951 
0094+0130 
0095+0120 
0096+0213 
0096+0344 
0097+0648 
0098+0245 
0098+0570 
0100+0312 
0101+0500 
0102+0776 
0103+0062 
0103+0364 
0104+0177 
0104+0794 
0105+0955 
0106+0222 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rautaputki 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Ojakkalan 
alikulkusillan numpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Killinumpu 
2 Betonlputki 
2 Betonlputkl 
2 Betonipulki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betonipulki 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
1 Klvlnumpu 
1 Kivirumpu 
5 Betonikeha 
1 Killirumpu 
1 Kivinumpu 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputl<i 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputl<i 
8 Terllsputki 
7 Kivinumpu+bet.kansi 
2 Betonlputl<i 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputl<i 
2 Betoniputl<i 
2 Betoniputki 
1 Kivlrumpu 
1 Killirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivinumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betoniputl<i 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 BetonikehA 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
4 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
1 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
3 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaunoita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putl<et silrtyneet 
0 El rakenteellista vaurlolta 
1 Rummun pll!ll tukossa 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
2 Tllytot valuneet rummun sis!lan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun p!Uittukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paattukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
2 Tlly10t valuneet rummun sisaan 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 El rakenteelllsta vaurlolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
6 Rumpu painunut keskeiUI 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
5 Putl<et siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelista vaurioita 
1 Rummun p!lat tukossa 
2 Tlly10t valuneet rummun sisll!in 
0 Ei rakenteelista vaurio~a 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 4 ReunaklveVsiipimuurit siirtyneet 
3 0 El rakenteellista vaurioita 
3 4 ReunaklveVsiipimuurit siirtyneet 
1 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
3 5 Putl<et siirtyneet 
7 Vesi virlaa rummun ohilrumpu 
3 5 Putl<et siirtyneet 
3 5 Putl<et siirtyneet 
3 5 Putket slirtyneet 
3 6 Rumpu painunut keskeltli 
3 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 T lly!Ot valuneet rummun sisalln 
LIITE 4 
sivu13/(1 09) 
160 
70 
60 
70 
70 
66 
60 
29,6 
94 
70 
76 
65 
56 
70 
16 
76,6 
70 
70 
66 
70 
65 
60 
70 
76 
70 
70 
76 
70 
15 
136,4 
70 
VESOTTU RUUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
19.9.2012 
vasen puoli laskuoja. 
VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
19.9.2012 
VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
19.9.2012 
VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
19.9.2012 
VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
19.9.2012 
VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
19.9.2012 oikea puoti 
ensimmAinen sauma 
VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
21 .9.2012 
oikea puoli nummun suulle 
laitettu vanhoja ratapOIIejll 
VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
21 .9.2012 oikea puoti 
toisesta putkisaumasta 
VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
21 .9.2012 
vasen oja vesi ei p!i!lse 
toiseen aukoon ollenkaan 
mikllon lie 
Oikea puoli 
kaksl aukonen toinen 
puoliksi tukossa?vesi kyllll 
virtaa. vesi ei pli!ise toiseen 
aukkoon ollenkaan 
molemmin puolin 
vesi virtaa hyvin. rummun 
pllat oval auki 
vasen puoli rummun aukon 
j!llkeen 
ojien reunat 
Oikea pllll insimmllinen 
sauma 
pltklln matkaa radan 
sivuojat 
oikealle puolelle tehty 
tekolammikko hyvin pieni 
painuma 
vasen pllll 2 putkea 
rummussa 30cmvettll 
toinen aukolsta tukossa 
kaksireikllinen 
kivirumpu,toinen puoli 
tukossa 
ojan reunasta valunnut kivill 
haltaa hiukan veden v 
70 molemmat puolet 
94 kivet estavat veden 
virtausta 
70 
76 oikea puoli 1 kpl 
21 
96.4 
66 oikea pll!l 1 sauma 
0 El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
66 oikea p!la 1 sauma 
66 olkea puoll 1 sauma vasen 
2 saumaa aukl 
186 laskuoja ei vedll rumpu 
puolillaan vetta 
94 laskuoja ei vedll lien luska 
valunnut ojaan 
5 vasen puoli laskuoja ei 
veda 
70 vasen otavat vettll 
kasvlmaalle oja el veda 
94 vasen puoli maakasoja 
ojassa esteena 
Tarkastettu 2008 
Vesi virtaa ohi 
Korjausehdotus 2014 
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0106+0762 
0107+0576 
0108+0970 
0109+0710 
0116+0141 
0121+0277 
0122+0070 
0124+0440 
0125+0514 
0126+0722 
0129+0025 
0131+0825 
0132+0578 
0135+0153 
0137+0294 
0138+0160 
0140+0330 
0141+0343 
0150+0741 
0151+0003 
0151+0500 
0152+0162 
0152+0516 
0153+0885 
0154+0767 
1204 
Kmjam 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Tasoristyksen tulotien 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
Rum u 1 Kivirum u 
Kirknlemen tehdas 
Rumpunimi Rumputyyppi 
0138+0000 Rumpu 
0138+0135 l Rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1205 (Karjaa) • Hanko 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0159+0419 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0159+0738 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0160+0311 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0161+0151 Rumpu 1 Kivirumpu 
0161+0704 l Rumpu 
0162+0027 Rumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
0168+0778 
0172+0259 
0172+0460 
0172+0722 
0172+0942 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 
0 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
3 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
3 
2 Tl!yttit valuneet rummun sisl!l!n 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun pl!l!t tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun plll!t tukossa 
1 Rummun pi!at tukossa 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun pl!l!l tukossa 
1 Rummun pl!l!t tukossa 
5 Putket siirtyneet 
7 Vesi virtaa rummun ohi/rumpu 
vuotaa 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteenista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 Vesi virtaa rummun ohi/rumpu vuota1 
76 
66 
50 
70 
0 
76 
0 
66 
66,6 
70 
66 
66 
86,4 
76 
70 
65 
70 
0 
76 
60 
0 
70 
0 
66 
vasen plil! 1 sauma 
vasen puoli 
oikea pl!l! kaivettu ylils 
sivuoja tukossa?rummun 
kappaleita ojassa 
maata hlukan rummun 
pl!issl! ja romua 
tien ali menevl! rumpu 
tukossa 
kuoppa rummun paassl! 
tl!ynl! puutavaraa vasen.? 
rummun pl!at vesottu I 
putsattu 20.05.2010. 
laskuoja ei vedl! vasen 
puoli 
jatko rumpu golfkentiln ali 
ei vedl! 30 em putki vas 
rummun pilita vesottu 
11 .12.2009 
vasen pall 
rummun pllltli vesottu 
10.12.2009 vas pl!il putkien 
siirtyml! kohdalta 
rummun pllita vesottu 
10.12.2009 
muoviputki lahes tukossa 
rummun pal!t vesottu 
10.12.2009 
rummun pillit vesottu ja 
lapioitu huhtikuu 201 0 
rummun plll!t vesottu ja 
lapiotu huhtikuu 2010 
rummun paat vesottu ja 
lapioitu huhtikuu 201 0 
rumpu tie 25 ali ei veda 
rummun pal!t vesottu ja 
lapioitu auki 10.12.2009 
rumpu taynl! maata kayttti ? 
rummun pili!! vesottu ja 
lapioitu 10.12.2009 vesi 
virtaa rummun ali 
2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
Rataosan RKti summa ja ka 4977,6 64,64 
jTarkastustiedot vuodelta 2011 l 
Tayttti- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Tayttti- Ojan Vaurio 
aste kunto 
1 3 5 Pullket siirtyneet 
3 2 Tllyttit valuneet rummun sisl!an 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 TllytOI valuneet rummun sisl!lln 
0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
3 2 Tayttit valuneet rummun sisaan 
Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot 
KTI 
El tarkastustuloksia 
60 
60 60,00 
Rumpu Kunnossapitajlln huomiot 
KTI 
71 molemmin puolin vesottu 
09.12.2009 molemmin 
puolin rumpua. 
71 vesottu rummun 
molemmilta puolilta 2012 
hiekaa valunnullkiven ja 
putken saumasta 
60 kuivaa seutua rummun 
kllyttO? rummun pllftll 
putsattu 09.12.2009 
60 vesottu rummun molemmat 
puolet 13.9.2012 
70 rummun paat vesottu 
09.12.2009 
76 VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMIN PUOLIN 
13.9.2012 
11 ei vaikuta veden 
vlrtaukseen 
0 
60 
60 
76 
VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMIN PUOLIN 
13.9.2012 
VESOTTU RUMMUN 
MOLEMMIN PUOLIN 
13.9.2012 
vasen puoll, penkassa 
reikll 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
1-
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0173+0707 Rumpu 0 Ei tietoa 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 11 rummun p!lllt avattu 
I 09.12.2009 vasen plUi.rummussa terllsputki 0175+0430 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 taskuoja ie ved!i mereen 
vesi seisoo rummussa. 
rummun paat avattu 
I 09.12.2009 0175+0761 Rumpu 8 Terllsputki 2 0 El rakenteellista vaurtolta 15 vesl selsoo rummussa oja ei veda mereen. rummun 
p!ilit putsattu 2009 
0176+0544 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 70 VESOTIU RUMMUN 
I MOLEMMAT PUOLET 17.9.2012 0177+0460 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 0 Ei rakenteellista vaurtoila 15 0178+0261 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 60 VESOTIU RUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
I 17.9.2012 0178+0474 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 10 0178+0640 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 60 VESOTIU RUMMUN MOLEMMAT PUOLET 
17.9.2012 
0180+0569 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 65 VESOTIU RUMMUN 
I MOLEMMAT PUOLET 17.9.2012 0181+0018 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 110 osittain tukossa 
0181+0521 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 
0181+0641 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 Rummun paat tukossa 76 maantien ali menevli rumpu 
I alempana. VESOTIU RUMMUN MOLEMMAT PUOLET 17.9.2012 
0182+0312 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 60 oikea puoli laskuoja vetta 
I rummussa 20 em. VESOTIU RUMMUN MOLEMMAT PUOLET 17.9.2012 
0183+0232 Rumpu 1 Kivinumpu 2 3 0 El rakenteellista vaurtolta 70 VESOTIU RUMMUN 
I 
MOLEMMAT PUOLET 
17.9.2012 
0185+0706 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 60 VESOTIU RUMMUN 
MOLEMMAT PUOLET 
17.9.2012 
0187+0441 Rumpu 1 Kivinumpu 0 3 7 Vesi virtaa rummun ohilnumpu vuota• 64 oikea puoli 201 0 
I tarkastuksessa numpu eli kuiva. rumpu pulkitettu muoviputkella VESOTTU 
RUMMUN MOLEMMAT 
PUOLET 17.9.2012 
I 0188+0864 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 laskuoja mereen pliin oikea puolella, VESOTIU RUMMUN MOLEMMAT 
PUOLET 17.9.2012 
0195+0564 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 kivirummun alue ojassa ei 
I vetta talla hetkelli! 0197+0776 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 Tayttlt valuneet nummun sisillln 125 molemmin puolin klvinummun saumoista 0199+0125 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 5 Putket siirtyneet 21 taskuoja ei veda oikea puoli 
insimmiiinen sauma auki 
I 0200+0052 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 numpu ylemp!inl! 40 em kuin ojat. VESOTIU RUMMUN MOLEMMAT 
PUOLET 17.9.2012 
0201+0447 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 70 laskuoja ei veda. rummun 
I p!iilt putsattu 07.12.2009 0202+0160 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 3 5 Putket slirtyneet 71 VESOTTU RUMMUN MOLEMMAT PUOLET 
17.9.2012 vasen paa 
esimmliinen sauma hiukan 
I auki 0203+0618 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 5 Putket siirtyneet 66 VESOTIU RUMMUN MOLEMMAT PUOLET 17.9.2012 puolesta valista 
putket alempana 
I alajuoksun pill! 0203+0642 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 numpu uusittu 2010 ei vikaa. Rataosan RKtl summa ja ka 1884 52,33 
I 1206 (Raisio) - Naantali Ei tar1<astustietoja Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt~ Ojan Vaurto Rumpu Kunnossapitajan huomiot Ertkoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0209+0860 Rumpu 2 Betoniputki El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 
0210+0602 Rumpu 1 Kivinumpu Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0213+0068 Rumpu 1 Kivinumpu El tarkastustuloksla 
vuodelta 2012 
Rataosan RKtl summa ja ka 0 
I 1207 Turku rata iha Ei tar1<astustietoja Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl Taytt~ Ojan Vaurto Rumpu Kunnossapitajan huomlot Erikotstarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimen ide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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0200+0667 
0201 +0655 
0204+0470 
0201+0166 
1208 
Kmjam 
0125+0976 
0126+0997 
0127+0771 
1208 
Kmjam 
0207+0360 
0208+0744 
Ukin suunnan rumpu 1 
Ukin suunnan rumpu 2 
Ukin suunnan rumpu 3 
Turun satamraHeen 
rumpu 
Muutalue 2 
Lohja Lohjanharju 
Rumpunirni 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Muutalue 2 
lhala - Viheriainen 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
5 Betonikeha 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
1 Klvirumpu 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 5 Betonikeha 
Rumpu 2 Betoniputki 
2 0 1 Rummun palltlukossa 
2 0 0 Ei rakenleellisla vaurioila 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2011 
Taytt~ Ojan 
aste kunto 
0 0 
0 3 
0 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurloita 
0 Ei rakenteellista vaurlolta 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Ei tarkastustietoja 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
16 toinen aukko tukossa 
10 
Ei tarl<astustuloksla 
vuodelta 2012 
26 13,00 
Rumpu KunnossapiUijlln huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
KTI toimenplde 
0 
60 
5 
65 21,67 
Rumpu KunnossapHlljlln huomiot 
KTI 
Ei tarl<astustuloksla 
vuodelta 2012 
Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
toimanpide 
Rataosan RKtl summa ja ka 0 
I 
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I Kunnossa~ltoalue 3 (RIIhlmakl) - Selnajokl 1301 (RIIhimaki)- (Tampere) Tarkastustiedot paaosin vuodelta 2012 /2011 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossap~l!jl!n huomiot Erikoistarkastus ja ahdotettu 
aste kunto KTI toimen~de 
I 0074+0811 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0075+0310 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0077+0609 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 2 Tl!ytOt valuneet rummun sisl!l!n 16 
0077+0690 Rmpu 8 Terl!sputki Ei tarkastustuloksia 
vuodalta 2012 
I 0081+0220 Rumpu 3 Kivi+betoniputl<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0082+0416 Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 3 1 Rummun pllllt tukossa 89,2 ojat padottavat 5 Putket siirtyneet kauempana?vuodon 
paikkaus tehty uretaanilla 
rummussa selsoo vesi 
I 0083+0530 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0087+0173 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 29 Tarkastus 2009 Ti!yttOmateriaali valuu 
rumpuun 
Korjausehdotus 2015 
I 0089+0597 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 1 Rummun plillt tukossa 7 0093+0200 Rumpu 5 Betonikehl! 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0097+0911 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 Tl!ytOt valuneet rummun sisMn 17,2 Tarkastus 2009 Tarkastajan 5 Putkel siirtyneet arvionmukaan korjausta 
6 Rumpu painunut keskeltli voidaan siirtllii 
I 
0096+0626 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun plil!t tukossa 60 ojat padottavat kauempana 
0100+0310 Rumpu 8 Terl!sputki 4 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 122 oja padottaa jostain 
pidemml!ltl!,kummalkin 
vierekkl!iset putket Ulynnl! 
veHI! oja padottaa 
kauempana 
I 0100+0320 Rumpu 8 Terl!sputki 4 0 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 122 ojat padottavat kauempana. Tarkastus 2010 kummatkin vierekkl!iset KunnossapiUijl!n putket taynnl! vetta oja tarkastettava tyhjennettynl! 
padottaa kauempana 
I 0101+0522 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 3 1 Rummun pal!t tukossa 66 0102+0190 Rumpu 8 Terl!sputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0102+0290 Rumpu 6 Muovi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vasen puoli sillan sillan 
etuluiskassa 
0102+0727 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 rumpu jatkettu tien ali 
I jlirveen 600 mm muoviputkella 0103+0681 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0106+0100 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0108+0382 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 Rummun paat tukossa 22 vasen pl!l! jl!rvessa Tarkastus 2010 
I 
rumpuun asennettu Kunnossapidon selvitettava 
muoviputki 0,50 m rummun tarpeellisuus. 
voisiko poistaa? 
0108+0806 Rumpu 5 Betonikehll 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0108+0840 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0109+0094 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0110+0910 Rumpu 4 Teraspeltl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0110+0924 Rumpu 8 Teriisputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 
0111+0288 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 6 keilakivetys irtoillut 
0111+0952 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 Rummun pAIIt tukossa 12,2 rummun puhdistus 
I 2 Tl!ytOt valuneet rummun sisi!An 3 Rumpu liian lyhyVreunaklvl matala 0112+0679 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pAIIt tukossa 0 rumpu ko~attu 2010 
rumpuun tehty 
sukkasujutus 2010 
I 0114+0054 Rumpu 7 Kivirumpu+betkansi 2 1 Rummun pAl!t tukossa 39,6 oik.puolen rummun pl!i! 5 Putket siirtyneet puhdistettava. purkuputki tuo lietetta rummun suulle 0114+0403 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0115+0346 Rumpu, parola 8 Terl!sputki 0 3 0 Ei rakenteeUista vaurioita 60 km 115+353 huoltotien alia 
I 
eleva bet.putki,sauma irti, 
vesi kulkee muualta kuin 
putkesta? Kaivettava auki 
ja tehUivl! liitos uudestaan 
0118+0764 Rumpu 8 Terl!sputl<i 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0118+0877 Salaojaputki 6 Muovi 0 0 1 Rummun plll!t tukossa 2 oikaisu. vanha sijainti ei 
I pAitl! nllkyvissl! 0121+0262 Rumpu 8 Terl!spulki 0 0 0 El rakenteellista vaurtolta 0 0122+0568 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 Tl!y1llt valuneet rummun sisaan 21,6 
5 Putket siirtynaet 
0125+0603 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 TllytOt valuneet rummun sisl!iln 31,6 
I 5 Putket slirtyneet 0128+0050 Rumpu 5 Betonikehll 0 8 T er.bet rakenteen vaurio 11 laskuoja ei veda RHK:n alueen ulkopuolella 0128+0883 Rumpu 8 T erl!sputki 0 Ei tarkastustuloksia 
vuodetta 2012 
I 0130+0027 Rumpu kalvola 8 T erl!sputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0131+0013 Rumppu 3 Kivi+betoniputki 0 3 5 Pulket sllrtyneet 66 rummun puhdistus 0131+0294 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0132+0004 Rumpu 0 Eltietoa 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 n .3m etelapuolella vanha 
800 betputki,vesi vlrtaa 
I 
putken aiapuolella. putkea 
ei nllthUivissa radan oikeaila 
puolen 
I 
I 
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0132+0625 Rumpu 4 Terlispelti 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 tilllil kohtaa ei radan ali 
I menevll!l rumpua 0132+0632 SiHalan rumpu 8 Terasputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 oikea puoli kaivossa 0133+0085 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6 
0133+0670 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 1 Rummun paat tukossa 17,2 rummun pailn kiviverhous 
2 TllytOt valuneet rummun sisiian sortunut 
I 5 Pulket siirtyneet 0135+0625 Rumpu 2 Betonlputki 2 2 0 Ei rakenteelllsta vaurtolta 30 rummun puhdlstus 0136+0735 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0137+0115 Rumpu 8 Terlispulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0138+0073 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpua ei IOydettilvissll Tarkastus 2008 
I Tarkastajakaan ei IOytl!nyt rumpua 0138+0379 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0138+0724 Rumpu 8 Terlisputki 0 1 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 11 putken paa murjottu 
koneella 
I 
0139+0441 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0140+0522 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 1 Rummun pl!at tukossa 62 vasemmalla 2 
sllhkOkaapelia roikkuu 
vapaana suuaukon 
puolessa vlllin vesi 
seisoo.ojat tukossa 
I kauempana 0141+0895 Rumpu 8 Terasputki 0 2 0 Ei rakenteellisla vaurioita 20 0142+0981 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 ojat padottavat yksityisen 
puolella 
Rumpu 8 Terlisputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I Rumpu 2 Betoniputki 1 0 2 T!iytOt valuneet rummun sisiian 11 Rumpu 2 Beton iputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 3 1 Rummun paat tukossa 363 Tarkastus 2009 2 Taytot valuneet rummun sisaan Kunnossapttajan 
tarkastettava tyhjennettyna 
I 0145+0707 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 El rakenteellista vaurloita 10 ilmeisesti bet.putken jalkos Tarkastus 2011 Putket irti huoltotien alia, virtausta siirtyneet ja maata valuu kuuluu mutta vetta ei tule rumpuu, ehdotettu ko~austa 
putken paasta 2014 
I 
0145+0747 Rumpu 0 Ei tietoa 
0148+0325 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0149+0230 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 2 1 Rummun pl!al tukossa 26 
0149+0720 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 2 1 Rummun paat tukossa 26,6 rummun puhdistus 
2 TilytOt valuneet rummun sisaan 
0150+0014 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpua ei loydy maastosta 
I 0150+0300 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpua ei loytynyt Tarkastus 2010 maastosta Tarkastajakaan ei loytilnyt 
rumpua 
Rumpu 3 Klvi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansl El tarkastustuloksla vuodelta 2012 0154+0455 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarkastustuloksia 
vuodella 2012 
I 0154+ Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellisla vaurioita 0 0154+0925 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0155+0224 Rumpu 3 Kivi+betonipulki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0155+0585 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 5 Putket siirtyneet 16 vasemmalla reunaputkien sauma auennut hieman 
Rumpu 1 Kivirumpu El tarkastustuloksla 
vuodelta 2012 
I 0158+0461 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0158+0494 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0157+0270 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0157+0860 Rumpu 1 Kivirumpu 
I 0158+0580 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 2 TilytOt valuneet rummun sisiian 700 oikealla valissll kaivo,mista jatkuu n 50 kulmassa eteenpAin. Kaivo huoltotien ja penkereen valissa osin 
peitossa. 
I 0158+0823 Rumpu 
1 Kivirumpu 0 
0159+0407 Rumpu 2 Betoniputki 0 
0159+0719 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
0180+0252 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
0160+0842 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
0160+0970 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 0161+0025 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0161+0220 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
0162+0286 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
0162+0310 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 0162+0706 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0182+0845 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 3 3 6 Rumpu painunut keskelta 110 rumpu puolillaan vetti!.Lilpi Tarkastus 2010 
ei nay aukkoa.llmeisesti Kunnossapitl!jl!n 
tukossa jostain tarkastettava tyhjennettynil 
I keskeltilrumpu tukkeutunul keskeltil, veden peitossa 0163+0241 Rumpu 2 Betoniputki 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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0164+0677 
0165+0670 
0166+0425 
0166+0614 
0167+0250 
0168+0020. 
0168+0567 
0169+0560 
169+0604 
0170+0221 
0170+0241 
0171+0094 
0171+0700 
0171+0981 
0172+0145 
0172+0361 
0172+0640 
0173+0251 
0174+0167 
0174+0970 
0175+0076 
0175+0496 
0175+0646 
0175+0789 
0176+0474 
0177+0776 
0176+0151 
0178+0545 
0178+0822 
0179+0319 
0179+0531 
0160+0395 
0161+0593 
0162+0061 
1302 
Kmjam 
0190+0610 
0194+0231 
0194+0717 
0195+0330 
0196+0223 
0197+0417 
0197+0847 
0199+0378 
0200+0078 
0200+0679 
0201+0799 
0203+0000 
0203+0018 
0203+0405 
0203+0632 
0204+0014 
0204+0523 
0204+0816 
lempliltlli1 
Rumpu 
Lempaa1a 2 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
8 Tertlsputki 
1 Kivirumpu 
8 Terlisputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 El tietoa 
1 Kivirumpu 
6 Tertlsputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Klvi+betoniputkl 
2 Betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
6 Terlisputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
0 Ei tietoa 
6 T erasputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Teras utki 
(Tampere) - Selniijokl 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppl 
1 Kivirumpu 
2 Betonlputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
0 Eitietoa 
2 Betoniputkl 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
0 Ellietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonikehli 
2 Betoniputki 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
1 Rummun pMt tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisiiiin 
7 Vesl virtaa rummun ohilvuotaa 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
1 
Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioila 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 
Rummun ptlattukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakentaellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
20 
0 
20 
0 
5 
386 
0 
0 
0 
0 
11 
34 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
70 
76 
0 
24 
120 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
Ei tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
rumpu sijaitsee kaivojen 
vlilissli 
pieni virtaus 
putkesta,osittain tukossa 
vasen paa tukittu ,vesi syo 
pengertli?seurattavavasen 
puoll tukittu,oikea 
avoin.melko taynna 
rumpu kaivojen vlililll! 
laskuoja ei vedli 
kauempana 
Rummun paassa 
ritila,tukkeutunut oslttain 
roskista 
laskee j!irveen 
vasemmalla jatkuu 
betoniputkilla huollotien ali 
jiirveen 
rumpua ei IOydy 
maastosta?saattaa sijaita 
oikealla 
kalvossa.vasemmalla 
jarvessa 
rummussa runsaasli 
puutavaraa ym.esteitli. 
Rataosan RKtl summaja ka 3715,2 30,96 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 Tampere- km 264 
Tarkastustiedot vuodelta 2011 km 264- Seinajoki 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
3 0 2 TaytOt vatuneet rummun sisaan 
0 
2 
4 
3 
2 
4 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 
3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Rummun ptlattukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurlolla 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteenista vaurioita 
o o Ei rakenteeDista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 4 vas.puoli lahtee 
kaivosta(rumpu ehka 
tarpeeton) 
0 
0 
70 oik.puoli 
122 oik.puoll vedenpeitossa 
(rumpu menee moottoritien 
ali) 
50 
15 
120 rummun lapi vedetty 
Yltljlirven kaupungin 
paineviemliri (jlirvipenger) 
0 
160 oik.puoli 
0 
0 Ei tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
15 oik.puoli 
0 rumpu poistettu 
0 
0 vas.puoli 
0 
15 
LIITE 4 
sivu19/(1 09) 
Tarkastus 2009 
Kunnossapltl!jl!n 
tar1<astenava tyhjennettynli 
Mahdollinen uusiminen 
Tarkastettu 2009 
Rumpu penkassa, uusi 
rumpul 
Korjausehdotus 20111 
Tarkastus 2009 
Kunnossapil!ijlin 
tar1<astettava tyhjennettynli 
Tarkastettu 2009 Rummun 
liitos vuotaa 
Korjausehdotus 2014 
Tarkastus 2009 
Kunnossapitajan 
tar1<astettava tyhjennettyna 
Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
Tarkastus 2009 
Kunnossapltajan 
tar1<astettava tyhjennettyna 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0205+0862 
0206+0300 
0206+0536 
0207+0438 
0207+0738 
0208+0358 
0209+0167 
0210+0380 
0211+0600 
0211+0964 
0212+0363 
0212+0700 
0213+0266 
0213+0879 
0214+0420 
0214+0555 
0215+0299 
0215+0929 
0216+0459 
0216+0919 
0218+0158 
0220+0060 
0220+0760 
0221+0279 
0222+0777 
0223+0770 
0223+0935 
0224+0345 
0224+0670 
0224+0954 
0225+0280 
0225+0808 
0226+0040 
0226+0589 
0226+0767 
0227+0332 
0228+0151 
0229+0105 
0229+0330 
0229+0671 
0230+0140 
0230+0769 
0231+0318 
0232+0267 
0233+0224 
0233+0600 
0233+0805 
0234+0132 
0234+0977 
0235+0407 
0236+0581 
0237+0081 
0237+0691 
0238+0760 
0239+0850 
0240+0334 
0240+0855 
0241+0576 
0242+0018 
0242+0349 
0242+0938 
0244+0267 
0246+0386 
0247+0606 
0248+0801 
0249+0355 
0251+0299 
0251+0716 
0252+0119 
0253+0689 
0255+0546 
0257+0491 
0256+0611 
0260+0349 
0261+0268 
0263+0228 
0264+0000 
264+0579 
265+0963 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonikehil 
2 Betoniputki 
5 Betonikehli 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoe 
5 Betonikehii 
2 Betoniputki 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteallista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeliista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteeUista vauriolta 
0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeHista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeQista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteeilista vauriolta 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
1 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaur1oita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurtolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteenista vaurioita 
0 0 El rakenteeHista vaurioita 
2 0 Ei rakenteeftista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteeUista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
10 oik.puoli 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 2008 vuotavien saumojen 
korjaus terllspannoilla 
0 
0 
0 
0 vas.puoli 
0 
0 
0 
60 oik.puoli 
0 
140 rummun olk.puoli jarvessa 
(pltaa veden korkealla 
rummussa)ok. ojan 
perkaus vas.poulella? 
60 oik.puoli 
0 
120 oik.puoli 
60 oik.puoli 
0 
0 
0 
20 
30 
0 2007 vuotavan sauman 
korjaus 
teraspannalla/uretaanilla 
5 
0 
0 
120 oik.puolella oleva jilrvi pitM 
veden korkella ok. 
0 
180 vas.puoli (kuuluu 
tienpitlijlille) 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
125 oik .puolella jllrvi,pitaa 
veden korkealla rummussa 
120 oja perattu vas.puoli v.2010 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 rummun suilla isoja 
puita(kaadettava) 
0 
0 
5 
120 oik .puolella oleva Iampi 
pitaa veden korkealla OK 
0 
20 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 rummun suut raivattava 
puustosta 
20 rummun suut raivattava 
puustosta 
20 oik.puoli 
0 rummun suut raivattava 
5 
20 
20 
20 
5 
0 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
LIITE 4 
sivu20/( 1 09) 
~---
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0266+0463 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0266+0848 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0268+0185 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0268+0875 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0269+0486 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0270+0600 Rumpu 5 Betonikehil 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0270+0956 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0272+0294 Rumpu 2 Betonlputkl 0 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 273+0208 Rumpu 2 Betoniputkl 2 2 0 EJ rakenteellista vaurio~a 
0274+0845 Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 El rakenteellista vaurio~ 
0275+0816 Rumpu 2 Betoniputkl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 
I 0276+0789 Rumpu 2 Betoniputkl 4 3 0 El rakenteelllsta vaurioita 02n+0387 Rumpu 2 Betoniputkl 4 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0277+0967 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0278+0507 Rumpu 2 Beton iputki 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 
0279+0727 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurlolta 
I 0280+0768 Rumpu 2 Betoniputkl 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0282+0708 Rumpu 2 Betonlputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 0283+0831 Rumpu 4 Teraspelti 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0284+0788 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0286+0667 Rumpu 5 Betonlkeha 2 2 0 El rakenteellista vaurio~ 
0286+0838 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0287+0815 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 0289+0300 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0290+0270 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0291+0750 Rumpu 2 Betonlputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0292+0839 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0295+0317 Rumpu 2 Betonipulki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 0295+0989 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~ 0297+0150 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0297+0559 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0298+0009 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0299+0889 Rumpu 2 Betonlputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurloita 90 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurio~ 
Rumpu 2 Betoniputkl 4 3 0 El rakenteelllsta vaurioita 
I 
Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 
I Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vauriolta Rumpu 2 Betonipulki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita Rumpu 2 Betonlputki 0 2 0 El rakenteelllsta vaurloita 
Rumpu 5 Betonikeha 4 2 0 El rakenteellista vaurioita 
Rumpu 5 Betonikeha 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 El rakenteelllsta vauriolta Rumpu 2 Betoniputkl 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 El rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 1 2 5 Putket siirtyneet 
I Rumpu 2 Betoniputkl 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita Rumpu 2 Betoniputki 1 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita Rumpu 5 Betonikeha 4 2 0 El rakenteellista vaurioita Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betonlputki 4 3 1 Rummun pa!lt tukossa 
Rumpu 2 Betoniputki 4 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I Rumpu 2 Betoniputki 4 0 Ei rakenteellista vaurio~ Rumpu 2 Betoniputkl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 2 Betoni utki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
I 
I 
I 
I 
I 
0 
0 
180 
0 
0 
180 
0 
5 
30 
20 
80 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
5 
20 
140 
30 
140 
30 
70 
0 
20 
120 
125 
0 
5 
0 
5 
0 
25 
180 
180 
140 
60 
0 
20 
120 
0 
25 
140 
20 
140 
140 
30 
30 
140 
140 
49 
30 
25 
290 
180 
60 
25 
0 
140 
180 
264 
120 
120 
60 
180 
180 
180 
70 
70 
6023 
Erittain paha 
Muuten hyva 
Huoltotien rumpu valuttaa 
hiekkaa 
Vetta 'h 
Vetta 'h 
Vetta 'h 
Ojat aukaistava 
Ko~attava 
Ratarumpu liian syvlilla 
Rumpu liian syvaua 
Vasemmassa paas iso kivi. 
poistettava 
Vasen Iukas vahteen alia 
Vetli!i uoleen vliliin 
49,66 
LIITE 4 
sivu21 /( 1 09) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1303 (Toijala) - Valkeakoskl 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl 
0148+0330 Rumpu 1 Kivirumpu 
0148+0690 Rumpu 1 Klvirumpu 
0149+0392 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0150+0000 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 
0150+0300 Rumpu 1 Kivinumpu 
0153+0250 Rumpu 7 Kivinumpu+bet.kansi 
0154+0925 Rumpu 7 Kivinumpu+bet.kansi 
0155+0580 Rumpu 1 Kivlnumpu 
0156+0252 Rumpu 1 Kivinumpu 
0156+0420 Rumpu 2 Betonlputkl 
0156+0723 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0156+0942 Rumpu 1 Kivinumpu 
0157+0842 Rumpu 1 Kivinumpu 
0158+0820 Rumpu 1 Kivinumpu 
0159+0407 Rumpu 2 Betoniputki 
0159+0720 Rumpu 1 Kivinumpu 
0160+0260 Rumpu Kivinumpu 
0160+0842 Rumpu Kivinumpu 
0161+0025 Rumpu Kivinumpu 
0162+0280 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0162+0710 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0163+0232 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Tarkastustiedot vuodelta 2013 
Taytt6- Ojan 
aste kunto 
0 0 
0 3 
0 2 
4 3 
0 
0 
0 3 
0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 3 
0 3 
0 3 
0 1 
0 2 
0 0 
2 3 
4 2 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
2 Tl!yt~t valuneet nummun sisl!l!n 
4 Reunakivel/siipimuurit siirtyneet 
2 Tl!ytOt valuneet nummun sisl!l!n 
4 Reunakivel/siipimuurit siirtyneet 
Rummun ptlat tukossa 
Rummun pall! tukossa 
2 Tl!ytOt valuneet nummun sisl!l!n 
4 Reunakivel/silplmuurit siirtyneet 
4 Reunakivel/siipimuurit siirtyneet 
5 Putket sllrtyneet 
6 Rumpu painunut keskeltll 
6 Rumpu painunut keskeltll 
1 Rummun pMt tukossa 
2 Tl!ytOt valuneet nummun sisl!iin 
0 Ei rakenteenista vaurioita 
6 Rumpu painunut keskelta 
0 Ei rakenteeUista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunaklvel/siiplmuurit slirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivel/siipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tl!ytOt valuneet nummun sisl!iin 
5 Pulket siirtyneet 
5 Pulket silrtyneet 
LIITE 4 
sivu22/( 1 09) 
Rumpu 
KTI 
Kunnossapillljlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
0 
60 
26 
180 
vasen reuna korotettu 
betonlelementeilll! nummun 
puhdistus 
Rumpu nilyttl!isi olevan 
kunnossa,mutta vesi seisoo 
kun ojat eivllt veda 
kauempana ojat padottavat 
kauempana 
11 ,6 nummun puhdistus 
11 Reunet korotettu vanhoilla 
laiturlelementeillll 
luiskaverhous sorlunut a las 
60 ojat padottavat kauempana 
oja padottaa kauempana 
66,6 ojat padottavat kauempana 
6 reunaelementit kallistuneet 
6,6 Ei tarvitse valittOmill 
toimenpiteitll 
0 Rumpu uusittu 201 0 rumpu 
uusittu 2010 
6 
6 
0 
71 
60 
86,4 
5 
26 Reunakorotukset tehty 
betonipaaluilla 
0 rummun pi!itll korotettu 
erilaisilla betonielementeillll 
94,6 jatkettu 
bet.pulkilla,reunekorotukset 
bet.elementeillll 
142 Oja tukossa pidemmllltll . 
Vesi selsoo oikealla 
puolen.numpu luultavasti 
tukossa, myOs vas.puolen 
on vetta putken puoleen 
vllliin asti?Laskee 
vasemmalle 
Rataosan RKti summa j a ka 924,8 42,04 
1304 Niinlsalo - (Parkano) - Kihnio Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI loimenpide 
351 Nllnlsalo- (Parllano) 
0384+0813 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurtoita 0 
0385+0852 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0387+0395 Rumpu 7 Kivinumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0389+0629 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0390+0520 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0391+0237 Rumpu 3 Kivi+betonipulkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0391+0856 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0392+0389 Rumpu 1 Kivinumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0394+0056 Rumpu 2 Betoniputkl 0 
0395+0517 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0396+0351 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0397+0240 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0397+0848 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0399+0150 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0399+0840 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0399+0800 Rumpu 1 Kivinumpu Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0401+0162 Rumpu 8 Terl!sputki 0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 0 
0401+0356 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0401+0787 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0402+0395 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0403+0113 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0404+0114 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0404+0817 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0406+0005 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0406+0905 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0407+0697 Rumpu 7 Kivinumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0408+0580 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0408+0822 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0410+0070 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 
0410+0442 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0410+0545 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0412+0947 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0413+0465 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0413+0942 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu23/(1 09) 
0417+0060 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0417+0860 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0419+0554 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0420+0131 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0420+0863 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 
0421+0013 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0421+0372 Rumpu 0 Eltietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioite 0 0421+0887 Rumpu 2 Betonlputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurloita 0 0422+0488 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0423+0523 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0424+0042 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 
I 0424+0627 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 0 0425+0326 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0425+0895 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0426+0456 Rumpu 2 Betonlpulki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
352 (Parkano) - K lhniO 
I 0430+0104 Rumpu 5 Betonlkeha 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 0430+0191 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0430+0800 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0431+0880 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0431+0828 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0432+0341 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0434+0174 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0436+0087 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0436+0656 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0437+0283 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0439+0039 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia wodelta 2012 0440+0869 Rumpu 1 Kivlrumpu Ei tarl<astustuloksia 
wodelta 2012 
0441+0131 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
I wodelta 2012 0442+0365 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia wodelta 2012 0443+0454 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0443+0716 Rum u 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKtl summa j a ka 0 0,00 1306 Tam ereen henkilorata lha 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossap~ajan huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimen ide Ei tarl<astettuja rumpuja 1307 Tampereen tavararataplha 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitaj1!n huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenpide 0182+0872 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarl<astustuloksia wodelta 2012 0183+0403 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
wodelta 2012 
I Rataosan RKti summa j a ka 0 1308 Selnlljoen rataplha T arkastustie d ot vuodelta 2012 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttl>- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomlot Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0343+0681 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 1 Rummun pll1!tlukossa 149 oik.oja padottaa kauempaa 0344+0485 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0345+0160 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0419+0645 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
0344+0640 Rumpu (SK 604) 2 Betoniputki 0 Ei tarl<astustuloksia 
I wodelta 2012 0345+0330 Rumpu ratapihan ali 1 Kivirumpu 0 Ei tarl<astustuloksia wodelta 2012 
Rataosan RKtl summa ja ka 149 24,83 
I 1309 (Selnlljoki ) - (Kokkola) Tarkastustiedot vuodelta 2012 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttl>- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapit1!j1!n huomiot Erikoistarl<astus ja ehdolettu aste kunto KTI toimenpide 
0421+0511 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia 
wodelta 2012 
I 0423+0411 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia wodelta 2012 0424+0350 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarl<astustuloksia 
wodelta 2012 
0425+0144 Rumpu 7 Klvlrumpu+bet.kansl El tarl<astustuloksla 
I wodelta 2012 0425+0153 Rumpu 8 Terlisputki Ei tarl<astustuloksia wodelta 2012 
0426+0400 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarl<astustuloksia 
wodelta 2012 
I 0427+0392 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 2 3 5 Putket siirtyneet 350 ojat padottavaUongelma kauempana 0428+0420 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia 
w odelta 2012 
0430+0716 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Uusittu 2012 
I 
0431+0300 Rumpu 3 Kivi+betonipulki Ei tarl<astustuloksia 
wodelta 2012 
0432+0959 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 8 Ter.bet rakenteen vaurio 16 
0434+0076 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 9 Muu vaurio 280 Kivirumpu hatara 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu24/(109) 
0434+0429 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 5 Putket slirtyneet 280 
I 0434+0759 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 0435+0076 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 5 Putket slirtyneet 84 ojat padottavatlongelma kauempana.Kivirummun 
saumaukset huonot. 
Rummunp!iiss!i olevat 
I lankkutukisein!it lahot. 0436+0486 Rumpu 3 Klvi+betonlputkl 2 0 3 Rumpu lllan lyhytlreunakivl matala 16,6 ojat ongelma kauempana 5 Putket siirtyneet 
0438+0174 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0442+0180 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 80 
I 0442+0366 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 ojat ongelma kauempana 0443+0108 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0445+0610 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 1 Rummun pllilt tukossa 6 vas.rummup!i!iss!i moskaa 0445+0962 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0446+0759 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0447+0479 S!iilynpuron rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 vas.oja padot. kauempaa 0448+0940 Rumpu 8 Terl!sputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0449+0220 Rumpu 8 Terlisputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0449+0874 Rumpu 8 Ter!isputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0452+0057 Rumpu 8 Terasputkl 2 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 10 
0453+0560 Rumpu 8 T erasputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0453+0588 Rumpu 8 Terl!sputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0453+0908 Rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustuloksia wodelta 2012 
0457+0646 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 7 Vesi vlrtaa rummun ohilrumpu vuota• 24 
0459+0185 Rumpu 8 Terl!sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0459+0323 Rumpu 8 Terl!sputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oja.oik. 0460+0469 Rumpu 8 Terl!sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0462+0328 Rumpu 1 8 Terl!sputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0462+0331 Rumpu 2 8 Terl!sputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0463+0005 Rumpu 8 Terl!sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0466+0522 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0467+0718 Rumpu 8 Terasputkl 2 3 6 Rumpu palnunut keskeltl! 72 oja vas. padottaa kauempaa 0469+0055 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0472+0732 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl Ei tarkastustuloksia 
I wodelta 2012 0472+0742 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0473+0675 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0474+0528 Rumpu B Ter!isputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0474+0860 Rumpu B Ter!isputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0474+0935 Rumpu 8 Terl!sputki 0 0 1 Rummun pllllt tukossa 0 vas,kaivonmgas liikkunut 
I 0475+0803 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0475+0811 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteeUista vaurioita 15 ojat padottaa kauemp. 0476+0783 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteeHista vaurioita 0 
0477+0791 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0479+0310 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 5 Putket siirtyneet 36 
I 0460•0286 Rumpu 8 Terllsputki 0 3 0 Ei rakenteeUista vaurioita 60 ojat padottaa kauempaa 0481+0158 Rumpu 8 T erasputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 el kliy10ss!i tukittu 0483+0060 Kojolan rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0483+0212 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0484+0622 Rumpu 8 Ter!isputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0485+0206 Rumpu 8 T er!isputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oja padottaa kauempaa 0485+0940 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ojat padottaa kauempaa 0492+0083 Mietelan 8 Terl!sputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 aalloppirumpu 
0493+0360 Rumpu 8 Terl!sputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 sepeli!i rummussa. putsattu 
I 
2011 
0493+0369 POysil!in rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0494+0518 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0495+0248 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0496+0318 Rumpu 8 Terl!sputki 0 0 0 El rakenteellista vaurtoita 0 
0497+0062 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ojat rautatiealueen 
I ulkopuolella 0497+0239 Rumpu 2 Betonlputkl 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0498+0470 Rumpu 8 Ter!isputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 ojat padottaa kauempaa 
0502+0285 Riij!irven rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0503+0448 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0504+0644 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 El rakenteellista vaurioita 5 ojat rautatiealueen ulkopuolella 0506+0159 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojat padottaa kauempaa 
0508+0630 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0509+0570 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0511+0580 Hasibackan rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0513+0721 Rumpu 8 Terllsputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 ojat padottaa kauempaa 0515+0250 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0515+0616 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0516+0192 Pikkumaen rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0517+0261 Rumpu 8 Ter!isputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojat padottavat kauempaa 
I 0517+0487 Rumpu 2 Betoniputkl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojat padottaa kauempaa 0521+0121 Kyrkblickenin rumpu 8 T er!isputki 0 Ei tarkastustuloksia wodelta 2012 
0521+0859 Rumpu 0 Ei tietoa 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 vas. oja padottaa 
kauempaa 
I 0522+0485 Rumpu 2 Betonlputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0526+0977 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0528+0218 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 
0528+0582 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojat padottaa kauempaa 
0529+0232 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0530+0027 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0530+0432 Bobaeken rumpu 8 Ter!isputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0531+0569 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 531+0862 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0532+0812 
0533+0565 
0535+0330 
0535+07&4 
0537+0196 
0537+0341 
0542+0785 
0544+0579 
0546+0322 
0547+0588 
1310 
Kmjam 
0549+0212 
0550+0328 
0552+0531 
1310 
Kmjam 
Nontlyn rumpu 
Rumpu 
Tlism!len rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kokkolan rataplha 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Ratapihan pohoisp!llln 
rumpu 
8 T erasputki 
3 Kivi+betoniputkl 
8 Ter!lsputkl 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
7 Killirumpu+bet.kansi 
7 Klvirumpu+bet .kansl 
7 Killirumpu+bet.kansi 
7 Killirumpu+bet.kansi 
7 Killirumpu+bet.kansi 
Rumputyyppi 
7 Klllirumpu+bet.kansl 
5 Betonikeha 
3 Kivi+betoniputki 
Kokkola-Ykspihla ·a 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Ei tietoja rummuista 
1311 
Kmjam 
0518+0464 
0518+0990 
0520+0736 
0521+0502 
0523+0268 
0523+0716 
0524+0402 
0524+0420 
0525+0943 
0526+0222 
0526+0418 
0526+0953 
0527+0297 
0527+0620 
0527+0989 
0528+0232 
0528+0325 
0530+0503 
0531+0622 
(Plinnilinen} - Pietarsaari - Alholma 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Dahlbackan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
5 Betonikehli 
8 Ter!lsputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betonlputki 
8 Terl!sputki 
6 Muovi 
7 Killirumpu+bet.kansi 
8 Terlisputki 
8 TerAsputki 
8 Ter!!sputki 
2 Betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
8 Terhputkl 
1 Kivirumpu 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 
0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 3 Rummun paat tukossa 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2011 
TayttO. Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
TayttO. Ojan Vaurio 
aste kunto 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO. Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenleellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteeUista vaurio~a 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
vas . oja padottea 
kauempaa 
62 vas. oja padottaa 
kauempaa: rumpu muut. 
ter!lsputki 
0 ojatp padottaa kauempaa 
1 80 vas. oja padottea 
kauempaa 
2 lien reunalta tippunut 
rummun suojaksi asetettuja 
killiil rummun eteen. 
3~,6 33,08 
Rumpu Kunnossap~ilj!ln huomiot 
KTI 
0 
0 
Rumpu Kunnossapitiljlin huomiot 
KTI 
Rumpu Kunnossapitiljiln huomiot 
KTI 
0 
0 
0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0 0,00 
LIITE 4 
sivu25/( 1 09) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Korjattu 2011 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimen ide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu26/( 1 09) 
I Kunnossapltoalue 4 Rauma - (Pieks~makl) 1401 (Lielahtl) - Kokemiiki -(Pori) Tart(astustieaot vuooelta 2011 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapilajlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimen ide 
I 0194+0800 Abloyn rumpu 8 Terlispulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0195+0969 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0196+0946 Rumpu 6 Muovl 0 Kansi l<lytyi/ei toisella 
puolella nllkynyt. Ei ojia 
0197+0040 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0198+0335 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 6 Puuston polstoa, perkaus, olkea puoli. 0199+0177 Kalkun rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0199+0731 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 1 Rummun plltlt tukossa 11 
0200+0230 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0200+0860 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0202+0361 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0202+0636 Nahkolan rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0202+0771 Siilon 1. rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0203+0058 Siilon 2. rumpu 8 TerAsputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0206+0037 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 El rakenteellista vaurioita 
10 
0206+0545 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0207+0289 Haaviston 1 . rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0207+0584 Haaviston 2. rumpu 8 T eri!sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0207+0940 Haavlston 3. rumpu 8 Terllsputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0206+0140 Rumpu 2 Betoniputki 3 1 Rummun patlt tukossa 79 
I 0206+0792 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0210+0116 Viemart radan ali 2 Betoniputki 2 1 1 Rummun pllllt tukossa 99 Vasen ei nlikynyt 0210+0367 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Puuston perkausta 
0210+0600 Juurakon alikulkusillan 1 Kivirumpu 3 2 350 
rumpu Rummun pillt tukossa 
I 0210+0939 Penttiltln rumpu 8 Terlisputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0211+0160 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 1 Rummun pallttukossa 11 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurloita 15 
Puhdistamon rumpu 8 Terlisputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
I Kuljunrannan rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurlolta 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Kuljun rumpu 8 Terasputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 
I Unmian rumpu 
8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
Rumpu 3 Kivi+betoniputl<i 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
22+0667 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0223+0148 Hunnun rumpu 3 Kivi+betoniputkl 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0223+0361 Metslinperlin rumpu 8 Terlisputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0223+0688 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0224+0113 Ratamtlen rumpu 3 Kivi+betoniputkl 1 5 Putket siirtyneet 16 
0224+0685 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0225+0103 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0225+0920 Rumpu 0 Eitietoa 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 225+0940 Rumpu 8 Terasputkl 0 0 1 Rummun paat tukossa 2 26+0159 Nohkua 3. rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0720 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rumpu 8 Terasputki 1 1 Rummun pMt tukossa 12 Rumpujen paiden avaus/ojat Rumpu 8 Terl!sputki 1 1 1 Rummun pa!lt tukossa 10 Kaivettava sakikakuoppa Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 180 Vesi seisoo 
Rumpu 8 Terasputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Vesi seisoo 
Rumpu 8 Terlisputki 0 0 Rummun p!Uit tukossa 0 
I Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Rummun paat tukossa 0 Rumpu 2 Betoniputki 0 Rummun plitlt tukossa 7 Rumpu 8 T erllsputki 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Rummun plilit tukossa 0 
Rumpu 8 Terllsputkl 0 0 Rummun plilit tukossa 0 
I Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun plilit tukossa 0 Rumpu 2 Betoniputkl 1 0 2 TAytOt valunut rummun slsaan 11 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun plillt tukossa 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun plillt tukossa 0 
Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 
I Rumpu 8 Terlisputki 0 0 1 Rummun plilit tukossa 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 7 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Rummun plilit tukossa 0 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 Rummun plllit tukossa 10 
Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 Ei 115ydy 
I Rumpu 1 Kivirumpu Rummun plilit tukossa 10 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 1 Rummun plllit tukossa 10 Rumpu 8 Terlisputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun pllllt tukossa 6 
Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 4 ReunaklveUsllplmuurlt slirtyneet 26 
Rumpu 2 Betoniputki 1 1 1 Rummun pllllt tukossa 16 
I Ritalan rumpu 8 Terasputki 0 0 1 Rummun plillt tukossa 0 Rumpu 1 Klvirumpu 3 2 2 TaytOt valunut rummun sisaan 154 Rukkon rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 1 Rummun pllllt tukossa 0 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 Rummun p!lllt tukossa 20 
Pi~asojan 1. rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 Rummun pllllt tukossa 0 
I Korkeamaen rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 1 Rummun pal!t tukossa 7 Rumpu 8 T erilsputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 8 Terasputki 1 2 1 Rummun pllllt tukossa 25 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
1- --
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0264+0108 Rumpu 2 Betoniputki 
0265+0002 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
0265+0528 Rumpu 2 Betoniputkl 
0286+0020 Luhtalan rumpu 8 Terllsputkl 
0286+0785 Rumpu 1 Kivirumpu 
0270+0277 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0271+0170 Rumpu 2 Betonlputki 
0271+0642 Harhiojan Jso rumpu 8 T erasputkl 
0271+0649 Harhiojan pleni rumpu 8 Teraspulki 
0271+0967 Sotkankutman rumpu 8 Terasputkl 
0273+0558 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0274+0137 Rumpu 8 Terl!sputki 
0275+0301 Rumpu 2 Betoniputkl 
0275+0746 Rumpu 2 Betoniputki 
0276+0759 Rumpu 2 Betoniputkl 
0278+0450 Rumpu 8 TerAsputki 
0280+0225 Rumpu 8 Teraspulkl 
0262+0170 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 
0283+0240 Rumpu 8 Terbpulki 
0286+0850 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 
0287+0346 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 
0290+0065 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
0292+0512 Rumpu 1 Kivirumpu 
+0328 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
Rumpu 8 Terasputkl 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 1 Klvirumpu 
Katjaojan rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 3 Klvi+betonlputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 3 Kivi+betonlpulkl 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rum u 7 Klvirum u+bet.kansl 
1402 (Pori) - MantyluotofTahkoluoto 
Kmjam Rumpunimi 
002 Port • Mantyluoto 
0325+0159 Rumpu 
0328+0910 Rumpu 
0326+0996 Rumpu 
0329+0857 Reikonojan rumpu 
0332+0199 Rumpu 
0333+0786 Rumpu 
0334+0809 Rumpu 
0335+0549 Rumpu 
0336+0606 Rumpu 
0337+0361 Rumpu 
0338+0798 Rumpu 
0340+0135 Kemira oy:n 
putkitunneli 
~antyluoto • Tahkoluoto 
0340+0375 Rumpu 
0340+0742 Rumpu 
0341 +0899 Rumpu 
0343+0107 Rumpu 
0344+0780 Rumpu 
0345+0185 Rumpu 
0345+0888 Rumpu 
0346+0287 Rumpu 
0346+0568 Rumpu 
0346+0742 Rumpu 
0346+0912 Rumpu 
0347+0175 Rumpu 
0347+0649 Rumpu 
0348+0951 Rumpu 
0349+0408 Rumpu 
0349+0835 Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
2 Betonlpulki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Beton iputkl 
2 Beton ipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1403 (Kokemakl) - Rauma 
Kmjam Rumpuniml Rumputyyppl 
0285+0750 Rumpu 2 Betoniputki 
0286+0704 Koskivaaran rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansl 
0288+0118 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansl 
0290+0748 Rumpu 1 Kivirumpu 
0292+0122 Rumpu 3 Klvi+betonipulki 
0295+0980 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 
0298+0887 Rumpu 6 Muovi 
0298+0700 Rumpu 6 Muovi 
0299+0236 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0299+0n6 Rumpu 5 Betonikeha 
0299+0793 Rumpu 6 Muovi 
0300+0045 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 
0300+0603 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
~0859 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 
0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakentaellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaulioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaulioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaulioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteelllsta vaurloita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 1770 
Pori - Miintyluoto, tark8stustJeaot vuooelta 2011 
Miintyluoto - Tahkoluoto, tarkastustiedot vuodelta 2011 
Taytt6- Ojan Vaulio Rumpu 
aste kunto KTI 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
3 0 2 Tayt6t vaiunut rummun sisiian 74 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
2 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 10 
2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 
2 0 0 El rakenteeliista vaurioita 10 
0 0 0 El rakenteeliista vaurioita 0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
1 0 0 Ei rakenteellista vaulioita 5 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
1 0 0 Ei rakenteellista vaulioita 5 
1 2 0 El rakenteellista vaulioita 25 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 2 0 Ei rakenteeliista vaurloita 20 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
1 2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 25 
0 0 0 El rakenteeliista vaurioita 0 
1 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 5 
Rataosan RKti summa ja ka 259 
Tart(astustiedot vuodelta 2011 
Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu 
aste kunto KTI 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteeliista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteeliista vaulioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
14,75 
Kunnossapitlijan huomiot 
9,25 
Kunnossapitlljl!n huomiot 
LIITE 4 
sivu27/(109) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikolstarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu28/(109) 
0303+0129 Rumpu 4 Terllspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0303+0646 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0303+0768 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0305+0549 Kahalanojan rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0305+0935 Rumpu 4 Terllspelti 0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 
0305+0941 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0307+0504 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 oja tuklttu oik puolella ely 
luvallavasen puoli oli 
perattava sit~ kautta 
valuma vedet 
0308+0284 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0308+0998 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0309+0953 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0310+02<16 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0310+0693 Virkkusen rumpu 8 Ter~sputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0311+0870 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0312+0473 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0313+0153 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0314+0794 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0318+0077 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0318+0290 Pienl putklrumpu 6 Muovi 0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 
0317+0251 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0318+0077 Rumpu 4 Terbpelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0318+0801 Koiviston rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0320+0157 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 28 
0322+0829 Pienisuon rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0323+0232 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0323+0813 Rumpu 4 Teraspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0323+0917 Miekan rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0324+0710 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
28+0804 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
27+0259 lhanamaanalhonojan 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
rumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rum u 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKtl summa ja ka 88 1,91 
1404 _(Kiukalnen)- Sakyla ~Tar1tastustiedot vuodelta 2008 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0297+0712 Rumpu 2 Betonlputki 4 1 0 El rakenteelllsta vaurtoita 125 
0298+0803 Rumpu 6 Muovi 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0299+0105 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
0300+0223 Rumpu 1 Kivlrumpu 4 0 2 TaytOt valunut rummun sisMn 400 Tarkastus 2009 
Hatlikorjaus tehty 
muoviputkella, ei toimi 
0300+0620 Rumpu 5 Betonivalu 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
0303+0336 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0303+0690 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
oooJ+ono Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0305+0441 Retkenojan rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
0306+0543 Rumpu 5 Betonivalu 1 1 0 El rakenteellista vaurioita 10 kaksoisputki 
0307+0853 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
0308+0132 Rumpu 1 Klvirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vauriolta 10 
0308+0757 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0310+0283 Rumpu 5 Betonivalu 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
0311+0908 Rumpu 5 Betonlvalu 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
Rataosan RKt1 summa Ja ka 765 51,00 
1405 
Kmjam 
0191+0200 
0193+0095 
0193+0884 
0194+0090 
0194+0717 
0195+0255 
0195+0931 
0198+0373 
0198+0687 
0199+0454 
0200+0058 
0200+0680 
0201+0183 
0201+0539 
0202+0268 
0202+0468 
0202+0750 
0203+0777 
(Tampere) - Orivesl - (Jyvaskyli) 
Rumpunimi 
Rumpu 
Ratarumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Ratarumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
8 Terllsputki 
3 Klvi +betonlputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
6 Muovi 
8 Terllsputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terllsputki 
4 Terllspelti 
4 Terllspelti 
'T ar1tastustiedot wodeHa 2011 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 3 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 
0 0 1 
Rummun pl!llt tukossa 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapit~jan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
KTI toimenpide 
0 
0 
180 Laskuoja perattava , muuten 
vanmaan kunnossa 
0 
0 
6 Rummun pohj.pal! tukossa, 
aukiaa laplohommilla 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 Molemmin puolin penkkaa Tarkastus 2011 
syydetty vanhoja ratapOIIeja Rumpu sortunut. ehdotettu 
(petonlsia) rummun korjausta tal uusimista 2014 
pl!alleRumpu vanmaan 
tukossa 
60 Laskuoja ei vedil kunnolla. Tarkastettu 2011 
Muuten hyvtl El merklltl!via vaur1olta 
rummussa, lievllll 
painumista rummun 
keskeltll . Tarkkailtava 
0 
0 
0 
0 
~I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0204+0207 
0205+0976 
0206+0368 
0206+0992 
0207+0234 
0207+0488 
0207+09M 
0209+0014 
0209+0124 
0209+0484 
0209+0896 
0210+0485 
0210+0887 
0211+0476 
0211+0717 
0211+0968 
0212+0267 
0212+0628 
0213+0176 
0213+0802 
0214+0156 
0214+0528 
14+0532 
0214+0947 
18+0767 
217+0302 
217+0788 
0217+0955 
0218+0134 
0218+0413 
0218+0829 
19+0728 
0220+0390 
0221+0057 
0221+0930 
0222+0601 
0223+0356 
0223+0520 
0223+0722 
4+0220 
0224+0721 
0225+0312 
0225+0712 
0226+0248 
0227+0206 
0229+0896 
0230+0337 
0230+0508 
0231+0582 
0231+0638 
0231+0685 
0232+0786 
0233+0071 
0233+0240 
0233+0402 
0234+0619 
0235+0370 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Ratarumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Ratarumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
~~~~~- Rumpu 
0 Eitietoa 
7 Klvirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
3 Klvi+betoniputl<l 
3 Kivi+betoniputl<i 
3 Kivi+betoniputl<i 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Beton iputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonikehil 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
2 Betoniputl<i 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputl<l 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputl<i 
3 Kivi+betoniputl<i 
2 Betoniputki 
8 Teri!sputki 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
8 TerAsputki 
2 Betoniputl<i 
3 Kivi +betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikeha 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betoniputki 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
o 0 El rakenteellista vaunolta 
3 0 Ei rakenteellista vaunoita 
o o El rakenteelllsta vaunolta 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 El rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 EJ rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaunoita 
3 0 Ei rakenteellista vaunoita 
3 0 El rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 El rakenteellista vaunoita 
3 5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun paat tukossa 
3 9 Muu vaurio 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 El rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
1 1 
Rummun p!i!it tukossa 
o Ei rakenteellista vaunoita 
2 T!iytiit valunut rummun sisaan 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 El rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaunoita 
2 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 Ei rakenteellista vaunoita 
9 Muu vaurio 
1 1 Rummun pliat tukossa 
0 0 El rakenteellista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 0 El rakenteellista vaunoita 
3 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
2 9 Muu vaurio 
0 1 Rummun pliilt tukossa 
2 9 Mwvaurio 
0 1 Rummun plii!t tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 1 
Rummun plllit tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
Rumpus ei ollut lllydy 
edelleenkllan. Viimeisin 
tarkastustieto rekisterissi! 
rummusta on 2001 ja 2004 
LIITE 4 
sivu29/(109) 
180 Laskuoja perattava, 
ongelma kauempana 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
180 Laskuoja el veda, ongelma 
kauempana. Rumpu 
muuten hyvll 
60 Laskuoja el veda, rumpu 
muuten kunnossa 
0 
0 
0 
0 Pllllsta hieman valunut, 
muuten ok 
340 Rummun pli!i noussut 
etellin puolelta korj .kelh . 
Samella aukaistava 
laskuoja 
0 
0 
0 Poistettava tiedostosta 
5 Rumpu ok, Laskuoja 
hieman tukossa. seurattava 
94 Laskuoja avatlava 
116 Laskuoja avatlava, muuten 
ok 
0 
0 
0 
5 
0 
335 Rumpu tukossa etelllisen 
raiteen puoleltaYitaa 
kaivaan kiskoiltakin 
125 Rumpu puollksi veua 
Ulynntl,veden plntaa 
saatais alemmaksi 
laskuojaa 
perkaamallaMuuten ok 
90 Sisaua putket vaMn 
siirtyneet 
0 
10 Etellln puolelta lapiolla 
vllhtln aukaistava 
laskuojaa, muuten ok. 
0 
0 
0 
0 
30 Rummussa huono virtaus , 
sisllllll jotain. 
0 
15 Pohjoispuolella jotain 
moskaa ilmeisesti jatkoksen 
kohdalla 
0 
15 Laskuoja vesottava 1OOm 
matkalta radan suuntaisesti 
kuva 7 
10 Hieman liettyny1, muuten 
hyvll 
39 Laskuoja aukaistava 
pidemmllltll matkalta. 
16 
0 
0 
0 
180 Vetta taynna (ehka, ei saa 
oikein selvlll!) 
0 
110 Lasku huono. Laskuoja 
perattava 
0 
31 
11 
5 
31 Vasen puoli liettyny1 ja 
vesakoitunut 
0 
0 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu30/(1 09) 
0237+0184 Rumpu B T erasputki 2 1 1 Rummun pall! tukossa 15 
I 0238+0406 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0238+0922 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 02-41+0071 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 29 Rummun oik. puoli 
puhdlstettava, puoliksi 
Rummun piiiit tukossa tukossa 
I 02-41+0623 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 Rummun piiiit tukossa 295 PMt tukossa, leittyneet 0242+0069 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 1 10 Rumpu puollllaan vetta (Iampi lahella, ei saa 
Rummun p!U!t tukossa laskua) 
0242+()4o4-4 Rumpu B Terasputki 2 2 Rummun piiiit tukossa 50 Paat aukaistava 
I 02-42+an2 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Rummun piiat tukossa 16 Laskuoja perattava 02-42+0972 Rumpu B T erasputki 1 1 1 Rummun pall! tukossa 16 Vesakoitunut oik puoli 02-43+0356 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 02<U+0039 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
02<14+0-438 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 02-44+0621 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 02<14+0905 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 02-45+0-415 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 02-46+00<14 Rumpu B Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Peat helnittyny1, muuten 
hyva 
02-46+0-415 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 02-46+0923 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0250+0697 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0251+0222 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0251+0531 Rumpu B Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0251+0991 Rumpu 5 Betonikehii 2 1 295 Oja, peat liettyneet, 
I Rummun paat tukossa avattava mahd. pian. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 5 BetonikeM 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurloita 0 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurloita 0 Yhdistaa jarvet, rumpu ok 
I 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0261+07-43 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0262+0665 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu ok, vesi jiirven 
kanssa samassa 
0262+0999 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu ok, vesi jarven 
kanssa samassa 
I 0263+0637 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0284+0007 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0284+0289 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0264+0o456 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0264+0755 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0268+0031 Rumpu 2 Betoniputki .. 3 9 Muu vaurio 260 Majava. Rumpu tukossa,pato myos kauempana.Pato ensin 
puhdistettava, sitten rumpu 
I 0268+050-4 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0287+0-493 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 2 1 31 Siihkolinja raivattu tiina kesana. Puut kaadettu ojaan.Raivaajan kuuluu 
puhdistaa oja , yhteys 
I 
Rummun p!U!t tukossa siihkovirmaan) 
0267+0-49o4 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
+0035 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0268+09o43 Rumpu B Terasputki .. 3 1 460 Majava. 2 patoa 
kauempana. Padot 
purettava, rumpujen eteen 
I laitettavaverl<ot Rummun piiiit tukossa tyhjennyksen jalkeen 0270+0912 Rumpu 8 Teriisputki 0 3 60 Laskuoja puhdistettava, 
Rummun pall! tukossa ongelma kauempana 
0271+0269 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0272+0175 Rumpu 8 T eriisputki 0 3 1 60 Laskuoja puhdistettava, Rummun paiit tukossa ongelma kauempana 0272+0707 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0273+0292 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0273+0936 Rumpu Kivirumpu 0 3 80 Laskuoja puhdistettava, 
I Rummun pall! tukossa ongelma kauempana 0276+0576 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0277+0669 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0278+0062 Rumpu B Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0279+0218 Rumpu B T eriisputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
280+012-4 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 280+0385 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 262+0369 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 282+0702 Rumpu B T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
264+0615 Jiimsan ratapihan 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
rumpu 
I 285+00<14 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 285+0572 Rumpu B T eriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 285+09o47 Rumpu B Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
268+0088 Rumpu B Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
268+0281 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 268+0764 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 289+069-4 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu31/(1 09) 
0290+0214 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu puoleksi veden 
I peitossa. Jarven pinta samalla tasolla. 0290+0764 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0291+0568 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaur1oita 0 
0292+0054 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0292+0157 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0292+0522 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaur1oita 0 0292+0851 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0293+0581 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0294+0161 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0294+0765 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0294+0982 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0295+0294 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0295+0471 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 
0295+0949 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
I 
0297+0079 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0297+0209 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0297+0799 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 5 Liettynyt aile 10cm (ei kiire) 
0296+0268 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurlolta 0 
0296+0598 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0300+0602 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0300+0777 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0301+0029 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0301+0404 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
302+0065 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 302+0455 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 2+0916 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0304+0588 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0305+0040 Saakosken 3. raiteen 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
numpu 
I 0305+0752 Saakosken ratapihan 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 laskuoja kauempana numpu avattava 0306+0167 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0306+0472 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0306+0693 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
7+0233 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0314+0079 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Luiska vesottava 
I 0315+0165 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0315+0531 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0316+0483 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0316+0663 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0316+0994 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0317+0147 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0318+0073 Rumpu 2 Betonlputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0318+0623 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 18+0699 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
19+0276 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0319+0935 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 
Ei rakenteellista vaurioita 0 
20+0519 Rumpu 2 Betoniputkl 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Rumpu todennilk6isesti ok. 
laskuoja avattava 
Rumpu 2 Betoniputki 2 3 9 Muu vaurio 76 Laskuoja avattava 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 1 0 9 Muu vaurio 11 liettynyt vahi!n 
I Rumpu 2 Betoniputki 0 2 9 Muu vaurio 40 vesakoimista Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun paattukossa 6 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Rumpu 2 Betonlputki 1 1 1 Rummun pai!J tukossa 10 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 2 Betoniputki 2 2 54 Ojien puhdistus+nummun 
I Rummun paat tukossa avaus lahivuosina Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rummun paissa vahi!n 
kivia 
I 
5 Betonikehli 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
8 Terasputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
2 Betonlputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 
2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I Rataosan RKtl summa ja ka 4523 20,65 1406 (Jyviiskylii) - (Pieksiimaki) IT arkastustieaot vuooeHa 2011 
Kmjam Rumpuniml Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurlo Rumpu Kunnossapiti!ji!n huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0378+0583 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0378+0977 Rumpu 2 Betonlputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0379+0717 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0381+0207 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0381+0989 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0364+0588 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0365+0007 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 1 1 Rummun pliat tukossa 16 Ojat taynni! risuja 0385+0700 Rumpu 2 Betonipulki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Ojissa vesi korkealla 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu32/(1 09) 
0386+0290 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Kellioleikkauksesta sortunut 
I kivill laskuojaan. rumpu ll!hes tliynna vettli.Oja avattaval 
0387+0957 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 El rakenteelllsta vauriolta 120 Jl!rvessa vesi korkealla, 
rumpu kokonaan veden alia 
I 0389+0761 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 El rakenteelllsta vaurlolta 5 Yksltylstien rumpu (vas) vuotaa, hiekka kulkeutunut 
radan rumpuun 
0390+0866 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0391+0385 Rumpu Kivirumpu 3 0 El rakenteellista vaurioita 65 Tlen alia teri!speltiputki painunut soikeaksi, seurattava. Laskuojassa 
seisoo vesi, padottaa 
jossain kauempana 
I 0391+0790 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 Ojissa seisoo vetta, padottaa jostaln kauempaa. 0392+0873 Rumpu 8 Ten'!sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0393+0740 Rumpu 6 Muovl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0393+0921 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0394+0290 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0396+0173 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 6 Rummun paan suojaverkko (oik) puhdistettava 
Rummun pll!it tukossa 
0396+0979 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 6 Rumpu painunut keskelta 2 Rumpu hiukan painunut 
I keskelta, ei toimenpidetarvetta. 0397+1020 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0401+0403 Rumpu 8 Terlisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0403+0086 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0408+0243 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0408+0500 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0407+0217 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0407+0988 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0409+0491 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 3 0 El rakenteellista vaurloita 70 Yksltylstien rumpu oik. 
I 
juoksupinta n. 20cm 
ylempana, padottaa 
0409+0990 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 5 
0410+0825 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0411+0520 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0412+0500 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0414+0098 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0416+0338 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0418+0383 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu paljon pidempi, 
menee ratapihan al i. 
0419+0183 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Ojissa seisoo vetta, 
I ongelma jossain kauempana Rumpu 3 Kivl+betoniputki 2 0 El rakenteellista vaurioita 15 Ojat liettyneet, avattava 
llihivuosina. 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 50 Jllrvessa veden pinta korkealla. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu Klvirumpu 4 3 0 El rakenteelllsta vauriolta 180 Jllrvessa veden pinta 
korkealla. 
I Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 8 Teri!sputkl 4 3 0 El rakenteellista vaurloita 180 Ojat taynna vetta Rumpu 8 T erllsputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Ojat taynna vetta 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Ojissa vesi korkealla. 
Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 
I Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Ojissa vesi korkealla. Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu 8 Terl!sputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Ojat taynna vettli 
I Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurloita 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurtolta 0 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 4 Ten'!speltl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 El rakenteellista vaurloita 5 Rummussa risuja 
Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 Ojissa vesi korkealla 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 Ojlssa vesi korkealla 
I Rumpu 3 Klvi+betoniputki 4 3 0 El rakenteelllsta vaurioita 180 Ojissa vesi korkealla Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Rummun pal!ssll (oik) 
vanha puupOIII, saattaa 
estaa virtausta 
I Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu Klvirum u 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKti summa ja ka 2549 34,92 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Rauman rata iha 
Rumpunimi Rumputyyppi 
9 Asemakohdan rumpu 2 
1409 Jyvllskyllin rataplha 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
Allnekosken suunnalie 0 Eitietoa 
0378+0830 illhetvan raiteen 
Jllmsllitll tulevan 2 Betoniputki 
~+0802 raiteen rumpu 
Haapamaen suunnalta 3 Kivi+betoniputki 
0377+0080 tulevan raiteen rumpu 
1410 Muutalue 4 
(Pori) - Ruosniemi 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0328+0734 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
0330+0593 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
;§¥,?snieml- ElectroluxiJokisatama 
0332+0102 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
0332+0246 
0332+0700 
0332+0870 
Kmjam 
0285+0700 
0286+0100 
0287+0250 
0287+0970 
0288+0500 
0289+0900 
0290+0700 
Kmjam 
0337+0136 
0337+0630 
Tulvaputket 8 Terasputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
(Jarnsii) - Kaipola 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Oikkolan rataihan 2 Betoniputki 
rumpu 
(Keljo)- Keljonlahtl 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Tarkastustiedot pliaosin vuodelta 2011 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
Tarkastustiedot paaosin vuodelta 2011 
Taytt6- Ojan Vaurio 
kunto aste 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot wodelta 2011 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Rataosan RKII summa ja ka 
Tarkastustieaot wodeHa 2010 
Taytt6-
aste 
0 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurlolta 
Rataosan RKti summa ja ka 
LIITE 4 
sivu33/(109) 
Rumpu Kunnossapitlijlln huomiot Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
KTI toimen ide 
Ei tar1<astettu 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
KTI toimenplde 
Ei tar1<astettu 
Ei tar1<astettu 
Ei tar1<astettu 
(Jokisataman raiteen rumputiedot 2008) 
Rumpu Kunnossapitlijlln huomiot 
KTI 
0 
0 
5 
0 
15 
5 
25 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
rumpu ok 
rumpu liettynyt melkein 
umpeen 
rumpu ok 
6,25 
Kunnossapitlljlln huomiot 
Kunnostettu 2010 ja 201 1 
Kunnostettu 2010 ja 2011 
Kunnostettu 2010 ja 2011 
Kunnostettu 2010 ja 2011 
Kunnostettu 201 0 ja 2011 
Kunnostettu 2010 ja 2011 
Kunnostettu 2010 ja 2011 
0,00 
Rumpu Kunnossapitlljlln huomlot 
KTI 
0 
0 
0 0,00 
Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
Eoikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapltoalue 5 Haapamaen tahtl 
1501 (Haapamlikl) - (Selnlijoki) 
Kmjam 
0301+0680 
0302+0460 
0304+0740 
0305+0320 
0306+0240 
0306+0950 
0308+0370 
0309+0100 
0309+0620 
0310+0300 
0310+0570 
0311+0880 
0312+0860 
0313+0515 
0315+0045 
0315+0490 
0316+0065 
0316+0921 
0318+0365 
0319+0528 
0322+0768 
0323+0450 
0324+0280 
0325+0827 
0326+0171 
0326+0615 
0327+0820 
0328+0600 
0328+0800 
0330+0047 
0331+0268 
0331+0533 
0332+0810 
0333+0060 
0336+0710 
0338+0445 
0339+0102 
0340+0112 
0341+0091 
0341+0905 
0342+0928 
0345+0675 
0345+0897 
0346+0368 
0346+0715 
0348+0246 
0348+0567 
0349+0345 
0350+0163 
0351+0081 
0352+0671 
0353+0620 
Rumpunimi 
Katajamaki 
Katajavuori 
Kytl!!stamo 
Syrjlinsalo 
Valkeisenaho 
Valkeinen 
Rumpu 
Rumpu 
Huuhanpuro 
Syviioja 
Rumpu 
Pihlajavesi etelliinen 
Rumpu 
Kaakkosuo 
Koivuranta 
Rumpu 
Jlirvenpli!l 
KOmin rumpu 
ValkeajQrvi etelainen 
Valkealampi 
Lehtosen rumpu 
Ratakorven rumpu 
Niinisaaren rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Klvi+betoniputkl 
3 Klvi+betoniputkl 
3 Klvi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
3 Klvi+betoniputki 
3 Kivi+betonlputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 KM+betonlputkl 
3 Kivi+betoniputki 
0 Ei tietoa 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Klvi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
Klvlrumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputkl 
1 Klvirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Klvirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
7 Klvirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betonlputki 
1 Kivirumpu 
3 Klvi+betoniputkl 
3 Klvi+betoniputkl 
3 Klvi+betoniputkl 
1 Kivirumpu 
3 Kivl+betonlputkl 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Klvi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO-
aste 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
1 
2 
0 
3 
1 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
0 
0 
2 
2 
4 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
Ojan 
kunto 
2 
2 
3 
0 
2 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
3 
3 
Vaurio 
0 El rakenteellista vauriolta 
1 Rummun plillt tukossa 
1 Rummun paattukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paattukossa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun plilit tukossa 
1 Rummun paat tukossa 
0 El rakenteeUista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhyVreunaklvi matala 
5 Putket siirtyneet 
1 Rummun plilit tukossa 
2 Tl!ytOt valuneet rummun slsaan 
3 Rumpu lilan lyhyVreunakivi matala 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
Rummun plil!l tukossa 
Rummun plilit tukossa 
1 Rummun plilit tukossa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
1 Rummun pllllttukossa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi metals 
1 Rummun plilit tukossa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
1 Rummun plilit tukossa 
3 Rumpu lilan lyhyVreunakivi matala 
1 Rummun paat tukossa 
3 Rumpu liian tyhyVreunakivi matala 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
5 Putket silrtyneet 
1 Rummun plillt tukossa 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
1 Rummun pQiit tukossa 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 TliytOt valuneet rummun sisi!lin 
4 ReunaklveVslipimuurit sllrtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurtoita 
2 Tllytot valuneet rummun sisi!lin 
5 Putket slirtyneet 
1 Rummun p!llit tukossa 
2 Tl!ytOt valuneet rummun sisi!lin 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 El rakenteellista vaurloita 
2 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
2 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
2 5 Putket siirtyneet 
3 Rummun pallt tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 TllytOt valuneet rummun sisllan 
3 8 Ter.bet rakenteen vaurio 
2 2 TllytOt valuneet rummun sisaan 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
2 2 TllytOt valuneet rummun sisalln 
5 Putkel sllrtyneet 
2 2 TilytOI valuneet rummun sislliln 
5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 El rakenteellista vaurlolta 
0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
f/2011 
Rumpu 
KTI 
20 
36 
68 
0 
56,4 
0 
0 
21 
76 
71 
36 
6 
357,2 
25 
20 
30 
39 
76 
36,6 
31 ,6 
49,6 
36,6 
45,2 
44 
6,6 
30 
36 
6,6 
70 
54,6 
15 
30 
15 
30 
96,4 
310,4 
68 
70 
54 
164 
26 
KunnossapiUijl!n huomiot 
Rummun kunto: Hyvll 
Ojat padottavat 
kauempana. 
Ojat padottavat naapurin 
puolella 
Lahopolkkyja rummun 
suulla vas 
Oik reunak . pl!listll valuu 
sepeli ojaan. 
Ojat padottavat naapurin 
puolella . 
76 Vain rummun vasen pliil 
nakyvissa, oikealla kaivo. 
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Erikolstarkastus ja ehdotettu 
toimenplde 
Tarkastettu 2009 
Reunakivet kallistuneet, 
rumpu vuotaa 
Korjausehdotus 2014 
0 Ei rumpus nllkyvissli, kaivot 
molemmin puolin rataa. 
6 Rumpu uusittu Rumpu 
uusittu 2010 
94 
26.6 
312,4 Tarkastettu 2011. Putket 
sllrtyneet ja tllyttM valunnut 
tumpuu. uusinta 
auklkaivamalla. 
Korjausehdotus 2013 
302,4 Korjattu 2012 Tarkastettu 2012 
Li~oskohta vuotaa, , 
penkereessa relkli, 
korjausehdotus 2011 
70 
70 Ojat padottavat naapurin 
puolella . 
24 Puiset reunapalkit , lahot. 
30 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0353+0982 
0354+0702 
0354+0999 
0355+0351 
0355+0856 
0356+0178 
0358+0663 
0357+0303 
0357+0442 
0358+0521 
0359+0520 
0359+0870 
0360+0311 
0360+0400 
0360+0887 
0361+0294 
0361+0991 
0362+0709 
0363+0622 
0364+0002 
0365+0189 
0367+0371 
0368+0049 
0369+0540 
0370+0981 
0371+0120 
0374+0855 
0377+0597 
0377+0648 
0378+0445 
0379+0500 
0379+0587 
0380+0450 
0381+0091 
0381+0691 
0381+0913 
0383+0307 
0383+0812 
0384+0110 
0388+0308 
0387+0030 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Hakojllrven rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betonipulki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+belonipulki 
3 Kivi+belonipulkl 
3 Kivi+betonipulkl 
3 Klvi+belonipulki 
3 Kivi+belonipulki 
3 Kivi+betonlpulki 
8 Terllsputki 
3 Kivi+belonipulki 
3 Kivi+belonipulkl 
3 Kivi+belonipulkl 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+belonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+beloniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+beloniputki 
3 Kivi+belonipulki 
3 Kivi+beloniputki 
1 Klvirumpu 
2 Betoniputkl 
3 Klvi+belonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi +beloniputki 
8 T eraspulki 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
8 Terllsputki 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
4 
0 
2 
1 
2 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
2 
3 
2 
0 
3 
3 0 El rakenteellista vaunoita 
2 Rummun pllat tukossa 
2 1 Rummun pAst tukossa 
2 0 Ei rakenteellista vaunoita 
2 Rummun pl!llt tukossa 
2 8 Ter.bet rakenteen vauno 
3 2 Taytot valuneet rummun sisllan 
5 Putket siirtyneet 
3 1 Rummun paat tukossa 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
2 5 Putket siirtyneet 
2 2 TllytOt valuneet rummun sisaan 
4 Reunakivet/siipimuunt siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
3 2 Tllytot valuneet rummun sisaan 
4 Reunakivet/siipimuunt si lrtyneet 
5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteeHista vaunoita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 2 T!lytOt valuneet rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
2 2 Tllyttlt valuneet rummun sisaan 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
2 2 Taytot valuneet rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
3 1 Rummun pall! tukossa 
2 TliytOt valuneet rummun sisaan 
0 3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 Taytot valuneet rummun sisaan 
5 Putket slirtyneet 
0 2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
0 5 Pulket siirtyneet 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurloita 
3 2 T aytot valunut rummun sisaan 
0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 1 Rummun paat tukossa 
3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 1 Rummun plil!t tukossa 
3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteelllsta vaurtoita 
3 1 Rummun p!iat tukossa 
3 Rumpu liian lyhyUreunaklvl matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 2 TllytOt valuneet rummun sisllan 
2 1 Rummun pllattukossa 
2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
4 Reunakivet/siipimuunt siirtyneet 
2 2 T!lytOt valuneet rummun sisalln 
3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
4 Reunakivet/slipimuunt siirtyneet 
0 2 TllytOt valuneet rummun sislllln 
4 Reunakivet/siipimuunt siirtyneet 
3 1 Rummun pllllt tukossa 
2 TllytOt valuneet rummun sislllln 
3 Rumpu liian iyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuunt siirtyneet 
160 
26 
36 
25 
36 
44 
94.6 
188 
0 Uusi rumpu 2012 
26 
27.2 
208.8 Ojat padottavat 
kauempana. 
160 
71,6 Ojat padottavat kauempana 
70 Ojat padottavat kauempana 
25 
70 
56,4 
304,8 
56,4 
352.4 
6 
20 
Ojat padottavat kauempana 
6,6 Rumpu paljon ojia 
korkeammalla. 
308 Viereen tehty uusi rumpu 
2010 
34 
20 Rumpu uusittu 2011/ 
ko~attu terllsputkiUa 
60 Ojat padottavat kauempana 
340 50 metria alempana on 
rumpu, josta vesl kulkee.n. 
40 melrin paassa on uusi 
rumpu. 
24 
27 
343 90 melrll alempana on 
rumpu, josta vesi pallsee. 
180 Ojat padottavat naapunn 
puolella. 
70 Ojat padottavat naapurtn 
puolella. 
343 Ojat padotlaval naapurin 
puolella . 
26 
94 Ojat padottavat naapurin 
puolella. 
378,6 Rumpu on betonoitu 
umpeen, uusi rumpu 
vieressa. 
57 
24,6 
397.2 
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Tarkastettu 2008 
Rummun piil!t tukossa. 
jalkettava 
Ko~ausehdotus 2014 
Tarkastus 2008 
KunnossapiUijlln 
tarkastettava tyhjennettyna 
Tarikastettu 2008 
Rummun pMt tukossa. 
uusittava 
Korjausehdotus 2014 
Tarkastettu 2011 
Vas puolella silpimuuri 
kallistunut. rumpus 
jatkettava betoniputkilla . 
ehdotettu 2013 
Tarkastettu 2008 
Rumpu tllynna vetlll , 
tarkastettava tyhjana. 
mahdollisesti uusittava 
Korjausehdotus 2014 
Tarkastettu 2008 
Jatkettava. Mahdollisesti 
uuslttava 
Korjausehdotus 2014 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu36/(1 09) 
0389+0256 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 Rummun pilllt tukossa 26,6 
I 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 0369+0696 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 2 TilytOt valuneet rummun sisililn 26,6 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0390+0292 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun plll!t tukossa 21,6 
2 Tllyt~t valuneet rummun sisililn 
I 3 Rumpu liian tyhyUreunakivi matala 0391+0771 Rumpu 2 Betoniputkl 0 3 0 Et rakenteelllsta vauriotta 60 Ojat padottavat naapurin puolella. 
0392+0393 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 2 Tllyt6t vatuneet rummun sislll!n 44,6 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
I 0392+0936 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 2 TtlytOt valuneet rummun sisllan 26,6 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 0394+0025 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 4 ReunaklveUsiipimuurlt siirtyneet 66 Vesi kutkee rummusta 55m Sk:n suuntaan. 
0395+0132 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 3 Rumpu llian lyhyUreunakivi matata 186 
I 0395+0568 Rumpu 
1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pllllt tukossa 310,6 Tarkastettu 2011 
3 Rumpu liian tyhytlreunakivl matata Rumpu liian tyhyt, 
mahdollisesti uusittava 
Korjausehdotus 2015 
0396+0199 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 3 Rumpu lllan lyhyUreunaktvl matata 186 
0398+0304 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 1 Rummun pallt tukossa 40,2 
I 3 Rumpu liian tyhyUreunakivi matala 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 0399+0081 Rumpu 1 Kivirumpu 4 Rummun paat tukossa 405,6 Tarkastettu 2008 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet Rumpu tukossa, 
mahdollisesti uusittava 
I Korjausehdotus 2014 0400+0676 Rumpu 2 Betoniputkl 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Ojat padottavat naapurin puolella . 
0401+0060 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 21 
0402+0135 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 2 Tayt~t vatuneet rummun sisaan 38,6 
I 4 ReunaktveUsiipimuurlt siirtyneet 0403+0520 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 38 0404+0025 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 2 TllytOt valuneet rummun sislllin 86,4 Rumpu uusittu 061201 0 
7 Vesi virtaa rummun ohVrumpu Rumpu on uusittu 
0404+0800 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 280 
I 0409+0552 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 4 Reunakivetlslipimuurit siirtyneet 76 0411+0360 Rumpu 8 Terllsputkt 4 2 0 Ei rakenteellista vaurlotta 140 0412+0513 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 76 Ojat padottavat naapurin puolella. 
0413+0615 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 4 11 
I 
0413+0940 Rum u 1 Kivirum u 4 3 4 460 
10799,8 93,1 0 
1502 (Orivesi) - (Haapamlikl) Tarkastustiedot vuodelta 2012 /2011 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastu s ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenpide 0229+0859 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 2 Rummun pilllt tukossa 33,4 Vas.puolelta reunakivi 2 TllytOt valuneet rummun sisaan kattellaan . 3 Rumpu liian tyhyUreunakivi matata 
4 Reunakivetlsiiplmuurit slirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
I 0230+0166 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 TllytOt vatuneet rummun sislllln 32,2 Puskat raivattu 201 0, 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala rummun pllllt aukaistu ja 8 Ter.bet rakenteen vaurio rummunsisatta meat 
putsattu pois. Muoviputki 
tyOnnetty vas.puotelta 
I rummun sislll!n . 0232+0030 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kanst 2 Rummun paat tukossa 31 molem.puolin: reunakivet liian matatat. ojan reunoilla 
puskaa. Ojan reunat ja 
rummun suut raivattu 2010. 
I 0233+0178 Rumpu 8 T erasputki 0 Ei tarkastustuloksia wodelta 2012 0234+0277 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 1 Rummun pllllt tukossa 57,6 vas.puoli:penkassa reikll Tarkastettu 2012 
2 TllytOt vatuneet rummun sislli!n rummun kohdalla= Kivirumpu romahtanut 
I 3 Rumpu tiian lyhyUreunakivi matala seuranta. Korjausehdotus 2013 8 Ter.bet rakenteen vaurio Puskat ratvattu 2010. betoniset reunakivet rapautuneet molemmin 
puolin jonkin verran. 
0234+0874 Rumpu 8 Terlisputki 2 Rummun paat tukossa 31 motemmin puolin vesakkoa 
I runsaasti ojien reunoissa. Vesakot raivattu 2010.0jien reunat vesottu ]a rummun 
p!ll!t aukaistu 2011 . 
I 0235+0572 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 Tl!ytOt valuneet rummun sisaan 31 Ei tarkastustutoksia wodelta 2012 0236+0136 Rumpu 6 Muovi 2 0 Ei rakenteeltista vaurloita 25 ojien reunassa runsaasti 
puuta ja vesakkoa. 
Puskat raivattu 2010. 
I muuten hyv!l rumpu . 0238+0609 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 2 TaytOt valuneet rummun sisaan 58,8 Puut ja vesakkot raivattu Tarkastettu 2008 3 Rumpu liian lyhyUreunaklvi malate 2010. Rumpua tarkkailtava. Rummun piiAt sortuneet 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet Korjausehdotus 2014 
0239+0040 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustutoksia 
I 
wodelta 2012 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu37/(109) 
0240+0126 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pAl!t tukossa 57 ,6 vas.puoli: maata valunut Tarkastettu 2008 
I 2 Tl!ytOt valuneet rummun sislllln rummun suuhun, ojat Rummun plillt sortuneel 3 Rumpu liian lyhyUreunakivi malala liettyneett ja vesottunut. Korjausehdotus 2014 4 ReunaklveVsiipimuurit slirtyneet vesi virtaa hyvin rummun 
ll!pi.Vesakot raivattu 2010. 
0240+0303 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 Rummun plll!t tukossa 36.6 Molemminpuolin ojat Tarkastettu 2009 
I 2 TtlytOI valuneet rummun sislllln lieyttyneet ja Betoniputki palnunut ja puslkoltuneet.Pusikot murtunut, reunaklvet raivattu 2010. kaatuneet 
Korjausehdotus 2014 
0240+0530 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 1 Rummun pl!at tukossa 26,2 oik.puolella puuta ojan 
I 9 Muu vaurio reunalla. Puskat raivattu 2010. 0241+0180 Rumpu 1 Kivirumpu 2 Rummun pllllt tukossa 31 vas.puoli: ojan reunassa 
puuta. rumpu vl!hlln 
liettynyt. oik.puoli: 
I rumpuputket tyhjat. kunto: hyvli.Puut ja vesakot raivattu 2010. 
0242+0360 Rumpu 1 Kivirumpu 2 Rummun pllllttukossa 31 kunto: hyvl!. Puskat raivattu 
2010. 
I 0243+0021 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vauriolta 20 ojatliettyneet ja pusikoiluneet. RUMPU UUSITTU 1012010. 
0246+0974 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0247+0399 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 Rummun pall! tukossa 21 ,6 vas.puoli: rumpu lietlynyt 2 T!iytOt valuneet rummun sislllln Vesakot raivattu 0247+0754 Rumpu 8 Terllsputki 2 1 Rummun pa!lt tukossa 32,2 Oik.puolella rummun 
2 Tl!ytOl valuneet rummun sislllln paassa paljon kaikenlaista 
3 Rumpu lilan lyhyUreunakivi matala rolnaa ajettu 
I lastausalueelta. Vesakot raivattu ja rummun pl!at puhdlstettu. 
0249+0080 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 26,6 ojissa vesakkoa. reunakivet 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet matalat. 2-aukkoinen 
I kivirumpu.Raivattu 2010. Rummun pM putsattu oik.puoletta kaiwrilla , kun isAntA on kaivanut pelto-
ojia. 
I 0249+0846 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Rumpu uusittu 2012. 0251+0216 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun paattukossa 312,4 HUONOSSA KUNNOSSA. Tarkastettu 2012 2 TllytOI valuneet rummun sislilln oik.puolella penkassa Kivirumpu vuotaa jatkoksista 
relk1!.2 rumpuputkea Korjausehdotus 2013 
I 
silrtynyt; Valuu soraa 
rumpuun . 
0251+0568 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 TllytOt valuneet rummun sislilln 31 ,6 reunakivetliian matalat. Tarkastettu 2012 
3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala oik.puolella iso reikll Kivirumpu klvet lilkkuneet 
ratapenkassa jlltkllnpolulla. Korjausehdotus 2013 
ojassa pystyssil 3 
I ratapOIIil! . ojat pusikoituneet. Raivaltu 2010. 
0252+0435 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pl!l!t tukossa 333.6 Oik.puolella iso reikl! ylttyy Tarkastettu 2012 
2 TllytOt valuneet rummun sisa!ln reunaklveen asti; vuotaa Kivirumpu kivet lilkkuneet ja 
I 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala hiekkaa rummun sislllln radassa painumaa Vas.puolella reikl! Korjausehdotus 2013 penkassa, vesakkoa 
ojanreunoissa 
molemminpuolin . 
I 0253+0080 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 2 0 
Ei rakenteelllsta vaurioita 20 vasenmalla puolella ojan 
reunat kasvaa puuta ja 
vesakkoa. Puut ja vesakot 
raivattu 2010. 
0254+0135 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 Rummun plllll tukossa 31 ,6 ojat 
2 Tl!ytOt valuneet rummun sislllln pusikoituneet.Lapiohommia 
I oik.puolella rummun paassa Raivattu 201 0. 
0256+0677 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 vas.puolella reunakivi liian 
matala ja rumpu lyhyL ojat 
I heinittyneet. Raivattu 201 0. Ojat Kaivettu salaojan leon yhteydessl! kuntoon 2011 . 
0258+0432 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 oik.puoli: rumpu laskee 
I kaivon kautta vetensa jllrveen, vesakkoa oja reunassa. yksityisan 
maata. Rummun paat 
reivattu vesakoista 201 0. 
I 0258+0960 Rumpu 
2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 oikealla puolella ojan 
reunassa 
vesakkoa.Raivattu 2010. 
0259+0240 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 Rummun paattukossa 26 
Raivattu 2010. 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu38/(1 09) 
0259+0471 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun piUittukossa 32.2 toinen rummun aukoista 
I 2 Taytot valuneet rummun sisaan tiettynyt. jonkinverran 6 Rumpu painunut keskelUI vesakkoa molemminpuolin. Raivattu 2010.Rummun 
kohta: lisllttllvasepelill 
tuettava. 
I 0259+0875 Rumpu 2 Betoniputki 2 Rummun pallttukossa 31 molemmin puolin ojien reunat pusikoltuneel muuten hyv!i rumpu. Pusikot raivattu 2010. 
0260+0280 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaulioita 5 Rumpu kunnostettu 20081 
I Vesakot ja ojien reunat raivattu 2010. 0261+0157 Rumpu 6 Muovi 2 0 Ei rakenteellista vaulioita 25 ojat liettyneet+ puskaa ojien reunoissa. Puskat raivattu 
2010. 
0261 +0485 Rumpu 6 Muovi 2 Rummun pAst tukossa 31 Vesakkoa ojien reunoissa. 
I Ojat liettyneet.Vesakot raivattu 2010. 0261+0797 Rumpu 6 Muovi 2 Rummun pllllt tukossa 31 Ojat liettyneet. Vesakkoa 
ojlen reunolssa. Vesakot 
raivattu 2010. 
I 0262+0480 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 El rakenteellista vaulioita 25 vesakkoa rummun molemmin puolin ojien reunollla.Puskat raivattu 
2010. 
0262+0802 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 1 Rummun pllllttukossa 50,2 Vas .puolella kaksi reikllil Tarkastettu 2012 
I 2 TaytOI valuneet rummun sisaan penkassa. reunakiven Kivirumpu kivet liikkuneet ja 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala yl!ipuolella. Maata valunut penkereess!i kuoppia rumpuun; vesi menee viel!i. Korjausehdotus 2013 Reunakivet matalat 
molemminpuolin. 
I 0263+0374 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun p!l!it tukossa 37,8 kunto: kohtuullinen. 2 TilytOt valuneet rummun sisililn 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 4 Reunakivet/siipimuulit siirtyneet 
0263+0698 Rumpu 1 Kivirumpu Rummun paat tukossa 16 oik.puolella pleni relka 
I 
penkassa rummun 
kohdalla. oja vahlln 
liettynyt.Vesakot raivattu 
2010. 
0264+0088 Rumpu 2 Beton iputki 2 Rummun pllat tukossa 31 vas.puoletla ojan reunoilla 
paljon puuta. oik.puolella 
I vesakkoa ojien reunoilla/ rummun pilissa. kunto: hyvli.Ralvattu 2010. 
0264+0322 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaulioita 5 
0264+()615 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 1 Rummun paat tukossa 55,2 vas: laskuoja liett. ja 
I 2 Taytot valunut rummun sisiian vesottunut lammelle pain . 3 Rumpu lilan lyhytlreunaklvl matala rummun pllll llettynyt vllhlln. oik: rummun pill! liettynyt. 
ojassa padottaa vetta. 
I 
kunto: kohtuullinen .Raivattu 
2010. 
0264+0820 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 Rummun piillt tukossa 31 ojien reunoilla vahlln 
vesakkoa ja heinittyneet 
rummun suut. 
kunto: hyvll. RAIVATTU 
I 2010. 0265+0296 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaulioita 25 Molemmin puolin puuta ja vesakkoa ojien reunoissa. 
kunto: hyva. RAIVATTU 
2010. 
I 0265+0764 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 1 Rummun ~at tukossa 368,4 vas:maata vuotaa Tarkastus 2008 2 Tiiytot valunut rummun sisiliin reunaklven vieresta Rummun paa sortunut 3 Rumpu liian lyhytireunakivi matala rumpuun . oja liettynyt, Korjausehdotus 2015 
4 Reunakivetisiipimuulit siirtyneet vesakkoa. 
oik: reunakivi pudonnut 
I ojaan, oja liettynyt. KORJATTAVA Pusikot raivattu 2010 0266+0582 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 Rummun pililt tukossa 31 rumpu lllhtee oikelta 
puolelta belonirengas 
I 
kaivosta . 
vas.puoll:rummunpaassa 
oja llettynyt ja ojan reunat 
pusikoituneet.Pusikot 
ralvattu 2010. 
0267+0480 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pailt tukossa 31 molemmin puolin ojien 
I reunoilla vesakkoa. kunto hyva.Vesakot raivattu 2010. 
0267+0960 Rumpu 1 Kivirumpu 2 Rummun paat tukossa 31 ,6 reunakivet matalat. 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala molemminpuolin ojien 
I reunolssa vesakkoa ja ojat llettyneetkunto kohtuullinen , vesakot raivattu 2010 
0266+0270 Rumpu 8 Terllsputkl 0 0 Ei rakenteellista vaulioita 5 korjattu 2008. 
I 0268+0800 Rumpu 2 Betoniputki 2 Rummun plillt tukossa 31 molemmin puolin ojien reunoissa puuta.Puut ja vesakot raivattu 2010. 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu39/( 1 09) 
0269+0520 Rumpu 3 Kivi+belonipuU<i 2 1 Rummun pAlil tukossa 32,2 Vas.puoli:Rummun suulla 
I 2 Tliytlll valunul rummun sislian vesakkoa+puu kaalunul 3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala ojaan. Oik.p:Puuta paljon 
rummunpllli llli, l ien 
reunassa ja ojan varressa. 
I Rummun kunlo HYVA Ratvattu 2010 0272+0780 Rumpu 2 Belonipulki 2 1 Rummun p!!!ll lukossa 31 vas.p: Oja pusikoilunul 
reunoilt 
Oik.p:Rummun pli!!llll+ojien 
I reunoissa puula/vesakOja tiel pahasti. Vesakol raivattu 2010 vasemmalla puolen. Oik.p vetta paljon 
0274+0060 Rumpu 2 Belonipulki 2 2 1 Rummun paat tukossa 37,2 Vas.p: rumpu liettynyt Tarkastus 2008 
I 2 TliytOt valunut rummun sislilln 15cm.oja liettynyt+vesot. Rummun plill jllllnyl penkan 5 Pulkel sllrtyneet oik.p:rummun pllli sisl!lin liettynyt lien reunassa Korjausehdotus 2015 
umpeen. HUOMI TIEN 
REUNASSA 
I KAAPELEIT A.Raivaltu 2010. 0275+0509 Rumpu 2 Belonipulki 2 Rummun pal!l lukossa 31 
Rumpu lieltynyt 5cm.Kunlo 
hyvli .Raivattu 2010. 
I 0276+0200 Rumpu 1 Killirumpu 2 1 Rummun plllil tukossa 31 vas.pioli: vesakkoa rummunplll!n ja tierummun 
vlilissa. 
oikea puoli: pal!hlin valunut 
I vllhlin maata. Rumpu hyvli .Vesakol raivattu 2010. 0276+0980 Rumpu 1 Kivirumpu 2 Rummun plil!l lukossa 31 Rumpu hyvl!.Vesakol 
raivattu. 
0280+0409 Rumpu 2 Belonipulki Rummun plll!l lukossa 16 vas.puoli oja liettynyt ja 
I rummun p!!li vl!Mn. oik.puoli : rumpupulki menee salaojakaivoon. 
kunlo melko hyvli. 
0280+0670 Rumpu 2 Belonipulki Rummun plilil lukossa 16 vas,pulella ojaan pudonnul 
I kallionleikkauksesla muulamia killiii . oik.puoli. rumpupulld menee 
salaojakaivoon. kunlo 
melko hyvl! 
I 0281 +0460 Rumpu 2 Beloniputki 2 Rummun pAlil lukossa 31 Ojal liettyneel ja oik.puoli vlihlln padottaa vetta rumpuun . HYVA kunloinen rumpu.Vesakol raivattu 
2010. 
I 
0281+0920 Rumpu 0 Ei tieloa 2 Rummun p!Ull lukossa 31 vas.puotella laskuoja 
liettynyt. Mol. puolin puita 
kasvaa ojlssa.Raivattu 
2010. Kunlo MELKO HYVA 
0282+0220 Rumpu 3 Killi+beloniputki 2 2 1 Rummun plllit tukossa 37,2 vas .puoli:oja 
I 2 Tl!ytOI valuneel rummun sislllln liettynyt. vesakkoa reunoilla 5 Putkel siirtyneel vesi ku~enkin virtaa rummun lllpi. oik .puoti: oja 
liettynyt+vesottunut. kunlo 
melko huono.Vesakol 
I raivattu 2010. 0282+0780 Rumpu 8 T erasputki 0 0 El rakenleetllsta vaurioita 5 Rumpu korjattu 2008!Kunnossa 2012. 
0283+0230 Rumpu 5 Balonikehli 2 Rummun pllllt tukossa 31 Reunakivet matalat. 
otettava pois.Vesakol 
I raivattu 201 0. Vas.puoletla laskuojassa 3 ralapOIIi!! (vanhoja), 0283+0520 Rumpu 3 Killi+beloniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 oik.puoletla ojan reunoilla 
paljon puuta ja vesakkoa. 
I 
Rumpu KUNNOSSA. 
Raivattu 2010. 
0284+0900 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 Rummun plllll tukossa 36 vas.puoli :. Sivuojat 
vesottuneel/liettyneet. 
Vesakot raivattu 201 o. 
oik.puoli:Oja 
I liettynyVheinittynyt. Tierumpu padottaa vett!l ralapenkkaan pllin . 
0285+0380 Rumpu 2 Batoniputki 0 Ei tarkaslusluloksia 
vuodella 2012 
I 0285+0860 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat lukossa 44,4 vas.puoli:rummun pllli 2 Tlly101 valuneel rummun sislll!n llettynyt paljon, myOs oja 3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala llattyny1+heinittyny1. 
olk.puoli:lien takana 
rummun pl!!!lll ei n!!e ; vettll 
I paljon ojassa.Raivattu 2010. 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu40/(109) 
0287+0918 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 vas.puoH:rummun pAll 
I liettynyt paljon, myOs oja liettynyt+heinittynyt. oik.puoli:tien takana 
rummun plllitll ei nile; vettl! 
paljon ojassa.Raivattu 
I 2010. 0288+0825 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansl 3 3 Rumpu liian lyhyVreunaklvl matala 71 ojlen reunakivet kaatuneet vas. puolella. ojat 
heinlttyneet ja vesakkoa. 
RUMPU KORJATIU JA 
I OJAT KUNNOSTETIU-09.Vesakot raivattu 2010. 0289+0175 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 Rummun pllllt tukossa 76 Rummun sisl!llll 
muoviputki halk. 0.30cm. 
ojat liettyneetja 
I vesakoituneet. vlihlln padonaa vettli pelto-ojissa. 0291+0425 Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 molemmin puolin ojat pusikoituneet reunolltaan . 
0291+0920 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 El tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
I 0292+0165 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 vas.puoiella rummun laskuoja ja oik , puolella radan sivuojat 
pusikoituneet. 
0294+0001 Rumpu 5 Betonikeha 1 3 1 Rummun pall! tukossa 71 ojien reunassa vesakkoa 
I 0295+0403 Kaijanahon rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 3 1 Rummun pall! tukossa 98,8 vas.puoli:oja 2 Ti!ytOt valuneet rummun sislllln liettynyt/vesakkoa oja 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi malala reunalla. Mot.puoli reunakivi 
liian matala, valuttaa 
tukikerrosta rummun 
I plll!hiln.rummun plllinn pystyy lapiolla putsaamaan. 0297+0907 Louheikko 3 Kivi+betoniputki 2 1 Rummun pllllt tukossa 31 molemmin puolin ojat 
vllhan liettyneet ja 
I pusikoituneet.putsaamaan. 0298+0289 Niemelllnjllrvi 2 Betoniputki 2 2 0 El rakenteellista vaurioita 30 ojat liettyneet ja heinittyneet sei<Ac vesottuneet. 
0298+0920 Kapakan rumpu 1 Kivirumpu 2 3 Rummun pall! tukossa 76 ojat heinittyneet, 
I 
vesottuneet, liettyneet+ 
puuta 
0299+0545 Hylkyenjoen ratasilta 5 Betonikehll 0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Rataosan RKtl summa ja ka 3332,2 41,65 
I 1503 (Haapamaki) - (Jyvliskyla) Tarkastustiedot vuodelta 2012 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljl!n huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0301+0021 Veturipuiston rumpu 1 Kivirumpu 2 1 1 Rummun pall! tukossa 39,6 oik.puoli: rumpu liettyny1 
2 TllytOI valuneet rummun slsMn 25cm. laskuoja liettynyt 
I vllhlin pusikkoa. vas.pl!ll rummusta veturipuiston puolella 
kaivossa. 
0301+0110 Uolevin rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 El LOYTYNYT 
I MAASTOSTA.• 0301+0277 Kolmion rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pallt tukossa 58,4 oik.puoli: rumpu liettynyt 2 TllytOt valuneet rummun slslllln 25cm. oja llettynyt ja 
heinittynyt.? vas .puoli: 
putken paa liettyny1 vllhlln. 
I maata valunut paljon ojaan 0301+0622 Rydenfeltin rumpu 1 Kivirumpu 0 Rummun pail! tukossa 26 ojat heinittyneet + vllhlin vesakkoa. 0301+0825 Leponiemi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun plliit tukossa 58,4 reunakivet matalat 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala molemminpuolln . ?ojat 
I 
pusikoituneet. 
0302+0283 Kumpulampi 1 Kivirumpu Rummun piil!t tukossa 31 Reunakivet liian matalat. 
Ojat 
pusikoituneet. ?Rummun 
pllllllll kasvaa vesakkoa. 
0303+0030 Sarkilampl 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 52 vas.puoli: Rummun suuhun 
I 2 Tlly!Ot valuneet rummun sislllln valunut maata.? rumpu liian 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala lyhyt. Oik.puoll: puuta kasvaa ojan reunollla. 
0304+0858 Tyrynoja 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunaklvi matala 6 Reunakivet matalat; rumpu 
kunnossa. 
I 0305+0423 Notkola 1 Kivirumpu Rummun p!Uit tukossa 31 Vas.puoli : Oja liettynyt, rumpu vllhlln 5-10 cm.lyht matka puskaa.? Oik .puoli: Tien alitus 
betoniputkilla .?Korvaava tie 
I tehty Keitaanniemeen 0308+0335 Honkaml!ki1 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pMt tukossa 42 Vas.puoli: Oja liettynyt, 2 T!lytOt valuneet rummun slslllln rumpu vllhan 5-10 cm.lyht 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala matka puskaa.? Oik.puoli: 
Tien alitus 
I 
betoniputkilla. ?Korvaava tie 
tehty Keitaanniemeen 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu41/( 1 09) 
0307+0162 Honkamllki2 1 Kivirumpu 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 Rumpu kunnossa.?Pelto-
I ojan/rataojan reunassa puuta vas.puolella.? Oik.puoli: T ehty korvaava 
tie Honkamllkeen 
0307+0583 Tiusala 1 Kivlrumpu 0 Ei tarkastustuloksia 
I wodelta 2012 0308+0172 Puolivllli 1 Klvirumpu 2 2 1 Rummun pill!! tukossa 37,2 Vas.puoli: Rumpu llettynyt 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 1 Ocm. Oja liettynyt+puita 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet reunoilla.? Reunaklvi vl!hl!n 
liikahtanut 
I paikoiltaan.?Oik.puoli : oja liettynyt+ pusikoltunut 0309+0999 Yrttivuori 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu llian lyhyt/reunakivi matala 26 Reunaklvet matalat Vesakkoa rummun 
paana ja ojien reunoilla.? 
I 
Rumpu laskee vedet 
oikealla puolella olevaa 
lampeen .?Vesi korkealla 
ojassa 
0310+0231 Porttila 7 Klvlrumpu+bet.kansl 2 Rummun pill!! tukossa 31 Vas.puoll: Oja 
pusikoHunut.Oik.puoli; oja 
I vl!han liettynyt. 0311+0543 Kivilahti 1 Kivirumpu 2 2 Tl!ytOt valuneet rummun sisaan 50,2 Reunakivet liian 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala matalat.Pusikkoa ojien 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet reunoilla. Oik.puolelta 
Ieinen reunakivisUi 
I pudonnut. 0312+0527 Kaihlaniemi 1 Kivirumpu 2 2 Rummun pl!at tukossa 36,6 Ojien reunat kasvaa puuta 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala ja vesakkoa. iso reikl! 
penkereen ala reunassa 
0313+0275 Seurakunta 6 Muovi 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Puuta paljon ojien reunoilla 
I raivattavaksi. 0313+0682 Otava 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pill!! tukossa 49,6 Molemmun puolin 2 TaytCit valuneet rummun sisMn reunakivet matalat. Maata valunut rummun pMhan 
vas.puolella.? 
I 
Ojat pusikoituneet ja 
liettyneet. Vas.puolella 
reunakiven vieressa reikl! 
0316+0767 Mantan tie 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 57 reunakivet liian matalat. ei 
2 TaytCit valuneet rummun sisaan vella rummussa eiki! 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala ojissa.? mol.puoli pusikkoa 
I ja ojat liettyneet. ?oik.puolella maata valunut rummun 
pill! han 
0317+0550 Uosukainen 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paiit tukossa 57 Oik.puoli:Oja vesottunut. 
I 2 TliytOt valuneet rummun sisaan Reunakivet matalat 3 Rumpu man lyhyt/reunakivi matala molemmin puolln.? Vas.puoli : maata valunut 
rummun pl!l!hl!n, oja 
liettynyt seka puskaa 
I reun6illa 0318+0260 Roominkorpl 1 Kivirumpu 2 2 Rummun paat tukossa 37,2 Reunakivet matalat. Ojat 2 TaytOt valuneet rummun sisaan liettyneet ja 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala pusikoituneet.alunut 
rummun pl!ahan.3 
I 0318+0814 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 Uusittu 2012 0319+0313 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 54,6 Reunakivet matalat. 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala Vas.puolella maata valunut 
siwsta rummunsuuhun 
vahl!n? Rumpu hyvassa 
I kunnossa. Ojat pusikoituneet? 0320+0291 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pill!! lukossa 36,6 Reunakivet liian 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala matalat.Oik.puoli: Oja 
liettyny1.? Vas.puoli: 
I Kaadettuja puita pl!alla, muuten kunnossa.?kunto Hyva. 0320+0564 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pail! tukossa 56,4 2-aukoinen. Toinen puoli 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala auloista liettyny1 30cm; vesi 
I 
ei mene liipi.?Vas. puolella 
oja liettyny1 ja puuta ojan 
reunoilla runsaasti . 
0321+0673 Kaleton Ita 1 Klvlrumpu 2 3 1 Rummun pill!! tukossa 95,2 Oik.puoli: Rumpu liettynyt 
2 TiiytOt valuneet rummun sisal!n vahl!n , ojaa liettyny1 + 
I 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala vesakkoa.? Vas.puoli : Oja pusikoitunut ja liettyny1 paljon: padotta vetta. 
0322+0079 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
I 0322+0963 Kangaspuron rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pill!! tukossa 54,6 Reunakivet liian matalat. 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala Ojien reunoilla runsaasti puita raivattavaksi. 
0323+0620 Siltala 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian tyhyt/reunakivi matala 26 rummun paana ja ojien 
reunoilla 
I pusikkoa.Reunakivet matalal ?Rumpu kunnossa. 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu42/(109) 
I 0324+0071 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun p4llt tukossa 56.4 Reunakivet matalal Ojat 3 Rumpu liian tyhyt/reunakivi matala liettyneet. 1 Oik.puolella puuta raivattavaksi ojan reunatta. 
0325+0404 Puutelahti 1 Klvirumpu 2 3 Rumpu lilan lyhyt/reunakivi matala 31 Vesakkoa ja puuta 
I 
rummun pllallll ja ojien 
reunoilla. 
0326+0143 Asunnanjllrvl 1 Klvlrumpu 2 1 Rummun paat tukossa 56,4 Reunaklvet 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala matalat.7Toiseen rummun 
aukoista on vatunut maata 
motemmin puolin . Saa 
I lapiolla pois.Laskee vedet7Asuntajarveen 0328+0062 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pAllt tukossa 59,4 Vas.puoll: reunakiven osa 
2 Tl!ytot valuneet rummun sislllln pudonnut alas. Oja 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala liettynyt+ puskaa. 1 
I 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet Oik.puoli: Reunakivi liikahtanut paikoiltaan.Oja liettynyt+ puskaa 0330+0681 Kokkomaki 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Oik.puoli: rummun pAA 
kunnossa, oja vllhlln 
I liettynyt. Rumpu jalkettu ja ojia kaivettu.7Painopenkka-alue 0332+0159 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarl<astustuloksia 
wodelta 2012 
0332+0882 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 49 Vas .puoli: rummun plli!lla ja 
I ojan reunoilla puskaa.Paa kaukana keskilinjasta.7 Oik.puoli : Reunakivi matala. 
Oja liettynyt ja pusikoitunul 
I 0333+0943 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Pieni rumpu ; matalassa maastossa. ojien reunat pusikoituneet.7 Ojat 
liettyneet.Rumpu 
kunnossa.Metko hyvll 
I 0334+0376 Rumpu 1 Klvirumpu 2 2 3 Rumpu llian lyhyUreunakivi matala 36 Reunakivet matalat. Ojien reunassa puuta ja vesakkoa. ?Rumpu kunnossa: hyvll. 
0334+0990 Huttula 1 Kivirumpu 0 El tarl<astustuloksia 
I wodelta 2012 0336+0828 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Rummun pi!llt tukossa 36 Toinen aukoista liettynyt pahasti.70jien reunoilla puuta raivattavaksi 
0337+0062 Voimalinjan rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteeltista vaurioita 30 Ojlen reunollla puskaa 
huttula motemmin puolin. 
I 0337+0634 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun pl!llt tukossa 96,4 Vas.puoli: Reunakivi liian 3 Rumpu lllan tyhyt/reunakivl matata matala. Ojan reunana puuta. Rumpu 71iettynyt 
20cm. Vatunut maata 
mot.puolin. Oik.puolella oja 
I padottaa yksityisen maalta vetta 0337+0730 lemettilll 1 Kivirumpu 2 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 54 Vas.puoli:Reunakivi matala. 
Oja llettynyt ja rumpu 25cm 
Oik.puoli:ojan reunoilla 
I puuta raivattavaksi 0339+0063 Tervamaen 1 Kivirumpu 2 0 Rummun pi!llt tukossa 16 2-aukkoinen. Vas.puoli: kaksoisrumpu kaadettuja vesakoita ojassa 
tukklmassa.7 Oik.puoli: 
I 
VIlhan vesakkoa rummun 
paana.Oja kunnossa. 
0339+0808 Tervatampi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 37,2 Vas.puoli: Reika penkassa 
2 Taytot valuneet rummun sislllln ja reunakiven ytapuoteUa 
4 ReunakiveUslipimuurit siirtyneet Oik.puoli: Ojan reuna 
I pusikoitunut. 7Reunakivet matalat. Tarl<kailtava rumpu . 
0340+0176 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pllat tukossa 52 Vas .puoti : reunakivi matala. 
2 TllytOI valuneet rummun sisiilln Maata valunut rummun 
I 3 Rumpu lilan lyhyt/reunakivi matala piiahlin.7 Ojat pusikoituneet + liettyneet motem.puolin. ?Oik.puoli: Rummun paana Vesakkoa 
0340+0502 Maunulan rumpu Kivirumpu 0 
I 0343+0554 Pvi ratapihan rumpu Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Vas .puoti: Rumpu tllhtee kaivosta.Kaivon kansi laitettiin kunnolla paikoilleen.7 
Oik.puoli:Rummun paa 
kaukana slvussa. Puskaa 
I patjon ralvatavaksi 0343+0990 ltllpll!ln rumpu pvi 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 Rummun pilllt tukossa 36 Vas.puolella maata valunut rummun pllahan. Rumpu 
liettynyt osittain.7 
Oik.puolella puskaa ojan 
I reunalla. Paa OK.Oja llettynyt. Melko hyva. 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu43/ ( 1 09) 
0344+0506 Kapakallion rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Rummun pliat tukossa 36 Vas .puolella oja liettynyt ja 
I pusikoitunut.?Oik.puolella oja liettynyt. 0345+0145 Vuorilampi 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rumpu kunnossa. Ojien 
reunoilla vlih!ln puskaa 
mol em .puolin . ?Hyva. 
I 0346+0031 Palvalahti 1 Klvirumpu 2 1 Rummun p!llit tukossa 54,6 Vas.puoli: Rummun pallllil 4 ReunaklveVsllplmuurtt sllrtyneet puskaa. Oja melko hyvli. Reunakivi vilhlln 
liikahtanut.? Oik .puoll: Oja 
liettynyt vl!hlin . Reikilil 
I painumia 2kpl:tta reunakiven vieressA 0346+0312 Palvalahti itliinen 1 Kivirumpu 0 1 Rummun pl!lit tukossa 29,6 Vas.puoli: Rummun pliahan 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala valunut maata. Oja 
pusikoitunut Rumpu OK. 
I 
Oik.puoli :maata valumassa 
pMh!ln. ?Oja kunnossa. 
Reunakivet matalat. 
0347+0008 Huhtianjlirvi 1 Kivirumpu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Reunakivet matalat. Ojat 
liettyneet + 
puskaa.Padottaa vettli 
I rumpuun oik.puolella 0347+0545 Karellin ru mpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun pl!l!t tukossa 38,8 Vas.puoli:Reikl! penkassa 2 Tl!ytllt valuneet rummun sislliin rummun pMIIli, rumpu 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala vuotaa vlihlin ; ei paljon 
sislilln . Oik.puoli: pili! 
I liettynyt+ vesakkoa. Reunakivet matalat 0348+0306 Lehtosen rumpu 1 Kivirumpu 2 Rummun plilit tukossa 49 Vas.puoli: rummun plil!ssli 
vah!ln maata; osittain 
sulkee veden kulkua. 
I Oik.puoli : Painumia rummun pMIIl! penkassa. Laskuoja kunnossa. jl!rveen 
0348+0941 Koskensaaren 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pl!l!t tukossa 56,4 Vas.puoll : Rumpu llettynyt 
I 
ratapiha 2 Tl!ytOt valuneet rummun sisl!an 25cm. ojat liettyneet ja 
pusikoituneet. Oik.puoli : 
Reunakivi matala. Oja 
pusikoituntu. ?Rummun 
suulla pudonneita kivil! 
0349+0042 Koskensaaren 1 Kivirumpu 3 1 Rummun pl!l!t tukossa 83,8 Vas.puoli : Rummun paa 
I ratapiha itl!inen 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala tukossa= louheikkoa, 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet Reunakivi? Oik .puoli : Reunakivi pudonnut alas , 
ei vetta.? Rumpu sisaHl! 
kunnossa. 
I 0349+0389 Rautajalka 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Ojat pusikoituneet ja liettyneet. Puuta ja puskaa rummun pai!llli . Huoml Jyrkkil rinne. 
0349+0594 Koskensaaren rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pai!t tukossa 58,8 Vas.puoli: Rumpusortuma 
I 2 Tl!ytllt valuneet rummun sisMn osittain , kivil! pudonnut 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet sisl!l!n . Vesi menee viell! llipi. Oik. puoli: osa reunakivisUIIiikahtanut. 
0350+0420 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 Rummun pl!lit tukossa 94 Rumpu liettynyt pahasti n. 
I 
25cm. ojat liettyneet ja 
pusikoituneet , sekll 
padotta vettl! oik.puolella 
yksityisen maalla 
0350+0738 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 26,4 Reunaklvet matalat ja 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala rumpu liian lyhyt; sepeliii 
I valuu rummun pliihin . Ojat muuten kunnossa. 0351+0137 Koulun rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Vas.puoli: rummun paa 
jl!rven rannassa. Rummun 
pl!l!llll vl!hlln puskaa. 
I hyvin vllhlln Oik.puoli; rataojat pusikoituneet, rumpu liettynyt 0351+0596 Kintauden aseman 1 Kivirumpu 2 Rummun pill!! tukossa 49 Oik.puoli : rumpu putki 
rumpu ll!htee kaivosta. Vas.pl!ii 
I rummusta kateisse jossain pusikossa 0351+0910 Rumpu 2 Betoniputki 0 0352+0626 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 26 Oik.puoli:Reunakivi matala. 
Rumpu ok. Ojan reunoilla 
I 
puskaa.? Vas.puoli: Jilrven 
rannassa, pl!l! kunnossa. 
Hyvl! 
0352+0991 lson kallion rumpu Kivirumpu 1 2 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 31 
0353+0888 Rumpu Kivlrumpu 0 2 1 Rummun plillt tukossa 26,6 Reunakivet liian 
I 3 Rumpu lilan lyhyVreunakivi matala matalat.Ojat vlihlin liettyneet ja pusikoituneel 0356+0024 Vehkalampi 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 Rummun pililt tukossa 16,6 Vas.puoli:Rumpu liian lyhyt; 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala sepeli!l valuu plll!hlin . Oja 
rummusta liettynyt 
I n.5m.Reunakivi matala.?Oik.puoii:Reunakivi matala. 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu44/(1 09) 
0357+0092 Koukkumllki 1 Kivirumpu 0 Rummun patlt tukossa 5 Reunakivi matata. Puskaa 
I ojien reunoilla. 0357+0748 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 44 Oik.puoli ; Reunakivi liikahtanut.Molemmin puolin 
vesakkoa ojien reunoilla . 
I 0359+0351 Kuohun rumpu Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 26 Rummun patlllll ja pllissll vesakkoa molem.puolin . 0359+0540 Rumpu Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit si irtyneet 44 Reunakivet liikahtaneet 
molem.puolin.Puskaa 
rataojien reunoilla. 
I 0360+0238 Konnunsuo 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 OK. 0361 +0662 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tar1<astustuloksia vuodelta 2012 0361 +0932 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 26 Vas.puoli:reunakivi matala, 
maata valuu her1<llsti 
I 
pi!llhlin.puskaa oja 
reunalla.? Oik.puoli: 
reunakivi matala. Puskaa 
p!ii!ssll ja ojan reunalla. 
0362+0401 Rumpu 1 Klvlrumpu 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 Reunakivet matalat.Jyr1<kil 
penkka.Rummun pll!ill!i 
I kasvaa vesakkoa. 0363+0110 Kanervaniemi 1 Kivirumpu 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 49 Vas.puoli ; reunakivet liikahtaneet,VAS. 
REUNAKIVI PUDONNUT 
OJAAN Oik.puoli ; Rumpu 
I tiettyny15cm, oja liettyny1+ puskaa reunoilla 0365+0030 Vesankajilrvi 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Vas .puoli: Rumpu laskee Vesanka-jllrveen . Pailllii ja 
ojan reunalla 
I puskaa.?Oik.puoli: rumpu ja oja OK.?Kunto: HYVA 0365+0259 Vesankaj!irvi ita 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Vas .puoli: Rumpu taskee Vesankajllrveen vetens!i. 
Oja OK.? Oik.puoli: Kivi!i 
I 
ojassa kauenpana ja 
puskaa ojan 
reunalla .?Kunto: HYVA 
0365+0697 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0365+0743 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Rummun pai!t tukossa 36 Motemmin puolin puskaa 
I rummun pllllllil ratapenkassa ja ojien reunoissa.?Ojat liettyneet. 
0366+0880 MOykynmllki 1 Kivirumpu 2 Rummun paat tukossa 31 Vas.puolella rummun paana 
penkassa/ojan reunalla 
I puskaa. Laskuoja liettyny1. Oik.puoli: Oja tiettyny1+ puuta laskuojan vamessa 
0368+0955 Ruokepuolinen 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Vas .puoli: Rummun pllllllll 
I ja ojan reunassa puuta ja puskaa.Oja OK.? Oik.puoli : laskee ji!rveen. Rumpu ja Oja OK. HYVA! 
0369+0414 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 26 Vas.pulella reunakivi v!lhlln 
I 
liikahtanut (1 -
osa)paikoiltaan.? Muutamia 
kivi~ ojassa rummun 
pllassll . Ojen reunoilla 
puskaa ?molemmin puolln . 
I 0370+0502 KOhniOnjllrvi 1 Kivirumpu 0 0 Rummun pllllt tukossa 6 Vas.puoli:Rumpu OK. Laskee KOhniO jllrveen, oja OK. Oik.puoli : Rummun 
suulla toisessa aukossa 
roskaa esti!mllssa virtausta 
I rumpuun 0371+0178 KohniOnjllrvi ftll 1 Kivirumpu 2 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 54 Vas.puoli: KOhniOnjarvi rummun pMssll. Reunakivi pudonnut. ei vetta 
rummussa . Rumpu muuten 
I 
OK.?Oik.puoli: Rumpu OK. 
Puuta ojan reunassa. 
0371+0678 KOhniO 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 0 Vas.puoli : Rumpu laskee 
KohniOn jllrveen. Rumpu ja 
oja OK.? Oik.puoli:Rumpu 
I OK. Ojan reunassa vahlln puskaa. ?Kunto HYVA 0372+0157 K(lyhanoja 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Motemmin puolin puuta 
ojien reunoilla ja 
oik.puolella puuta kaatunut 
I ojaan. 0372+0456 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Rummun pllllt tukossa 36 Vas.puoli: Rumpu liettyny1. oja pusikoitunut pahasti.? Oik.puoli. Oja liettyny1+ 
puuta reunassa 
I 0373+0772 Betonitehdas 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 Rummun paat tukossa 31 Rumpu lyhy1. Sepelii! valuu her1<llsti ojaan.? Puskaa ojien reunoilla vllhan. ?Melka hyvll 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu45/(1 09) 
0374+0116 Myllyjt!rvi 1 Kivirumpu 0 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 11 Rumpu liian lyhy1. Sepelit! 
I valuu her1tl!sti ojaan.? Ojien reunoilla vt!h!in puskaa. Ojatmuuten 
kunnossa.?Melko hyva 
0375+0047 Vanha nelostie 1 Kivirumpu 0 2 Rummun pllat tukossa 26 Rummunpllat 
I pusikoltuneet 0375+0181 Rumpu 0 El tletoa 0 2 0 El rakenteelllsta vauriolta 20 Rummun pl!llt pusikoiluneet. 
0375+0443 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pAll! tukossa 38,6 vas.puoli: vasen pt!ll ei 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet nt!kyvissll .? Oik.puoli: Oja 
I liettyny1, mutta hyva lasku. Puuta reunslla, aaua Rataosan RKtl summa ja ka 3225,6 33,95 
1504 (Jyvllskylii) - Aiinekoskl Tarkastustiedot vuodelta 2012 /2011 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljl!n huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0378+0830 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioits 0 Ei rumpus . 
0379+0513 Rumpu 0 Ei tietos 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0382+0980 Rumpu 5 BetonikehA 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0383+0114 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun patlt tukossa 94 0383+0953 Rumpu 2 Betoniputkl 1 0 0 El rakenteellista vaurioits 5 0384+0353 Rumpu 5 Betonikehll 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0385+0637 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 1 Rummun pAlll tukossa 21 
0386+0195 Rumpu 2 Betonlputki 2 1 1 Rummun paat tukossa 21 
I 
0387+0061 Rumpu 2 Betoniputkl 2 3 1 Rummun plllll tukossa 76 
0387+0876 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Tarkastus 2008 
Kunnossapitl!jlln 
tarl<istettava tyhjennettynl! 
0389+0497 Rumpu 0 Ei tietoa 2 2 1 Rummun paat tukossa 36 
0390+0342 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 5 
I 0391+0330 Rumpu 5 Betonikehl! 2 3 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 76 0392+0322 Rumpu 5 Betonikeha 4 3 1 Rummun paat tukossa 204 0392+0806 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 TllytOt valuneet rummun sisllan 39 Tarkastus 2008 
Kunnossapitt!jlln 
larl<istettava tyhjennettynt! 
I (padottaminen tarl<astuksen ajaksl) 0393+0256 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun paaJ tukossa 76 
0394+0046 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 3 1 Rummun paaJ tukossa 76 
0394+0378 Rumpu 5 Betonikehl! 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Tarkastus 2008 
I Ojien aukiksivuu (kunnossapitlljll) 0395+0586 Rumpu 2 Betonipulki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0396+0144 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellists vaurioita 5 
0396+0606 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 5 
I 0397+0109 Rumpu 5 Betonikeha 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 0398+0135 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun pAal lukossa 76 0398+0889 Rumpu 5 Betonikeha 2 0 3 Rumpu lilan lyhyVreunakivl matala 16 0399+0889 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0400+0020 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 Rummun plllll tukossa 21 
I 
0400+0418 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 41 ,4 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
0401+0603 Rumpu 5 Betonikeha 2 0 1 Rummun pllllt lukossa 16 
0402+0133 Rumpu 5 Betonikeha 2 1 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 21 
0402+0857 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 1 Rummun pllllt tukossa 16 
0403+0028 Rumpu 2 Betoniputki 3 Rummun paat tukossa 94 Tarkastus 2008 
I Kunnossapitl!jan tarl<istettava tyhjennettyna 0403+0663 Rumpu 1 Kivlrumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0404+0430 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0404+0734 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 1 Rummun paat tukossa 21 
I 0405+0809 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0406+0611 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0407+0033 Rumpu 7 Kivlrumpu+bet.kansi 2 0 3 Rumpu liian lyhyVreunaklvi matala 16 
0408+0159 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 2 TaytOt valuneet rummun sisaan 16 
0410+0043 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
I 0411+0833 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 3 1 Rummun paat tukossa 76,6 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 0412+0805 Rumpu 1 Kivirumpu 3 1 Rummun pllal tukossa 81,4 Tarkastus 2009 4 ReunakiveVsliplmuurit siirtyneet Kunnossapitl!jlln 
tarl<astettava tyhjennettynt!, 
mahdollisesti uusiminen 
I Korjausehdotus 2015 0414+0337 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun pilat tukossa 76 
0415+0933 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 2 3 5 Putket sllrtyneet 76 
0416+0196 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun pa!lt tukossa 16 
I 0416+0521 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun pAat tukossa 21 0416+0884 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat tukossa 34,6 3 Rumpu liisn lyhyVreunskivi matala 
0416+1076 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 El rakenteellista vaurioits 70 
0416+1268 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellists vaurioita 0 Uusi rumpu syksyiUI 
I 2010.Talvells 2011 rummun kohdalls voimakssta routimista. 
0417+0554 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 Rummun pilat tukossa 94,6 Tarkastus 2009 
TllytOt valuneet rummun sisliiln T arkastajakaan ei 10y1!inyt 
I rumpus. Tarpeeton? 0418+0553 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 El rakenteellists vaurioita 70 Tarkastus 2008 KunnossapitAj!in 
tarl<istettava tyhjennettyn!l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0419+0469 
0422+0622 
0423+0132 
1505 
Kmjam 
0422+0072 
0422+0657 
0426+0130 
0426+0518 
0427+0500 
0427+0516 
0429+0806 
0430+0813 
0431+0175 
0431+0197 
0431 +0758 
0432+0215 
0432+0227 
0433+0480 
0434+0536 
0435+0260 
0436+0069 
0436+0826 
0438+0628 
0438+0637 
0438+0903 
0439+0273 
0439+0870 
0442+0552 
0443+0572 
0443+0931 
0445+0230 
0446+0797 
0447+0167 
0448+0756 
0451+0010 
0452+0612 
0453+0730 
0455+0363 
0456+0321 
0456+0351 
0456+0729 
0456+0744 
0459+0141 
0459+0164 
0460+0742 
0462+0420 
0463+0244 
0463+0880 
0466+0297 
0467+0309 
0467+0750 
0468+0110 
0468+0710 
0469+0940 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
(Selnajokl) - Vaasa 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirum u 
Rumpunimi Rumputyyppl 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
8 T erasputki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
6 Muovi 
8 Terasputkl 
2 Betoniputki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
8 Terasputki 
8 T erasputki 
8 T erasputki 
8 Terl!sputki 
2 Betoniputkl 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betoniputki 
8 Terl!sputki 
2 Betoniputki 
5 Betonikehl! 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
5 BetonikehA 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
8 Terl!sputki 
1 Klvirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Klvlrumpu+bet.kansl 
8 T erilsputki 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 1 0 
2 Tl!ytOt valuneet rummun sisaan 39 
0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKtl summa ja ka 2198,6 41,48 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Taytt6-
aste 
4 
2 
4 
Ojan Vaurio 
kunto 
3 4 ReunakiveVsiiplmuurit siirtyneet 
2 4 ReunaklveVsiipimuurit siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskeltl! 
3 0 El rakenteellista vaurioita 
0 3 8 Ter.bet rakenteen vaurio 
2 
2 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
3 
0 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
0 
3 
3 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 El rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valuneet rummun sisaan 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu lilan lyhyVreunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
4 ReunakiveVsiipimuurit silrtyneet 
5 Putket siirtyneet 
1 Rummun paat tukossa 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 1 Rummun paat tukossa 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun paat tukossa 
2 Tl!ytot valuneet rummun sislilin 
2 1 Rummun plilit tukossa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
o 1 Rummun paat tukossa 
2 TtiytOt valuneet rummun sisMn 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
2 1 Rummun ptitit tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
Rumpu Kunnossapitl!jl!n huomiot 
KTI 
186 
36,6 Ojat padottavat kauempana 
180 Rumpu silta-aukon 
alla.Rumpu= Siita. 
66 
0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0 
76 
16 
60 
0 
70 
16,6 
0 
0 
6 
0 
74,6 
55 
0 
0 
30 
300 
70 
6 
0 
56 
38,8 
6 ,6 
0 
10 
15 
6 
20 
180 
56 
66 
0 
60 
0 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ojat padottavat kauempana 
Rumpu on uusittu syksylla 
2011 . 
Rumpu on uusittu syksylla 
2011 . 
Muovi+ rautaputki . Ok 
Uusittu 2012 
Rumpu uusittu syksyllli 
2011 . 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Rumpu on uusittu syksylla 
2011 . 
Terl!sputki, valu, 
betoniputki. padottaa . 
Reunat matalat.Rumpu 
uusittu syksylla 2011 . 
Kivirumpu , betonireuna. 
Rummulla ei kayttoa. 
Vieressa 443+925 
betoniputki ( 1m) Ok. 
Rumpu uusittu syksyllii 
2011 . 
Vain toinen puoli. Vasen 
puoli ei nl!kyvissa, salaoja? 
Rumpu ei kaytossa Rumpu 
tarpeeton. Poisto . 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Rumpu uusittu syksyllli 
2011 . 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
76,4 Betonlreunat kallellaan 
20 
ulospain. Rumpu uusittu 
syksyiUI 2011 . 
134,6 Ei ki!ytOssa. Vieressa 
korvaava siHa 462+450 Ok. 
36,6 Reuna matala. Ok. 
295,4 Kivirumpu, betonireuna. 
10 
0 Betonlreunat. Ok. 
26 Rumpu ei nakyvissa, oik 
kaivo 
0 
0 
6 
Kivinumpu,betonikansi, 
muoviputki. Ok. 
Reunakivi matala. Ok. 
LIITE 4 
sivu46/ ( 1 09) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu47/(1 09) 
0470+0492 
0471+0054 
0471+0353 
0472+0325 
0472+0372 
0473+0254 
0477+0931 
0478+0731 
0482+0073 
0485+0258 
0485+0985 
0486+0810 
0490+0647 
0490+0681 
1506 
Kmjam 
0422+0660 
0426+0320 
0427+0439 
0428+0765 
0431+0893 
0432+0690 
0435+0280 
0435+0763 
0436+0691 
0437+0552 
0438+0942 
0440+0390 
0442+0042 
0444+0860 
0445+0790 
0447+0015 
0448+0141 
0448+0626 
0450+0615 
0451+0174 
0452+0451 
0453+0520 
0455+0675 
0457+0045 
0459+0610 
0460+0603 
0461+0483 
0462+0420 
0463+0275 
0463+0748 
0464+0935 
0465+0312 
0466+0437 
0466+0891 
0467+0564 
0468+0497 
0469+0530 
0469+0903 
0471+0418 
0472+0960 
0473+0140 
0474+0280 
0475+0712 
Ri!vlsklirrynoja 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
2 Betoniputki 
8 T erasputki 
7 Kivinumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
1 Kivlnumpu 
1 Kivlnumpu 
7 Kivinumpu+bet.kansi 
5 Betonikeha 
1 Kivinumpu 
2 Betoniputki 
1 KMnumpu 
1 Kivinumpu 
0 Ei tietoa 
1 Kivinum u 
(Selniijoki) - Kaskinen 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
7 Kivinumpu+bet.kansl 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivinumpu+bet.kansi 
1 Kivinumpu 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivinumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
Kivinumpu 
Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Klvirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Klvlrumpu 
Kivirumpu 
Klvirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
5 BetonikeM 
1 Kivinumpu 
2 Betoniputkl 
1 Klvlrumpu 
1 Kivlnumpu 
1 Kivirumpu 
1 Klvinumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivinumpu 
1 Klvlnumpu 
1 Kivinumpu 
1 Kivinumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivinumpu 
1 Kivinumpu 
1 Kivinumpu 
6 Muovi 
7 Kivinumpu+bet.kansi 
7 Kivinumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 
4 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
3 1 Rummun pili!! tukossa 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Ti!ytOt valuneet rummun sisllan 
3 1 Rummun plll!t tukossa 
2 TilytOt valuneet rummun slsaan 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 8 Ter.bet rakenteen vaurio 
1 Rummun pailt tukossa 
3 Rumpu liian tyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 TilytOt valuneet rummun sisili!n 
2 0 Ei rakenteellista vaurloita 
134 
180 Betonivalu, putki sisi!lll! .. 
60 
55 Vasen puoli penkkaa 
valahtanut. huono vlrtaus. 
uusinta. 
137 Vasen puoli. Rumpu ei 
kl!ytOssa? 
6 Reuna matala. 
0 
24 Reuna lievllsti rapautunut. 
Ok. 
30,2 Valuttaa sepelii!. Ok. 
0 
134 Betonireunat Rummulla ei 
ki!yttoa? 
30 Kivlnumpulbetoniputkl ( 1m) 
0 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
Rataosan RKtl summa ja ka 3178,4 49,66 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Tayttii-
aste 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
Ojan 
kunto 
0 
0 
3 
Vaurio 
0 El rakenteelllsta vauriolla 
0 Ei rakenteellista vaUiioita 
0 Ei rakenteellista vaurioila 
0 4 Reunakivetlsiipimuulit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 4 Reunakivetlsiipimuulit siirtyneet 
0 2 TilytOt valuneet rummun sisl!iin 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuulit siirtyneet 
3 2 TiiytOt valuneet rummun sislll!n 
4 Reunakivetlsiipimuulit siirtyneet 
3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
1 1 Rummun pilllt tukossa 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
0 0 Ei rakenteetllsta vauliotta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 1 Rummun pili!! tukossa 
2 TilytOt valuneet rummun sisillln 
4 Reunakivetlsiipimuulit siirtyneet 
3 2 TilytOt valuneet rummun sisi!iln 
4 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pi!ilt tukossa 
1 0 Ei rakenteellista vaulioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaulioita 
0 0 Ei rakenteellista vaulioita 
0 0 Ei rakenteellista vaulioita 
0 0 Ei rakenteellista vaulioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaulioita 
3 5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 4 Reunakivetlsilplmuulit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteelllsta vauriolta 
1 0 El rakenteellista vaurioila 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaulioita 
0 9 Muu vaulio 
0 0 Ei rakenteellista vaulioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioila 
0 0 Ei rakenteellista vaulioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitilji!n huomiot 
KTI 
0 rumpu kunnossa 
5 
60 Ojat padottavat naapurin 
puolella 
29 
5 
29 
11 
15 kunnossa 
34,6 
91,4 
71 
36,4 
0 kunnossa 
10 Uusittu 2012 
10 Uusittu 2012 
27 
Elikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
350,6 tilyttOmateriaali valunut Tarkastus 2009 
useasta kohd . Reunapalk~ kallistuneet, 
sisi!iln .Rummun kohdassa numpu vuotaa pahoin 
painuma raiteessa. Korjausehdotus 2014 
Rummussa menee useita 
VPL:n kaapeleita. 
15 kunnossa 
94 
15 
70 Oja padottaa kauempaa 
alajuoksu~a ei VR alue. 
10 Rummussa vi!han sepelii! 
10 Rummussa menee VLP:n 
kaapeli 
5 
0 kunnossa 
5 
5 
0 kunnossa 
76 
5 Kunnossa 
16 Kunnossa 
10 Kunnossa 
15 Kunnossa 
15 
10 Kunnossa 
10 Kunnossa 
10 Kunnossa 
280 Teri!spalkki 
painuu,nuostuu.Palkin alia 
ensin 2"5" lankku,sitten 
ralapOikky . Palkki painunut 
noin 3cm lankun 
sisilan.Kiskon ana 
tuplapOikyt. 
10 kunnossa 
65 
15 Alajuoksulla poistetun 
raiteen betonista valettu 
numpu,tarpeeton, panttaa 
vettll . 
5 
0 Kunnossa 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu48/(109) 
0460+01 46 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 Kunnossa 
0482+0943 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Kunnossa 
0485+0101 Rumpu 6 Muovi 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0486+0910 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 Kunnossa I 
0488+0056 Rumpu 0 Ei tietoa 1 1 0 Ei rakenteellista vaunoita 10 
0491+0405 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 Kunnossa 
0493+0635 Rumpu 1 Kivinumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Kunnossa 
0494+0216 Rumpu 1 Klvinumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Vesi makaa nummussa.Oja 
tukossa kauenpaa I 
alajuoksulla ei VR:an 
alueella. 
0497+0045 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 Rummussa menee Teuvan 
kunnan vesijohto. 
0497+0865 Rumpu Kivirumpu 2 1 Rummun pililt tukossa 51 ,4 
4 ReunakiveUsiipimuunt siirtyneet I 
0498+0894 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
0502+0773 Rumpu Kivinumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaunoita 15 Kunnosse 
0503+0798 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 0 Kunnossa 
0506+0090 Rumpu Kivinumpu 2 1 0 Ei rakenteeUista vaurioita 15 
0507+0952 Rumpu Kivinumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Oja tukossa alajuoksu«a ei I 
VR:an puolelta. 
0508+0715 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossa 
0509+0195 Rumpu Kivinumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0509+0794 Rumpu Kivinumpu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Oja tukossa kauenpaa 
alajuoksulta el VR:an I 
puolella. 
0512+0950 Rumpu 1 Kivinumpu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Ojat padottavat naapurin 
puolella 
0516+0052 Rumpu 9 Teraspalkit 0 0 9 Muu vaurio 24 
0517+0250 Rumpu 1 Klvinumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Kunnossa 
0520+0852 Rumpu Klvinumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
I 
0523+0062 Rumpu Kivinumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaunoita 65 Ojat padottavat naapunn 
puolella 
0523+0320 Rumpu Kivinumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 5 
0523+0971 Rumpu Kivinumpu 2 3 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 94 Vesi makaa.Oja tukossa 
alajuoksulla ,ei VR:an I 
puolella. 
0524+0271 Rumpu Kivinumpu 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 5 
0524+0537 Rumpu Kivirumpu 0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 29 Oik.reunapalkkikivi 
pudonnut, vasen siirtyny1.2 
0526+0178 Rumpu 9 Tertlspalkit 0 0 9 Muu vauno 24 I 
0526+0746 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 34 
0528+0519 Rumpu 9 T ertlspalkit 0 3 9 Muu vauno 66 
0530+0317 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Kunnossa 
0530+0833 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 10 Kunnossa 
0531+0012 Kaskisten Ulnsipi!i!n 6 Muovi 0 3 0 Ei rakenteellista vaunoita 60 Kunnossa I 
rumpu 
0532+0080 Kaskisten 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaunoita 70 Kunnossa 
ulkosataman numpu 
0533+0000 Rumpu 2 Betonlputki 0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 I 
Rataosan RKti summa ja ka 2593,4 33,25 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1507 (VIIppula) - MlinWi 
Kmjam Rumpunimi 
0275+0405 Rumpu 
0275+0517 Rumpu 
0276+0547 Rumpu 
0276+0909 Rumpu 
0277+0684 Rumpu 
0277+0940 Rumpu 
0279+0446 Rumpu 
0280+0115 Rumpu 
0280+0553 Rumpu 
0281+0774 Rumpu 
Rumputyyppi 
1 Killirumpu 
1 Killirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Killirumpu 
Killirumpu 
5 Betonikehil 
1 Killirumpu 
1 Killirumpu 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO-
aste 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
3 1 Rummun pMt tukossa 
2 TaytOt valuneet rummun sisMn 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakilli matala 
2 1 Rummun pMt tukossa 
2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakilli matala 
3 1 Rummun p!iiit rukossa 
2 Taytot valuneet rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakilli matala 
3 1 Rummun pall! tukossa 
2 TliytOI valuneet rummun sisliiin 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakilli matala 
2 3 Rumpu liian lyhyl/reunakilli matala 
2 Rummun pMt tukossa 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakilli matala 
2 Rummun paat tukossa 
3 2 Taytot valuneet rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivel/siipimuurit siirtyneet 
2 1 Rummun pallt tukossa 
2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyl/reunakivi matala 
4 Reunakivel/siipimuurit siirtyneet 
Rataosan RKti summa ja ka 
LIITE 4 
sivu49/( 1 09) 
Rumpu KunnossapiUijan huomiot 
KTI 
186,8 Vas.puolella kivi pudonnut; 
vesi menee vielll ali.Oja 
llettynyt yksit. maalta. 
Oik.puolella oja kaivettu 
auki. Mol.puolin vesakkoa 
37 ,2 
97 
77,2 
31 
0 
36,6 
36 
77,2 
49,4 
628,4 
rummun plllilll!lpilissil 
Molemmin puolin vesakkoa 
rummun paallll , paissa ja 
ojien reunoilla. Ei kunnon 
ojla kummallakaan puolella; 
ojat liettyneet. 
Rumpu liettynyt 
kohtalaisesti. Ojat 
vesottuneet ja rummun 
pillillli myos puskaa. 
Oik.puolella ei kunnon 
laskuojaa; Oja liettynyt 
Vas.puoli: vesi seisoo pelto-
ojassa, paljon vesakkoa ja 
oja heinittynyt. Oja laskee 
oik .puolella pieneen 
lam peen. 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ojat liettyneet. Vesakkoa/ 
heinall rummun pliissa ja 
ojien reunoilla. 
Ojatliettyneet+ vesakkoa 
/heinaa rummun paissa ja 
ojien reunoilla. 
reunakivet 
pudonneetoik .puolelta . 
REUNAKIVET ASETETTU 
PAIKOILLEEN JA RUMPU 
PUTSATTU 
Vas.puolella rummun 
piiastli liettynyt n.Smetria . 
Ei kunnon ojaa(Koulun 
piha) Oik.puolella laskee 
vedet jarveen 
62,84 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Tarkastettu 2008 
Rumpu tukossa, 
mahdollisesti uusittava 
Korjausehdotus 2014 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapltoalue 6 
1601 (Lahti)- Kouvola 
Kmjam 
0132+0862 
0133+0241 
0134+0147 
0135+0431 
0136+0736 
0138+0420 
0138+0793 
0139+0766 
0140+0838 
0141+0470 
0143+0587 
0144+0133 
0148+0056 
0148+0736 
0161+0532 
0163+0531 
0163+0692 
0164+0190 
0164+0940 
0166+0012 
0167+0115 
0168+0136 
0168+0408 
0169+0248 
0170+0495 
0172+0365 
0172+0650 
0173+0565 
0174+0636 
0175+0180 
0176+0296 
0179+0117 
0180+0093 
0180+0991 
0181+0400 
0182+0703 
0183+0508 
0164+0404 
0187+0471 
0188+0340 
0190+0603 
0196+0086 
0197+0276 
0199+0170 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Suokannan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Ahkojan tulvaputki 
sittaputken vieressa 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Savon rata 
Rumputyyppi 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivlrumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
3 Kivl+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Klvl+betoniputkl 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
8 Terlisputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terllsputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 T erasputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
8 Terl!sputki 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
8 T erl!sputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
7 Klvirumpu+bet.kansl 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
8 Terllsputki 
1602 (Kouvola) - Juurlkorpl - (Kotka) 
Kmjam 
0196+0321 
0197+0865 
0198+0477 
0198+1390 
0199+0125 
0199+1008 
0199+1166 
0200+0395 
0201+0049 
0201+0873 
0202+0416 
0203+0516 
0203+0990 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
3 Klvi+betoniputkl 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet .kansi 
7 Kivirumpu+bet .kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
8 T erl!sputki 
3 Klvi+betonlputki 
3 Klvi+betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
3 Klvl+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betoniputki 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
T aytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
4 0 0 El rakenteeltista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
0 2 9 Muu vaurio 
0 0 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
0 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
4 
4 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
2 0 El rakenteeltista vaurloita 
2 0 El rakenteeltista vaurloita 
2 0 El rakenteeltista vaurioita 
2 0 El rakenteeltista vaurloita 
2 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
2 0 Ei rakentaeltista vaurioita 
2 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
2 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurlolta 
2 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurlolta 
2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
2 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
0 0 El rakenteetlista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
2 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Taytt6-
aste 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Ojan 
kunto 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Vaurio 
0 Et rakenteeltista vaurloita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteeltista vaurloita 
0 Ei rakenteeltista vaurloita 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 Ei rakenteellista vaurlolta 
0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeUista vaurioita 
LIITE 4 
sivu50/(1 09) 
Rumpu Kunnossapit!ijlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
KTI tolmenplde 
120 
0 Rummun stsana etetaisellll 
puotella betonikansla 
230 Betonilaatat siirtyneet 
rummun pllistll 
0 Molemmissa p!liss!! 
rummun ja betonilaatan 
vlllissa vuoto rummun 
pllihin 
20 
25 
140 
140 
140 Rummun plillssll etetan 
puotella betonilaatta 
siirtynyt 
140 
140 
20 
0 Vasemmalta puolelta kaivo 
0 Huom. Pitkll kivirumpu ei 
nllhnyt toiselta puolelta 
rummun tapt vesi virtaa 
hyvin rummusta 
0 El L0YDY 
20 
140 
20 Pitkll rumpu 
140 
140 
140 
20 
140 Huom. Etetalseltll puolelta 
jatkanpolun ulkopuolen 
luiskassa, vuoto rumpuun 
120 
20 Huom. Molemmin puolin 
kaivo 
0 
0 
140 
140 
0 
5 
o Kalvot motemmln puotin 
rakennettu 2011 
0 
25 
0 
0 
0 
120 
0 
140 
0 Rumpu on pitka menee 
tOrOstin, lAnnen, Savon 
raltelden all 
0 PlUiteiden ja sivuraiteen 
vliliin on tehty kaivo, pitka 
rumpu 
0 
140 
2725 61,93 
Rumpu Kunnossapitajlln huomiot 
KTI 
60 
0 
0 
0 
0 
5 Oikealla puolella laskuoja 
liettynyt 
0 
0 
0 
0 
6 Vas. Puoli Vasemmalla 
puolella putki siirtynyt n. 10 
an 
5 Oik. puolelta rummun 
pMssa puita, poisto 
76 Laskuoja padottaa, ojat 
liettyneet ja pusikoituneet 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0204+0491 
0204+0698 
0205+0438 
0205+0963 
0206+0549 
0208+0744 
0206+0786 
0207+0881 
0207+0910 
0208+0964 
0209+0594 
0210+0163 
0211+0277 
0212+0480 
0213+0216 
0213+0537 
0214+0679 
0215+0059 
0215+0654 
0216+0785 
0217+0173 
0218+0952 
0219+0184 
0219+0531 
0219+0863 
0220+0526 
0220+0758 
0221+0087 
0221+0307 
0221+0582 
0221+0899 
0222+0269 
0222+0795 
0223+0301 
0224+0024 
0224+0737 
0225+0309 
0225+0750 
0226+0850 
0227+0335 
0227+0911 
0228+0328 
0228+0663 
0229+0364 
0229+0555 
0229+0975 
0231+0024 
0231+0715 
0232+0031 
0232+0330 
0233+0392 
0233+0791 
0234+0714 
0236+0083 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kymin ratapiha p~kli 
numpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
7 Ki,inumpu+bet.kansi 
Ki,inumpu 
Ki,irumpu 
Ki,inumpu 
2 Betoniputki 
3 Khli+betoniputki 
2 Betoniputki 
7 Killinumpu+bet.kansi 
8 Terlisputki 
7 Kivinumpu+bet.kansi 
1 Ki,inumpu 
7 Killinumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
7 Ki,inumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Ki,i+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivinumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Killinumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista "aurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista "aurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Rummun pliat tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pliiit tukossa 
9 Muu vaurio 
3 Rummun piiiit tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 9 Muu vaurio 
LIITE 4 
sivu51/(109) 
76 Ojat pusikoituneet, laskuoja 
vetlia huonosti Rummun 
pillissa sepelili oik. puolella 
5 
26 Ojat pusikoituneet 
94 Ojat pusikoituneet, laskuoja 
padottaa 
60 Laskuoja vetaa huonosti 
oikealla puolella 
5 
0 El LCYDY 
26 Vas. Puoli oja pusikoitunut 
0 El LOYDY 
0 
120 Rumpu veden peitossa 
0 
204 Oik. puoll veden peitossa, 
oja ei veda Vesakkoa 
0 
0 
0 
0 
oik. +vas. Puolella nummun 
paassa 
6 Oik. puolella rummun 
paassa kasvustoa 
10 Oik. puolella nummun 
pMssa padotusta (lievli) 
0 
0 
45 Oja pusikoitunut, padottaa 
vas. Puoli 
20 Ojat pusikoituneet oik. + 
vas. Puoli 
0 Oik.puolella puita rummun 
pMssa. poisto 
0 
16 Vas. Puolella nummun 
paassa lietetta n. 40 em, 
puhdistus 
5 
0 
0 
20 Oik. puoli oja pusikoitunut 
20 Oik. puoli oja pusikoitunut 
71 Laskuoja padottaa 
huoltotien sivussa vas. 
Puolella 
0 
0 
0 Vas . Puolella puita rummun 
suussa, poisto 
0 Pu~a rummun pillissa vas. 
Puolella, poisto 
0 Puita rummun palissli vas. 
0 
0 
Puolella, poisto 
5 Vas.puoli laskee putkeen 
0 
0 
0 Vas. Puoli putkessa tien ali 
30 ojat pusikoituneet 
25 Oik . ok, vas. Pusikoitunut 
60 Vas. Puoli oja pusikoitunut, 
padottaa Oik. puoli oja 
pusikoitunut 
0 
0 
20 Oik. puoli oja pusiko~unut 
hieman 
0 
208 Oik. puolella numpu lilhes 
veden pe~ossa Oik. 
puolella numpu lahes veden 
peitossa. laskuojan perkaus 
190 Vas.puoli liettynyt n. 40 em, 
laskuoja padottaa Oik. puoli 
liettynyt n. 55 em, numpu 
llihes tukossa 
10 
7 Oikea puoli kaivossa 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu52/(109) 
0236+0199 
0237+0309 
0236+0085 
0238+0399 
0238+0681 
0239+0088 
1602 
Kmjam 
0228+0047 
0229+0360 
0230+0140 
0231+0000 
0231+0240 
0231+0841 
0232+0060 
0232+0310 
0232+0650 
0233+0600 
0234+0460 
0234+0919 
0235+0526 
0236+0960 
0237+0320 
0238+0939 
0239+0504 
0239+0713 
0240+0398 
0240+0833 
0241+0398 
1603 
Kmjam 
0136+0202 
0136+0777 
0137+0038 
0137+0270 
0137+0984 
0140+0178 
0140+0383 
0140+0703 
0141+0555 
0142+0652 
0144+0379 
0144+0804 
0145+0891 
0147+0601 
0148+0019 
0148+0438 
0149+0120 
0151+0822 
0152+0311 
0153+0827 
0154+0982 
0157+0705 
0157+0986 
0159+0327 
0159+0814 
0160+0113 
0161 +0698 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
3 Kivi+betoniputl<l 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputl<i 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Klvirum u 
(Juurlkorpi}- Hamina 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
(Lahti) - Loviisa 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputl<i 
2 Betoniputl<i 
2 Betoniputl<i 
2 Betoniputl<i 
2 Betoniputl<i 
2 Betonlputl<l 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputl<l 
2 Betoniputl<i 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Klvirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
Rumputyyppi 
3 Kivi+betoniputl<i 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputl<i 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputl<i 
3 Kivi+betoniputki 
4 Tertlspelti 
2 Betoniputl<i 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Klvlrumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputl<i 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
3 Kivi+betoniputl<i 
3 Klvi+betoniputl<i 
1 Klvirumpu 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Klvi+betoniputl<i 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
Rummun pAilt tukossa 335 Tukossa vas puoli, oik. 
puoli laskuoja puuttuu 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
3 0 El rakenteellista vaurioita 60 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
Rataosan RKtl summa ja ka 1934 26,49 
Tarl<astustiedot vuodelta 2012 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 5 Putket silrtyneet 
9 Muu vaurio 
2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 El rakenteellista vaurloita 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 0 El rakenteellista vauriolta 
Rummun paat tukossa 
Rummun patlt tukossa 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 0 El rakenteeHista vaurlolta 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteenista vaurioita 
0 0 El rakenteeUista vauriolta 
0 0 Ei rakenteenista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
3 Rummun pl!at tukossa 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
Rumpu Kunnossapitlljlin huomiol 
KTI 
0 
6 ,6 
15 
Vas. Puolella pusikkoa 
rummun ptlassli 
Vllmeinen rumpuputl<i 
silrtynyt oik. puoli 
5 Oja liettynyVpadottaa oik. 
puoli 
0 
21 Rummun paa liettynyt n. 50 
em vas. Puoil, 40 em oik. 
Oja liettynyt oik . puoli 
21 Rumpu liettynyt paljon , ojat 
liettyneet 
0 Kivi keskellll rumpu (ei 
toimenpitetta) 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
39 Oik. ja vas . Puoli ojat 
liettyneet, ojien perikaus 
Oik. ja vas. Puoll rumpu 
liettynyt n. 45 em 
64 Laskuoja padottaa 
kauempana Rumpu 
puhdistettu ja llihiojat 
aukaistu 2011 
65 Vas. Puoll padottaa 
kauempana 
0 Ojat pusikoituneet 
motemmin puolin 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 EIU5YDY 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
Rataosan RKtl summa ja ka 266,6 12,70 
Tarl<astustiedot vuodelta 2012 
Taytt6-
aste 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
Ojan Vaurio 
kunto 
1 1 Rummun patlt tukossa 
0 4 ReunakiveVsilpimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 1 Rummun pAat tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
Rummun plltlt tukossa 
Rummun paat tukossa 
4 ReunaklveVsllplmuurit slirtyneet 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapittljlin huomiot 
KTI 
95 
16 
0 
34 
0 
0 
10 
0 
0 Rumpu uusittu 2011 
0 
0 
0 
0 
39 
41 ,4 Vas. Puoli reunakivi 
keskellll aukkoa + 
puutolppa 
0 
5 
5 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Tarikastus 2010 
Rumpu vuotaa, rummun 
pl!at korjattava 
Ko~ausehdotus 2015 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Tarikastus 2012 
Tyhjennettavli ja 
tarkastettava kunnolla 
tyhjilnll 
0 
0 
1 
1 
0 
0 4 Reunakivetlslipimuurit siirtyneet 
0 4 ReunaklveVsliplmuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
6 Vasen puoU 2 kpl reunakivi 
siirtynyt, lieva 
29 Vasen puoU muutama 
reunaklvi sortunut ojan 
pihalle 
0 
0 El L0YOY Tarkastus 2009 
5 
5 
0 
5 
Vanha rumpu jl!linyt 
penkereeseen. Tarpeeton? 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0161 +0976 
0162+0434 
0163+0004 
0163+0731 
0164+0270 
0165+0082 
0165+0585 
0166+0010 
0166 ... 0666 
0167+0435 
0167+0957 
0168+0589 
0169+0200 
0169+0879 
0171+0360 
0171+0877 
0172+0559 
0173+0467 
0174+0261 
0174+0998 
0175+0363 
0175+0894 
0176+0313 
0177+0648 
0178+0418 
0179+0171 
0180+0197 
0181+0802 
0182+0536 
0182+0714 
0182+0792 
0182+0915 
0183+0847 
0184+0156 
0184+0446 
0185+0116 
0185+0577 
0186+0500 
0187+0215 
0188+0011 
0188+0254 
0189+0569 
0190+0153 
0190+0749 
0191+0397 
0192+0520 
0192+0810 
0193+0133 
0194+0106 
0195+0370 
0196+0458 
0196+0628 
0197+0604 
0197+0682 
0197+0905 
0198+0537 
0199+0173 
0199+0840 
0202+0018 
0202+0830 
0203+0145 
0203+0446 
0204+0459 
0205+0333 
0205+0812 
0205+0895 
0206+0430 
0206+0618 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Klvirumpu 
Kivirumpu 
Klvlrumpu 
4 Terllspelti 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
Kivirumpu 
1 Klvlrumpu 
4 Terlispelti 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Klvirumpu 
Kivirumpu 
5 BetonikeM 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 Kivi+betonlputki 
3 Kivi+betonlputki 
3 Kivi+betonlputki 
1 Klvlrumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonlputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 Kivi+be!oniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
1 Kivlrumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
3 Klvi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 Kivl+betonlputkl 
3 Klvi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
4 
1 
4 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
2 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 0 Ei rakenteelliste vaurioite 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurloita 
1 Rummun pall! tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioite 
0 0 Ei rakenteeUista vaurioila 
0 0 Ei rakenteellista vaurioila 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioila 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
o El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteeUista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 4 ReunakiveVsiiplmuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteelliste vauriotta 
0 0 Ei rakenteelliste vaurioita 
0 0 Ei rakenteelliste vauriotta 
0 4 ReunakiveVsiiplmuurit siirtyneet 
0 1 Rummun pliattukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Rummun pllllttukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 UytOI valuneet rummun sislii!n 
0 0 Ei rakenteellista vaurioite 
0 0 Ei rakenteellista vaurioite 
0 0 Ei rakenteellista vaurioite 
0 0 Ei rakenteellista vaurioite 
0 0 Ei rakenteellista vaurioite 
o 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioite 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelliste vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteeUista vaurioila 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteelliste vaurioita 
0 Ei rakenteelliste vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paattukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun pllllt tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioite 
0 
0 
0 
29 Vasen puoli reunakivet 
siirtyneet lolvasti 
0 
0 
5 
39 Oikea puoli oja rummun 
suulla puhdistettava 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
15 Oikea puoll ojan avaus 
rummun suulta 
10 
0 
0 
0 
10 
0 
24 Oikea puoli reunakivet 
siirtyneet 
0 
0 Oikea puoli ojassa 
ratapOikky poistettava 
0 
24 Oikea puoli reunakivet 
siirtyneet 
85 04=rummun paistli 
5 RUMPU KAYTOSSA 
0 
29 Ojan per1<aus rummun 
pliista 
5 
0 
2 Pieni vuoto 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
125 Viereinen joki tulvii. rumpu 
veden peitossa 
0 
5 
0 
0 
120 Viereinen joki tulvii, rumpu 
llihes veden peitossa 
120 Viereinen joki tulvii , rumpu 
llihes veden peitossa 
5 
120 
0 
0 
120 
0 
10 
205 
10 
95 
10 
0 
0 
335 
0 
0 
120 
0 
0 
0 
Viereinen joki tulvii , rumpu 
llihes veden peitossa 
V~ereinen joki tulvll , rumpu 
llihes veden peitossa 
Viereinen joki tulvii , rumpu 
veden peilossa 
Oikea puoli putket siirtyneet 
20 em irti kivirummusta 
Vasen puoli taynnll vetta. 
viereinen joki tulvii 
Ojat avattava rummun 
suulla 
El LOYDY 
Oikea puoli rumpu kuiva 
aukon kor1<eus 20 em 
Vasen vllhlin vettli 
Merivesi kor1<ealla, rumpu 
213 osaa veden peitossa 
Rumpu meriveden peitossa 
LIITE 4 
sivu53/(1 09) 
Tarltastus 2010 
Kunnossapltajan tehtava 
rummun tyhjennys ja ojien 
per1<aus 
Tarkastus 2010 
Piil!t oval saattaneet painua, 
taytOt valuneet rumpuun. 
Korjausehdotus 2013 
Tarltastus 2012 
Kivet liikkuneet, reunapalkil 
kallistuneet. 
Korjausehdotus 2013 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu54/( 1 09) 
0206+0816 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Rumpu veden peitossa, 
I merivesi korkealla Rataosan RKtl summa ja ka 2122,4 22,11 
1604 (Lahti) - Heinola Tarkastustiedot vuodelta 2012 [120111 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapit!lj!ln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenpide 0136+0106 Mukkulan raiteen 0 Ei tietoa 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Oikea puoli LahtiEnergian rumpu 1 voimalan alueella.Vesi 
kulkee hyvin, nummun paa 
sekii oja yli puolen valin 
I louhikkoa 0136+0600 Mukkulan raiteen 0 Ei tietoa 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 rumpu 2 
0138+0165 Mukkulan raiteen 0 Ei tietoa 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Vasen p. ojassa reunakivet 
rumpu 3 rostuneetOikea p. rumpu 
I jatkettu 4m, irti nummusta 0,20 
0138+0500 Mukkulan ra~een 0 Ei tietoa 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 
rumpu 4 
I 0138+0800 Mukkulan raiteen 0 Ei tietoa 2 0 El rakenteellista vaurioita 15 Oik.puoli kivia sortunut rumpu 5 ojaan. Vas.puoli liettyny1 puoleen valiin 0136+0546 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0137+0069 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 
0137+0935 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0136+0616 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0139+0060 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurlolta 0 0139+0652 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0140+0203 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun piiilt tukossa 00 Rummun vasen paa 
tukossa, vapaa-aukon 
I korkeus n. 15 em (ei vetta) 0140+0536 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0141+0165 Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0141+0672 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0142+0322 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0142+0471 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0143+0296 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0145+0165 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0146+0016 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0146+0647 Rumpu, horolahde Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 
I 0149+0346 Rumpu Kivinumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0149+0754 Rumpu Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 5 0150+0565 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 0150+0962 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0151+0566 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0152+0122 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0152+0520 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0154+0416 Rumpu Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0154+0666 Rumpu Klvirumpu 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0155+0922 Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0156+0163 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0156+0117 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0156+0387 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0159+0030 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0160+0015 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 
0160+0386 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaunoita 0 
I 0164+0300 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0164+0676 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0165+0177 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0168+0103 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKtl summa ja ka 200 4,88 
I 1605 (Kouvola) - (Pieksiimiiki) Tarkastustiedot vuodelta 2012 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapn!lj!ln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0192+0497 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0192+1163 Rumpu 2 Betonlputki 0 Elloydy 0192+1170 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0194+0400 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0195+0190 Rumpu 2 Betoniputki 4 120 
0195+0550 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0196+0460 Rumpu 2 Beton iputki 4 120 Tarkastettu 2010 
I Kuivatus ei toimi, rumpu veden alia, tehtava kuivatussuunnitelma 2014 
0196+0667 Rumpu 2 Beton iputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0197+0192 Rumpu 2 Betoniputki 4 120 Laskee suoraan j!lrveen 
I 0196+0555 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0199+0510 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 El rakenteelllsta vaunona 5 0199+0692 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0200+0496 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0201+0379 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
I 0201+0776 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Vasen puoli jatkuu lien ali 0202+0463 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0203+0599 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioM 0 
0204+0675 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0205+0433 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioM 0 
I 0206+0109 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0206+0889 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0207+0433 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0207+0780 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu55/(1 09) 
0208+0140 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0209+0575 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0212+0410 Rumpu 3 Kivi+betoniputld 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0213+0357 Rumpu 2 Betonipu1ki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0214+0460 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 1 Rummun paat tukossa 12 Vasen puoli veden peitossa 
I 0215+0066 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0216+0421 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 5 0216+0909 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kuiva rumpu 
0217+0607 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kuiva rumpu 
0217+0842 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 Kuiva rumpu 
I 0218+0550 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0218+0844 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kuiva rumpu, ei kllyttlil! 0219+0819 Rumpu 2 Betoniputki 4 120 0219+0891 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0220+0028 Rumpu 2 Betoniputki 4 120 Veden pinta korkealla 
I 
0220+0971 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 
0221+0202 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 120 Jllrven vesi korkeana 
0221+0407 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0221+0733 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Ojat heinntyneet 
0223+0228 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteelllsta vauriotta 5 
0225+0490 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0226+0304 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0227+0279 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0227+0656 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0228+0219 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0228+0396 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rummun jl!rven puoleinen 
I paa padottaa. Ei haittaa rummun toimintaa. 0229+0541 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0230+0252 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0231+0680 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0233+0055 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0236+0308 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0236+0988 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0237+0198 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 120 Vas puoli rummun sauma 
ehkl! pettany1? Tarkempi 
I 
tarkistus vedenpinnan 
laskettua. 
0237+0538 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0237+0677 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0237+0910 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0238+0267 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
I 0238+0607 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei loy1yny1 0239+0641 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0240+0870 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0242+0252 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0243+0019 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0243+0466 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0244+0073 Rumpu 2 Betonlputkl 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 0246+0084 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0246+0425 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0246+0960 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Oikea puoli kivenlohkareita 
I 
rummun suulla. ei haittaa 
veden virtausta 
0247+0415 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0248+0470 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0248+0657 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0249+0123 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0249+0474 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0251+0009 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0251+0526 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0252+0456 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0253+0484 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0254+0064 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kuiva rumpu . ei kily10ssa 0254+0342 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vawioita 0 0254+0628 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 120 El LOYDY! 
0255+0422 Rumpu 2 Betoniputki 4 120 
0255+0891 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0258+0958 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0259+0365 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kuiva rumpu 0259+0712 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 0260+0660 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0261+0081 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 
0261+0426 Rumpu 2 Betoniputki 3 1 Rummun pall! tukossa 50 Ei haittaa 
0263+0130 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Oikea puoli kaivo, vasen 
laskee suoraan jilrveen 
0264+0470 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 2 0 Ei rakenteellista vaulioita 30 
0265+0000 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0265+0687 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Toinen aukko ainoastaan 
I kily15ssa 0265+0951 Rumpu 3 Kivi+betonipuU<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0266+0399 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0267+0984 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0268+0220 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaulioita 0 
I 0269+0681 Rumpu 2 Betonipulki 1 0 Ei rakenteellista vauriooa 10 0269+0973 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauliona 0 0270+0985 Rumpu 2 Betoniputkl 1 0 0 Ei rakenteellista vauriona 5 
0271+0642 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioHa 15 
0272+0209 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteeUista vauriooa 10 Ojat sammalonuneet 
I 0273+0065 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0273+0275 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioHa 10 0273+0811 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0274+0605 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 Tl!y15t valuneet rummun sisl!l!n 11 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu56/( 1 09) 
0276+0043 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0276+0176 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0276+0305 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 Ei tar1<astustuloksla vuodelta 2012 
0276+0777 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0277+0282 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0277+0736 Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0278+0084 Rumpu 3 Klvi+betonlputki 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 0278+0377 Rumpu 2 Betontputkl 1 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 5 0278+0737 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0279+0567 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0279+0986 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 Ojat heinittyneet 0280+0712 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Vasen puoli: Betoni rapautunut reunamuurin keskelta 
0281+0229 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteenista vaurioita 0 
0281+0519 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteeHista vaurioita 0 
I 0282+0243 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Kulva rumpu, ei kllytOssa 0282+0637 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0283+0700 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 2 TllytOt valuneet rummun sislii!n 52 Kuiva rumpu , ei kllytOsstl 
0284+0609 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 5 Ojlsta oikea puoli heinittynyt 
I 0284+0871 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0285+0048 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0285+0299 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Vasen puoli laskee suoraan jArveen 
0285+0622 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0286+0041 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0286+0305 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 120 Vedenpinta kor1<ealla, molemmilla puolilla Jllrvillampi 
0286+0503 Rumpu 2 Betoniputki 4 120 Laskee suoraan jarveen? 
I 
Vedenpinta kor1<ealla 
0287+0219 Rumpu 3 Klvl+betoniputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0287+0399 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0287+0680 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Leskee portaittain suoraan 
jllrveen, suuri kor1<eusero 
0286+0351 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0288+0675 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0289+0891 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0291+0070 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0291+0897 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 Ei tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0292+0270 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0292+0650 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 2 Taytot valuneet rummun sislii!n 224 0293+0195 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0293+0915 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0294+0208 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelista vaurioita 0 Kuiva rumpu , ei kaytOssti 
I 0294+0621 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 1 Rummun pAIIt tukossa 70,2 Oikean puolen rummun paa 2 T aytot vatuneet rummun sislii!n tukossa El virtausta 0295+0323 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Vanha majavan palo, oikea puoli 
0295+0811 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
I 
0296+0011 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Taytot valuneet rummun sisaan 2 
0296+0248 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0296+0820 Rumpu 2 Beton iputkl 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0297+0486 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Molemmat puolet laskevat 
suoraan jarveen 
0298+0132 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kuiva rumpu , ei kaytOssa 
I 0301+0990 Rumpu 2 Beton iputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0302+0268 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 11 Oikea puoli, rumpurengas siirtynyt. Ei haittaa! 
0302+0738 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurloita 0 
0306+0320 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Ojat heinittyneet 
I 0307+0385 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0308+0733 Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 1 1 0 El rakenteelllsta vauriolta 10 0310+0218 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeHista vaurioita 0 
0310+0643 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0311+0048 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteenista vaurioita 0 
I 0311+0447 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeftlsta vaurioita 0 0313+0098 P alosuon aseman 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 rumpu 0314+0277 Rumpu 3 Kivi+betonlputki 0 2 0 El rakenteelllsta vaurioita 20 
0317+0054 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 Taytot valuneet rummun sisaan 135 Asennettu 0125 putki Tarkastus 2012 
rummun sislli!n Kivet liikkuneet,saumat 
I vuotava. Uusittava Korjausehdotus 2014 0317+0680 Rumpu 3 Klvi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 Kulva rumpu 
0318+0432 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0319+0506 Hiirolan v702 rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 
I 0319+0982 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 Ojat heinittyneet 0320+0620 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0321+0175 Rumpu 8 Teri!sputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 120 
0322+0500 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 Ojat heinittyneet 
0323+0523 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0324+0062 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0324+0182 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0325+0537 Rumpu 3 Klvi+betonlputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0326+0667 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0327+0341 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeflista vaurioita 0 
I 0328+0052 Rumpu 1 Klvirumpu 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 20 0328+0968 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelfosta vaurioita 0 0329+0929 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 Ei rakenteelfosta vaurioita 5 0332+0633 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteefllsta vaurioita 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0333+0987 
0337+0194 
0339+0802 
0341+0022 
0344+0660 
0345+0439 
0346+0364 
0347+0637 
0348+0050 
0348+0661 
0349+0516 
0353+0013 
0354+0048 
0354+0950 
0358+0881 
0360+0487 
0360+0809 
0361+0521 
0362+0198 
0382+0756 
0363+0660 
0364+0685 
0366+0946 
0369+0098 
0369+0493 
0370+0160 
0371+0022 
0372+0164 
0372+0691 
0374+0100 
0374+0899 
Kmjam 
0291+0520 
0292+0213 
0292+0670 
0292+0876 
0293+0042 
0293+0300 
1606 
Kmjam 
0192+1170 
0194+0120 
0194+0265 
0195+0295 
0196+0270 
0197+0050 
0197+0350 
0197+0990 
0198+1070 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet .kansi 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 1 Klvlrumpu 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 8 Terllsputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 8 Terilsputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Loukolammen rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 8 T erasputki 
Rum u 1 Kivirum u 
Otava-Otavan satama 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
Rumpu 1 Kivirumpu 
(Kouvola) - Kuusankoski 
Rumpunimi 
Rumpu 
Tanttarin 1. rumpu 
Tanttarin 2. rumpu 
Lamminsuon rumpu 
Rapakosken 
etelilrannan rumpu 
Rapakosken 
pohjoisrannan rumpu 
Pukinsaaren rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 1 0 El rakenteellista vauriolta 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 2 Tilytot valuneet rummun sisililn 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 TaytOt valuneet rummun sisililn 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 2 0 El rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteellista vauriolta 
4 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
LIITE 4 
sivu57/(1 09) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
15 
0 
15 
0 Ojat heinittyneet 
74 Vasemmalle puolelle Tarkastus 2012 
jatkettu 2 muoviputkella 0 Kivet liikkuneet.syvll kuoppa 
125 penkereessll. 
Korjausehdotus 2013 
0 Ojat heinittyneet 
20 Kuiva rumpu , ei kiiytilssil 
5 
0 
0 Ei tarkastustuloksia 
wodetta 2012 
10 
0 
0 Tarkastus 2012 
Klvien ja betoniputkien 
saumat vuotavat. 
Korjausehdotus 2015 
0 2.9.2012. majavan pato 
purettu 
0 
0 
74 Asennettava villiaikalsesti Tarkastus 2012 
0 125 putki rummun sisaan Jatkokset vuotavat ,syvil 
kuoppa penkereessll. 
Korjausehdotus 2013 
0 
0 Oikea puoli jatkuu tien ali 
0 
25 
20 Rummussa kulkee 
sllhkOjohto 
0 
125 
3055,2 13,89 
Rumpu Kunnossapitl!jiln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
KTI toimenpide 
0 Ojat heinittyneet 
0 Ojat heinittyneet 
0 
0 
0 
0 
0 0,00 
Rumpu Kunnossapitiljlin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
KTI toimenpide 
0 
25 Hyvin pitka rumpu, menee 
putki Uimiln sekil savon 
radan ali 
140 
140 
30 
140 
0 Rumpua ei IOydy Tarkastus 2010 
LOydetty. Kunnossapitilj!ln 
tarkastus tyhjennettynil 
25 
20 
520 57,78 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1607 
Kmjam 
0271+0800 
0271+0960 
0272+0555 
0274+0950 
0275+0465 
0275+0640 
0275+0925 
0276+0180 
0277+0096 
0277+0795 
0278+0225 
0278+0670 
0278+0860 
0279+0125 
0279+0485 
0280+0200 
0280+0720 
0281+0080 
0281+0880 
0282+0055 
0282+0698 
0282+0845 
0283+0075 
0283+0440 
0283+0665 
0285+0220 
0285+0490 
0285+0800 
0286+0120 
0286+0464 
0286+0715 
0287+0180 
0287+0620 
0288+0950 
0290+0070 
0290+0639 
0291+0660 
1609 
Kmjam 
0195+0825 
1610 
Kmjam 
0242+0691 
0243+0131 
0244+0633 
1611 
Kmjam 
0240+0162 
0240+0923 
(Mynttllii) - Rlstlina 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputkl 
Rumpu 2 Beton iputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betonlputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Kouvolan tavararatapiha 
Rumpunlml 
Kotkan suunnan 
rumpu (006) 
Hamlnan rataplha 
Rumputyyppi 
5 Betonikeha 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kotkan rataplha 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
Rumputyyppi 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaUiioita 
4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 0 Ei rakenteetlista vaurioita 
1 0 0 El rakenteellista vaurioita 
1 1 0 El rakenteelllsta vauriolta 
1 0 0 Ei rakenteellista vauriona 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 0 Ei rakenteellista vauriona 
1 1 0 Ei rakenteeUista vauriona 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteeftista vauriona 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurloita 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 
4 1 0 Ei rakenteellista vaUiioita 
0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 1 Rummun paat tukossa 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
1 0 0 El rakenteellista vaurioita 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 0 0 El rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summaJa ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa j a ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 9 Muu vaurio 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Rumpu 
KTI 
10 
10 
0 
120 
10 
0 
5 
5 
10 
5 
10 
0 
5 
10 
10 
0 
10 
0 
0 
10 
5 
0 
0 
20 
0 
125 
5 
55 
79 
5 
0 
5 
10 
0 
0 
10 
120 
669 
Rumpu 
KTI 
140 
140 
Rumpu 
KTI 
0 
60 
10 
70 
Rumpu 
KTI 
0 
11 
11 
Kunnossap~lij!ln huomiot 
Tan a kes!lnll j!lrven 
vesipinnat korkealla 
Kuiva rumpu, ei kllyttllli 
Oja heinittynyt Vasen puoli 
jatkuu tien ali 
Ei virtausta 
Vasen puoli laskee suoraan 
j!lrveen 
18,08 
Kunnossapitajan huomlot 
140,00 
Kunnossapitajlln huomiot 
Laskuoja padottaa 
kauempana 
Rumpu liettynyt paljon n. 40 
an Oja kaivettu vas. Puoli 
2011 
23,33 
Kunnossapltiijl!n huomiot 
Vasemmalla puolella rumpu 
laskee kaivoon, liettynyt n. 
50 an Oikea puoli ok 
5,50 
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Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikolstarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
tolmenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
I Kunnossapltoalue 7 Savon rata 1701 (Kouvola) - Luumiiki Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayM- Ojan Vaurio 
aste kunto 
I 0201+0088 Rumpu 8 Teraspulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0201+0750 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0202+0141 Rumpu 1 Klvinumpu 0 0 4 ReunakiveUsiiplmuurit silrtyneet 0203+0727 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0204+0193 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0205+0147 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0206+0078 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0206+0550 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0207+0421 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0208+0455 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0211+0972 Rumpu 7 Kivinumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0212+0723 Rumpu 7 Kivinumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeHista vauriolta 
0230+0369 Rumpu 1 Kivinumpu 
0232+0044 Rumpu 1 Kivinumpu 2 0 2 Tl!ytOt valuneet nummun sisaan I 
0237+0477 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0238+0440 Rumpu 3 Klvl+betonlputki 0 2 0 El rakenteelllsta vauriolta 
0239+0369 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0240+0369 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0241+0258 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet I 
0241+0795 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0242+0484 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0243+0960 Rumpu 1 Kivlrumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0244+0191 Rumpu 1 Kivlnumpu 1 0 1 Rummun paat tukossa 
2 TilytOt valuneet rummun sisalln I 
0245+0688 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0246+0282 Rumpu 1 Kivinumpu 2 TllytOt valuneet nummun sisai!n 
0247+0374 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 
0249+0111 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0249+0647 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0250+0267 Rumpu 3 Kivi+betonlputkl 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 
0251+0110 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I Rataosan RKtl summa JB ka 
1702 (Luumlki) - (Vainikkala) Tarkastustiedot vuodelta 2012 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttl>- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0252+0200 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaUiioita 
0254+0443 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0255+0250 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0257+0348 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0258+0726 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0259+0160 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0260+0058 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0260+0281 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0260+0544 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0261+0215 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0261+0615 Rumpu 3 Klvi+betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita I 
0263+0780 Rumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0264+0145 Rumpu 1 Klvinumpu 4 0 0 El rakenteellista vauriolta 
0266+0043 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0268+0273 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0268+0540 Rumpu 1 Kivinumpu I 
0269+0258 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0269+0968 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0271+0253 Rumpu 1 Kivinumpu 1 0 2 T llytOt valuneet nummun sislian 
0272+0258 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0273+0312 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0273+0467 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0273+0856 Rumpu 2 Betoniputki 3 Rummun pliat tukossa I 
0274+0484 Rumpu 1 Kivinumpu 0 Rummun plllit tukossa 
0275+0053 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 1 Rummun p!llit tukossa 
0276+0220 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0276+0906 Rumpu 4 Terllspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0277+0290 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioka I 
0277+0970 Rumpu 4 Terllspelti 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0278+0648 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 1 Rummun plllit tukossa 
0279+0135 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 Ei rakenteellista vaurioUa 
0280+0044 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 Rummun paat tukossa 
0280+0966 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
Rataosan RKII summa ja ka 
I 
I 
I 
Rumpu 
KTI 
60 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
290 
0 
20 
30 
0 
6 
0 
0 
180 
7,2 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
607,2 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
20 
0 
89 
11 
11 
0 
0 
0 
5 
16 
5 
11 
10 
309 
Kunnossapitlljlln huomiot 
El L0YDY 
Vuoto keskella numpua 
Puslkon ralvaus pohj. puoll 
Pohj. puolen reunakivi 
kaatunut 
Etelapuolen nummun pllll 
sortunut 
Vesottava pohj. puoli 
20,24 
Kunnossapltlljlln huomlot 
Pantu toinen pila tukkoon 
2000-iuvulla 
Puhdas ... ? Ei majavasta 
tietoakaan 
Hieno kanava 
Virtaus pitaa puhtaana 
Ei vella, kuiva numpu 
Molemmat nummut 
Veden peitossa? 
LIITE 4 
sivu59/(1 09) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenplde 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Kapea Kivinumpu, jllli radan 
aile 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Tosi siisti ja puhdas 
kivinumpu 
Muoviputki asennettu 
betoninummun sisa!ln 
Pelaa hyvin 
9,36 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1703 
Kmjam 
0252•0059 
0252•0330 
0252+0653 
0253•0689 
0254•0191 
0254•0980 
0255•0631 
0256+0004 
0256•0899 
0257•0749 
0259+0269 
0260+0589 
0261•0521 
0262+0957 
0263+0146 
0264+0370 
0265+0815 
0266•0150 
0266+0646 
0267•0415 
0267•0596 
0268+0035 
0268•0793 
0269•0240 
0270+0391 
0270+0956 
0271+0606 
0272•0137 
0272+0391 
0272•0866 
0273•0010 
0273•0442 
0273•0868 
0274+0067 
0274+0342 
(Luumaki) - Lappeenranta - lmatraT - Parikkala 
Rumpunimi Rumputyyppi TayttO-
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
aste 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Ojan Vaurio 
kunto 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
0 Rummun paat tukossa 
0 Rummun paat tukossa 
0 Rummun palit tukossa 
0 Rummun pliat tukossa 
0 Rummun pMt tukossa 
0 0 El rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitlijlin huomiot 
KTI 
10 
5 
5 
5 
12 
7 
7 
2 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
El LOYDY 
El LOYDY 
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Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
toimenplde 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarkastettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu liian lyhyt, 
ulommainen rengas 
uusittava. 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa , mutta 
lilan lyhyt 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu vuotaa ja on Iii an 
lyhyt. Putket slirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
reunaputket silrtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
liian lyhyt 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
reunaputket siirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
reunaputket slirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu veden peitossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu vuotaa ja on Iii an 
lyhyt. Putket siirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, vasenta 
puolta ei 15ytynyt 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa. mutta 
liian lyhyt oik .puole~a 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, hieman 
ehkli painunut keskeltli 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu vuotaa ja on Iii an 
lyhyt. Putket siirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
liian lyhyt, nummun plilit 
tukossa 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
liian lyhyt 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarkastettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, vesl 
seisoo 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
liettynyt paljon 
Tarl<astettu 2009/SJTO 
Rumpu vuotaa ja on lllan 
lyhyt. Putket siirtyneet 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpua ei loydetty 
Tarkastettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa, mutta 
peitesyvyys ei ole riittava 
Tarl<astettu 2009/SITO 
Rumpua ei loydetty 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0274+0991 
0275+0309 
0288+0020 
0288+0444 
0291+0181 
0291+0205 
0291+0987 
0292+0011 
0292+0103 
0312+0512 
0321+0696 
0322+0794 
0325+0507 
0325+0535 
0325+0800 
0325+0928 
0325+0940 
0334+0300 
0334+0600 
0335+0200 
0337+0889 
0341+0308 
0342+0146 
0342+0296 
0342+0669 
0343+0063 
0343+0072 
0343+0617 
0344+0296 
0344+0555 
0345+0452 
0347+0222 
0348+0744 
0349+0596 
0350+0629 
0351+0105 
0351+0479 
0351+0759 
0352+0024 
0352+0621 
0352+0766 
0353+0126 
0353+0445 
0353+0992 
0355+0395 
0356+0010 
0357+0060 
0357+0600 
0362+0119 
0362+0414 
0363+0203 
0364+0340 
0364+0550 
0366+0100 
0366+0750 
0367+0820 
0369+0018 
0369+0693 
0370+0132 
0370+0145 
0370+0904 
0372+0428 
0372+0795 
0373+0920 
0374+0980 
0375+0262 
0376+0420 
0376+0790 
0378+0884 
0381+0013 
0381+0507 
0382+0202 
0384+0095 
0385+0729 
0387+0024 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
J1!nhi1111!n rumpu , 
ka~asillan takana 
Rumpu 
Talnionkosken rumpu 
Sienim!len rumpu 
Rumpu 1 
Rumpu 2 
lmt tulokasren rumpu 
Rumpu 3 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Puntslsn koivukylan 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu ns. 
majavsrumpu 
Pyorealammen rumpu 
Rumpu 
Untsmonj1!rven rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betoniputki 
5 Betonikehii 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
2 Beton iputki 
2 Betoniputki 
6 Muovi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
3 Kivi+betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikeha 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+ betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikehll 
1 Killirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
5 Betonikehii 
3 Killi+betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
7 Killirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
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LIITE 4 
sivu61/(109) 
Tarksstettu 2009/SITO 
Rumpu kunnosss, mutta 
reunsputket siirtyneet 
T arkastettu 2009/SITO 
Rumpu kunnosss 
Tarkastettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarkastettu 2009/SITO 
Rumpu kunnossa 
Tarkastettu 2009/SITO 
Rumpua ei IOydelly 
Tsrksstettu 2009/SITO 
Rumpus ei lliydetty 
Tarkastettu 2009/SITO 
Rumpus ei loydelly 
0 Kuivan mssn rumpu (toinen 
pall tukittu) 
5 Rumpu ehja naky tapi 
pienta muodonmuutosts 
0 El LOYDY 
0 Rumpu hyva, virtsus hyv1! 
10 Rumpu hyva, ehj1! 
0 Hyvli virtaus, ehjil 
0 Kuivslls msslls 
0 Ei kay1oss1! (uponnut 
maahan) 
5 Ojat !!Iynna vetta (m!lrkli 
kesa) 
0 El LOYDY 
0 Rumpu lliynna vett!l 
0 
5 
5 
0 
0 
25 Vesi virtasi 
139 Rumpu peitossa, ei 
10y1yny1. 30. ollut tukossa jo 
kauan 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0387+0320 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0367+0711 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Rataoaan RKtl summa j a ka 794 7,28 
1704 (lmat raT) - lmatrankoskl Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljlin huomiot 
aste kunto KTI 
0329+0630 Virrasjoen rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0330+0199 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
0330+0420 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0332+0804 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0333+0176 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 1 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0333+0534 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0334+0402 Rumpu 2 Betonlputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0334+0967 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0335+0576 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
0335+0866 Kielojan rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0336+0616 Rumpu 6 TerAsputki 1 1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 10 
Rataosan RKtl summa ja ka 330 30,00 
1705 (Parikkala) - Joensuu Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
aste kunto KTI 
0388+0839 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Vesi ylhl!iiiUI 
0389+0880 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0390+0440 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 126 Vesi seisoo molemmin 
puolin rumpua 
0391+0387 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
0392+0000 Rumpu 5 Betonikehll 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0393+0918 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0394+0240 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0396+0197 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Vesakkoa rummun pliissli 
0399+0692 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0403+0370 Rumpu 2 Beton iputkl 1 0 0 El rakenteellista vauriolta 5 
0404+0180 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0405+0040 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0405+0513 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 
0406+0485 Rumpu 5 Betonikehil 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0406+0780 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0406+0625 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Ei ole ollut moneen vuoteen 
0407+0700 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0408+0885 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Hyva lllpivirtaus 
0409+0415 Rumpu 0 El tietoa 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 50 
0409+0470 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0410+0150 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0410+0840 Rumpu 5 BetonikeM 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0411+0659 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0412+0155 Rumpu 2 Betoniputki 0 
0413+0306 Betonlrumpu 2 Betoniputki 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 5 
0414+0207 Betonirumpu 2 Betonlputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0415+0160 Betonirumpu 0 Eitietoa 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0415+0173 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 EIIOytynyt 
0417+0065 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 0 
0417+0311 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteenista vaurioita 0 
0417+0905 Betoniru mpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteelista vaurioita 0 
0419+0272 Tertisbetoni 5 Betonikehll 0 0 0 Ei rakenteeftista vaurioita 0 
0419+0592 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteeHista vaurioita 5 Vasemmalla puolen 
pusikkoa 
0420+0193 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 Rummun paat tukossa 24 Rummun psissa ei seiso 
vesi kummassakaan 
pliassa. 
0421+0143 Betonirumpu 2 Betonlputki 1 0 5 
0421+0798 Betonirumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0422+0257 Betonirumpu 2 Betonipulki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0422+0743 Betonirumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0423+0662 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0424+0195 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Majava poistunut (Beaver 
has left the building) 
0425+0009 Betonirumpu 5 Betonikehll 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0425+0768 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteetlista vaurioita 0 
0426+0064 Betonirumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Lepikkoa 
0426+0534 Betonirumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0426+0851 Betonirumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteetlista vaurioita 25 I soja puita kaatunut toisen 
puolen pAlllle 
0428+0516 Betonirumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0430+0238 Betonirumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Ei vetta nl!kyvissa 
0434+0602 Betonirumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0434+0846 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaulioita 0 
0436+0517 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteetlista vaulioita 120 
0439+0905 Betonirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0441+0625 Betonirumpu 2 Betonlputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0442+0166 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0443+0736 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteetlista vaulioita 0 
0444+0042 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteetlista vaurioita 0 
0446+0042 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 Tassa on silta radan alta Ei 
tarkastettu 2012, 2011 
viimeksi tarkastettu 
0450+0276 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
LIITE 4 
sivu62/( 1 09) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu63/( 1 09) 
0451+0112 Betonirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0452+0014 Betonlrumpu 2 Betoniputkl 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0452+0517 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0452+0974 Betonlrumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0453+0521 Betonlrumpu 2 Betoniputkl 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Hiekkaa puolillaan 
0454+0128 Betotonirumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0454+0740 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0455+0640 Betonlrumpu o Eltietoa El tar1<astustuloksla vuodelta 2012 
0455+0814 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0458+0683 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0456+0920 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0457+0640 Betonirumpu 2 Betoniputki Ei tar1<astustuloksia vuodelta 2012 0457+0990 Betonirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioHa 0 
0458+0874 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0459+0358 Betonirumpu 
2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0459+0450 Betonirumpu 0 Ei tietoa 0 EIIOydy 
0460+0567 Betonirumpu 2 Betoniputld Ei tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0461+0082 Betonirumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 El rakenteellista vauriolta 20 
0463+0724 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Ei veslpisaraakaan 
I 0464+0688 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakanteelllsta vauriolta 0 0488+0588 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0467+0919 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0469+0167 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0471+0347 Betonirumpu 2 Betonipulki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0474+0437 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0475+0037 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0476+0948 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0479+0865 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0588+0151 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0589+0244 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0589+0801 Betonlputkirumpu 2 Betonlputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 0591+0247 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0593+0840 Rumpu 8 Terl!sputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0594+0887 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 120 
I 
0595+0480 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 
0596+0552 Rumpu 2 Betoniputkl 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 
0597+0480 Rumpu 2 Betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0598+0160 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0801+0295 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0802+0550 Betonirumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0802+0682 Betonirumpu 5 BetonikehA 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0803+0398 Betonirumpu 5 BetonikehA 1 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 0803+0787 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0804+0532 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
betonikannella 
I 0804+0881 Kivirumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 El rakenteellista vauriolta 120 0808+0899 Klvirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 betonikannella 0807+0326 Betoniputkirumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0807+0814 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I betonikannella 0808+0118 Klvirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0808+0798 Kivirumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0809+0329 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Vasen puoli pusikoitunut 
0810+0251 Betonirumpu 5 Betonikeha 0 0 0 B rakenteellista vaurioita 0 
0811+0824 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 0 
I 0812+0075 Kivirumpu 1 Klvirumpu 0 1 0 Ei rakenteeUista vaurioita 5 0812+0254 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0813+0788 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 B rakenteeUista vaurioita 20 
betonikanneila 
0814+0443 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 0 0 Ei rakenteenista vaurioila 0 
I betonikanneila 0814+0455 Terasputkirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0815+0756 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
betonikannella 
0618+0217 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 B rakenteetlista vaurloita 0 
I 0818+0817 Terllsputkirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 betonikannella 0616+0842 Teriisputki 8 Terl!sputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0817+0944 Betonirumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0819+0093 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0619+0845 Kivirumpu 8 Terllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikannella 0620+0444 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0621+0166 Kivirumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0621+0808 Teras eiti 7 Kivirum u+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 120 
Rataosan RKti summa ja ka 2890 24,08 
I 
I 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu64/(109) 
I 1706 Savonlinna - (Parikkala) 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossap~iljlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenplde 
0480+0255 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0481 +0375 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 El tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 0484+0820 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Saimaan pinta korkealla. rummun pllii veden alia. 
Ongelma poistuu kun vesi 
laskee. 
I 0485+0216 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0485+0930 Rumpu 1 Kivirumpu 0 El LOYDY 0487+0453 Rumpu 7 Kivirumpu+bat.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0487+0988 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0488+0932 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioila 5 Rummun edessil 
I majavanpato+pOikyistil tehty silta molemmin puolin rumpus Purku olisi tarpeellinen 
0490+0408 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0491 +0431 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0492+0420 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0493+0176 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0495+0260 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteenista vaurioita 0 
0496+0412 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 El rakenteeUista vaurioita 0 
0497+0601 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0498+0408 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteeHista vaurio~a 0 0501+0756 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteenista vauriolta 0 0504+0024 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0504+0556 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0506+0556 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0507+0085 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0508+0588 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0510+0704 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0511+0596 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0515+0372 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I 0516+0580 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0517+0024 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0517+0386 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Saimaan pinta korkealla. 
rummun pill! puoliksi veden 
alia. Ongelma poistuu kun 
I vesi laskee. 0518+0067 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Saimaan pinta korkealla, rummun pill! puoliksi veden alia. Ongelma poistuu kun 
vesi laskee. 
0518+0705 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0518+0881 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 Ongelma poistuu kun oja avataan jossaln muualla 0519+0679 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0520+0142 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0520+0502 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0521+0141 Rumpu 3 Kivi+betonipull<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0521+0694 Rumpu 3 Kivi+betonlputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurlolta 0 0522+0966 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0523+0262 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0523+0468 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0523+0700 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0523+0900 Rumpu 3 Kivi+batonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0524+0880 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0524+0960 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0525+0563 Rumpu 8 T erllsputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0526+0000 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0526+0314 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0527+0020 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0527+0840 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0527+0887 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0530+0104 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0530+0416 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0531+0828 Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0532+0580 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0533+0140 Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0534+0150 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0534+0488 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0534+0801 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0535+0260 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0537+0062 Rumpu 3 Kivi+batoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0538+0377 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rataosan RKtl summa ja ka 5<45 9,08 
I 
I 
I 
I 
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I 1707 
(Joensuu)- Uimaharju Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenplde 
0626+0630 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Rummun ympllriston 
vesonta. Ojien kunto lisllksi 
I 
1 
0627+0185 Rumpu 1 Klvlrumpu 2 2 Rummun pAll! tukossa 54 Rummun p!lissl! runsaasti 
maata, aukaistava. 
Rummun plliden avaus ja 
vesontatarve Rumpu 
ilmeisesti tarkoituksella 
I tukittu? 28 metrin pllllss!l rumpu toimil hyvln. 0627+0213 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rummussa vlrtaa runsaasti 
vetta, rumpu ok . 
0627+0630 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 T!lytot valuneet rummun sisllan 16 Rummun pll!ll puhdistettu 
I 2010 syksyllli . Rummun sis!lllll liettymllll ja sepelill jlllinyt puhdistamatta 
0630+0370 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 2 0 2 Tl!ytot valuneet rummun sisl!lln 34,8 Reunakivet ja siipimuuril 
4 ReunakiveUslipimuurit siirtyneet kallistuneet sivulle. Rumpu 
I vuotanut sepeli!l sislllle. 0633+0107 Kivirumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 T!lytllt valuneet rummun sislllln 98 Olk. siipimuuri kallistunut ja toinen reikll tukossa. 
Vesakon raivaus. 
0633+0534 Kivirumpu 1 Kivirumpu 2 2 Tllytot valuneet rummun sislliln 45 Vesakkoa. Soraa valunut 
I rumpuun. 0639+0222 Kivirumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun pAat tukossa 36,8 Rummun ymp!lristo 8 Ter.bet rakenteen vaurio vesottava. Vllhl!vesinen rumpu. 
0639+0760 Betoniputki 2 Betoniputkl 0 0 El rakenteeUista vaurioita 5 Vesomista rummun pllissa. 
Vesi virtaa esteet!Om!lsti. 
I 0640+0688 Kivirumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteenista vaurioita 20 Runsaasti vesakkoa 0641+0342 Kivirumpu Kivirumpu 2 0 Rummun pAll! tukossa 16 Rummun vasemmalla 
puolen valunut soraa, estaa 
veden virtauksen osittain. 
I Velt!l paljon, tarkastus puutteelinen 0643+0797 Kivirumpu 1 Kivirumpu 2 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 21 P!llitybetonointi lieviisti 
kalllstunut. molemmat pMt. 
I 0644+0320 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0645+0027 Kivirumpu 3 Klvi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 Rummun pllllt runsaan vesakon peitossa. 0646+0300 Kivirumpu+betonikansi 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 
0647+0175 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rummun pll!lt vesakon 
I peitossa, muuten ok 0648+0060 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0646+0500 Jakokosken rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 
0649+0043 Rumpu Klvirumpu 0 2 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 20 Vesomlsta 
0649+0585 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0652+0380 Rumpu Klvirumpu 1 2 T!lytOt valuneet rummun sisMn 36,4 Soraa valuu ylha!llt!l 8 Ter.bet rakenteen vaurio rumpuun . Slipimuurin betonivalu mennyt poikki 
joskus? 
0653+0160 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 8 Ter.bet rakenteen vaurio 6 Hieman vesomista. 
I Betonisessa siipimuurissa hieman rapautumista ja lohkeilua 
0653+0742 Rumpu 1 Kivirumpu 2 Rummun pilal tukossa 95 Rummussa ja ojissa 
liettymll!i 
I 0654+0360 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0654+0762 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 24 Reunapalkin korotus 0655+0420 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun plillt tukossa 112,4 3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
0656+0035 Rumpu Kivirumpu 0 2 8 Ter.bet rakenteen vaurio 26 Toinen suuaukoista 
I Ulyttynyt soralla. Ei vesi kulje kuin tolsesta aukosta. YmpllristOss!l runsaasti vesakkoa. 
0657+0223 Rumpu Kivlrumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 Rummun ymp!lristOssll 
vesakkoa 
I 0657+0353 Rumpu Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0656+0007 Rumpu Kivirumpu 0 Rummun paat tukossa 11 Rummun toinen suuaukko tukossa, vesi ei kulje kuin 
tulvan aikaan. 
YmparistOssll vesakkoa . 
I 0656+0735 Rumpu 0 El tietoa 2 0 2 T!lytOI valuneet rummun sis!llln 16 Vella rummussa ja sen ymp!lrillll nunsaasti . 0660+0607 Rumpu 1 Klvirumpu 2 0 0 El rakenleellista vaurioita 10 Sisus liettynyt, rummun 
p!lllt sankan vesakon 
peitossa. 
I 0661+0074 Rumpu 1 Klvirumpu 2 8 T er.bet rakenteen vaurio 31 Vasemmalla siipimuurissa lohkeama. Rummun ympllristOssll ja ojissa vesontatarvetta Vesakko liki 
tukkimetsll!l 
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0661+0539 
0662+0742 
0663+0192 
0663+0926 
0664+0540 
0665+0150 
0667+0050 
0667+0541 
0668+0651 
0669+0085 
0672+0887 
1708 
Kmjam 
0683+0345 
0677+0540 
0677+0925 
0678+0400 
0679+0410 
0680+0965 
0683+0345 
0664+0820 
0688+0290 
0688+0995 
0690+0900 
0692+0354 
0692+0495 
0693+0736 
0695+0556 
0695+0908 
0697+0030 
0698+0082 
0698+0286 
0699+0065 
0699+0625 
0700+0404 
0702+0573 
0705+0380 
0706+0282 
0707+0520 
0707+0875 
0708+0500 
0708+0829 
0709+0360 
0709+0775 
0712+0992 
0714+0538 
0716+0192 
0716+0991 
0717+0319 
0717+0450 
0717+0580 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivlrumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
(Uimaharju)- Porokylli 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kelvll pohj. vaihde 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rurnpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rurnpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Koiralammen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
3 Kivi+betoniputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
6 Muovi 
0 Eitietoa 
1 Kivirumpu 
6 Muovi 
6 Muovi 
6 Muovi 
6 Muovi 
1 Kivlrumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
6 Muovi 
1 Kivirumpu 
6 Muovi 
3 Kivi+betoniputki 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 TiiytOt valuneet rummun sisaan 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 9 Muu vaurio 
0 
0 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 TllytOt valuneet rummun sislllln 
4 Reunaklvet/siiplmuurit siirtyneet 
120 Oikealla siipimuurin 
betonissa syOpymia. 
Vesontatarve rummun 
ympiiristOsstl. Lisaksi 
majavan palo 3m rummun 
pllasta. 
120 Vesl virtaa hyvin ja sita on 
runsaastl 
0 Rummun paat vesakon 
peitossa. 
0 Runsaasti vesakkoa 
rumpuaukon ympiirilla . 
6 Rummun vasemmalle 
puolen suuaukkoon valunut 
hieman sepelil!. Lisl!ksi 
kasvanut vesakkoa 
120 Rummussa virtaa runsaasti 
vettii. Rummun piiiit 
vesakon peitossa. 
148 Ojien pert<aus, varsinkin 
alapuolelnen oja. 
125 Rummussa vetta runsaasti , 
alapuolen oja ei veda . 
Vesakkoa rummun pllissa 
0 Rumpu kunnossa 
120 Vetil! runsaasti , ei nay 
rummun sisane. 
300,6 Vasemmalla reunakivet 
siirtyneet, rummun sisl!lle 
valunut hiekkaa 
Rataosan RKti summa ja ka 1853,8 42,1 3 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO-
aste 
0 
4 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Ojan 
kunto 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 4 Reunaklvet/siipimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 Tiiy!Ot valuneet rummun sisiilln 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 Rumpu llian lyhytlreunaklvi matala 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
3 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeHista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaur1oita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitiijan huomiot 
KTI 
0 
120 Vetta rumpu tl!ynna 
120 Rumpu tllynna vetta, ei 
voinut tarkistaa 
0 
0 
420 Vasemman puolen 
siipimuuri kaatunut, 
kallistuma 45 astetta. 
0 
0 
0 
0 Rummun slsana muoviputki 
49 Reunapalkit molemmin 
puolin kallistuneet, toinen 
plllldyista entistA 
pahemmin. Rummun 
ympllristO ja ojat 
vesakoituneet. 
0 
0 
0 
25 Vasemman puolen 
siipimuuri kallistunut 
5 
11 Vasemmalla rummun 
pliAhlln valunut soraa. 
180 
6 Reunamuuri liian lyhyt, 
sepelia valuu yll 
5 
5 
20 
180 Vesi seisoo edelleen 
rummussa. 
5 
0 
0 Rumpua ei ole? 
20 Rummun yliipuolinen oja 
vesakoitunut 
0 
0 
0 
0 
0 Alapuolella vllhlln padottaa 
0 Rummun pohjalla virtaa 
jonkin verran vetta, muuten 
rumpu kunnossa. 
10 
0 
20 
0 
20 
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Tarkastettu 2011 
Siipimuurien korjaus, 
ehdotettu 2015 
Erikoistart<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
Tarkastettu 2011 
Vas puolella siipimuuri 
kallistunut, rumpua 
jatkettava betoniputkilla tal 
vastaava ko~aus , ehdotettu 
2013 
Tarkastus 2012 
Kaatuneet siipimuurit 
korvattava jatkeilla 
Korjausehdotus 2014 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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0717+0780 
0717+0980 
0716+0269 
0720+0706 
0721+0766 
0722+0632 
0724+0350 
0726+0744 
0729+0915 
0730+0345 
0730+0940 
0731+0325 
0731+0640 
0733+0930 
0735+0636 
0737+0657 
0736+0340 
0739+0192 
0739+0680 
0743+0660 
0744+0159 
0744+0631 
0745+0556 
0745+0940 
0746+0572 
0749+0161 
0750+0052 
0750+0352 
0750+0672 
0751+0130 
0751+0360 
0751+0440 
0751+0497 
0751+0656 
0751+0954 
0753+0560 
0755+0696 
0756+0419 
0756+0590 
0756+0956 
0759+0424 
0759+0659 
0762+0273 
0763+0423 
0764+0004 
0764+0901 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Ratapihan 
pohjoispatln rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
SuonplUin rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Jiron kaaren rumpu 
Mannikkllllln rumpu 
Vanhalan rumpu 
Rovastilan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Purolan rumpu 
Linnalan rumpu 
Erkkalan rumpu 
Erkkalan kaaren 
rumpu 
Lankan suoran 1. 
rumpu 
Lankan suoran 2. 
rumpu 
Lankan suoran 3. 
rumpu 
Lankan suoran 4. 
rumpu 
Lankan suoran 5. 
rumpu 
Rikulan rumpu 
Viekin ratapihan 
rumpu 
Sevastjanoffin rumpu 
Kultalan kaaren rumpu 
Sepelimliki 1 . rumpu 
Sepeliml!ki 2. rumpu 
Sepelimliki 3. rumpu 
Plilonmllen rumpu 
Konnankaaren rumpu 
HOljakan suoran 1. 
rumpu 
HOiji!kiln suoran 2. 
rumpu 
HOijl!kan ratapihan 
rumpu 
3 Kivi+betoniputki 
6 Muovi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
6 Muovi 
6 Muovi 
6 Muovl 
6 Muovi 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Klvirumpu 
Klvirumpu 
Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonlputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 Kivi+betonipulki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputkl 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
3 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakanteellista vaurioita 
0 Ei rakanteellista vaurioita 
0 El rakenteellista veurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
0 El rakenteelllsta vaurlolta 
0 El rakenteellista vaurioita 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
8 T er.bet rakenteen vaurio 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellisla vaurioila 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioija 
0 Ei rakenteellista vaurioila 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tliytot valuneel rummun sisatln 
2 2 Tl!ytOt valuneet rummun sisaan 
2 9 Muu vaurio 
0 0 Ei rakenleellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 8 Ter.bet rakenteen vaurto 
2 9 Muu vaurio 
2 0 El rakenteelllsta vaurtoita 
2 Rummun paat tukossa 
2 Rummun pail! tukossa 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 8 T er.bet rakenteen vaurio 
2 9 Muu vaurio 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaunona 
2 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriona 
25 
0 
0 
0 
0 
200 
0 
0 
31 
26 
25 
25 
40 
26 
25 
0 
20 
25 
26 
65 
105 
0 
Vasemmalla slipimuurin 
v;eress~ soravaJuma 
Ojien kunto llsilksi 1 
Ojien kunto llsilksi 1 
Ojien kunto lis!lksi 1. 
Rummun ympliristO 
vesottava. 
Siderautalangat katkottava 
betonivalusta ja palkattava 
laastilla. Ojien kunto lis!lksi 
1 
Valunaikaisla ha~ateraksla 
poistamatta. Ojien kunto 
lisliksi 1 
Oikealla puolen isoa 
metsaa rummun vieressli , 
raivattava 
Valussa laastipaikkausta 
Vesakkoa 
Sortuma sepelill ja soraa 
valunut pOIIien alta, 
kunnossaplto korjattu 
vlilntOml!sti, sortumavaara 
Rumpua el ole 
olemassakaan 
3B Toinen aukko tukossa . 
tolsessa virtaamaa 
26 Laastipaikkaustarvetta, 
vesomista 
0 Rummun ympanstO 
vesottava. 
0 Rummun ympllristO 
vesottava. 
25 Runsaastl vesakkoa 
rummun ympllrilla ja ojissa. 
Ojat aukaistu 2010 
36 Ojien kunto lisliksi 1. 
26 Laastipaikkaustarvetta. 
vesomista 
25 Vesottava rummun 
ymparistOI! Ei vetta 
rummussa eika ojissa, ojien 
kunto lisllksi 1 
11 0 Vesakkoa 
20 YmpliristO vesoltava 
20 YmpilristO vesottava 
5 Vesakkoa 
31 Vesottava ympliristO, 
suorastaan metsaa Ojien 
kunto lisllksi 1 
27 Ill raiteen puolalla rummun 
paassa vanhoja lautoja, 
rautalankaa ym. Rojua I 
raitaen puolella 
sorapenkassa valumakolo 
25 Vesottava ympanstO. Ojien 
kunto lisllksi 1 
25 Vesakkoa raivattava 
rummun ympartltil 
20 Rummun pllissa 
vesontatarvetta 
20 Rummun pllissll 
vesontatarvetta 
20 Rummun paat 
vesakoituneet 
30 Rummun pllilt puhdistettu 
2010. 
20 Ojlssa vesontatarvetta 
20 Rummun paat 
vesakoituneet. Ojissa 
muutamia 1m:n mittaisia 
pOikynplltkili . 
0 Siipimuurissa hieman 
rapautumista, muuten ok 
0 
LIITE 4 
sivu67/(1 09) 
Tarkastus 2012 
TayttO valunut rumpuu , 
vuotavat raot tukittava 
Ko~ausehdotus 2014 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu68/( 1 09) 
0767+0113 KyllllstllmOn pohj. 1 Kivirumpu 2 2 TllytOt valuneet rummun sislllln 105 Vas silpimuuri kallistunut 
I puol. rumpu ulospllin ja tllyttOmateriaalia valunut rummun sisll!ln . Molemmissa aukoissa 
roikkuu narunplltkill. 
Rummun pllat puhdistettu 
I 2010. 0768+0414 Jurtin rumpu 1 Kivirumpu 2 2 TllytOt valuneet rummun sisMn 45 Radan tukipenkkasoria 
valunut kivien valista 
rummun sis~an mol puolin. 
I Rummun ympilristossa vesontatarvetta 0769+0152 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 2 TllytOI vaiuneet rummun sisaan 36 Soria valunut kivien vatista 
rummun sisll!ln (ei paijoa). 
Rummun pllllt puhdistettu 
I 201 0. Ojissa vesontatarvetta. 0769+0553 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 Ei rakenteeilista vaurioita 125 Rummussa virtaa runsaasti vettll , tarkastaminen 
hankaiaa. Rummun 
I 
ympllris!Ossa runsaasti 
vesakkoa. 
0771+0100 Rumpu Kivirumpu 0 
0771+0550 Aatamilan rumpu Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 26 1 kpi reunakivia siirtynyt jo 
wosia sitten. Rummun 
ymparistOssa vesakkoa 
I 0772+0612 Kopraksen rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0773+0122 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Taytot valuneet rummun sisaan 31 Joskus lllhtenyt reunakivista 2kpl pienia 
paloja . 
0773+0696 Pyssyn rumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 25 Vesontatarvetta 
I 0774+0368 Pyssylampi 1. rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 30 0774+0631 Pyssylampi 2. rumpu Klvirumpu 2 0 2 Tl!ytOI valuneet rummun sislllin 16 Soraa valunut rumpukivien vlllista rummun sisilan . Rummun ympllristO 
vesakoitunut 
I 
0775+0388 Kohtavaara 1 Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 100 Reunakivet siirtyneet 
etelapuolen rumpu molemmllla puolilla. Ojien 
kunto lisllksi 1 
0776+0050 Kohtavaara 1 Kivirumpu 0 2 2 TaytOt valuneet rummun sisMn 100,6 Reunakivet siirtyneet, 
pohjoispuolen rumpu 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet rummun aukko pienentynyt 
I 0777+0285 Rumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteeilista vauriona 25 Ojien kunlo lisllksi 1 0777+0538 Rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 30 Rummun ymparistO vesottava. Ojien kunto 
lisaksi 1 
0778+0685 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeilista vauriona 0 
I 0779+0868 Kopoian kaaren rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0780+0847 KOivusiilan rumpu 1 Kivirumpu 4 0 2 TllytOt valuneet rummun sisMn 144 0781 +0067 Bompan suoran 1. 1 Kivirumpu 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 31 Vasemmalla alakivi siirtynyt 
rumpu hieman, raosta valuu 
hiekkaa Ojien kunto lisllksi 
I 1 0781+0714 Bompan suoran 2. 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vauriona 25 Ojien kunto lisllksi 1. rumpu 0785+0769 Lehtnalon rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 Ei rakenteeilista vaurioita 10 Rummun sisllil!l 
kuormalavoja . Vesottava 
I 
ymparisto 
0787+0570 Poroky1a poh)oispaan 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustuloksia 
rum u vuodelta 2012 
Rataosan RKti summa ja ka 3358,6 31 ,68 
I 
1709 Niirala (raja)· (Sllkllniemi) Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttl>- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapnajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0554+0464 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 20 
0556+0939 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0559+0025 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 
0560+0068 Kivirumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 1 2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 25 
0561+0205 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0561+0556 Kivirumpu 1 Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 I 
0562+0305 Klvirumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0562+0846 Kivirumpu 1 Kivlrumpu 2 2 0 El rakenteelllsta vaurioita 30 
0563+0039 Kivirumpu 3 Kivi+betooiputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0563+0299 Betonirumpu 2 Betoniputkl 1 2 0 Ei rakentaellista vaurioita 25 
0563+0940 Betonirumpu 2 Betooiputki 1 2 0 Ei rakentaenista vaurioita 25 I 
0564+0639 Klvirumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteelllsta vauriOita 25 
0565+0062 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriona 20 
0565+0614 Klvirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 
0566+0388 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 26 Reunakivi liian matala 
0567+0182 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 Reunakivi liian matala 
0567+0575 Kivirumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 I 
0571+0425 Klvirumpu 3 Kivl+betooiputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriona 25 
0575+0156 Kivirumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 2 0 Ei rakenteellista vauriona 20 
0564+0377 Kivirumpu 1 Klvirumpu 1 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 25 
0566+0703 Kivirumpu Jatkettu 0 Ei tietoa 0 Ei IOytynyt vielllk!lan I Rataosan RKtl summa Ja ka 517 24,62 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1710 
Kmjam 
062.8+0857 
0630+0133 
0631+0133 
0634+0652. 
0635+0113 
0636+0979 
0638+0363 
0638+0871 
0639+0551 
0640+0303 
0640+0863 
0642.+0273 
0643+0343 
0644+0373 
0646+0186 
0646+0540 
0647+0252 
0649+0149 
0656+0068 
0659+0440 
0659+0972 
0682+0614 
0687+0194 
0687+0738 
0668+019.2 
0670+0556 
0671+0301 
0672+0350 
0672+0745 
0673+0126 
0673+0678 
0674+0124 
0674+0914 
0675+0313 
0676+0154 
0676+0522 
0677+0482 
0677+0682 
0678+0182 
0678+0537 
0679+0592 
0681+0280 
0682+0143 
0682+0345 
0682+0658 
0664+0213 
0685+0464 
0686+0070 
0687+0075 
0688+0065 
0689+0278 
0693+0002 
0694+0055 
0695+0298 
1711 
Kmjam 
0282+0088 
0282.+0683 
0284+0470 
0284+0701 
1712 
Kmjam 
(Joensuu) - llomantsi 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Vainikkalan ratapiha 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
7 Killirumpu+bet.kansi 
5 Betonikehli 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
2 Betoniputki 
5 Betonikehll 
1 Kivirumpu 
5 Betonikehll 
2. Betonlputkl 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
5 Betonikehll 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
5 Betonlkeha 
2 Betoniputkl 
0 Ei tietoa 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
Rumpunimi Rumputyyppl 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
3 Killi+betoniputki 
3 Kivi+beloniputkl 
3 Killi+betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
La eenrannan rataplha 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Ei tarkastettuja rumpuja 
Tarkastustiedot vuodeita 2012 
Taytt6-
aste 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
4 
0 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
2 
1 
2 
0 
Ojan 
kunto 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
2 
0 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteeUista vaurloita 
1 Rummun patlttukossa 
0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurloita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriojta 
0 Ei rakenteellista vauriojta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriojta 
0 Ei rakenteellista vauriojta 
0 El rakenteellista vauriojta 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 Ei rakenteeUisla vaurioita 
0 Ei rakenleeUista vaurioita 
0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa )a ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Taytt6-
aste 
3 
3 
0 
0 
Ojan 
kunto 
0 
3 
0 
0 
Vaurio 
0 Ei rakenteeUista vauriojta 
0 El rakenteellista vauno;ta 
0 Ei rakenteellista vauriojta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summaja ka 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
Rumpu Kunnossapitlljlin huomiot 
KTI 
0 
20 Ojlen kunto lisliksi 1 
0 
25 
0 
25 Ojien kunto lisl!ksi 1 
0 Uusl rumpu 
0 Uusittu 2010 
180 Ei ko~attu, 
perusparannusalue 2010. 
Ojien kunto lisliksi 1 ja 2 
140 Ei ko~attu, 
perusparannusalue 2010. 
Ojlen kunto lisllksi 1 
0 Uusittu 2010 
65 
25 Ojien kunto lisliksi 1 
146 
125 
49 Ojien kunto lisllksi 1 
25 Ojien kunto lisllksi 1 
10 
0 
180 
5 
0 
0 
0 
120 
0 
125 Veslllirtaa, rumpu nllkyy 
10cm 
180 Rumpu ei veda, VR TraCk 
ko~annu 2010, ei toimi 
120 Rumpu ei veda, VR Track 
ko~annu 2010, ei tolmi 
180 
0 Ei oo 
180 Rumpu v.2.011 oil ok 
30 Motomiesten oksia ojissa 
Ojien kunto lisaksi 1 
140 Ojien kunto lisiiksi 1 
180 
180 
180 
20 Motomiesten risuja ojassa 
5 
125 
5 
0 
0 
0 Motopuita ojissa 
0 
140 Vesi virtaa rummun liipi , 
1 Ocm yliireunasta 
nllkyvissii 
140 Vesi kuitenkin virtaa 
rummussa. 5cm 
yll!reunasta nllkyllissll. 
Ojien kunto lisliksi 1 
20 Ojien kunto lisliksl 1 
15 
10 Puita kaatunut ojiin , 
motomlehet 
10 
5 Puita kaatunut ojiin . 
10 
0 
3140 68,16 
Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot 
KTI 
50 Tolmli, vesl kulkee! 
110 Tolmll (?) 
0 Toimll 
0 Ojat syvllt ja Ieveii! Tllmil 
on ylhliliHII, viereen tehty 2 
m korkeammalle rantaputki. 
Puhdas 
160 40,00 
LIITE 4 
sivu69/(109) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus )a ehdotettu 
toimenpide 
Rumpu Kunnossapitlljlln huomlot Erikoislarkastus ja ehdotettu 
KTI toimen ide 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu70/( 1 09) 
I 1713 Joensuun ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2012 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayM- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljl!n huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0622+0995 IIOmantsin suunnan 1. 5 Betonikeha 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
rumpu 
I 
0626+0788 llomantsin suunnan 2. 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
rumpu 
0627+0152 llomantsin suunnan 3. 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Vasen oja liettynyt 
rumpu 
0628+0520 Aatamilan rumpu Vnj 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Ojat puhdistettava 
suuntaan 
I 0629+0050 Pankakoskentien 8 T erl!sputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu Vnj suuntaan Rataosan RKtl summa ja ka 95 31,67 
1714 lmatraT ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2012 
I KaukoplUin raide (Harakan rataplha) Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitl!jl!n huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimen~de 
0326+0000 Vetopatkan 028 2 Betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
I 
viereinen rumpu 
0328+0020 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0326+0048 lmatran etel!lp!l!ln 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
betonirumpu 
0326+0170 Saiaojan purl<urumpu 2 Betonlputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0327+0220 M!lkipal!n rumpu 4.1 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0327+0221 Rumpu4 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0327+0340 Rumpu 5 2 Betonipu\ki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0327+0378 Asettimen rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarl<astustuloksia 
tippavaara vuodelta 2012 
0327+0954 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 49 Reunakivi liian matala 
I 0328+0601 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteeHista vaurioita 0 0329+0941 Rumpu 3 Killl+betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0330+0347 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 245 Kaukopllln raide 
0327+0378 Asettimen rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 
tippavaara 
0328+0660 Harakan ratapihan 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 Ojien kunto lisl!ksi 1 
rumpu 
0328+0660 Harakan ratapihan 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 Ojien kunto myos 1. Ojat 
rumpu liestyneet paljolti.Ojien 
I 
avaus pitk!l~!l matkalta. 
Rataosan RKti summa ja ka 210 35,00 
1715 Muutalue 7 
(Sokojoki)- Pankakoski Tarkastustiedot vuodelta 2012 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttll- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitl!jan huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0726+0950 Teollisuuskyliln rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 1 Rummun pllat tukossa 110 Ojien perl<aus+raivaus 0729+0150 Nokian raiteen rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun paat tukossa 36 
0729+0433 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 Vesi ei virtaa 
0732+0050 Luovutus ratapihan 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
I rumpu Rataosan RKti summa ja ka 426 106,50 
(Lappeenranta) - Mustola Tarkastustiedot vuodelta 2012 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttll- Ojen Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0285+0923 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0286+0385 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0286+0605 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0287+0275 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0287+0727 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0289+0515 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0289+0916 Rumpu 2 Betonlputki 1 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 5 
I 0290+0359 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0290+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0290+0960 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0291+0495 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 5 
0292+0330 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0292+0795 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0293+0020 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteeHista vaurio~a 25 0293+0340 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0293+0760 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0294+0167 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0294+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0294+0999 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~ 5 0295+0322 Rumpu 2 Betonlputki 2 0 Ei rakenteellista vauriona 15 Rataosan RKtl summa ja ka 380 19,00 
- MetsliSalmaa Tarkastustiedot vuodelta 2012 
I Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu KunnossapiUijan huomiot Erikoistarl<astus ja ehdotettu aste kunto KTI toimen ide 2 Betoni utki 1 1 1 Rummun paat tukossa 16 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu71/(109) 
I Kunnossa~ltoalue 8 Ylli-Savo 1801 (Pieksamiiki) - Huutokoski - (Varkaus) - Vllnljiirvl Tarkastustiedot vuodelta 2012 
km Pieksllmllen kautta Viinijlll'lli - Joensuu kts. Seuraava taulukko 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljl!n huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenpide 0378+0430 Rumpu 1 Kivlnumpu 1 3 0 El rakenteellista vauriolta 65 0379+0250 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0380+0140 Rumpu 1 Kivlnumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0380+0790 Rumpu 1 Kivinumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 80 
I 0381+0631 Rumpu 1 Kivinumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0383+0724 Rumpu 1 Kivlnumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0383+0950 Rumpu 7 Kivinumpu+bet.kansi 1 0 8 T er.bet rakenteen vaurio 29 0384+0400 Rumpu 7 Kivlnumpu+bet.kansi 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Tarkastus 2012 
Betonikantinen numpu 
I uusttava Korjausehdotus 2014 0385+0211 Rumpu 1 Kivlnumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0385+0462 Rumpu 1 Kivlnumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0366+0373 Rumpu 1 Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 20 
I 0387+0190 Rumpu 1 Klvlnumpu 1 2 0 
Ei rakenteellista vaurioita 25 
0387+0483 Rumpu 1 Klvinumpu 0 2 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 20 
0366+0093 Rumpu 1 Kivlnumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0386+0480 Rumpu 7 Kivinumpu+belkansi 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0389+0840 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0391+0360 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0392+0296 Rumpu 1 Kivinumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0395+0930 Rumpu 1 Kivinumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0396+0184 Rumpu 1 Kivinumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0397+0566 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0397+0784 Rumpu 1 Kivinumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0396+0043 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 0399+0512 Rumpu 1 Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0400+0946 Rumpu Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0402+0384 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0402+0960 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0403+0424 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0404+0138 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 0404+0520 Rumpu 1 Kivinumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0404+0907 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 9 Muu vaurio 6 
0405+0200 Rumpu 1 Kivinumpu 1 3 9 Muu vaurio 71 
I 0405+0661 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 9 Muu vaurio 71 
0406+0613 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0406+0693 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0407+0426 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0407+0674 Rumpu 1 Kivlnumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0406+0745 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 9 Muu vaurio 6 
I 0409+0630 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0410+0525 Rumpu 1 Kivinumpu 1 2 9 Muu vawio 31 0411+0267 Rumpu 1 Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0412+0620 Rumpu 1 Kivinumpu 0 2 4 ReunaklveUsllplmuurit silrtyneet 26 
0413+0369 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0413+0769 Rumpu Kivlnumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0414+0407 Rumpu 1 Kivlnumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0415+0014 Rumpu 0 Eitietoa 0 0 9 Muu vaurio 6 
0415+0906 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0416+0373 Rumpu 1 Kivlnumpu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
I 0416+0693 Rumpu 1 Kivinumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0417+0541 Rumpu 1 Kivinumpu 3 0 Ei rakenteeHista vaurioita 65 0417+0965 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Vanhoja ratapOikkyjll patona, olleet ojassa 
muutaman woden 
0416+0304 Rumpu 1 Kivlnumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0416+0638 Rumpu 1 Kivlnumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0420+0990 Rumpu 1 Kivinumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 0421+0295 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0421+0511 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 
0426+0933 Rumpu 1 Kivinumpu 0 Ei tari<astustuloksia 
I wodelta 2012 0429+0680 Rumpu 1 Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 pusikkoa nummulla 0430+0765 Rumpu 1 Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0431+0803 Rumpu 1 Kivinumpu 2 2 0 El rakenteellista vaurioita 30 Vesakon poisto nummun 
kohdalta 
I 0432+0080 Rumpu Kivinumpu 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 25 El L0YTYNYT 0432+0454 Rumpu Kivinumpu 0 El L0YTYNYT 0432+0640 Rumpu Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Vesakon poisto nummun kohdalta 
0433+0245 Rumpu Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Vesakon poisto nummun 
I kohdalta 0434+o7n Rumpu Kivinumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurtolta 20 Vesakon poisto nummun kohdalta 0435+0380 Rumpu Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0435+0655 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0436+0440 Rumpu Kivinumpu 0 1 1 Rummun pllllt tukossa 11 
I 0437+0111 Rumpu Kivinumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Tilvistettll paljon 0436+0022 Rumpu Kivinumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0438+0673 Rumpu Kivinumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 26 
0439+0452 Rumpu Kivinumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Puustoa penkassa 
0439+0960 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Puustoa penkassa 
I 0440+0492 Rumpu Kivinumpu 2 2 Rummun paat tukossa 54 Vanha vuoto vasemman tukimuurin vleresUI 0441+0079 Rumpu 7 Kivinumpu+bet.kansi 1 1 1 Rummun p!il!t tukossa 12 Sepeli!l reunapalkilla 
0441+0737 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Raivaus penkasta 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu72/( 1 09) 
04'13+0765 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 1 Rummun pllllt tukossa 34 
I 04'15+0518 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 04'15+0812 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Rummun pAat tukossa 54 04'17+0000 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0447+0876 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0450+0641 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0451+0061 Rumpu Klvlrumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriolta 20 0451+0478 Rumpu 1 Klvlrumpu 0 1 0 El rakenteelllsta vaurlolta 5 0451+0778 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 2 Tl!ytOt valuneet rummun sisAi!n 54 
0452+0060 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0453+0358 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 
I 0453+0857 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 0454+0572 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteeHista vaurioita 0 0454+0893 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteeUista vaurioita 0 0455+0597 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 El rakenteellista vaurioita 30 
0456+0341 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 
I 
0456+0790 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0457+0133 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteenista vaurioita 20 
0457+0608 Rumpu 1 Klvirumpu 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0458+0095 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun pAll! tukossa 74 
0458+0255 Rumpu 3 Klvi+betonlputkl 0 2 0 El rakenteelllsta vaurloita 20 Vesakon polsto rummun 
kohdalta 
I 0458+0850 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0459+0190 Rumpu Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 30 0459+0400 Rumpu Kivirumpu 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 
0460+0349 Rumpu Kivirumpu 0 El LOYTYNYT 
0460+0696 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 0 2 Tl!ytot valuneet rummun sisi!i!n 74 
I 0462+0036 Rumpu 1 Kivirumpu 0 El LOYTYNYT 0462+0283 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 0463+0026 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0463+0597 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Ei L0YTYNYT 
0464+0140 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Vesakon poisto rummun 
I kohdalta 0464+0554 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 El rakenteelllsta vaurioita 20 Vesakon poisto rummun kohdalta 0465+0118 Rumpu Kivirumpu 0 2 2 Tl!ytot valuneet rummun sisi!i!n 44 Ti!yt1omaa valunut 
rumpuun 
0468+0851 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Vesakon poisto rummun 
I kohdalta 0467+0270 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 26 0467+0675 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun pi!llt tukossa 44 
0469+0361 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 1 Rummun paat tukossa 44 
0470+0430 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Vesakon poisto rummun 
I kohdalta 0470+0891 Rumpu Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0471+0466 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0472+0356 Rumpu 0 El tietoa 2 2 0 El rakenteelllsta vaurioita 30 
0472+0777 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 El rakenteellista vaurioita 25 
I 0474+0641 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 2 Ti!ytot valuneet rummun sisaan 54 0475+0121 Rumpu 3 Kivl+betonipulld 2 0 9 Muu vaurlo 34 Tavaraa Jatkeissa tavaraa, vanhat tuet 0475+0400 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakanteellista vaurioita 0 
0475+0581 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 1 0 El rakenteelllsta vaurloita 5 
I 0476+0006 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 9 Muu vaurio 36 Uetetta 0476+0464 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 24 Vasemman pAan viimeinen rengaspAa painunut 0476+0608 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0478+0231 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 9 Muu vaurio 6 Rummussa hieman tavaraa 
I 
sisliiiA, vasemmalla puolen 
0478+0500 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteeHista vaurioita 20 
0478+0600 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 El L0YTYNYT 
0478+0700 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 El rakenteelllsta vaurlolta 5 
0479+0720 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0481+0629 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0482+0690 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 El rakenteeltlsta vaurioita 0 0463+0928 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0464+0244 Rumpu Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0464+0704 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 
I 0465+0404 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0468+0316 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0468+0912 Rumpu 3 Kivi+betonlpulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0489+0200 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0490+0270 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 2 0 
Ei rakenteellista vaurioita 20 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rumpu Kivirumpu 0 0 5 Putket siirtyneet 2 
Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 
Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeltlsta vaurioita 0 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
Rumpu 3 Kivi+betonipulkl 0 3 1 Rummun pi!llt tukossa 68 
I Rumpu 3 Kivi+betonlpulki 0 1 0 El rakenteellista vaurioita 5 Rumpu 1 Kivirumpu 0 El L0YTYNYT Rumpu 3 Kivi+betonlpulki 0 El L0YTYNYT 
Rumpu 3 Kivi+betonlpulki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
Rumpu 3 Kivi+betonipulki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rumpu 3 Kivi+betonlputld 1 1 2 Tl!ytOt valuneet rummun slsaan 94 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 Rummun pMt tukossa 29 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu73/(109) 
0510+0736 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 
0511+0051 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 
0512+0799 Rumpu 1 Kivirumpu 
0514+0549 Rumpu 0 Eitietoe 
0515+0113 Rumpu 1 Kivirumpu 
0515+0612 Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 
0516+0426 Rumpu 1 Kivirumpu 
0516+0696 Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 
0517+0249 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0516+0057 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0519+0197 Rumpu 1 Kivirumpu 
0519+0600 Rumpu 2 Betoniputki 
0519+0991 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0520+0620 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
0521+0795 Rum u 3 Kivi+betoni utki 
1801 (Joensuu)- Viinljlirvl 
km Joensuun kautta 
Kmjam Rumpunimi 
0835+0591 Kivirumpu 
0636+0327 Kivirumpu 
0636+0798 Kivirumpu 
0639+0855 Betonlrumpu 
0841+0680 Kivirumpu 
0845+0844 Kivirumpu 
0851+0547 Kivirumpu 
0852+0233 Kivirumpu 
0653+0219 Betoniputkirumpu 
0855+0195 Kivirumpu 
0858+0100 Rumpu 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1802 (Huutokoskl) - (Savonlinna) 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0407+0720 Rumpu 1 Kivirumpu 
0406+0029 Rumpu 1 Klvirumpu 
0409+0070 Rumpu 1 Kivirumpu 
0410+0700 Rumpu 1 Kivirumpu 
0410+0605 Rumpu 1 Kivirumpu 
0411+0612 Rumpu 1 Kivirumpu 
0412+0150 Rumpu 1 Kivirumpu 
0412+0510 Rumpu 1 Kivirumpu 
0412+0670 Rumpu 1 Kivlrumpu 
0413+0370 Rumpu 1 Kivirumpu 
0413+0770 Rumpu 1 Kivirumpu 
0414-t0415 Rumpu 2 Betoniputki 
0415+0910 Rumpu 1 Kivirumpu 
0418-t0612 Rumpu 1 Kivirumpu 
0417+0030 Rumpu 1 Kivirumpu 
0417+0650 Rumpu 1 Kivirumpu 
0416+0070 Rumpu 1 Kivirumpu 
0416+0255 Rumpu 1 Kivirumpu 
0416+0526 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
0418+0630 Rumpu 1 Kivirumpu 
0419+0726 Rumpu 1 Kivirumpu 
0420+0067 Rumpu 1 Kivirumpu 
0420+0175 Rumpu 1 Kivinumpu 
0421+0256 Rumpu 7 Kivinumpu+bet.kansi 
0421+0642 Rumpu 1 Kivinumpu 
0422+0127 Rumpu 1 Klvinumpu 
0422+0640 Rumpu 1 Kivinumpu 
0425+0050 Rumpu 1 Kivirumpu 
0426+0170 Rumpu 1 Kivinumpu 
0426+0890 Rumpu 1 Kivinumpu 
0426+0365 Rumpu 1 Kivirumpu 
0428+0960 Rumpu 1 Kivinumpu 
0429+0370 Rumpu 1 Kivirumpu 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteeltlsta vaurioita 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteeltista vauriolta 
1 2 0 El rakenteelltsta vaurlolta 
0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 2 Tllytlit valuneet rummun sislllln 
1 2 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
2 3 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
2 0 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
1 1 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
1 2 0 Ei rakenteeltista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Tai'Kastustiedot piiiiosin vuodelta 2011 
km-viili 635 ... 645 vuodelta 2010 
Tayttl>- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 9 Muu vaurio 
3 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 
9 Muu vaurio 
3 1 Rummun paat tukossa 
2 T<!lytot valunut rummun sisaan 
4 Reunakivetlsiiplmuurlt siirtyneet 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
3 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 3 Rummun pall! tukossa 
3 3 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 
3 3 Rummun p1Uit tukossa 
3 3 1 Rummun pa!lt tukossa 
10 
25 
0 
0 
10 
0 
0 El LOYTYNYT 
25 
5 
28 
25 
70 
10 
10 
25 
3398 19,42 
Rumpu KunnossapHllj!ln huomiot 
KTI 
260 Raiteessa palnuma 
rummun kohdalta 
352,4 Raiteessa painuma 
nummun kohdalla 
63,6 
0 
94 
44 
390 
134 
Ei vetta, ok 
Ojat vetta tllynn!l 
molemmin puolin pitk!lltll 
matkalta.Lieva veden 
virtaus nummun l!lpi. 
Ojat padottaa, vesl seisoo 
ojissa ja rummussa 
390 Rummun vas p!l!l 50% 
maata edess!l. Vesi seisoo 
rummussa, vas oja ei vetta, 
kuiva.Oikea oja ei vett!l , 
kuiva. 
190 Vesi seisoo rummussa, 
plliit padottaa, malta 
valunut. Vesl olkealla 
ojassa,padottaa, ei mene 
rummun lllpi. Vas puoli oja 
lllhes kuiva. 
2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Muuten ok 
Rataosan RKtl summa ja ka 2028,2 184,38 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Tayttl>- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
aste kunto KTI 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 Majavan palo 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 Vesi jarvess!l korkealta 
0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0 0 0 Ei rakenteeltista vaurloHa 0 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioHa 5 Silta osin kun nakee 
0 0 0 Ei rakenteeHista vaurioHa 0 
1 3 0 El rakenteeHista vaurioHa 65 
0 0 0 Ei rakenteeltlsta vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteeltista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rummun kaiteet ok 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Vesi ympllristliss!l korkealla 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteeltlsta vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteeltlsta vauriolta 0 
0 0 0 El rakenteeltlsta vaurioita 0 
4 0 0 Ei rakenteeltista vaurioita 120 Veden pinta korkealla 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 160 Vesi korkealla 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Tarkastettu 2011 
El merkittllviA vaurioita 
rummussa 
Tarkastus 2011 
Kunnossapitlljiin on 
tyhjennettlivll rumpu ja 
tarkastettava uudestaan 
Tarkastus 2011 
Kunnossapitlljl!n on 
tyhjennettl!va numpu ja 
tarkastettava uudestaan 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenplde 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu74/(109) 
0430+0430 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0431 +0225 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0433+0960 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0434+0500 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0434+0920 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 
0435+0370 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0435+0550 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0436+0520 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 120 Ymparistossa vetta 0436+0870 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0437+0730 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakentaellista vaurioita 0 
0438+0084 Rumpu 7 Kivirumpu+bel.kansi 0 0 0 Ei rakanteellista vaurioita 0 Ympl!ristOssa paljon vetta 
I 0438+0630 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0439+0663 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 0 0440+0284 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0440+0765 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 Rummun paat tukossa 186 Majavan pate 
0441+0105 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakentaellista vaurioita 180 Majavan palo 
I 
0441+0400 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0441+0900 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0444+0170 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0445+0019 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0447+0088 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurtoita 0 
0447+0879 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 YmpMstossa vettll 
I 0449+0415 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0451+0310 Rumpu Klvirumpu 0 0 0 Ei rakanteellista vaurioita 0 0451+0605 Rumpu Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 180 Ympllristoss!l vett!l 
0453+0870 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0455+0815 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0457+0165 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0458+0240 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0459+0255 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0459+0986 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0460+0244 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0460+0760 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0461+0300 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0463+0730 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0464+0110 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0464+0643 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0465+0019 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0465+0196 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0465+0630 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0465+0876 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0467+0209 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0467+0483 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0468+0012 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0468+0255 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0469+0138 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0469+0281 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0471+0927 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0472+0520 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Vesi korkealla 0473+0760 Rumpu Kivlrumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 0474+0650 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Jatkettu 0475+0338 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0476+0580 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0477+0600 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0478+0345 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0478+0720 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0479+0876 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 J!!rven pinta korkealla ja 
rumpu veden peltossa 
0480+0913 Hevonpil!ln rumpu Kivirumpu 0 Ei tari<astustuloksia 
I vuodelta 2012 Rataosan RKti summa ja ka 1911 21,00 
1803 (Sillinjiirvi) - Sysmiinjlirvi Tarkastustiedot vuodelta 2012 
I 
km Siilinjl!rven kautta Viinijllrvi - Outokumpu kts. Seuraava taulukko 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitllj!ln huomiot Erikoistari<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0491+0257 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0491+0289 Rumpu 0 Ei tietoa 0 El L0YDY 
I 
0492+0191 Rumpu 0 Ei tietoa 0 El L0YDY Kallloleikkaus 
0492+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0492+0684 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 3 0 2 Ttlytllt valuneet rummun sis!!!ln 74 V!lh!!inen veden virtaus. Tarkastettu 2012 Kivirumpu 
rumpu tukossa romahtanut vas.puoleila , 
uusittava, ehdotettu 2013 
I 0493+0178 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 2 1 1 Rummun pl!!!t tukossa 39 V!lh!!inen veden virtaus 0493+0738 Rumpu 2 Beloniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0494+0078 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0494+0504 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 0 El LOYDY 
0494+0564 Rumpu 0 Ei tietoa 0 El LOYDY 
I 0494+0626 Rumpu 2 Betonipulkl 2 5 Putkel siirtyneet 33 Vaden virtaus vl!h!linen 0495+0074 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Vaden virtaus vllhllinen 0495+0229 Rumpu 1 Kivirumpu 0 El L0YDY 0495+0950 Rumpu 2 Betoniputkl 2 3 Rummun pli!!t tukossa 350 Sorat vaiuvat rummun 
paahan, vesi seisoo, virtaus 
I pieni 0496+0083 Rumpu 2 Betonlputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Vesi ei virtaa, ojat tukossa 0496+0825 Rumpu 2 Betoniputki 0 0496+0977 Rumpu 1 Klvirumpu 0 3 4 ReunakiveVslipimuurit siirtyneet 340 P!iiityreunakivet liikkuneet, 
rumpu lyhyt, kori<ea penkka 
I 0497+0419 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0498+0063 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0499+0270 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0500+0355 
0501+0628 
0502+0128 
0502+0299 
0503+0119 
0503+0609 
0504+0457 
0505+0038 
0505+0337 
0505+0877 
0508+0256 
0509+0716 
0510+0099 
0510+0465 
0511+0106 
0512+0059 
0512•0325 
0512+0421 
0512+0662 
0512+1022 
0513+0486 
0514+0040 
0514+0191 
0514+0231 
0514+0254 
0515+0051 
0515+0231 
0515•0322 
0515+0422 
0516+0006 
0516+0270 
0517+0014 
0517+0639 
0517+0861 
0518+0102 
0518•0767 
0519+0196 
0519•0308 
0519+0592 
0519+0793 
0520+0101 
0520+0540 
0521+0295 
0522+0695 
0523+0000 
0523+0271 
0525•0387 
0525+0990 
0527+0344 
0528+0291 
0529+0070 
0529+0249 
0529+0799 
0530+0100 
0530+0579 
0530+0972 
0531+0228 
0532+0002 
0532+0395 
0532+0447 
0532+0780 
0534+0885 
535+0454 
538+0304 
537+0015 
537+0591 
539+0088 
539+0753 
540->0360 
541+0874 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Sahinpuron numpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Kivinumpu 
5 Betonikehll 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betonlputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivinumpu 
8 Teri!sputkl 
1 Kivinumpu 
2 Betonipulki 
1 Kivinumpu 
2 Betonlputki 
2 Betonipulki 
2 Betonlpulki 
2 Betonipulki 
2 Betonlpulkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivinumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivinumpu 
0 Ei tietoa 
0 Eltietoa 
1 Kivinumpu 
Klvinumpu 
Kivinumpu 
0 Ei tietoa 
5 Betonlkeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
2 Betoniputkl 
5 BetonlkeM 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
1 Kivinumpu 
5 Betonikehll 
8 Teri!sputki 
1 Kivinumpu 
1 Kivinumpu 
5 Betonikehii 
5 Betonikeha 
5 Betonlkeha 
5 Betonikeha 
1 Kivinumpu 
3 Kivi+betoniputkl 
Kivinumpu 
Kivinumpu 
Kivinumpu 
2 Betoniputkl 
3 Klvi+betoniputki 
1 Kivinumpu 
5 BetonikehA 
0 Ei lietoa 
0 Ei tietoa 
5 Betonikeha 
2 Betoniputkl 
5 BetonikehA 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
5 Betonikeha 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
4 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
4 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
4 
3 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
3 
3 
2 
2 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
3 
3 
0 
0 
3 
2 
3 
0 
3 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
9 Muu vaurio 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteelllsta vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 T llytOt valuneet nummun slsllan 
1 Rummun pAat tukossa 
9 Muu vaurio 
1 Rummun pililltukossa 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Pulket siirtyneet 
2 TliytOt valuneet nummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
5 Putket silrtyneet 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 EJ rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
Rummun pllllt tukossa 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
o Ei rakenteenista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurloHa 
1 Rummun paat tukossa 
5 Putket siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurio 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
6 Rumpu painunut keskellll 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
6 Rumpu painunul keskeltil 
0 El rakenteellista vaurioita 
1 Rummun pllllt tukossa 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
300 
52 
60 
20 
65 
20 
22 
68,2 
104 
310 
5 
25 
34 
6 
5 
44 
94 
24 
70 
180 
26 
25 
0 
0 
0 
44 
70 
20 
0 
20 
20 
0 
20 
94 
420 
26 
10 
0 
460 
20 
25 
0 
25 
20 
0 
180 
60 
0 
0 
1006 
0 
25 
180 
142,4 
264 
20 
25 
0 
0 
10 
25 
5 
11 
0 
16 
27 
0 
5 
0 
0 
Rummun oikea puolen 
reunakivet sortumassa, kivi 
nummun sisllllll 
Rummussa reilusti vettil , 
ojat ei veda 
Laskuoja ei veda. laskuoja 
aukaistava 
Vesi seisoo rummussa 
Huono virtaus, vesi seisoo 
Oikean putken saumasta 
woto 
Olkean puolen pulket 
siirtyneet 
Veden virtaus vllhlllnen 
Laskee vesistOOn, tulvaa, ei 
virtausta 
Vesl seisoo. tulvaa. vesi 
rajoittaa virtausta 
Oikean puolen reunakivet 
siirtyneet 
El L0YDY 
El LOYDY 
Rumpu tolmii, 
rakenteellisesti muuten ok 
Huono vlrtaus 
El L0YDY 
Laskuoja ei vedll , vesi 
seisoo 
Ei virtausta, numpu veden 
peltossa, viereinen 
tienumpu tukossa 
Jatkettu betoniputkilla, vesi 
virtaa 
El L0YDY 
Vesisto vieressa, 
vedenpinnan tasossa vesi 
rummussa 
Laskee vesistOOn, 
vedenpinta ylhal!llll 
Sortuma penkereessll 
vasemmalla 3x3m, Vasen 
pllilty sortunut, Vesl seisoo 
nummussa 50% 
Veslsto rajoittaa virtausta, 
lllysin veden peitossa Ei 
nily ll!pi 
Ahdas pienl numpu, tulvinut 
keval!IIA Matala penkka 
Pieni veden virtaus, on 
IAhes tukossa , el nay lilpi 
El L0YDY 
El LOYDY 
Veden virtaus viiMinen 
Kuiva numpu 
VilhAn vettll 
LIITE 4 
sivu75/(109) 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu76/( 1 09) 
0542+0630 Rumpu 2 Betoniputki 3 3 1 Rummun piiilt tukossa 190 Oikea pllll ei nlly 
I 0544+0042 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 0544+0361 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 0545+0058 Rumpu 2 Betoniputkl 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0545+0615 Rumpu 2 Beton iputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0546+0845 Rumpu 4 Terllspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0547+0151 Rumpu 2 Betonipulki 3 1 Rummun pllllt tukossa 67,2 9 Muu vaurio 0547+0446 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0547+0918 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0548+0408 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0548+0948 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0549+0521 Rumpu 2 Betonipulki 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 5 0550+0134 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0550+0594 Rumpu 2 Betonipulki 1 0 0 El rakenteellista vauriolta 5 
0551+0124 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0551+0552 Rumpu 0 Ei tietoa 0 EIL0YDY 
0551+0817 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0552+0981 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0553+0313 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0553+0797 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0554+0002 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0554+0477 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0554+0496 Rumpu 2 Betoniputki 0 EILOYDY 0554+0897 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0555+0398 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0556+0804 Rumpu 2 Betonipulki 0 EILOYOY 
I 0557+0128 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 Rummun pllllt tukossa 186 Aurattu kuonmausjatteet nummun suuhun, tulvii , laskuoja ei vedll 
0557+0536 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0558+0293 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0558+0671 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0559+0335 Rumpu 0 Ei Hetoa 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 0559+0360 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0559+0720 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0560+0438 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0560+0770 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0560+0985 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0561+0248 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0564+0339 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0565+0042 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0565+0980 Rumpu 2 Betonipulki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 laskuoja ei veda 
I 0566+0751 Rumpu 0 Ei tietoa 0 EIL0YDY 0566+0760 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0567+0490 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0568+0280 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0568+0920 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0569+0269 Rumpu 0 Ei tietoa 0 EIL0YDY 0569+0280 Rumpu 2 Betonlpulkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0569+0758 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0570+0919 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0571 ... 0661 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0572+0085 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0572+0585 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0573 .. 0618 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 Kuiva rumpu 0573+0740 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0574+0180 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0574+0390 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0574+0820 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 575+0060 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0575+0220 Rumpu 2 Betonlputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0575+0500 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0576+0000 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0576+0780 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 Rummun pallt tukossa 21 0577+0280 Rumpu 2 Betoniputkl 1 0 1 Rummun pllllt tukossa 11 0579+0648 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0579+0788 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0580+0308 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kuiva numpu 
I 0581+0188 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0581+0568 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kuivalfa maalla 0582+0108 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0582+0588 Rumpu 2 Betoniputki 0 
0564+0568 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0585+0228 Rumpu 
0 Ei tietoa 0 EILOYDY 
0585 .. 0508 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 9 Muu vaurio 66 Laskuoja ei vedii kunnolla, 
virtaus huono 
0566+0188 Rumpu 2 Betonipulki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Ojat liettyneet, huono 
virtaus 
0587+0308 Rumpu 2 Betonipulki 3 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 110 liettyneet ojat ja rumpu 
I 0567+0548 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 Rummun pliat tukossa 264 Pahoin liettyneet ojat + rum u Rataosan RKtl summa ja ka 6935,8 41,78 
1803 Vlinijlirvi - Outokumpu Tarkastustiedot vuodelta 2012 
I km Joensuun kautta Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimen ide 
Rum u 0 Eitietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kuiva , kuivalla maalla 
I 1804 (Piekslimliki) • (Kuoplo) Tarkastustledot vuodelta 2012 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kmjam 
0383+0412 
0383+0639 
0384+0894 
0385+0375 
0386+0463 
0388+0969 
0391+0229 
0392+0278 
0394+0606 
0397+0015 
0397+0853 
0398+0916 
0400+0063 
0401+0084 
0401+0931 
0402+0837 
0403+0575 
0404+0931 
0406+0431 
0408+0228 
0409+0982 
0410+0652 
0411+0798 
0412+0387 
0412+0553 
0412+0702 
0413+0324 
0414+0968 
0416+0327 
0416+0500 
0416+0759 
0417+0432 
0418+0092 
0418+0241 
0419+0294 
0419+0406 
0421+0285 
0422+0241 
0423+0011 
0423+0604 
0423+0985 
0425+0065 
0427+0495 
0428+0290 
0428+0679 
0429+0190 
0429+0481 
0429+0600 
0430+0060 
0430+0810 
0431+0295 
0431+0938 
0433+0032 
0433+0585 
0434+0135 
0435+0131 
0435+0617 
0436+0650 
0437+0367 
0438+0270 
0438+0895 
0439+0785 
0440+0552 
0441+0083 
0442+0018 
0442+0597 
0443+0275 
0443+0875 
0444+0300 
0444+0943 
0445+0400 
0446+0329 
0446+0700 
0447+0048 
0447+0431 
0447+0936 
0449+0218 
0449+0511 
Rumpunimi 
HlirskiOnjoen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
8 T erAsputki 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet .kansi 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Killi+betonlputkl 
7 Killirumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betonlputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Killirumpu 
1 Killirumpu 
3 Killi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Killirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
2 Betoniputkl 
3 Killi+betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Killi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivl+betonlputki 
2 Betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonipulkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Eltietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
3 Killi+betoniputki 
2 Betonlputki 
3 Killi+betonlputki 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
1 
0 
1 
2 
0 
4 
1 
0 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
.. 
0 
1 
0 
.. 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 1 Rummun palit tukossa 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rummun plilit tukossa 
2 Rummun pAlil tukossa 
0 Rummun pi!iit tukossa 
2 1 Rummun piiat tukossa 
2 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
2 1 Rummun pal!t tukossa 
0 0 Ei rakenteelliste vaurioita 
2 1 Rummun paat tukossa 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
1 Rummun paat tukossa 
0 1 Rummun paat tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaunolta 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 9 Muu vaurio 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeUista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 1 Rummun paat tukossa 
2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 9 Muu vaurio 
3 9 Muu vaurio 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitlljlin huomiot 
KTI 
0 Ei tarkastustuloksia 
wodelta2012 
5 
20 
25 
36 
20 
140 
25 
0 
76 Ojat ja rumpu vetta taynna 
36 
29 
36 
44 Vasen tukimuuri kallistunut 
36 
5 
26 
20 Ojat pusikoituneet 
20 Tukipenkassa pleni 
sortuma tliytettava vas. 
21 Vasemman puolen 
belonimuurin pieni sortuma 
0 
0 
0 
39 Rummun puhdislus vasen 
puoli rumpu 
39 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 Rumpu llettynyt, veden 
virtaus huono 
10 Veden llirtaus huono 
5 
5 
0 
0 
5 
0 
24 Kivet liikkuneet keskellll 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
180 Laskuoja ei veda, rumpu 
veden peltossa 
0 
5 
0 
180 Laskuoja ei veda 
180 Laskuoja ei veda , 
kevattulvaa 
0 
0 
0 
25 Raivausjatetta ojassa 
0 
0 
0 
16 
20 Ojien aukaisu. 
pusikoituneet 
0 Pieni llirtaus, vasemmalla 
puoletla ei kunnon ojaa 
66 Laskuoja, 
Korjaustoimenpide= 
aukaisu 
66 Laskuoja. 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Korjaustoimenpide= 
aukaisu 
LIITE 4 
sivu77/(109) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenplde 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0449+0794 
0451+0691 
0452+0168 
0452+0644 
0453+0180 
0453+0968 
0454+01 19 
0455+0431 
0455+0665 
0458+0193 
0458+0597 
0458+0802 
0458+0893 
0458+0188 
1805 
Kmjam 
0466+0480 
0466+0750 
0467+0630 
0467+0980 
0468+0272 
0468+0666 
0468+0972 
0469+0281 
0470+0157 
0470+0460 
0474+0179 
0474+0412 
0474+0721 
0474+0925 
0475+0073 
0476+0257 
0476+0835 
0477+0990 
0478+0584 
0479+0011 
0479+0341 
0479+0607 
0480+0030 
0480+0481 
0480+0816 
0482+0015 
0483+0359 
0485+0137 
0485+0620 
0486+0350 
0487+0133 
0487+0580 
0487+0772 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
2 Belonipulki 
2 Betonipulki 
2 Betonipulki 
0 Eltietoa 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
(Kuopio) - Si ilinj lirvi - (lisalmi) 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Klvi+betoniputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betonipull<i 
1 Kivirumpu 
3 Klvi+betonipulki 
3 Klvi+betonipulki 
2 Betonipulki 
2 Baloniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Klvl+belonipulkl 
1 Kivirumpu 
3 Kivl+betonipulki 
3 Kivi+beloniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+beloniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betonipulki 
0 Eitietoa 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonlputki 
3 Klvi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 
3 
0 
0 
3 
4 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
Rummun pallllukossa 
Rummun paattukossa 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vauriolta 
Rummun palit tukossa 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paattukossa 
0 El rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa j a ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO-
aste 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
3 
2 
3 
1 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
2 
0 
2 
Ojan 
kunto 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
Rummun pAAttukossa 
Rummun pAlltlukossa 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
2 TAytOI valuneet rummun sisaan 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paattukossa 
2 Tayttlt valuneet rummun sisaan 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
9 Muu vaurlo 
1 Rummun paat tukossa 
0 2 TllytOt valuneet rummun sisaan 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rummun pllilttukossa 
3 2 TAytOI valuneet rummun sisaan 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 0 El rakenteelilsta vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 5 Putket siirtyneet 
2 0 Ei rakenleellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun paattukossa 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
2 2 TllytOI valuneet rummun sisMn 
4 ReunaktveUsilplmuurit slirtyneet 
5 Putket siirtyneel 
0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 Rummun pllaltukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
16 
74 
0 
0 
58 
204 
204 
0 
180 
Ulhes veden peitossa, 
liettynyt 
Vasenpaa havinnyt 
Oikea paa havinnyt, vAhiln 
vellA 
Veden peitossa 
Korjaustolmenplde= 
aukaisu 
Veden peitossa, laskuoja ei 
veda Korjaustoimenpide= 
aukaisu 
Laskuoja el veda, veden 
peitossa 
LIITE 4 
sivu78/(109) 
Tarkastus 2012 
P!l!lt kaivettava esille ja sen 
jlllkeen tarl<astus uudestaan. 
Tarkastus 2012 
Kuivatuksen parantaminen 
suunnitettava , rummussa 
pulket irti toislstaan. 
Tarkastus 2010 
PAAI sortuneet 
Korjausehdotus 2015 
204 Veden peilossa, laskuoja ei Tarkastus 2012 
vedA Korjaustoimenpide= Kulvatuksen parantaminen 
aukaisu suunniteltava, tarkastettava 
lyhennettynA. 
204 Vesi seisoo, laskuoja ei 
veda Korjaustolmenpide= 
aukaisu 
5 
16 
0 
2694 29,28 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
16 
16 
16 
0 
8 
39,6 
0 
Kunnossapitlljtln huomiot 
El L0YDY 
Oikea paa sortunut, ei 
IOydy, vetta vAhlln 
Salaojana, toimii 
Kuiva rumpu 
Viereisen tontin hiekoitus-
hiekat tyOnnetty ojaan 
158,8 Vesi seisoo. rumpu ei toimi , 
ojat ei toiml tletyOaluetta 
122 TletyOmaa tukkinut 
laskuojat 
21 
338 TietyOmaa 
5 
0 
460 Tietyomaa tukkinut rummun 
vas. Puolen ja havittanyt 
laskuojan. peitetty, tulvaa 
136,4 Tolnen aukko sortunut. 
siltatyomaa vieresstl 
0 
0 
0 El L0YDY Ylikulkusilta, 
korkeat penkat 
0 muoviputki 
5 
0 
24 
20 
20 
1 80 Jllrven vedenpinnan 
tasossa vedet, tu Iva a 
206,4 Vetta virtaa paljon . 
Laskuoja ei vedll , tulvaa. 
rummun palltliettyneet 
55,6 Oikea pli!ltymuurl + rengas 
llikkuneet. t!lytiOll valunut 
rummun sis!llln 
10 Veden virtaus vllhllinen , 
kastelu putkia rummun lapi 
(mansikkatita) 
24 
10 
Vasen puoli tukossa 
(sepeliil), lllhes kuiva 
rumpu 
Liettynyt kuiva rumpu 
Tarkastus 2012 
Rummussa putket irti 
tolsistaan. Korjausehdotus 
2015 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu79/( 1 09) 
0486+0062 Rumpu 2 Beloniputki 3 3 Rummun plial lukossa 390 Liettynyt 90% umpeen, Tarkastus 2009 
I lasku jilrveen Molemmal Kunnossapitiljiln tarkastus ojat liettyneet pahoin, tyhjennettynil asutusalue 
0466+0231 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 Ei rakenleellista vaurioila 5 Vasen reunapalkkl 
pudonnul ojaan, ei padota 
I 0489+0113 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellisla vaurioita 0 Vasen p. belonivalu 0489+0359 Rumpu 3 Klvi+beloniputkl 0 Aurattu sepelit vasen pilllty, ei loimi, kuiva Vas. 
Rummun piilltil ei IOytynyt 
0489+0916 Rumpu 3 Kivi+belonipulki 0 Oik. pail ratapihan alia, ei 
I loimi rumpuna, aivan kuiva, raidesepeliii rummussa Oik . Rummun p!illtll ei IOytynyt 
0490+0335 Rumpu 1 Klvlrumpu 3 2 Rummun pal!l lukossa 150 Liettynyt 80% umpeen . 
I vaivoin nllkyy lllpi Viereisellll lonlilla maaiMil 0490+0642 Rumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Kuiva rumpu 0491+0203 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenleellisla vaurioita 20 
0492+0473 Rumpu 3 Klvi+betonlputkl 4 3 2 TllytOI valuneet rummun slsaan 460 Pengervuoto olkea puoll 
Vesi seisoo 
I 0492+0863 Rumpu 3 Kivi+batoniputki 4 3 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 460 Vesi seisoo rummussa, ojissa, ei voi tarkistaa yli 50% Tukossa , vettil , 
sortunutv.2010 
0493+0404 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 4 3 2 TilytOt valuneet rummun sisillln 460 Pengervuoto 204 ei 
I virtausta laskuoja ei veda vettl! Siipimuurit oik. vas. Kallistuneet 
0494+0242 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 3 Rummun paat tukossa 94 Vettil virtaa hieman, pellot 
molemmin puolin Ojat 
I puuttuu osittain, rumpu ok, niikyy lilpl 0495+0826 Rumpu 2 Betoniputki 2 Rummun piiiit tukossa 49 Kuiva, ei vettl! Ei nay lllpi , tie vas., lien aliltierumpu 
0496+0126 Rumpu 2 Belonlputki 2 3 0 El rakenteellista vauriolta 70 Vesl virtaa, rumpu muuten 
I 
ok Rumpu vas.tien all 3000 
el nay lllpi taman lakia 
0496+0835 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 2 TilytO! valuneet rummun sisill!n 350 Painunut keskeltii Nilkyy 
lapi, taytOt valunut rummun 
sislllln jo 201 0 
I 0497+0798 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 Rummun pilllt tukossa 21 Sillan vierelll! , tiel molemmin puolin Hieman veden virtausla. 
pengervuotoa putken 
saumasta mol. puolin 
I 0498+0513 Rumpu 0 Ei tieloa 3 0 2 TilytOt valuneel rummun sisliiln 330,6 Tie ja pello, matala penkki 3 Rumpu liian lyhyVreunaklvl matala jaanyt maiden aile? Kulva ei vetta 
0498+0922 Rumpu 2 Beloniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 65 Korkea penkka, vella, 
nakyy lap; 
I 0501+0019 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Pilat valettu B-pulki jatkoon, pulket liikkuneet hieman Vesi virtaa 0501+0786 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 1 Rummun paat tukossa 373 Vesi virtaa siipimuurin. 
2 TaytOt valuneet rummun sisill!n penkan valistil Vesi seisoo 
I 
ojissa, pengervuoto vasen 
puoli 
0503+0145 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 1 Rummun pall! tukossa 51 ,4 Ei vettil , oikea rummun paa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala poterossa 
0503+0960 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 9 Muu vaurio 26 Muu vaurio: ojat. Viereisen 
rummun vesi johdettu tahiln 
I rumpuun Osin jiiilssil , vesi virtaa ok. Painuma raiteessa 201 0 syksy 
kiilattu , tuettu 
0505+0507 Rumpu 3 Kivl+betoniputki 3 0 Rummun palit tukossa 330 Rumpua ei IOydy 
I 0505+0509 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 Rummun paat tukossa 350 Pengersorat valuu rummun paihin 0505+0653 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 Rummun paal tukossa 330 Vetta ei voi tarkistaa 0506+0531 Rumpu 5 BetonikeM 3 Rummun pall! tukossa 345 Ojat padottaa, vesi seisoo 
radanvarsiojissa 
I 0507+0167 Rumpu 3 Kivi+beloniputkl 0 El rakenteelllsta vaurioita 10 Vesi virtaa Pitkll rumpu oikeapuoli, vanhan raiteen pohja 0508+0086 Rumpu 5 BelonikehA 0 3 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 84 Ojat padottaa isoa puustoa, 
rumpu lyhyt Paljon 
vesivirtausta ok 
I 0508+0581 Rumpu 3 Klvi+beloniputkl 0 3 1 Rummun paat tukossa 348 Vesi virtaa, taytOt valunul 2 TilytOt valuneet rummun sisaan rummun sisaan B-putki saum. (Vuolo penger oikea) 
Betoniputket liikkuneet 
I 0510+0072 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 3 2 TilytOt vaiuneet rummun sisalln 375,4 Tierumpu padottaa 5 Putket siirtyneet laskuojalla, tulvaa 2011, 9 Muu vaurio 2012 kevilllt. Kova veden 
virtaus kev. R. kiil. 2012 kev 
painuma 26.4.12. Uiyt. 
I valuu rum. B-putken raj., vuoto penger 
I 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0510+0827 
0513+0052 
0514+0518 
0514+0746 
0515+0061 
0515+0838 
0516+0402 
0516+0639 
0517+0873 
0518+0635 
0518+0718 
0520+0809 
0521+0141 
0521+0437 
0522+0808 
0523+0903 
0525+0018 
0525+0890 
0527+0399 
0528+0856 
0531+0042 
0533+0340 
0533+0967 
0534+0353 
0535+0197 
0535+0623 
0536+0021 
0536+0470 
0537+0845 
0536+0863 
0540+0555 
0541+0630 
0542+0835 
0543+0399 
0544+0656 
0546+0301 
0547+0480 
0548+0389 
0549+0410 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikeha 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
5 Beton ikeha 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
4 Terlispelti 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonlputki 
2 Betoniputki 
3 
0 
0 
4 
0 
1 
1 
0 
4 
0 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
3 Rummun paat tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 
3 0 Ei rakenteellista vaurtoita 
3 Rummun pl!at tukossa 
0 2 Tllyt~t valuneet rummun sisaan 
6 Rumpu painunut keskeitli 
0 Ei rakenteellista vaurtoita 
0 Ei rakenteeilista vaurtoita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 Rumpu iiian lyhyVreunakivi matala 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
1 Rummun pal!t tukossa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
1 Rummun plilit tukossa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Tliyt~t valuneet rummun sisliiin 
Putket siirtyneet 
Rummun pl!at tukossa 
2 
5 
1 
3 Rumpu iiian lyhyVreunakivi matala 
1 Rummun pl!at tukossa 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
2 Tliyt~t valuneet rummun sisiian 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
Rummun pliiit tukossa 
3 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
3 1 Rummun paat tukossa 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
2 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
1 Rummun piiat tukossa 
3 Rumpu liian iyhyVreunakivi mataia 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
1 Rummun paat tukossa 
2 Tliyt~t valuneet rummun sislian 
5 Putket siirtyneet 
2 Tayt~t vaiuneet rummun sisl!an 
5 Putket siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
3 Rumpu liian iyhyVreunakivi matala 
2 T!lyt~t vaiuneet rummun sisaan 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
2 Tllytlit valuneet rummun sisaan 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
1 Rummun paat tukossa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun pallt tukossa 
0 Ei rakenteeilista vaurioita 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteeilista vaurioita 
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134 Ei vellil, ei juuri ojia Kuiva 
rumpu, pellot aivan rummun 
pllissa plll!t tukossa 80% 
0 Ei katteita, runsaasti vellli 
SILT A 
60 Ei vella, ei ojia kuopat pilii 
ok Rummun pall! 
hiekkakuopassa. 
Kuivanmaan rumpu, ei 
vetta hiekkakangas 
186 Rumpu ok, kaksiaukkoinen, 
vesi virtaa, jaata 
26,4 Kuivanmaan rumpu, 
hiekkakangas Ei nay lapi, 
painunut keskeltil? 
10 Vesi virtaa ok 
10 Ok 
0 Korkea penkka, vesi virtaa , 
kevatpuro 
200 Rumpuaukko riittamaton. 
liian pieni kevlllluivalle. 
Tulva kevilt 11 ,12, liian 
pieni aukko, matala penkka. 
Jatk. kevllllark. 2011 ,2012 
24 Vesi virtaa ok 
29 Levea penkka, entinen 
ratapiha Vesi virtaa 
25 Vesi virtaa 
36,4 Betoniputket siirtyneet, 
t!lytlit valuneet 
727,4 Rumpu liian iyhyt, vesi 
virtaa 
36.4 Musta 1 00 mm muoviputki 
rummussa lapi Vesi virtaa , 
laskuoja liellynyt 
96.4 T ukossa. Nllkyy Ill pi , vesi 
seisoo rummussa 
0 EIL6YDY 
74 Ei vetta, ei nay llipi, vasen 
puoli maillen alia 
89 
91,4 Vesi virtaa ok 
97,2 
76 
94,8 
21 ,6 
16 
24 
36,4 
66 
76 
11 
76 
8,2 
5 
0 
10 
330 
0 
89 
25 
Vesi seisoo ojissa Sepeii, 
maa valunut rummun paihin 
Ojat 
Vuolo penkka oikeapuoli. b-
putken, kivirummun 
saumasta Ei vetta 
Betoniputketliikkuneet 
hieman oikealla puolella 
Ei vella, kuiva 
hiekkakangas, kuivan maan 
rumpu Onko rumpu 
tarpeen? (purku?) 
Sivuoja oik. padottaa, 
kuivan maan rumpu , ei 
vetta 
Muu vaurio: ojat Sivuojat, 
vesi virtaa 
2 b-putkea vas. Siirtynyt, 
tllytot valunut rumpuun 
slsllile 
Muu vaurio: ojat Oja oikea 
puoli 
Muu vaurio: ojat 
Kuiva rumpu Ei veden 
laskua mihinkaan 
Rumpu silta-aukon alia! ok 
Ei vella. kuiva 
Ei vetta, kuiva! Oik. pall 
maiden alia ei voi tarkistaa 
Vella rummussa, laskuoja 
padollaa 
Vesiaukko Pitka numpu 
(vas.), entinen raiteen pohja 
Tarkastettu 2011 Kivinumpu 
romahtanut, uusittava tai jos 
turha, poistellava. ehdotellu 
2013 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0549+0637 Rumpu 2 Betoniputki 
0490+0335 Joensuun suunnan 1 Kivirumpu 
rumpu 1 
0490+0640 Joensuun suunnan 0 Ei tietoa 
rum u 2 
1806 Piekslimlien rataplha, ralteella 005 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0375+0605 Rumpu 2 Betoniputki 
0376+0155 Betonlrumpu 2 Betoniputki 
0376+0790 Betonirumpu 2 Betoniputki 
0377+0095 Klvirumpu 1 Kivirumpu 
0377+0300 Rumpu 2 Betoniputki 
0377+0506 Rumpu 2 Betoniputki 
0377+0511 Rumpu 2 Betoniputki 
0377+0513 Rumpu 2 Betoniputki 
0377+0540 Rumpu 2 Betoniputki 
0377+0620 Rumpu 2 Betoniputki 
0377+0625 Rumpu 2 Betoniputki 
0378+0045 Rumpu 0 Ei tietoa 
0378+0046 Rumpu 2 Betoniputki 
0378+0055 Rumpu 2 Betoniputkl 
0378+0135 Rumpu 2 Betoniputki 
0379+0029 Rumpu 5 Betonlkeha 
0379+0079 Rumpu 2 Betoniputki 
0380+0488 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
0380+0510 Rumpu 2 Betoniputkl 
0375+0751 Rumpu, raide 056 2 Betoniputki 
1807 Varkaus ratapiha, Varkaus-Kommlla 
Kmjam Rumpunlml 
024 Varkaus rataplha 
0424+0123 Rumpu 
0426+0784 Rumpu 
0427+0518 Rumpu 
811 Vari<aus-Kommila 
0423+0388 Rumpu 
0425+01 03 Rumpu 
0425+0673 Rumpu 
0426+0423 Rumpu 
0426+0783 Rumpu 
0426+0883 Rumpu 
1808 Kuoplon rataplha 
Kmjam Rumpunimi 
0462+0615 Rumpu 
0463+0263 Rumpu 
0463+0587 Rumpu 
0484+0765 Rumpu 
Rumputyyppl 
1 Klvirumpu 
1 Klvirumpu 
1 Klvirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Rumputyyppi 
3 Kivi+betoniputki 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
1 Klvlrumpu 
2 3 Rummun pl!llt tukossa 
9 Muu vaurio 
Rataosan RKtl summa ja ka 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
1 2 1 Rummun paat tukossa 
4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 El rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
72,2 Oja oik. padottaa, ei veden 
laskua Oik. o]a rummun 
paa tukossa/ padottaa. 
kulva rumpu 
10519 
Rumpu 
KTI 
Rumpu 
KTI 
31 
180 
20 
0 
0 
70 
25 
65 
20 
411 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
0 
El tari<astustuloksia 
vuodelta 2012 
102,13 
KunnossapiUijan huomiot 
Ei tari<astustletoa 
Ei tari<astustletoa 
El tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
Ei tari<astustletoa 
Ei tari<astustietoa 
El tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
El tari<astustletoa 
Ei tari<astustietoa 
El tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
Ei tari<astustietoa 
Kunnossapltajan huomiot 
45,67 
Kunnossapitlljan huomiot 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tari<astustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tari<astustuloksia 
vuodelta 2012 
El tari<astustuloksia 
vuodelta 2012 
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Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
toimenj:>lde 
Erikolstari<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistari<astus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
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I 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1810 
Kmjam 
0414+0412. 
0414+0585. 
0415+0696. 
0419+0992. 
0420+0306. 
0420+0442 
Muutalue 8 
Sorsasalo, Vuonos, Klnahml 
(Suonenjokl) - lisvesl 
Rumpunimi Rumputyyppl 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
1 Klvirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Tarkastusliedot vuodelta 2010 
TayttO- Ojan Vaurlo 
aste kunto 
2 1 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteellista vauriolta 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Rumpu 
KTI 
15 
0 
60 
0 
0 
60 
136 
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Kunnossapltaj!ln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
rummun pilissil puunlehleil 
22,50 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapltoatue 9 Pohjanmaan rata 
1901 rataosuus Kokkola- Yllvieska 
Kmjam 
0553+0180 
0553+0190 
0553+0303 
0554+0080 
0554+0431 
0554+0700 
0554+0908 
0556+0108 
0557+0045 
0557+0086 
0557+0700 
0558+0312 
0561+0326 
0562+0301 
0564+0241 
0564+0747 
0565+0423 
0565+0875 
0565+0980 
0566+0534 
0566+0969 
0567+0610 
0569+0050 
0569+0578 
0570+0740 
0571+0110 
0573+0371 
0573+0847 
0574+0618 
0577+0086 
0560+0412 
0580+0974 
0584+0766 
0586+0003 
0587+0611 
0588+0711 
0591+0035 
0596+0618 
0599+0499 
0600+0240 
0601+0059 
0601+0394 
0602+0283 
0602+0322 
0604+0955 
Rumpunlmi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
5 Betonikeha 
8 Terllsputki 
5 Betonikehi! 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
5 Betonikehi! 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 Klvi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Klvirumpu 
8 Terasputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Klvirumpu 
2 Betonlputki 
3 Kivi+betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
8 Terllsputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+ betoniputki 
7 Klvirumpu+bet.kansi 
1 Klvlrumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
3 Kivi+betonlputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
6 Muovi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
Tarkastustiedot piiaosin vuodeita 2012 
Taytt~ Ojan Vaurio 
aste kunto 
LIITE 4 
sivu83/( 1 09) 
Rumpu Kunnossapitlijlin huomlot Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
KTI tolmenplde 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta2012 
El tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodetta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksla 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu84/(109) 
0605+0682 Rumpu 3 Kivi+betonipull<i Ei tarl<astustuloksia 
I vuodelta 2012 0606+0322 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 
0606+0895 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0607+0292 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0609+0982 Sikanevan rumpu 3 Klvi+betonipull<i Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0611+0852 Autiokankaan rumpu 3 Kivi+betonipull<i 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 rumpu puolillaan vettii . ei 
I virtausta.kunto ennallaan 2012. 0612+0622 Ketunpeslinrllmeen 8 Terllsputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 ok. 
rumpu 1 
0612+0862 Ketunpesiinrameen 3 Klvi+betoniputki 2 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 54 vetoojat ei toimi .kunto 
I rumpu 2 ennallaan 2012. 0613+0376 Slevin ratapihan 3 Klvi+betonipull<i 2 3 1 Rummun pliiit tukossa 352.4 Vesakon raivuuji!tteet rumpu 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala padottaa.kunto ennallaan 2012. 
0616+0478 Rumpu 3 Klvi+betonlputki 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 ok . 
0616+0682 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 kaaressa oleva rumpu . 
I vaatisi konetyOta ojien osalta kunto ennallaan 2012 
0618+0126 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 sivuojien kunto on huono.ei 
muutoksia2012. 
I 0619+0465 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 ok . 0620+0611 Rumpu 3 Kivi+betonipull<i 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 Rumpu on Oklkunto ennallaan 2012. 
0620+0910 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 Rumpu on Ok! 
nimiehdotus: Karhun 
I eteiAainen rumpu.kunto ennallaan 2012. 0626+0332 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0626+0908 Rumpu 3 Klvi+betoniputki Ei tarl<astustuloksla 
I 
vuodelta 2012 
0628+0270 Routarumpu 2 Betoniputki El tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0628+0851 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
Rataosan RKtl summa ja ka 951 ,4 95,14 
I 1901 rataosuus Ylivieska - (Oulu) Tarkastustiedot piiiiosin vuodelta 2012 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttll- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI tolmenplde 
0632+0395 Rumpu 3 Kivl+betoniputki El tarl<astustuloksia 
I vuodelta 2012 0633+0058 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 
0633+0492 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0634+0550 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0636+0685 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 Rummun paat tukossa 36 sivuojat ei toimi 
0637+0242 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0638+0019 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0638+0721 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0639+0349 Rumpu 3 Kivi+betoniputki El tarl<astustuloksia 
I vuodelta 2012 0640+0427 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0641+0752 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0643+0071 Kangas 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
I vuodelta 2012 0644+0870 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 310 Vas. puoli tukossa. laskuoja ei veda. 
kunto ennallaan 2012. 
0645+0070 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 ok. 
I 0645+0790 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 3 2 1 Rummun pall! tukossa 94 Rummun vas.pllll tukossa. 0646+0060 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 ok. 0649+0100 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0649+0700 Rumpu 8 T erasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Maan puoli l!lhteekaivosta n 
I 15m kiskosta,toinen pliii nlikyvill!l: vettli taynnll . 0649+0750 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu on Ok. 0650+0310 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 Rumpu on Ok. 
0654+0122 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 144 kunto ennallaan. 
I 0654+0397 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 sivuojat huonokuntoiset. 0655+0348 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 kunto ennallaan 2012. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0655+0870 Rumpu 
0656+0832 Rumpu 
0859+0256 Rumpu 
0862+0008 Rumpu 
0887+0622 Rumpu 
0672+0086 Rumpu 
0673+0928 Rumpu 
0674+0665 Rumpu 
0875+0738 Rumpu 
0681+0400 Rumpu 
0884+0133 Rumpu 
0684+0824 Vti ratapiharumpu. 
0685+0078 Rumpu 
0689+0226 Rumpu 
0696+0504 Rumpu 
0699+0825 Kivirumpu 
0704+0500 Rumpu 
0706+0827 Betoniputkirumpu 
0707+0509 Rumpu 
0708+0009 Kivirumpu 
0708+0020 Rumpu 
0708+0605 Revonnevan rumpu 
0711+0275 Rumpu 
0716+0619 Rumpu 
0723+0118 Rumpu 
0727+0648 Rumpu 
0736+0857 Rumpu 
0737+0716 Rumpu 
0739+0845 Rumpu 
0742+0294 Tenniskentan 
putkirumpu 
0742+0300 T enniskentan rumpu 
0744+0920 Rumpu 
0745+0320 Rumpu 
0746+0019 Rumpu 
0746+0560 Rintajoupin rumpu. 
0746+0665 Rumpu 
0747+0702 SlilistOkuopan rumpu . 
0748+0095 Rumpu 
TJA 025 Tuomiojan kolmioraide 
0897+0963 Rumpu 
0898+0100 Rumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terasputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betonipulki 
4 Ter!ispelti 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
2 Beton iputki 
2 Beton ipulki 
0 Ei tietoa 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betonipulki 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
B Teraspulki 
2 Betonipulki 
B Terasputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
8 T erasputkl 
7 Kivirumpu+belkansi 
8 Terlisputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 2 Tliyttlt valuneet rummun sislilin 
2 1 Rummun plilit tukossa 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 El rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriona 
0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioHa 
0 0 El rakenteelllsta vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioHa 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vauriolta 
0 1 Rummun paat tukossa 
0 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
54 
310 
20 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
oik. puolen n 3,5m kiskosta 
sora vuotanut rummun 
sislilin 
kunto ennallaan 2012. 
ko~attu suodatinkankaalla. 
vaatii perusteellisen 
korjauksen. 
Ei tarkastustuioksia 
vuodelta 2012 
Rumpu ok. sivuojien kunto 
huono. 
Ei tarkastustuioksia 
vuodelta 2012 
laskuoja ei toimi. Uusittu 
2012 
Uusittu 2012 
Uusittu 2012 
Uusittu 2012 
El tarkastustuloksla 
vuodelta 2012 
Rumpu on Ok. 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
KaukolampOputket as. 
rumpuun.huono nlikema 
rummun llipi. 
Uusittu 2012 
Rumpu OK. 
Rumpu OK. 
Rumpu OK. 
rumpu kunnossa. 
rumpu kunnossa 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Rumpu OK. 
Rumpu OK. 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Rumpu on ok. 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuioksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuioksia 
vuodelta 2012 
Rumpu kunnossa. 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
6 ,6 K01jattu 
valiaikaisesti.v.2011 . 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
El tarkastustuioksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuioksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Rataosan RKti summa ja ka 1414,6 42,87 
LIITE 4 
sivu85/( 1 09) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1903 
Kmjam 
0708+0816 
0712+0275 
0714+0159 
0714+0875 
0715+0322 
0717+0969 
0719+0775 
0720+0689 
0721 +0900 
0722+0937 
0723+0447 
0723+0450 
0723+0759 
0727+0883 
0729+0416 
0730+0191 
0730+0610 
1905 
Kmjam 
0630+0133 
1906 
Kmjam 
0748+0993 
0749+0455 
0749+0930 
0750+0808 
0751+0486 
0756+0079 
(Tuomioja)- Raahe- Rautaruukkillapaluoto Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Maliniemi 
Rumpu 
Pikarfnmaki 
Rumpu 
Korl<elonkangas 
Rumpu 
Rumpu 
IUiisen raiteen rumpu 
Lantisen raiteen 
rumpu 1 
lilntisen raiteen 
rumpu 2 
Ulntisen raiteen 
rumpu 3 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
5 BetonikehA 
2 Betonlputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Ylivieskan ratapiha 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Ratapiharumpu 1 Kivirumpu 
Oulun ratapiha 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 5 Betonikehll 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu Kontiomaen 1 Kivirumpu 
suuntaan 
aste kunto 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rekenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteeHista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteenista vaurioita 
0 0 0 El rakanteeUista vaurioita 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 2 T ilytOt valuneet rummun sisAan 
0 0 0 El rakenteeHista vauriolta 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 1 Rummun pllilt tukossa 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Rumpu Kunnossapitiljlln huomiot 
KTI 
0 Ei tarkastustuloksia 
60 
20 
0 
15 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
115 
Rumpu 
KTI 
280 
Rumpu 
KTI 
0 
10 
5 
0 
0 
120 
135 
vuodelta 2012 
Rumpu OK. 
kunto ennallaan 2012. 
ok . 
kunto ennallaan.2012. 
kunto ennallaan.2012. 
ok. 
ok. 
ok. 
ok. 
ok. 
ok. 
ok. 
ok. 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
ok. 
6,76 
KunnossapitiljAn huomiot 
Rummulle teht!lvil 
erikoistarkastus Pit n. 
120m. Vilhllisti! vuotoa 
Kunnossapitajiln huomiot 
El tarf<astustuloksia 
vuodelta 2012 
rumpu kunnossa. 
Ei tarf<astustuloksia 
vuodelta 2012 
22,50 
LIITE 4 
sivu86/( 1 09) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapltoalue 10 Keski-Suoml 
2001 (Alinekoski) - (Haapajlirvi) 
Kmjam 
0425+0105 
0426+0015 
0427+0472 
0427+0980 
0428+0534 
0429+0223 
0432+0189 
0432+0743 
0433+0758 
0434+0369 
0435+0057 
0435+0332 
0436+0315 
0436+0820 
0437+0100 
0437+0810 
0438+0974 
0440+0513 
0441+0208 
0442+0104 
0444+0214 
0445+0076 
0445+0658 
0446+0750 
0446+0962 
0448+0776 
0449+0746 
0452+0055 
0453+0859 
0454+0675 
0455+0493 
0456+0040 
0456+0456 
0458+0505 
0460+0353 
0461+0350 
0462+0216 
0463+0765 
0464+0105 
0464+0504 
0465+0124 
0465+0958 
0465+0980 
0466+0290 
0466+0590 
0467+0665 
0467+0970 
0466+0370 
0469+0288 
0469+0713 
0471+0523 
0471+0950 
0474+0092 
0474+0772 
0476+0410 
0476+0086 
0478+0805 
0479+0560 
0480+0210 
0460+0592 
0482+0170 
0483+0803 
0486+0199 
0487+0159 
0487+0890 
0488+0728 
0489+0200 
0491+0048 
0491+0588 
0492+0589 
0494+0328 
0494+09n 
0496+0816 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
(null) 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Killirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
5 Betonikeha 
2 Betonlputki 
5 Betonikeha 
5 BetonikehA 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 BetonikehA 
2 Betoniputkl 
5 Betonikeha 
5 Betonlkeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 BetonikehA 
5 Betonikeha 
5 Betonikehli 
5 Betonikeha 
5 Betonikehll 
5 Betonikeha 
5 BetonikehA 
5 BetonikehA 
5 Betonlkeha 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
5 Betonikehli 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikeha 
5 Betonikehll 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
5 Betonikehll 
5 Betonikeha 
5 Betonikehli 
5 Betonikeha 
5 Betonikehll 
5 Betonikeha 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikehli 
5 Betonikehll 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteeiiista vaurloita 
0 Ei rakenteeiiista vaurloita 
o Ei rakenteeitlsta vaurloita 
0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
4 
1 
4 
3 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
0 Ei rakenteeiiista vaunolta 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ei rakenteeiiista vaunoita 
Ei rakenteeiiista vaurioita 
Ei rakenteeiiista vaurloita 
Ei rakenteeliista vaurioita 
Ei rakenteellista vaurioita 
Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 El rakenteetlista vaurioita 
0 
1 
2 
4 
Ei rakenteellista vaurloita 
Rummun pAlit tukossa 
Taytot vaiuneet rummun sisaan 
Reunakivetlsiipimuunt siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurloita 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
3 0 Ei rakenteetlista vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
3 0 Ei rakenteeiiista vaurloita 
0 o Ei rakenteellista vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
2 1 Rummun pillit tukossa 
2 Taytot vaiuneet rummun sisaan 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 0 El rakenteellista vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
3 0 Ei rakenteetlista vaurloita 
0 0 Ei rakenteetlista vaurloita 
0 0 Ei rakenteetlista vaunoita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteetlista vaurioita 
0 0 Ei rakenteetlista vaurioita 
0 0 Ei rakenteetlista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteetlista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 El rakenteetlista vaurloita 
3 0 Ei rakenteetlista vaurioita 
3 0 Ei rakenteetlista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
3 0 Ei rakenteellista vaurloita 
3 0 Ei rakenteellista vaurloita 
3 0 Ei rakenteellista vaurloita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurloita 
3 0 Ei rakenteetlista vaurloita 
3 0 Ei rakenteellista vaurloita 
3 0 Ei rakenteetlista vaurloita 
3 0 Ei rakenteeiiista vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 
0 0 Ei rakenteeilista vaunolta 
0 0 Ei rakenteeilista vaurloita 
3 0 Ei rakenteeiiista vaurloita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurloita 
3 0 Ei rakenteetlista vaurloita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteetlista vaurioita 
3 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteeflista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot 
KTI 
0 
0 
0 
65 
65 Ongelma kauempana 
0 
65 Ongelma kauempana 
0 
0 
60 Ongeima kauempana 
0 
60 Ongeima kauempana 
80 Ongeima kauempana 
0 
76,4 Alapaa romahtanut 
0 Ei tarkastustuioksia 
vuodelta 2012 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 Veden peitossa Ei voitu 
tarkastaa 
0 
60 
50 Tarpeeton? 
0 Jarvivesi rummussa 
162,4 Piliden avaus (syksytla -12) 
0 
0 
0 
0 Ongeima kauempana 
(lieva) 
60 Ei tarkastustuloksia 
vuodeita 2012 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 Ei ole 
5 
0 
60 laskuoja 
60 laskuoja 
65 Ongeima kauempana 
65 Ongeima kauempana 
65 Ongeima kauempana, ei 
paha 
65 Laskuoja 
0 
1 80 Suovesi rummussa 
65 Laskuoja 
180 Laskuoja 
65 Ongeima kauempana, ei 
paha 
180 Jilrvi Reunakorotusten 
korkeus molemmin puolin 
0.70 metriil 
11 o Jarvi. vetta taynna 
60 Jllrvivesi 
110 Laskuoja, lllpi ei nile mutta 
toimii 
65 Jarvi rummussa 
0 
0 
0 
65 Ongelma kauempana, ei 
paha 
65 Ongelma kauempana, ei 
paha 
5 
180 laskuoja 
60 laskuoja 
0 
70 laskuojan avaus 
150 Ylapaassa Ongelma 
kauempana, laskuoja 
0 
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sivu87/(109) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenplde 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0497+0675 
0498+0016 
0498+0n9 
0499+0476 
0500+0475 
0501+0205 
0502+0111 
0502+0275 
0502+0985 
0503+059-4 
0504+0118 
0504+0854 
0505+0219 
0505+0939 
0508+0528 
0509+0126 
0509+0377 
0510+0716 
0510+0951 
0511+0590 
0512+0068 
0513+0268 
0514+0252 
0515+0626 
0516+0007 
0516+0783 
0517+0381 
0518+0015 
0521+0389 
0522+0982 
0524+0573 
0525+0049 
0525+0572 
0527+0190 
0527+0247 
0528+0068 
0530+0027 
0533+0717 
0536+0846 
0538+0185 
0538+0401 
0538+0734 
0539+0100 
0539+0965 
0542+0370 
0543+0587 
0545+0896 
0546+0427 
0547+0802 
0548+0146 
0548+0456 
0548+0700 
0549+0038 
0550+0427 
0550+0755 
0551 +0905 
0553+0580 
0554+0344 
0555+0575 
0555+0941 
0556+0078 
0556+0599 
0556+0998 
0558+0251 
0558+0535 
0558+0729 
0558+0944 
0559+0435 
0560+0935 
0561+0652 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Putaanvirran rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
5 Betonikehll 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
5 Betonikeha 
5 Betonikehi! 
5 Betonikeha 
5 Betonikeh11 
5 Betonikehll 
5 Betonikeh!l 
5 Betonikehli 
5 BetonikeM 
5 BetonikeM 
5 Betonlkehll 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikehll 
5 Betonikehll 
5 Betonikehll 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikehll 
5 Betonikehll 
5 Betonikeha 
5 Betonikehll 
5 Betonikehll 
5 Betonikeh!l 
5 Betonikehll 
5 Betonikeha 
5 Betonikehll 
5 Betonikehll 
2 Betoniputki 
5 Betonikehll 
5 BetonikeM 
3 Kivi+betoniputki 
5 Betonikehll 
5 BetonikeM 
5 Betonikeha 
5 Betonikehl! 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Tertlsputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betonlputkl 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputl<i 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+ betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
5 Betonikehll 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+betonipulki 
3 Kivi+belonipulki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 
3 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
4 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 5 Putket siirtyneet 
3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 El rakenteelllsta vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 Tl!y1lit valuneet rummun sisaan 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 5 Putket siirtyneet 
0 0 El rakenteeiiista vaurioita 
3 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun p!iilt tukossa 
3 0 Ei rakenteemsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 5 Putkel siirtyneet 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
3 2 Tilytot valuneet rummun sislliln 
5 Putket siirtyneet 
3 
3 
3 
3 
0 
3 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tllytot valuneet rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
2 T!lytOt valuneet rummun sis!liln 
6 Rumpu painunut keskelta 
1 Rummun pililt tukossa 
2 Tily10t valuneet rummun sisailn 
2 T!lytot valuneet rummun sis!l!ln 
5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 9 Muu vaurio 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 5 Putket silrtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
94 Siipimuuri kallistunut 
(vuodossa ei muut.) 
Tarkkamava (ei vuoden 
aikana muut.) Rumpu ok 
134 Toimii mutta? 
186 Toimii mutta? Laskuoja 
Vellil tiiynnll mutta toimii 
0 
5 
0 
0 Ei muutoksia edelliseen 
tarkastukseen verrattuna 
62 Ei muutoksia edelliseen 
tarkastukseen verrattuna 
Risuja ojassa 
65 Laskuoja 
6 Siipimuuri lohjennut (ei 
paha) 
65 Laskuoja 
60 Laskuoja 
180 Laskuoja El voltu tarkistaa 
(vettil) 
65 Laskuoja 
B4 Murtunut 3m osalta 
kallistunut 
180 Laskuoja T omii 
0 
0 
0 
0 
460 
5 
0 
62 laskuoja 
60 laskuoja 
24 Piliden renkaat koholla (ei 
paha toimii) 
0 
60 laskuoja 
0 
60 laskuoja 
60 Laskuoja 
204 toimii 
60 laskuoja 
0 
0 Ei IOydy 
67 Ei muutoksia edelliseen 
tarkastukseen verrattuna 
0 
0 
71 Laskuoja. Vahiln ??? 
180 laskuoja 
134 Paiden korjaus 
0 
0 
488 Rumpu ... mutta vesi tulee 
lilpi 
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sivu88/( 1 09) 
2008 tarkastus 
Uusimisehdotus 2013 
0 
B4 Laskuoja ei vedi! Kiviosa ok 
60 
65 
60 
0 
89 
65 
0 
392,4 
89 
0 
0 
29 
29 
82.4 
418 
398 
0 
0 
0 
0 
65 
70 
89 
0 
Ji!rvivesi rummussa 
Jarvi rummussa 
laskuoja 
Kivi ok 
Ji!rvivesi rummussa 
Kivi?? Toimii mutta pi!i!t 
siirtyneet 
Kivi ok Plliin korjaus ja 
kiviosuuden tarkastus 
Kivi ok 
Tarkastus/korjaus Nilkyi 
tapl plenesti 
Plliden avaus ja putken 
uusi asennus tai uusi 
rumpu 
Muu vaurio: Alapiiiln kivet 
Kivien paikalleen asennus 
Laskuoja ei veda 
Plliden avaus ja tarkastus 
kun laskuoja kunnossa 
Laskuoja Kivi ok 
2008 tarkastus 
Uusimisehdotus 2013 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
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0562+0945 
0566+0845 
0567+0247 
0567+0666 
0569+0185 
0569+0825 
0571+0369 
0573+0064 
0575+0660 
0576+0555 
0579+0679 
0560+0999 
0583+0669 
0564+0300 
0585+0343 
0567+0596 
2002 
Kmjam 
0552+0012 
0555+0111 
0555+0601 
0556+0181 
0556+0519 
0557+0249 
0557+0460 
0556+0424 
0556+0772 
0559+0740 
0562+0518 
0564+0035 
0565+0702 
0567+0633 
0567+0864 
0568+0138 
0568+0151 
0568+0673 
0569+0167 
0570+0516 
0570+0675 
0572+0219 
0575+0117 
0575+0796 
0576+0679 
0578+0051 
0578+0508 
0560+0500 
0561+0470 
0562+0089 
0563+0198 
0564+0910 
0566+0612 
0587+0978 
0586+0239 
0586+0858 
0590+0034 
0595+0320 
0596+0049 
0605+0341 
0606+0330 
0608+0710 
0609+0185 
0614+0135 
0616+0710 
0620+0135 
0624+0534 
0632+0636 
0635+0072 
0637+0154 
0636+0300 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
1 Kivirumpu 
3 Kivl+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Klvirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
5 BetonikehA 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
0 Eitietoa 
1 Kivirum u 
(lisalmi) -Haapajarvl- (Yiivleska) 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kivirumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kaksiaukkoinen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kaksoisrumpu 
Kaksiaukkoinen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
8 Terl!sputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
8 Terl!sputki 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betonlputkl 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivlrumpu 
Kivlrumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betonlputki 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
4 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
Rummun pl!l!t tukossa 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 El rakenteellista vaurioita 
2 Tl!ytOI valuneet rummun sisMn 
5 Putket siirtyneet 
4 ReunaklveUslipimuurtt sllrtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tl!ytOt valuneet rummun sisMn 
3 Rumpu llian lyhyUreunakivi matala 
4 ReunakiveUsilpimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurtoita 
0 
0 
El rakenteellista vaurioita 
Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteelllsta vaurlolta 
468 
180 
89,6 
89 
65 
92 
0 
0 
65 
60 
60 
5 
5 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Laskuoja 
Vetil! tl!ynna toimii 
Ei muutoksia edelliseen 
tarkastukseen verrattuna 
Reunakivien uudelleen 
asennus 
Laskuoja 
Reunakivien korjaus Ei 
muutoksia edelliseen 
tarkastukseen verrattuna 
Ei paha 
El paha (lampivesi 
rummussa) 
El paha 
EIIOydy 
Ei IOydy 
Rataosan RKti summa ja ka 9428,2 59,30 
2008 tarkastus 
Uusimisehdotus 2014 
Tarkastettu 2009 
Saumat vuotaa ja putket irti 
toisistaan . 
Korjausehdotus 2013 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Tayt16-
aste 
0 
1 
1 
0 
4 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
2 
Ojan 
kunto 
0 
0 
0 
0 
3 
Vaurio 
0 El rakenteellista vaurioita 
4 ReunaklveUsiipimuurit siirtyneet 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
1 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 1 Rummun plll!t tukossa 
2 Tl!ytOt valuneet rummun sisaan 
4 ReunakiveUsiiplmuurit siirtyneet 
9 Muu vaurio 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 5 Putket silrtyneet 
0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteenista vaurioita 
Rumpu 
KTI 
0 
7 
5 
0 
180 
Kunnossapitl!jl!n huomiot 
Vetil! taynnl! 
0 El L6YDY 
0 
70 Laskuoja padottaa 
0 
5 
0 
0 
5 
5 
0 
0 El OLE 
5 
5 
0 
0 
0 
5 
10 
6 vasen tukimuuri kallistunut 
0 
0 
6 Vasemmat putket liikkuneet 
vl!hl!n Jatkot muuten ok 
0 
5 
0 
5 Siipimuuri vl!hl!n kallistunut 
0 Kiuruveden teollisuusalue 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
Erikoislarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Uusittu 2011 , ujuttamalla 
terl!sputki vanhan sislll!n? 
Onko liian pieni putki? 
180 Tehty tyhjennys ja oja Tarkastus 2012 
0 
0 
0 
0 
syksylll! 2011 Rummun Mahdollisesli rumpu on 
tyhjennys taas hiekkaa uusitlava 
tl!ynnil 
180 Vesl virtaa U!pi 
65 Laskuojan kaivuu! 
0 
0 Jllrvivesi rummussa 
70 
0 El L6YDY 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
I 
0639+0496 Rumpu 3 Klvl+betoniputki 
0640+0868 Kaksiaukkoinen rumpu 1 Kivirumpu 
0643+0180 Rumpu o El tietoa 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaunoita 
0643+0796 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaunoita 
I 0644+0416 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0645+0295 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0647+0095 Rumpu Klvirumpu 
0650+0430 Rumpu Klvirumpu 
0651+0993 Huhtalan rumpu Klvirumpu I 
2 3 Rummun pllllt tukossa 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0652+0584 Rumpu Kivirumpu 
0654+0200 Rumpu Kivirumpu 
0655+0991 Rumpu 3 Klvi+betonlputkl I 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 4 ReunakiveUsiipimuunt siirtyneet 
0 0 5 Putket siirtyneet 
0657+0860 Rumpu 1 Klvlrumpu 1 1 4 ReunaklveUsllpimuurlt slirtyneet 
0658+0929 Rumpu 1 Klvlrumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0659+0559 Rumpu Kivlrumpu 
0660+0900 Papinojan 2-aukkoinen Kivlrumpu 
rumpu I 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 Kivlrumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 Kivlrumpu+bet.kansi 1 0 0 El rakenteellista vaurioita 
1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 Kivirumpu+bet.kansi 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 Kivirumpu+bet.kansi 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Kivirumpu 0 2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Klvirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Kivirumpu 0 3 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Kivinumpu 2 0 2 Tllytot valuneet rummun sisiiiln 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
8 Terllsputkl 1 3 0 El rakenteelllsta vaurioita 
1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Kivirumpu 3 0 2 T!ly1ot valuneet nummun sisAlin 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Klvlrumpu 0 4 ReunaklveUsiiplmuurit siirtyneet 
3 Kivl+betoni utki 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
0 
5 
0 
160 
65 
70 
94 
0 
29 
0 
6 
6 
16 
60 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
180 
60 
65 
313 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
66 
0 
0 
34,2 
0 
0 
65 
0 
358 
0 
11 
10 
2597,2 
El L0YDY 
El pystynyt katsomaan l!lpl 
Laskuoja 
Laskuoja 
Laskuoja Sepelia pudonnut 
radalta 
Rummussa el uusia 
vuotoja, toimii 
Ueva Ei muutoksia 
edelliseen 
Korjaukset pitl!nyt, toimii 
El muutoksla, tolmll 
Laskuoja 
Ei paallisla vikoja Vetta 
taynna mutta tolmli 
Vahan padotusta 
Laskuoja 
Siipimuurit kaatuu ja vuotaa 
Uusittu 2012 
Laskuoja tlen salaoja? 
Rumpuaukon ??? (ojat) 
Siiplmuuri kallistunut Ei 
muutoksia edelliseen 
Siipimuuri kallistunut, ei 
paha 
Laskuojan avaus (ei paha) 
Uusittu 2012 
Uusiminen vuotaa koko 
matkalta 
Siipimuuri kallistunut (ei 
vuotoa) 
27,93 
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Tarkastus 2010 
Rumpu vuotaa saumoistaan 
Korjausehdotus 2013 
Tarkastettu 2011 
Kivirumpu vuotaa , uusittava, 
ehdotettu 2015 
Tarkastettu 2011 
Kivirumpu vuotaa, uusittava 
aukikaivamalla, ehdotettu 
2015 
Tarkastettu 2011 
Rummussa pahaa vuotoa, 
uusiminen aukikaivamalla, 
ehdotettu 2013 
2008 tarkastus 
Uusimisehdotus 2011 
Tarkastettu 2011 
Rummussa pahaa vuotoa, 
uusiminen aukikaivamalla, 
ehdotettu 2014 
Tarkastettu 2011 
Rummussa pahaa vuotoa, 
veden virtaaminen estyy, 
uusiminen aukikaivamalla, 
ehdotettu 2014 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapltoalue 11 Kalnuu - (Oulu) 
2101 (lisalml) - (Kontiomllkl) 
Kmjam 
0551+0514 
0551+0539 
0551+0670 
0552+0079 
0553+0157 
0553+0396 
0553+0634 
0553+0775 
0555+0264 
0555+0963 
0556+0519 
0556+0952 
0558+0379 
0558+0624 
0558+0960 
0559+0163 
0559+0401 
0559+0634 
0560+0009 
0561+0222 
0561+0521 
0562+0980 
0563+0349 
0564+0164 
0564+0164 
0566+0705 
0567+0064 
0567+0709 
0568+0137 
0569+0950 
0570+0753 
0571+0647 
0572+0942 
0573+0516 
0573+0890 
0574+0035 
0575+0994 
0576+0330 
0576+0939 
0578+0379 
0578+0650 
0579+0279 
0560+0607 
0562+0552 
0563+0256 
0563+0393 
0564+0128 
0566+0230 
0587+0750 
0588+0338 
0569+0659 
0589+0897 
0591+0512 
0593+0468 
0594+0349 
0597+0028 
0598+0885 
0602+0041 
0603+0864 
10604+0894 
0605+0836 
0609+0133 
0611+0100 
0611+0500 
0612+0586 
0613+0646 
0615+0350 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Sukevan ratapihan 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Niskanevanpuron 
rumpu 
Klvipuron rumpu 
Pahapuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Matojoen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
5 Betonikeha 
8 Terllsputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betonlputki 
3 Kivl+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivl+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivl+betoniputki 
3 Kivl+betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
7 Klvirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
8 Terl!sputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivlrumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivlrumpu 
8 Terl!sputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betoniputkl 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Klvlrumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivl+betoniputki 
3 Kivl+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivl+betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputkl 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Tali<astustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vauriolta 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurloita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
2 1 Rummun paat tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 5 Putket siirtyneet 
0 0 Ei rakenteeHista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 1 Rummun pliilt tukossa 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 Tayt1H valuneet rummun sis!llin 
0 4 ReunakiveUslipimuurit siirtyneet 
0 Rummun paat tukossa 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 2 Tl!ytOt valuneet rummun sisaan 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Rummun pllilt tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 5 Putket siirtyneet 
3 1 Rummun pMt tukossa 
2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
3 2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 5 Putket silrtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
/2011 
Rumpu Kunnossapit!lj!ln huomiot 
KTI 
0 Ei tar1<astustuloksia 
wodelta2012 
0 Ei tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0 Ei tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0 
20 
60 ojassa el ole vetta. 
tulvanumpu 
0 Ei tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
15 uusittu 
180 nummmun paa 
lumenpeitossa. vesi virtaa. 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
36 
0 
6 nummunp!il! noussut 20 em 
padottaa. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Virtaus muutettu viereiseen 
rumpuun. 
0 
0 
0 
0 
0 
24 Kivia vasemmalla puolella 
nummun edessa (padottaa) 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
60 
Rummunpaa padottaa 
vasemmalla puolella. 
180 vesottu 
180 
180 
80 
20 
11 nummun paassa oikealla 
puolella. 
Ei tar1<astustuloksia 
wodelta 2012 
0 numpu j!lllssa 
0 
20 korjattu 
6 nummunpi!iit pusikoituneet 
vas puoli 
0 
10 
0 vasemmalla puolella 
ensimmllinen numpurengas 
84 ,6 nummussa jll!lta 
66 nummun keskell!l 
60 Laskuoja ei veda 
20 
60 korjattu 
0 
0 
0 
0 
0 
6 vasen uliin rengas irronnut 
10cm 
0 
0 
0 
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Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
toimenplde 
Tarkastettu 2012 
Kivet silrtyneet, vuotavat raot 
tukittava. korjausehdotus 
2014 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0616+0017 
0620+0907 
0621 +0614 
0622+0666 
0623+0662 
0625+0661 
0626+0314 
0626+0415 
0629+0135 
0629+0931 
0630+0469 
0630+0609 
0630+0907 
0631+0147 
0631+0320 
0632+0297 
0637+0525 
0639+0462 
0640+0456 
0642+0703 
0643+0912 
0644+0592 
0645+0772 
0646+0152 
0647+0092 
0647+0662 
0657+0650 
0656+0201 
0656+0235 
0615+0196 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Likapuron rumpu 
Rumpu 
Kangaspuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kulunnanpuron rumpu 
Myllypuron rumpu 
Sllrkipuron rumpu 
Savipuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Hevospuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Murtomiien pohjoisen 
kolmiora~een rum u 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputkl 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivl+betonlputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
6 Terllsputki 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 2 TllytOt valuneet rummun sislllln 
0 0 Ei rakenteeliista vaurtolta 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rskenteellists vaurioita 
0 0 Ei rakenteellists vaurioita 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
2 TllytOt valuneet rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
1 
Ei rakenteeliists vaurioita 
Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
1 Rummun pall! tukossa 
2 TliytOt valunut rummun sisaan 
2 TliytOt valunut rummun sislll!n 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeilista vaurioita 
6 Rumpu painunut keskeiUI 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun pall! tukossa 
Rummun pailt tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakentaellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauf'ioita 
1 Rummun plliit tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
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5 
160 
66 Toisessa aukossa 
UlyttOmaata valunut 
rumpuun . 
0 Ei tarkastustuloksia 
vuodeita 2012 
0 
60 
0 
0 
60 Rummussa seisoo veM 
n.20 an. muuten vesi 
vasemmalla puolella virtaa 
ojissa. 
10 
0 rumpu ok, mutts imuputket 
tuotu rummun sisUn 
(leskettelukeskus?) TAyttM 
rumpus. 
6 
0 
10 
10 
260 
280 
74 
44,6 
0 
20 
15 
126 
0 
260 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
60 
0 
0 
0 
Rummun pllista isot 
reunakivet tipahtanut 
rummun plliden tukkeeksi. 
Rummun paista isot 
reunakivet tipahtanut 
rummun paiden tukkeeksi. 
putki liikahtanut oikp 6m 
piilist maatvaiuneet rumpu 
vasp Sm kohdaita maat 
vaiuneet rumpuun 
voimakas vi 
Rummun pilissll puustoa 
kivir vesi seisoo rummussa 
rummun piiissll puustoa 
lletetta 15 em 
rummun pllillill vesakkoa 
motemminpuolin 5m 
rumpu kunnossa 
kasvillisuutta pilissli 3m 
Uusittu 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Tarkastus 201 0 
Rumpukivill siirtynyt, ei vielll 
sortumavaaraa 
Korjausehdotus 2013 
Tarkastus 2010 
Rumpukivi tippunut, 
luiskassa paha sortuma 
Korjausehdotus 2013 
Tarkastettu 2010 
Pahoja vuotoja rummussa 
Korjausehdotus 2014 
Tarkastettu 2010 
Pahoja vuotoja rummussa 
Korjausehdotus 2014 
Tarkastettu 2011 
Puktet siirtyneet, jatkettava, 
ehdotettu 2015 
Rataosan RKtl summaja ka 1917154 32111,08 
2102 
Kmjam 
0663+0737 
0664+0110 
0664+0349 
0665+0331 
0667+0326 
0668+0671 
0668+0975 
0671+0227 
0671 +0962 
0672+0445 
(Kontiomlikl) - Pesiokylli 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Mannispuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO-
aste 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rummun paat tukossa 
0 Rummun pall! tukossa 
0 2 TllytOt vsluneet rummun sislliin 
0 Rummun pllllt tukossa 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
PesiOkyill - Ammllnsaari kts. Seuraavs tsuiukko 
Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot 
KTI 
60 
66 rummun pall! ei ole tukossa 
0 maat sortunut reunspalkin 
vierestll noin 2m kiskos 
6 POikkyjen vlllissil ja oikealla 
puolella pieni kuopp 
6 Toinen aukko hieman 
padottaa. 
60 rummun pllllssil oikealla 
puolella. 
0 
60 
0 
0 
Erikoistarksstus )a ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu93/(1 09) 
0673+0074 Rumpu 8 T erasputki 2 3 1 Rummun pllllt tukossa 76 
I 0673+0266 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0675+0216 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastus 2012 Siipimuurit kallistuneet. kivet 
slirtyneet ja kuoppa 
penkereessa. 
I korjausehdotus 2014 0676+0332 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunaklvetlsiipimuurit slirtyneet 6 06n+0331 Sammakkopuron 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
rumpu 
0678+0041 Leppl!puron rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0679+0004 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0679+0511 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0679+0861 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0680+0456 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0681+0309 Yrttipuron rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0686+0200 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0686+0417 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0686+0686 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa 86 0686+0810 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteenista vaurioHa 20 
0688+0741 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioHa 20 
0689+0371 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 6 
I 0689+0614 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 0690+0734 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0692+0793 Rumpu 7 Kivlrumpu+bet.kansi 0 3 1 Rummun psat tukossa 86 Rummunpi!llssa soraa ja 
kivill . 
0694+0659 Kllrkkllisenpuron 1 Kivirumpu 0 3 2 HlytOt valuneet rummun sisalln 86 Ratapenkassa pieni 
I rumpu painauma. 0695+0797 T apanlnpuron rumpu 1 Kivirumpu 0 3 Rummun pllat tukossa 84 0696+0351 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun pill!! tukossa 94 Rummunplll! tukossa 
0696+0652 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 4 Reunakivetlsiiplmuurit siirtyneet 76 Lieva kallistuma pysyy 
paikallaan. 
I 0697+0137 Sllllipuron rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun piillt tukossa 86 0698+0126 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 0699+0316 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0700+0247 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0708+0614 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 El rakenteelllsta vaurioita 60 
I 
0709+0683 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 2 TilytOt valuneet rummun sisililn 66,6 ojat vesottu asen.uusi 
7 Vesi virtaa rummun ohi/rumpu rumpu tilysin kunnossa 
vuotaa Vesi virtaa rummun alia 
puoleen v!lliin saakka. 
0711+0174 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 Rummun pllllt tukossa 84 Rummunpllllssll vanha 
puusein!l. Padottaa. 
I 0713+0323 Pet!ljllpuron rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0715+0100 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0715+0960 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 1 Rummun piiiit tukossa 11 
0716+0604 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0717+0454 Pahapuron rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
I 0720+0223 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0721+0099 Koirapuron rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurloita 0 0722+0065 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0722+0405 Rumpu 5 Betonikehil 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 
0722+0790 Tousapuron rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 60 
I 0723+0257 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 0724+0126 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0727+0124 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0728+0325 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0728+0969 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 
0730+0158 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0732+0115 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 160 Laskuoja padottaa. Rumpu 
lllhes taynn!l vetta. 
0733+0220 Rum u Kivirum u 0 0 Rummun li!lt tukossa 6 
Rataosan RKti summa ja ka 2066,6 35,03 
I 2102 Pesilikylli - Ammlinsaari Tarkastustiedot vuodelta 2012 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdoteHu aste kunto KTI toimenpide 
0734+0037 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 6 
0735+0067 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustuloksia 
I wodelta 2012 0736+0667 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0737+0467 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
0738+0987 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0741+0197 Rumpu 1 Kivlrumpu 4 3 0 El rakenteellista vaurioita 180 
I 0741+0747 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0743+0627 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0746+0092 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 44 Jatkettu betoniputkilla . Vesi 
menee putkien ali. 
0746+0422 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioHa 0 
I 0747+0628 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteeOista vaurioita 60 0749+04n Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Puita ojassa Rataosan RKtl summa ja ka 355 29,58 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
2103 PesUSkyla - Taivalkoski l'farkastustie<lot vuodelta 2009 Suljettu liikenteeltll 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
aste kunto KTI 
0734+0233. Rumpu 5 Betonikehil 0 0 0 El rakenteellista vauriota 0 
0736+0563. Koppelopuron rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
0737+0350. Kuittispuron rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
0737+0861 . Rumpu 5 BetonikeM 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0739+0836. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0740+0111 . Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0740+0601 . Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 El rakenteellista vaurlota 25 
0741+0031. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0741+0580. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
0742+0373. Rumpu 5 Betonlkehil 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
0743+0031 . Rumpu 5 Betonikehli 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0744+0540. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0746+0209. Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0747+0155. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0747+0721. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0746+0465. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0748+0970. Rumpu 2 Betonlputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0751+0504. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0752+0020. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0752+0560. Rumpu 5 Betonikehll 1 2 0 El rakenteellista vaurlota 25 
0753+0747. Rumpu 5 Betonikehll 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0754+0233. Rumpu 5 Betonikehli 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0755+0445. Rumpu 5 BetonikeM 1 2 0 El rakenteellista vaurlota 25 
0756+0175. Rumpu 5 Betonikehli 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0756+0641. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0757+0286. Rumpu 5 Betonikehli 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0756+0151 . Rumpu 5 BetonikeM 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0758+0916. Rumpu 5 Betonikehil 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
0760+0276. Rumpu 5 BetonikeM 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
~760+0807 . Marinojan rumpu 5 Betonikehli 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0762+0886. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
~763+0036. Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vauriota 10 
0764+0142. Huiveropuron rumpu 5 BetonikeM 1 1 0 Ei rakenteellista vauriota 10 
0765+0317. Rumpu 5 Betonikehll 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0765+0907. Rumpu 5 Betonikehli 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0787+0637. Rumpu 5 Betonlkehil 1 2 0 Ei rakenteelllsta vauriota 25 
P768+0006. Rumpu 5 Betonikehii 2 2 0 Ei rakenteellista vauriota 30 
0768+0517. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
p768+0107. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteelllsta vaurlota 25 
p768+0936. Rumpu 5 Betonikehii 2 2 0 Ei rakenteellista vauriota 30 
0772+0216. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
~772+01152. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0773+0709. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
p774+0258. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
p777+0769. Hyrkkallnojan rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
p779+0969. Rumpu 5 BetonikeM 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
p781+0026. Kellariojan rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
p764+0742. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
p785+0112. Rumpu 5 Betonikehil 2 2 0 Ei rakenteellista vauriota 30 
0768+0653. Rumpu 5 Betonikehll 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0787+0196. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0789+0070. Oikarinojan rumpu 5 BetonikeM 1 2 0 El rakenteelllsta vaurlota 25 
0791+0086. Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
0792+0550. Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
p793+0926. Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
p794+0721 . Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0796+0010. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0797+0606. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0799+0657. Rumpu 5 BetonikeM 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
peo1+0411 . Rumpu 5 Betonikehli 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0606+0517. Rumpu 5 Betonikehil 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
pao7+0067. Rumpu 5 BetonikeM 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0807+0813. Rumpu 5 Betonikehli 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0808+0302. Rumpu 5 Betonikehli 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
0808+0218. Rumpu 5 Betonlkehil 1 2 0 El rakenteelllsta vauriota 25 
0808+0863. Rumpu 5 Betonikeha 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
0810+0604. Rumpu 5 Betonikehii 1 2 0 Ei rakenteellista vaurlota 25 
0812+0215. Rumpu 2 Betonlputkl 1 2 0 El rakenteelllsta vaurlota 25 
0812+0850. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 
pa13+0185. Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 El rakenteellista vauriota 25 
pa14+0096. Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vauriota 10 
Rataosan RKtl summa JB ka 1695 23,87 
2104 (Porokyla) - (Kontlomlikl) Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitllj!ln huomiot 
aste kunto KTI 
0796+0420 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 1 Rummun pllllt tukossa 134 
0788+0784 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0789+0364 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0789+0790 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0790+0176 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0790+0897 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0791+0842 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0792+0060 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0792+0671 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0793+0247 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0795+0061 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0795+0832 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
LIITE 4 
sivu94/( 1 09) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0796+0175 
0796+0420 
0796+0684 
0796+0907 
0797+0370 
0797+0651 
0798+0250 
0798+0570 
0798+0955 
0799+0320 
0799+0710 
0800+0280 
0800+0710 
0801+0270 
0802+0525 
0804+0252 
0804+0440 
0805+0740 
0807+0030 
0807+0790 
0808+0330 
0809+0440 
0809+0960 
0810+0116 
0810+0271 
0810+0880 
0811+0115 
0811+0150 
0811+0720 
0811+0927 
0812+0750 
0812+0960 
0813+0340 
0813+0950 
0814+0215 
0814+0975 
0815+0400 
0816+0080 
0816+0250 
0816+0620 
0817+0470 
0818+0330 
0818+0940 
0819+0790 
0820+0140 
0820+0600 
0820+0910 
0821+0330 
0821+0590 
0821+0845 
0822+0130 
0822+0570 
0823+0030 
0828+0180 
0828+0755 
0829+0260 
0830+0020 
0830+0470 
0831+0288 
0832+0125 
832+0410 
0832+0730 
0832+0950 
0833+0113 
0833+0652 
0835+0207 
0835+0804 
0836+0385 
0836+0425 
0837+0970 
0837+0996 
0838+0438 
0838+0786 
0838+0882 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Valtimon ratapihan 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Puukarin rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumon pohjoispuolen 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Tulvarumpu 
Tulvarumpu 
Kohisevan rumpu 
Variksen mu~un 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputkl 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
1 Klvirumpu 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betonlpulkl 
3 Kivi+betoniputkl 
1 Kivirumpu 
1 Klvirumpu 
0 Eltietoa 
1 Kivlrumpu 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
0 El tietoa 
8 Terlisputki 
2 Betoniputki 
0 El tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
0 El tietoa 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
1 Kivlrumpu 
1 Klvirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
0 Eltletoa 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betoniputki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Klvirumpu 
Kivirumpu 
0 Eitieloa 
0 Eitietoa 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi+betonlputki 
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sivu95/( 1 09) 
Tarkastus 2011 
Kivinumpu romahtanut. 
uusittava tal jos turha. 
posltettava. ehdotettu 2013 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu96/( 1 09) 
0838+0953 Rumpu 3 Kivi+betoniputl<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0839+0271 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0839+0455 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 
0839+0734 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0840+0150 Rumpu 3 Kivi+betoniputl<i 0 Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0840+0222 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarl<astustuioksia 
vuodelta 2012 
0840+0497 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0841+0030 Rumpu Kivirumpu 0 El tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0841+0417 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0841+0475 Rumpu 2 Betoniputl<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0842+0124 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0842+0752 Rumpu 8 T erlisputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0843+0631 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 vanha klvirumpu paihin valunut maita 0844+0331 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 1 Rummun pA!It tukossa 24 
0844+0406 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 El rakenteeUista vaurioita 0 
0844+0720 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 0 
I 0847+0119 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0848+0376 Rumpu 3 Kivi+betoniputl<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0849+0780 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0850+0231 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0850+0570 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0854+0216 Haarapuron rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0856+0520 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0857+0545 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pll!il tukossa 2 
0860+0279 Rekipuron rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vesi korl<ealla rummussa ja 
laskupuolella ei voi ta 
I 0865+0383 Arkku-vesan rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0865+0907 Rumpu Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0867+0203 Rumpu Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0869+0095 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 
0869+0134 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0869+0803 Rumpu Klvirumpu 0 Ei tarkastustuloksia 
vuode~a 2012 
0871+0067 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0871 +0432 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0873+0040 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0873+0724 Rumpu 3 Kivi+betoniputl<i 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Rummun alkupaAssA soraa. 
0874+0285 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Oikealla puolella. 
0874+0693 Rumpu 3 Kivi+betoniputl<i 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vesottu 
I 0876+0964 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0878+0699 Rumpu 3 Kivi+betonlpulki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 0880+0058 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0860+0458 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0881+0026 Rumpu Kivlrumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 vesottu 
I 0881+0521 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0882+0047 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pl!!lt tukossa 6,6 Sepeli valunut reunapalkin 3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala yti . Rummunplia padottaa 0884+0353 Rumpu 2 Beton iputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Kuiva rumpu .vesottu 
0865+0431 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 
0865+0711 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 3 Rumpu liian iyhyUreunakivi malala 94 vesottu 
0886+0451 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Rumpu kuiva vesottu 
0868+0332 Rumpu Klvirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vesottu 
0890+0100 Rumpu Kivirumpu 0 3 2 TllytOt valuneet rummun sislllln 144 pOIIin aita maita valunut 
rummun sislllln 
0891+0809 Rum u Kivirum u 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 
I Rataosan RKti summa ja ka 2758,6 20,14 2104 (Vuokattl) - Lahnaslampl Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpuniml Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljlln huomlot Erikoistarl<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0870+0296 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0870+0487 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0870+0721 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0871+0036 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 
0871+0321 Rumpu 2 Betoniputkl 0 3 0 El rakenteellista vauriolta 60 
I 0871+0781 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0871+0878 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0872+0304 Rumpu 2 Betoniputl<l 0 0 Rummun plllll tukossa 6 olk p uloin pulksiittynyt 
n5cmmuuten ok 
0872+0532 Rumpu 2 Betoniputl<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0873+0168 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteeaista vaurioita 0 0873+0749 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0874+0117 Rumpu 2 Betoniputki 0 El tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0875+0596 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu97/(109) 
0876+0623 Rumpu 2 Betonlputkl 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0877+0769 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 70 0878+0639 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0879+0609 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 6 Rumpu painunut keskeltil 76 
0880+0501 Rumpu 2 Betoniputkl 0 Ei tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I Rataosan RKti summa ja ka 472 26,22 2105 (Oulu) - (Kontiomlikl) Tarkastustiedot paaosin vuodelta 2012 /2011 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlljiln huomiot Erikoistar1<astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimellQide 
I 0756+0700 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpus ei lllydy 0757+0326 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0759+0079 Rumpu 1 Kivinumpu 4 3 1 Rummun pAll! tukossa 206,4 Toinenplla kuiva ja toinen Tarkastettu 2008 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala vetta tllynnll. Rummussa ei virtausta , pill 
padottavat, luiskassa pleni 
I reikl! 0760+0211 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 1 Rummun plat tukossa 24,6 Vesi el virtaa nummun lllpi. 3 Rumpu liian lyhyVreunaklvi matala rummunpal!t tukossa 
0761+0079 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0763+0398 Rumpu 1 Kivinumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 180 
I 0764+0435 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0766+0887 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0768+0029 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0769+0261 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
~~~570 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurloita 0 
I 
0776+0307 Rumpu 8 Terllsputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rumpus ei IOy1yny1. Vetta Tarkastettu 2008 
radan molemmilla puolilla. numpu uusittu 2005 
upponumpu 
ympllristllkeskuksen 
ohjeiden mukaiseksi, ojia ei 
saanut perata 
I 0777+0120 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 2 Tay1ot valuneet rummun sisal!n 343 vesottu Tarkastettu 2012 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet Siipimuurit kaatunut, 8 Ter.bet rekenteen vaurio jatkettava. korjausehdotus 
2015 
0778+0165 Rumpu Kivinumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 korjattu ja uusi numpu 
I asennettu 0779+0849 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 0780+0459 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0781 +0020 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0782+0400 Rumpu Kivinumpu 2 0 1 Rummun pllat tukossa 290 vesi seisoo ojissa 
I 0782+0766 Rumpu Klvinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0783+0996 Rumpu Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0785+0447 Rumpu Klvlnumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 0 Tarkastettu 2010 Vesi virtaa kivinummun ja 
reunapalkin saumoista ohi 
I 
aukon penkereestll 
0785+0952 Rumpu 0 Ei lletoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0786+o740 I Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0786+0765 Rumpu 0 El tietoa 0 0 Rummun pAll! tukossa 0 400 betoni putki 2 kaivon 
vlllissa ratapenkan lllpi 
0789+0011 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vesi virtaa mutts nummusta 
I ei nile l!ipi 0789+0759 Rhk 1 Kivlnumpu 0 3 Rummun paat tukossa 84 Rummun pllllssa puita vasemmalla puolella 
0789+0966 Rumpu 1 Kivinumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0790+0337 Rumpu 1 Klvinumpu 2 3 3 Rumpu lilan lyhyVreunakivi matala 76 
I 0792+0377 Rumpu 1 Kivinumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0793+0454 Rumpu 1 Kivinumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0794+0695 Rumpu 2 Betoniputkl 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0795+0112 Rumpu 1 Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0795+0634 Rumpu 1 Kivinumpu 0 2 0 Ei rakenteeDista vaurioita 20 
I 
0796+0087 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Tarkastettu 2010 
Pahoja wotoja nummussa 
Korjausehdotus 2014 
0796+0976 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0797+0376 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0800+0731 Rumpu 1 Klvirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 26 
I 0803+0536 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0805+0071 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 Rummun pallt tukossa 66 Tarkastettu 2008 Kivet hieman liikkuneet, vas. 
Reunapalkki liikkunut, 
KORKEA REUNAPALKKII 
I 0805+0648 Rumpu 1 Kivinumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0806+0233 Rumpu 1 Kivinumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 laskuoja ei veda 0808+0790 Rumpu 0 Ei tietoa 0 El tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0809+0362 Rumpu 1 Klvinumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vesottu 
I 0810+0597 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0811+0005 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Tarkastettu 2012 Putket liikkuneet, painanne penkereessa. putkea 
seurettava ja mahdollisesl 
I uusittava Mahdollisesti numpu on uusittava 
0813+0550 Rumpu 1 Kivinumpu 0 3 1 Rummun pall! tukossa 84 
0814+0371 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun pallt tukossa 84 
I 0815+0269 Rumpu 1 Kivinumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 raivattu 0817+0260 Rumpu 3 Klvi+betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0818+0170 Rumpu 1 Klvinumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 liettyny1 noin 20senttia puhdistus 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu98/( 1 09) 
0819+0932 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0820+0933 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0821+0773 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 TllytOt vaiuneet rummun sislllln 16 Tarkastettu 2008 korkeat reunapalkit! 
Ulkolmmat klvet silrtyneet 
0825+0114 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 El rakenteelllsta vaurioita 60 
I 0826+0086 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 0826+0438 Rumpu 7 Klvirumpu+bet.kansl 0 3 3 Rumpu lllan lyhyt/reunaklvi matala 66 0827+0241 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun p!llil tukossa 84 
0827+0740 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 El rakenteellista vaurioita 15 
0828+0659 Terasputkirumpu 6 T erasputki 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 
I 0830+0212 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 70 Tarkastettu 2008 Ruiskubetonoituna kunnossa, korkeat reunapalkitl 
0830+0972 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 
0833+0258 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun paat tukossa 76 
0834+0522 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0835+0546 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 6 Rumpu painunut keskei!A 76 
0836+0001 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0836+0627 Rumpu 1 Kivirumpu 0 El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 1 Rummun paat tukossa 39,6 2 TaytOt valuneet rummun sisaan 
0839+0841 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2008 
Pienta vuotoa kivien 
I saum6ista 0840+0810 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2008 Rummussa vuotoa, ei viela hlltaa, matalahko penkka 
0841+0331 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0845+0201 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rekenteellista vaurioita 0 0846+0859 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0848+0427 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 0850+0537 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2008 
Reunapalkit liian lyhyet, 
I 
onko turha rumpu? 
0853+0196 Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun pMt tukossa 84 vesottu 
0853+0814 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0855+0545 Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun plillt tukossa 84 vesottu kunnossa kuiva 
rumpu 
0857+0145 Rumpu Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0857+0563 Rumpu Kivirumpu 0 3 Rummun pMI tukossa 84 0859+0010 Rumpu Kivirumpu 0 0 Rummun paat tukossa 24 0859+0762 Rumpu Kivirumpu 0 3 Rummun pillit tukossa 66 atavirran puolella rummun 
paassa iso kivi ja puita 
0862+0083 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteeilista vaurioita 60 taskuoja padottaa pitkilltii 
I matkaa 0863+0142 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 2 2 TllytOt vaiuneet rummun slsllan 39 padottaa keskella rumpua Tarkastus 2009 Kattokivet pahasti siirtyneet, 
rumpu vuotaa. Uusitaan 
aukikalvamalla teras- tal 
I betoniputkirummuksi Korjausehdotus 2014 
0866•0460 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0867->0140 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteettista vaurioita 10 
I 0868+0390 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteettista vaurioita 0 0869+0062 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteettista vaunoita 0 0869•0720 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0870•0718 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteettista vaurioita 0 
0872+0917 Betonikantinen rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteenista vaurioita 0 
0873+0499 Betonikantinen rumpu 7 Kivirumpu•bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteettista vaurioita 0 
I 0875•0332 Betonlputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 0876•0197 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteettista vaurioita 0 0879•0642 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0860•0440 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
0861•0094 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0861•0522 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0861+0827 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0682+0255 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0682+0621 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteetlista vaurioita 60 
0683+0359 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteetlista vaurioita 0 
I 0884+0020 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vesottu 0685+0136 Rumpu Kivirumpu 0 0 2 TllytOI vatuneet rummun sislilln 6 penkassa kuoppia rummun kohdatta oik. ja vasen 0685+0668 Rumpu Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0685+0934 Betonlputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0866•0571 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun pliat tukossa 6 rummunpaissa puustoa 0687->0308 Betoniputklrumpu 2 Betoniputkl 0 0 5 Putket sllrtyneet 24 kaksi vllmelsta putkea koholla. Vesi virtaa ana 0888•0514 Betonikantinen 7 Kivirumpu•bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vesottu 
kivirumpu 
0888•0793 Rumpu 1 Klvirumpu 0 3 0 Ei rakenteettista vauriolta 60 vesottu 
I 0890•0354 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun plilit tukossa 66 vesottu 0891•0106 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun pMt tukossa 66,6 Penkassa pleni kuoppa 2 Tay10t vatuneet rummun sisllan oikealta puotella 
0891•0906 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteallista vaurioita 0 
0892+0267 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0892•0980 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vauriolta 0 0893•0253 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu99/( 1 09) 
0893+0776 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 Rummun pl!i!t tukossa 330 Tarkastettu 2008 
I Rumpu tukittu? Onko tarpeellinen? 0894+0255 Rumpu 0 Ei tietoa 3 0 Rummun pAl!t tukossa 74 molemmin puolin keilakivet 
sortunut 
0894+0802 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0895+0698 Kaksolsrumpu Kivirumpu 0 0 2 T!iytllt valuneet rummun sisl!i!n 6 vas puoli penger maa valunut noln 5m paasta rumpuu 
0897+0020 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0898+0660 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0900+0161 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0900+0963 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 10 0901+0493 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Rumpu toisesta pllasta maan sisass!i, tehty reika 
p!ii!lle mist!i vesi virtaa. 
I 
0902+0495 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 10 
0903+0469 Rumpu Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0904+0660 Kaksoisrumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0906+0097 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 
0913+0293 Rumpu 1 Klvlrumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 
0914+0469 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 60 vesottu kunnossa 
I 0916+0428 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 Tarkastus 2009 Kuoppia penkereessa, pengerta valuu oja uomaan. 
Oja luiskien tukeminen 
estamaan pengerta 
I valumasta. 0917+0289 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0918+0041 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeHista vauriolta 0 Tarkastus 2009 Putket 
rappeutuneet, 
I 
pengermateriaalia valunut 
rumpuun. Tarkkailuun, 
rummun uusimlnen miklUi 
vauriot pahenee. 
Rataosan RKti summa j a ka 4646,2 34,67 
I 2106 (Kontiomaki) - Vartius-raja Tarkastustiedot vuodelta 2012 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitlij!in huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0659+0655 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0662+0440 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0663+0780 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0666+0180 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellisla vaurioita 0 
0667+0010 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0669+0170 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0670+0040 Betoniputkirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0670+0320 Betonlputklrumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurlolta 0 0670+0960 Betoniputkirumpu 3 Kivi+betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeUista vauriolta 0 0675+0255 Betonlputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun pA!it tukossa 66 
0876+0370 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
I 0677+0020 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0677+0200 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 0680+0040 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 
0682+0049 Betonlputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0682+0460 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 1 1 Rummun pA!it tukossa 11 
I 0683+0805 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0685+0600 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeRista vauriolta 0 0666+0560 Betonlputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6 
0688+0610 Betonlputklrumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket sllrtyneet 6 Oikealla puolella ja keskella 
lievaa siirtymlla. 
I 0688+0980 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0689+0500 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0689+0879 Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0690+0220 Kaksoisrumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2012 
Painuma penkereessa 
I taytettava , ojien kunnostaminen tarpeen . 0691+0035 Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0691+0520 Betoniputkirumpu 2 Betonlputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0692+0029 Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 2 0 0 
Ei rakenteellista vaurioita 10 
0693+0100 Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun paat tukossa 76 
0694+0020 Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa 66 metsllkon polkenut ojan 
tukkoon 
0695+0260 Betonlputkirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0897+0220 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 8 T er.bet rakenteen vaurio 6 
I 0699+0544 Betoniputkirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0699+0800 Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0700+0226 Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0700+0821 Betoniputkirumpu 2 Betoniputkl 0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0701+0530 Betoniputkirumpu 2 Betonlpulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 0701+0740 Betoniputkirumpu 2 Betonlputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0703+0170 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 1 0 El rakenteellista vaurioita 5 
0704+0060 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0704+0250 Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0704+0654 Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 0 Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0705+0510 Betoniputkirumpu 2 Betonipulki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Laskuoja padotta kauempana 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1 00/(1 09) 
0705+0930 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 Rummun paat tukossa 66 T olsen putken p!il!ssa 
I puita. Vesi virtaa. 0706+0960 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0707+0420 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellisla vaurioita 0 
0707+0880 Betonipulkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0708+0820 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0710+0490 Rumpu 2 Beton iputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0711 +0270 Rumpu 2 Beton ipulkl 0 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 60 0712+0140 Rumpu 2 Beton ipulki 0 Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0714+0940 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0715+0480 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0718+0100 Rumpu 2 Betonipulki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0718+0550 Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Sivuoja padottaa. Rummun pMI pusikoituneet. 
0719+0290 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rummunp!iat 
I 
pusikoituneet. 
0719+0905 Rumpu 2 Betonipulki 0 Rummun paat tukossa 11 Molemmat puoiet 
sammaloituneet . Myos 
sivuoja. Rommun alap!il! 
padottaa. 
0721+0080 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun paat tukossa 76 
I 0721+0540 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0722+0121 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0722+0580 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0725+0140 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0726+0920 Riihipuron rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0727+0900 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0728+0680 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 
0730+0520 Ypykkapuron rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0731+0000 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0732+0022 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0737+0720 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun paat tukossa 84 Majavaverkko padottaa. 0738+0200 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0738+0900 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0739+0420 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 laskuoja ei vedl! majavan 
I 
palo rumpu taynna vetta 
0741+0269 Kortepuron rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0741+0980 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0742+0680 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0743+0620 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0744+0530 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
I 0745+0840 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0746+0460 Rumpu 2 Betonipulki 0 Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 
0746+0620 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0747+0580 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0748+0840 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0749+0320 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0749+0760 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0750+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 24 Majavaverkko paljon risuja. 
Padottaa. 
I 0751+0320 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 60 0751+0470 Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 0751+0780 Rumpu 2 Betonipulki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0752+0300 Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0752+0820 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0752+0950 Rumpu 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0754+0120 Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Ojan viereen kasattu parkkia lastausalueelta. Vyoryy ojaan. 
0754+0460 Rumpu 2 Betonipulki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0755+0830 Rum u 2 Betonipulki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 0 
I Rataosan RKti summa ja ka 2088 22,45 2107 (Murtomiiki) - Otanmiiki Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunlmi Rumputyyppi Tayttti- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0615+0711 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0619+0495 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 6 rumpu uusittu kaikki ok 0620+0400 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 6 ei rumpua km vl!arin 
0620+0415 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0625+0717 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0629+0860 Leppapuron rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0631 +0876 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0633+0116 Rumpu 2 Betonipulki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 rumpu lahes taynna vetta. 
0633+0998 Rumpu 2 Betonipulki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
0634+0911 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0635+0302 Pienipuron rumpu 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun paat tukossa 66,6 2 H!v1tit valuneet rummun sis!il!n Rataosan RKti summa )a ka 458,6 41,69 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
2108 Kontlomaki ratapiha 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0658+0201 Kajaani tulosuunnan 3 Kivi+betoniputki 
10658+'0235. 
rumpu 
Rumpu raiteella 2 Betoniputki 
KON1038 
0657+0830. Rumpu raiteella 2 Betoniputki 
KON1039 
0657+0850. Rumpu raiteella 2 Betonlputki 
KON1042 
2109 Muut alue 11 
(Kajaani) - Lamminniemi 
Ei tarkastettuja rumpuja 
2110 Murtomaki - Taivivaara 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0613+0840 Etelilisen 8 Terllsputki 
kolmioraiteen rumpu 
0615+0139 Rumpu 8 Terllsputki 
0615+0754 Rumpu 8 Terllsputki 
0616+0254 Rumpu 8 Terllsputki 
0618+0804 Rumpu 8 Terllsputki 
0617+0884 Rumpu 8 Terasputki 
0617+0964 Rumpu 8 Terllsputkl 
0618+0154 Rumpu 8 Terasputki 
0618+0944 Rumpu 8 T erasputki 
0619+0854 Rumpu 8 Terllsputki 
0621+0150 Rumpu 8 Terllsputki 
0621+0768 Rumpu 8 Terasputki 
0622+0219 Rumpu 8 Terllsputki 
0622+0914 Rumpu 8 Terilsputki 
0623+0947 Rumpu 8 Terasputki 
0626+0224 Rumpu 8 Teriisputki 
0626+0554 Rumpu 8 Terllsputki 
0628+0029 Rumpu 8 Terllsputki 
0628+0624 Rumpu 8 Terllsputki 
0629+0414 Rumpu 8 Terllsputki 
0631 +0129 Rumpu 8 T erasputki 
0631 +0849 Rumpu 8 T erllsputki 
0633+0275 Rumpu 8 Terllsputki 
0634+0969 Rumpu 8 Terllsputki 
Tarkastustiedot vuodelta paaosin 2008 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurtoita 
Rumpu KunnossapiUijan huomiot 
KTI 
0 
10 
10 
10 
Rataosan RKtl summaja ka 30 7,50 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio Rumpu KunnossapiUijlln huomiot 
aste kunto KTI 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
2 0 0 Ei rakenteeiiista vaurioita 10 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteelllsta vaurtolta 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurtoita 0 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 El rakenteelllsta vaurtoita 0 
2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
Rataosan RKti summa ja ka 30 1,25 
LIITE 4 
sivu101/(109) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotetlu 
toimenpide 
----
-
- -
-
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1 02/(109) 
I Kunnossa~itoalue 12 (Oulu) - La~~~ 2201 j_Oulu) - Kemi - Laurila Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI tolmenplde 
I 0753+0757 Salaoja rumpu 1 Kivirumpu Ei terkastustuloksia vuodelta 2012 0755+0030 Rumpu 2 Betonlputkl El terkestustuloksla 
vuodelta 2012 
0756+0378 Rumpu 2 Betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioite 120 
I 0758+0871 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0757+0083 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 0758+0018 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioite 120 0762+0228 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioite 140 
0762+0519 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 120 vasen ulommainen rengas 
n.7cmirti 
I 0762+0932 Rumpu 3 Kivi+betonipulkl Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0763+0330 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioite 120 
0764+0263 Rumpu 8 Terbputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Tarkastus 2009 
Oikea pall kasvilllsuuden 
I peitossa ja vasen puoliksl tukossa. Puhdistus. 0788+0784 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0788+0277 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0788+0838 Rumpu 3 Kivi+betonipulki Ei terkastustuloksia 
I vuodelta 2012 0771+0110 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0772+0033 Rumpu 3 Kivi+betonipulkl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0772+0438 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0773+0498 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 
Ei rakenteellista vaurioita 120 
0775+0230 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0776+0066 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi El terkastustuloksla 
vuodelta 2012 
0776+0883 Rumpu 5 Batonikeha Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0777+0180 Vareputaanjoen rumpu 2 Betoniputkl Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0778+0117 Rumpu 2 Betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0778+0532 Rumpu 2 Betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0780+0556 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioite 120 
I 0781+0475 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioite 120 0782+0639 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioite 120 0784+0370 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0784+0743 Rumpu 2 Betoniputki El terkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0785+0450 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 120 0788+0176 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0788+0826 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0790+0201 Rumpu 8 Terllsputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 
0792+0286 Rumpu 8 Terilsputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0792+0524 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0800+0044 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0802+0264 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0805+0060 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 120 
0805+0245 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0805+0858 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0807+0820 Rumpu 5 BetonikehA 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 120 Tarikastus 2009 Rumpu veden alia. 
tyhjennettavii ja 
tarkastettava 
I 0808+0231 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0808+0873 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 
0809+0540 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0810+0220 Rumpu 0 Ei tietoa 4 0 0 Ei rakantaellista vaurioita 120 
I 0811+0762 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0813+0650 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0814+0048 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0814+0969 Koivuojan rumpu 2 Betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0816+0887 Rumpu 3 Kivi+betonipulki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0817+0650 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0818+0045 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0818+0675 Rumpu 3 Kivi+betonipulki El tarkastustuloksia vuodelta 2012 
0820+0352 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0822+0106 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 
I 0822+0900 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0824+0958 Rumpu 2 Betonipulki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0825 ... 0500 Rumpu 7 Kivirumpu+bet.kansi 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0827+0850 Rumpu 5 BetonikehA 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0829+0815 Rumpu 5 Betonikeha 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0831+0493 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0834+0895 Rumpu 5 Betonikeha 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0835+0336 Rumpu 1 Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0837+0006 Rumpu 5 BetonikehA 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 120 
0838+0174 Rumpu 5 BetonikehA 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 120 
I 0838+0943 Rumpu 5 Betonikeha Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0840+0890 Rumpu 5 Betonikeha 4 0 0 Ei rakenteenista vaurioita 120 0842+0114 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteeUista vaurioita 120 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1 03/(1 09) 
0842+0749 Tikkalanojan rumpu 4 Teraspelti 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0843+0271 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0844+0400 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 120 0845+0343 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0846+0315 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 
0847+0829 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 
I 0846+0082 Rumpu 5 Betonikeha 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 0848+0771 Rumpu 1 Klvlrumpu 4 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 120 0851+0507 Rumpu 1 Klvirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0852+0085 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 
0852+0660 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0852+0992 Rumpu 3 Klvl+betoniputki 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 0853+0312 Rumpu 3 Klvi+betoniputkl 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 0853+0909 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 0854+0230 Rumpu 5 Betonikeh4 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0854+0937 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0855+0564 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0856+0232 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 120 0856+0359 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0856+0910 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0857+0340 Rumpu 8 Terasputkl El tarkastustuloksla 
vuodelta 2012 
I 0860+0110 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 120 0862+0153 Rum u 2 Betoni utki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 Rataosan RKtl summa ja ka 8930 119,07 
2201 Laurila- (Tomio) Tarkastustiedot vuodelta 2012 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl Taytt6- Ojan Vaurio (tolmenpide) Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenplde 0866+0678 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0869+0854 Rumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0872+0665 Rumpu 5 Betonikehll 2 3 0 El rakenteelllsta vaurtolta 70 oik. puolella hieman sepellll 
I rummun p!llissll 0875+0615 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei IOytynyt 0878+0022 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 vas. rummunsuulla vllhlln 
kivill 
0879+0460 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
I 0880+0987 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0881+0455 Rumpu 5 Betonlkeha 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0882+0025 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Rummussa vapaata aukkoa 
n. 30cm 
Rataosan RKti summa ja ka 640 71 ,11 
I 2202 (Laurila) - (Rovaniemi iiilosin vuO<Ielta 2011 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Rumpu Kunnossapitlljlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0862+0966 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0865+0275 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 0866+0320 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0866+0907 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0867+0224 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0868+0584 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 
0870+0480 Rumpu 3 Klvi+betonlputkl 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 
0880+0100 Rumpu 5 Betonikeha 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 120 
0880+0787 Rumpu 5 Beton ikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 rumpu ok 
0881+0897 Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0882+0272 Rumpu 5 Betonlkeha 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0883+0733 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 tark. ok 
I 0884+0819 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0886+0081 Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 El rakenteellista vaurioita 60 rumpu ok 0887+0237 Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 vas. puoli betoni hiukan 
rapautunut, muuten ok 
0888+0324 Rumpu 5 Betonikeha 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 120 oat umpeutuneet jonkin 
I venran 0891+0400 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rekenteellista vaurioila 120 0892+0144 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioila 120 
0893+0280 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun pallt tukossa 70 rumpu liettynyt ja Ojat 
padottavat 
I 0894+0450 Rumpu 1 Kivlrumpu 4 0 0 El rakenteellista vauriolta 120 0895+0135 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioila 60 0896+0027 Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioila 60 0901+0817 Rumpu 3 Klvi+betoniputki 2 3 Rummun pllllt tukossa 70 
0902+0844 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 1 Rummun pllllt tukossa 60 
0903+0140 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 1 Rummun pllllt tukossa 70 
I 0903+0989 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 heinittyneet 0905+0219 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0905+0580 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0908+0101 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioila 20 reumpuok 
0908+0496 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
I 0908+0874 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 0 El rakenteellista vaurioita 65 0909+0785 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0910+0815 Rumpu 3 Kivl+betonlputkl 0 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 60 
11+0716 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 1 Rummun pll!lt tukossa 44 
13+0270 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
I 091<4+0305 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0920+0034 Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 oikea puoli 0924+0107 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0924+0735 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioila 65 
0929+0550 Rumpu 5 BetonikehA 0 3 1 Rummun plllit tukossa 84 oik. puOlella rummunpaa 
I 
osittain padottaa 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioila 60 
Rumpu 3 Klvi+betoniputki 0 3 1 Rummun p!l!lt tukossa 60 
0934+0540 Rumpu 3 Kivi+betonipull<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 ojat heinittyneet 
I 
1-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0935+0435 
0936+0230 
0936+0540 
0937+0020 
0937+0500 
0936+0320 
0943+0750 
0943+0960 
0944+0270 
0944+0900 
0945+0100 
0951+0500 
0951+0870 
0959+0700 
0960+0270 
0961+0055 
0966+0020 
2203 
Kmjam 
0885+0698 
0888+0697 
0889+0310 
0889+0609 
0890+0990 
0892+0423 
0893+0540 
0894+0185 
0895+0469 
0896+0648 
0897+0041 
0897+0779 
0898+0206 
0899+0026 
0900+0477 
0900+0945 
0901+0704 
0902+0389 
0903+0072 
0903+0531 
0906+0148 
0906+0407 
0906+0863 
0907+0114 
0908+0060 
0908+0326 
0908+0875 
0909+0337 
0909+0768 
0910+0679 
0911+0459 
0911+0781 
0912+0566 
0914+0027 
0916+0096 
0916+0633 
0916+0690 
0917+0070 
0918+0145 
0919+0323 
0920+0955 
0922+0328 
0926+0740 
0927+0045 
0927+0480 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
(Tornlo) - Kolari 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansl 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betoniputki 
7 Kivirumpu+bet.kansi 
3 Kivi+betoniputki 
3 Klvf+betonlputkl 
5 BetonikeM 
3 Kivi+betoniputki 
3 Klvi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
5 Betonikeh4 
1 Kivirumpu 
Rumputyyppi 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
8 T erlisputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terlisputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terlisputki 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terlisputki 
8 Terasputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Klvi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
8 Terlisputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputki 
3 Klvi+betoniputkl 
3 Kivi+betoniputki 
3 Klvi+betoniputki 
3 Kivi+betoniputkl 
3 Kivi+betonipulkl 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO-
aste 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
.. 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
4 
0 
2 
4 
4 
Ojan 
kunto 
2 
3 
0 
3 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 
0 
0 
Rummun paat tukossa 
Ei rakenteellista vaurioita 
El rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
3 1 Rummun pli!lt tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeftista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
3 0 Ei rakenteellista vaurlolta 
3 0 Ei rakenteellista vauriolta 
Rummun paat tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 2 Tliytl!t valuneet rummun sisaan 
2 0 El rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 El rakenteellista vauriolta 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
LIITE 4 
sivu1 04/(1 09) 
60 
60 pusikkoa 
60 
60 
70 
20 
65 
30 
70 
30 
70 
15 
70 ei rumpua, keilakivia 
tipahtanut ojaan. 
70 
60 Oik. laskuoja padottaa, 
lapiokorjaus 
20 Sepelia rummunpliissa 10 
an, vas. heinittynyt 
20 
4058 68,78 
Rumpu Kunnossapitlijlin huomiot 
KTI 
30 
94 Rumpu melkein tukossa. 
10 
110 Vetta taynna . Vesl el virtaa 
minnekkliiln . 
140 
10 vierelnen viljelystien rumpu 
tukossa. 
76 
10 
70 
30 
20 
0 Rumpu tyhjli 
70 
140 Rumpu veden peitossa, 
vesi virtaa. 
15 
10 
70 Peltorumpu vas. puolella 
padottaa hieman. ja vahan 
sepelia rummun paassa. 
70 vas. puoli maantierummulle 
n.5m padotta hieman. 
0 Rumpu tyhja. 
0 Rumpu tyhja. 
180 Veto-oja padottaa vasen 
puoli. 
180 Oikeanpuolen viljelystien 
rumpu ei veda. 
125 rengas irti aiken 
puolimmainen n.20cm 
10 Oikealla puolella eleva 
viljelystien rumpu ei veda 
kunnolla? 
140 
10 
30 
10 
94 Rumpu puhdistettava. 
70 Liettynyt vasemmalla 
puolella vapaata aukkoa 
rummussa n. 30 an ja 
oikealla puolella rataa vetta. 
30 
10 
180 llmeisesti laskuoja padottaa 
vl!han. 
20 Rumpu tyhja 
30 
120 
120 
El tar1<astustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tar1tastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodetta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenplde 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1 05/(1 09) 
0926+0620 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
I vuodelta 2012 0930+0311 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 
0931+0054 Rumpu 3 Kivi+betoniputkl Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0932+0690 Rumpu 3 Kivi+betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0933+0266 Rumpu 3 Kivl+betonlpulkl El tarl<astustuloksla vuodelta 2012 
0933+0900 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0934+0292 Rumpu 3 Kivi+betoniputki Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0935+0710 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0936+0360 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
I vuodelta 2012 0937+0135 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0939+0940 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0940+0530 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
I vuodelta 2012 0942+0180 Rumpu 6 Terllspulkl El tarl<astustuloksia vuodelta 2012 
0942+0387 Rumpu 6 Terlisputki 0 3 2 Tliyt(jt valuneet rummun sislian 66 kivet munlnut rummun 
suulle 
I 0942+0772 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0942+0944 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0943+0465 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
I vuodelta 2012 0943+0960 Rumpu 1 Kivirumpu El tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0944+0364 Rumpu 6 Terllsputki Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0945+0030 Rumpu 
1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0945+0215 Rumpu 3 Kivl+betonipulki Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0945+0765 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0946+0661 Rumpu 8 Terlisputkl Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0947+0060 Rumpu 3 Kivl+betonipulkl Ei tarl<astustuloksia 
wodelta 2012 
0947+0685 Rumpu 2 Beton iputki Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 0953+0440 Rumpu 1 Klvirumpu El tarl<astustuloksla vuodelta 2012 
0953+0641 Rumpu 6 Terlisputki El tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0957+0121 Rumpu 6 Terlisputkl Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0956+0435 Rumpu 6 Terllsputki Ei tarl<astustuloksia vuodelta 2012 
0960+0549 Rumpu 2 Betonipulki Ei tarkastustuloksia 
I 
vuodelta 2012 
0961+0205 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0962+0264 Betonirumpu 5 BetonikehA Ei tarl<astustuloksia 
vuodelta 2012 
0962+0940 Betonipulkirumpu 5 Betonikeha Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 0965+0956 Terasrumpu 8 Teraspulkl Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 
0967+0645 Rumpu 6 Terasputki Ei tarkastustulok.sia 
wodelta 2012 
I 0969+0210 Betoniputkirumpu 5 Betonikehli Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0969+0664 Rumpu 5 Betonikeh!'i Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
0970+0290 Betonirumpu 5 Betonikeha Ei tarkastustuloksia 
I vuodetta 2012 0970+0562 Betonirumpu 5 Betonikeha Ei tarl<astustuloksia wodetta 2012 0971+0150 Rumpu 5 Betonikeha Ei tarkastustuloksia 
wodetta 2012 
0971+0681 Betonirumpu 5 BetonikehA Ei tarl<astustuloksia 
I vuodetta 2012 0972+0547 Betonirumpu 5 Betonikeha Ei tarkastustuloksia wodelta 2012 
0973+0046 Betoniputkirumpu 6 Terlisputki Ei tarkastustuloksia 
vuodetta 2012 
I 0974+0655 Betoniputkirumpu 5 BetonikehA El tarl<astustuloksia vuodelta 2012 0975+0685 Betonirumpu 5 Betonikehii 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0977+0160 Rumpu 5 Betonikeh!'i 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 120 
0977+0496 Betonirumpu 5 Betonikeh!'i 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 120 
I 0979+0685 Rumpu 6 Terllsputki Ei tarl<astustuloksia wodetta 2012 0980+0305 Betonirumpu 5 BetonikehA 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 10 0981+0183 Betonirumpu 5 Betonikeh!'i 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 120 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1 06/(1 09) 
0981+0984 Betonirumpu 5 Betonikeha 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0984+0803 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0984+0816 Betonirumpu 5 Betonikehll 
0985+0683 Betonirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0987+0845 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0988+0310 Betoniputkirumpu 8 Terllsputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0988+0795 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 0988+0860 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 0989+0550 Betonirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 0990+0058 Betoniputkirumpu 
8 Teriisputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0994+0890 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
0995+0470 Betonirumpu 2 Betoniputkl 4 3 0 El rakenteellista vauriolta 180 
0997+0290 Betonirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 1000+0335 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1003+0210 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 120 
1004+0701 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1006+0142 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 1006+0601 Kaksoisputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1010+0299 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 
1010+0888 Betoniputkirumpu 8 Terasputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 1011+0511 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1012+0662 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1012+0700 Rumpu 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1013+0434 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 
1013+0873 Kaksoisbetoniputki 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
1014+0484 Betonirumpu 2 Beton iputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
1014+0874 Betoniputkirumpu 8 T erllsputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
I 1016+0512 Betoniputkirumpu 2 Beton iputki 2 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 10 1017+0349 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 1017+0709 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 3 3 1 Rummun pill!! tukossa 116,6 rumpu tukossa 
2 TllytOt valuneet rummun sisl!an 
1018+0708 Betonikehasi~a 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 1019+0777 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 1021+0407 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 2 TllytOt valuneet rummun sisllan 66 sammaloitunutO liett. tukkoon 
1023+0435 Betonirumpu 2 Betoniputki 
I 1024+0524 Rumpu 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1024+0663 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1025+0055 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1026+0843 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1027+0804 Betoniputkirumpu 8 T erllsputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1028+0544 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 1029+0021 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1030+0753 Rumpu 8 T erllsputki Ei tarkastustuloksia 
vuodelta 2012 
1032+0561 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustuloksia 
I vuodelta 2012 1033+0600 Betonlputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 El rakenteelllsta vauriolta 120 1035+0259 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1036+0099 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1036+0478 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 1037+0778 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1039+0618 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1040+0479 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1041+0878 Rumpu 8 Terllsputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1043+0017 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 1043+0698 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1045+0537 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1047+0176 Betoniputkirumpu 8 Terllsputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1048+0730 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1050+0328 Betonlputklrumpu 8 Teriisputki 4 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 120 
1051+0148 Rumpu 8 Teriisputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 1051+0747 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1052+0857 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1054+0305 Rumpu 8 Teriisputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1054+0945 Rumpu 8 Teriisputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1056+0735 Rumpu 8 Teriisputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 1057+0504 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1058+0373 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustuloksia vuodelta 2012 
1060+0097 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteetlista vaurioita 60 
1060+0409 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 1061+0542 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 Rummun paat tukossa 66 rumpu maitten alia 1064+0027 Rumpu 8 Teriisputkl Ei tarkastustuloksla vuodelta 2012 1065+0009 Rumpu 8 T erasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 
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sivu108/(109) 
1054+0790 
1054+0850 
1061+0420 
1062+0514 
2205 
Kmjam 
1067+0800 
1067+0894 
1068+0886 
1070+0582 
1074+0313 
1076+0294 
1080+0543 
1082+0320 
1087+0880 
1088+0097 
1086+0582 
1090+0261 
1092+0462 
1096+0209 
1097+0934 
1099+0374 
1101+0425 
1102+0493 
1104+0077 
1105+0225 
1106+0665 
1108+0367 
1108+0500 
1108+0818 
1109+0461 
1116+0199 
1118+0413 
1119+0612 
1120+0060 
1120+0346 
1120+0841 
1122+0870 
1123+0538 
1124+0840 
1129+0765 
1131+0247 
1132+0831 
2206 
Kmjam 
0859+0372. 
0860+0302. 
0865+0811. 
0866+0457 
0886+0697. 
2207 
Kmjam 
0886+0665. 
0887+0446. 
0888+0503. 
0892+0802. 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirum u 
(lsokylli) - Kelloselkli-raja 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
PietarjArven rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
(Kemi) - Ajos 
Rumpuniml 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
(Tornlo)- ROyWI 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
5 Betonikeha 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioite 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
180 Oikeapuoli 
180 
140 
Ei tarkastettu 
Rataosan RKti summa ja ka 6607,4 113,92 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
0 
0 
2 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
4 
2 2 T l!y!Ot vatuneet rummun sisl!l!n 
3 0 Ei rakenteettista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 El rakenteelllsta vaurioita 
3 0 El rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
3 2 Taytot valuneet rummun sisl!l!n 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteeDista vauriolta 
3 0 Ei rakenteeilista vaurioita 
2 0 Ei rakenteettista vaurioita 
3 1 Rummun past tukossa 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteetlista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteetlista vaurioita 
3 1 Rummun pall! tukossa 
3 0 Ei rakenteettista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rummun paat tukossa 
3 1 Rummun pMt tukossa 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rummun paat tukossa 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rummun pall! tukossa 
Rumpu Kunnossapitl!jlln huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
KTI toimenpide 
36 
70 
140 
70 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
70 redan oik.puolella rummun 
plil!ssl! kivill 
140 
180 
180 
Ei tarkastustuloksia 
wodelta 2012 
20 kivirumpu , ok 
340 rumpu vuotanut oik. 
pOitlnpl!lln kohdalta 
70 
0 
180 
20 
204 
60 
20 Ojat sammatoltuneet 
0 
60 keitakivi 500kg tipahtanut 
rummun suulle. 
20 
0 
0 
Ei tarkastustuloksia 
wodetta 2012 
Ei tarkastustutoksia 
wodelta 2012 
66 sam malta ja 
pensaikkoarummun pllissll 
70 Rummussa vapaata aukkoa 
n.30 em 
60 
94 rummunpaat tukossa, maa 
ainesta 
Ei tarkastustuloksla 
wodelta2012 
76 rummunpllihin valunut 
soraa, ei kokonaan tukossa 
60 
94 rummunptuit tukossa , 
sammalta rummunpaat 
tukossa.sammatta 
20 
186 
Ei tarkastustutoksia 
wodelta 2012 
Rataosan RKtl summa ja ka 2606 84,06 
~Tarkastustiedot vuodelta 2009 
TayttO-
aste 
0 
2 
0 
4 
0 
Ojan 
kunto 
2 
2 
0 
2 
0 
Vaurio 
1 Rummun pai!t tukossa 
1 Rummun pMt tukossa 
0 Ei rakenteellista vauriota 
1 Rummun pl!at tukossa 
0 Ei rakenteeilista vauriota 
Rumpu 
KTI 
26 
114 
0 
184 
0 
Kunnossapttl!jl!n huomiot Erikolstarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
sepelii! putken suilla 
rummun toinen pl!l! tl!ysin 
tukossa (ratap611iroskaa) 
rummun vas.puotl 2/3 vettl! , 
oik puoli rummun pM 
kokonaan tukossa 
rumpu puolillaan vettl! , vesi 
seisoo ojissa, ei virtaa 
mihinkaan. 
Rataosan RKtlsummaja ka 304 80,80 
Tarkastustiedot plUiosin vuodelta 2008 
TayttO- Ojan Vaurio (toimenpide) 
aste kunto 
0 2 
2 2 
2 2 
0 Ei rakenteeilista vauriota 
0 Ei rakenteeilista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitl!jl!n huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
KTI toimenpide 
20 
30 rummussa lietettil/kivii!, ei 
vettl!, ojissa ei vetta 
30 rumpu/ojat liettyneet, toinen 
paa tahes tllysin 
kasv.peitossa, heikko 
virtaus, ojat virtea 
10 virtaa hyvin, ojat virtaa, 
hieman lietettll ja pusikoa. 
muuten ok 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0894+ 18. Rumpu 1 Kivirumpu 
2208 (Lautiosaarl) - Elijlirvi 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0863+0922. Rumpu 2 Betoniputki 
0866+0074. Rumpu 2 Betoniputki 
0867+0358. Rumpu 2 Betoniputki 
0868+0153. Rumpu 2 Betoniputki 
0869+0777. Rumpu 2 Betonlputkl 
0870+0444. Rumpu 2 Betoniputki 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Rumpu llihes 
tlly.kasv.met.peltossa, 
toinen paa maan alia . oja 
liet.vesi seisoo 
Rataosan RKti summa ja ka 105 21,00 
ITarkastustiedot vuodelta 2003 
TayttO- Ojan Vaurio (toimenpide) Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
aste kunto KTI 
1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 27 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioitaSauman kOJj< 20 
Prioriteetti 3 
2 2 0 Ei rakenteellista vaurioitalletteen poist 30 
Prioriteetti 3 
2 0 El rakenteellista vaurloltaPadotuksen s 15 
Prioriteetti 3 
2 0 Ei rakenteellista vaurioitaErityistarkkail 15 
Prioriteetti 2 
Rataosan RKtl summa ja ka 107 17,83 
2209 (Kolarl)· Aklisjoki!Rautavaara ei liikennetta toistaiseksi 
Ei tarkastettuja rumpuja 
2210 Tornio ratapiha ja (Tornio) - Tornio-raja 
Kmjam Rumpunimi 
0884+0190. EteiAisen 
kolmioraiteen rumpu 
0883+0900 Pohjolsen 
kolmioraiteen rumpu 
Ei muita tarkastettuja rumpuja 
2214 Muut alue 12 
(Tuira) - Toppila 
Ei tarkastettuja rumpuja 
(Oulu) - Rusko 
Ei tarkastettuja rumpuja 
(Kemi) - Pajasaari 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppl 
0860+0129. Rumpu 2 Betoniputki 
0860+0516. Rumpu 1 Klvirumpu 
ifarkastustiedot vuodelta 2009 
TayttO- Ojan Vaurio (toimenpide) Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
aste kunto KTI 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 T arkastettu 2012 
Tarkastustiedot vuodelta 2009 
TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitl!jan huomiot 
aste kunto KTI 
2 0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 16,6 
6 Rumpu painunut keskelta 
3 0 1 Rummun paat tukossa 81 
2 Taytl5t valuneet rummun sisaan 
6 Rumpu painunut keskeltii 
LIITE 4 
sivu1 09/(1 09) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Elijarvi-ROyttli akselipainon 
korotus, yleissuunnitelma 
Elijllrvi-ROyttll akselipainon 
korotus, yleissuunnitelma 
Elijarvi-ROytta akselipainon 
korotus. yleissuunnitelma 
Elijarvi-ROyttll aksetipainon 
korotus, yleissuunnitelma 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenplde 
0880+0863. Rumpu 4 Teraspelti 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 pilissll risukkoa/puita, virtaa 
hyvin 
0861 +0409. Rump_u 4 Teras~ti 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 
Rataosan RKll summa ja ka 117,8 29,40 
